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 S'T7TF DFGJ ÒJGGM VFJxIS VG[ VlGJFI" U]6 K[PVeIF;GF S[ ;\XMWGGF 
EFU~5[ T{IFZ SZ[,  VF DCFlGA\WDF\ DFZF S]/N[JL TYF DFZF DFTFvl5TFGL VDL¹lQ8 
VG[ DFZF DFU"NX"S VG[ ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L VY"XF:+ ZL0Z zL 0F¶PZFS[X V[P HF[QFL 
;FC[AG[ OF/[ HFI K[P T[DGF DFU"NX"G lJGF ;\XMWGG]\ VF S,[JZ 30FI] G CMT4 lJQFI 
5;\NULGL X~VFTYL V\T ;]WL T[D6[ DG[ DFZF SFI"DF H[ pÀ;FC 5}ZM 5F0IM K[ T[ 
VJ6"GLI K[P T[VMzL ;BT 5lZzD VG[ V\UT Z; ,. DFZF DF8[ 5Y NX"S AgIF4 T[DG]\ 
DFU"NX"G4 5|[Z6F VG[ T[DGF 5|[DF/ :JEFJ YSL H DFZ]\ VF SFI" 5}6" Y. XSI]\ K[P VF TS[ 
C]\ S'T7TFGL ,FU6L ;FY[ V[DGM VFEFZ jIST SZ]\ K]\P 
  
 DFZ]\ ;\XMWG SFI" NZlDIFG HIFZ[ HIFZ[ TtSFl,G DFlCTL4 ;,FCv;}RGGL H~Z 
50TL tIFZ[ lJGF ;\SMR[ H[DGL 5F;[YL 5|[ZS ;}RGM D/L ZCIF V[JF VY"XF:+ EJGGF J0F 
lGP zL 0F¶PS[PS[PBbBZ4 0F¶PV[DPJLPHF[QFL;FC[A4 5|FP lJHIl;\C NCLIF4 5|FP lS|`GFA[G NCLIF4 
5|FP ZDFA[G NCLIFGM C]\ V+[ VFEFZ DFG]\ K]\P  
 
 ;\XMWG SFI" DF8[ H~ZL DFlCTL 5}ZL 5F0JFDF\ DNN~5 YGFZF 5|JF;G lJEFUGF 
SD"RFZLVM VG[ U]HZFT R[dAZ VMO SMD;" V[g0 >g0:8=L sG.C.C.I.f4 VDNFJFNGF 
U\|YF,IGF SD"RFZLVMGM C]\ VFEFZL K]P 
 
  5|:T]T ;\XMWG SFI"DF\ H[DGL DNN VG[ ;RM8 DFU"NX"G D/L ZCI]\ V[JF DFZF 
lD+M DFT]zL JLZAF.DF DlC,F SM,[HGF 0F¶PHTLG p5FwIFI4 0F¶PS<5[X U6F+F4 DC[XEF. 
RF{CF64 lG,I DC[TF4 V5}J" 5\0IF4 lN5S DX~4 VDLTEF.4 HINL5EF. VG[ WD[gãl;\CÒ 
SM,[HGF 0F¶PÒ7[X p5FwIFI4 5|FP;\HI 5\0IF4 0F¶PClQF"NFA[G T[DH lCgNLlJEFUGF ZL0Z 
0FP¶ALPS[PS,F;JF T[DH 5|FPlSXMZEF. jIF;4 5|FP;]WLZ lTJFZL45|FP>ZMX JFHF45|tI1F S[ 
5ZM1F ZLT[ ;FY VF5GFZ ;J"GM C]\  VFEFZL K]\P  
 
 VF TDFD VC[JF, ,[BGG[ ;]\NZ ZLT[ SMd%I]8Z 5Z 8F.5 SZL VF5GFZ 5|D]B 
SMd%I]8ZGF ;\RF,S lCT[QF JF3[,FGM C]\ TS[ VFEFZL K]\P 
 
 5|:T]T ;\XMWG SFI" VFU/ W5FJJFDF\ H[DGF ,[BM VG[ 5]:TSMGM ;CFZM D/L 
ZCIM T[ TDFD STF"VMGM C]\ VFEFZ DFG]\ K]\P  
 
 k6 :JLSFZJFGF VF TASS[ C]\ DFZF 5}HI DFTFvl5TF4DFZL 5tGL EFJGF  VG[ 
DFZF GFGF EF. AC[G CZ[X4 GZ[X4 DLGF TZOYL DG[ ;DU| VeIF;SF/ NZlDIFG 5|F%T 
YI[, 5FlZJFlZS C]\O VG[ 5|[Z6FG[ C]\ S[D lJ;ZL XS]\ m T[DH 5}lJ"X4lGWL VG[ VFX]TMQF   
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 GM 56 VFEFZ DFG]\ K\]4 V\TDF\ VF SFI"GL ;O/TFG]\ V[S VtI\T DCÀJ5}6" ;A/ VG[ N{JL 
;M5FG .`JZS'5F 5|tI[GL S'T7TF G VG]EJ]\ TM VFEFZ NX"G ;J"YF VW]Z]\ H U6FIP 
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  ;\XMWG 5wWl¿ lJQFIS GM\W  
  
  5|:T]T DCFlGA\W D]bItJ[ DFlCTLGF 5|SFlXT :+MT 5Z VFWFlZT K[P 
5|SZ6v! V\TU"T ;{wWF\lTS E}lDSF NXF"JJFDF\ VFJL K[P 5|JF;GG[ HFC[Z 
5;\NULGF bIF,GL DNNYL T5F;JFG]\ JW] IYFY" H6FI]\ K[P VF äFZF ;ZSFZ 
TZOYL VF5JFDF\ VFJTL ;A;L0L VG[ 5|JF;G1F[+[ BFGUL1F[+GL E}lDSF 
;DHFJJFGL SMlXQF SZL K[P T[DH T8:YJS| äFZF jIlSTUT 5|JF;LG]\ ;\TMQFG]\ 
DC¿DLSZ6  lJ`,[QF6  ;DHFJJFGM 5|ItG K[P p5ZF\T 5|JF;G pt5FNGv 
;[JFVM4 :J~5M4DF/B]\4 5|SFZM4 38SM VG[ 5|JF;G ZFQ8=LIvVF\TZZFQ8=LI 
;\:YFVMGL  RRF" 56 SZL K[P 
 
 
  5|SZ6vZ V\TU"T lJ`JGF 5|JF;G pnMUGF ;\NE"DF\ EFZTGF 5|JF;G 
pnMUGF :YF5GFGL RRF" SZL K[P T[DH EFZTDF\ lJN[XL 5|JF;LVMG]\ VFUDG4 
lNXF4 ZRGF4 lJN[XL C}\l0IFDF6  SDF6L EFZTLI 5\RJQFL"I IMHGF NZdIFG 
OF/J[, BR" JU[Z[GF  J,6M p5ZF\T EFZT 5|JF;G pWMUG]\ lJ`JS1FFV[ :YFG 
VG[ GATS GLlTv;}RGM JU[Z[ NXF"J[, K[P 5|SZ6v# VG[ 5|SZ6v$ DF\ 
U]HZFTGF 5|JF;G pnMUGL RRF"" ZH}  SZL  K[P VF A\G[ 5|SZ6M DFlCTLGF 
5|SFlXT :+MTMGM p5IMU SZ[ K[PBF; TM4 JT"DFG U]HZFT ZFHIGL 5|JF;G 
GLlTGL ZH}VFT SZL K[P 
   
          5|SZ6v5 V\TU"T >SMv8}lZhDDF\ H]NFvH]NF 5F;FVM VG[ EFZT VG[ 
VgI ZFQ8=MDF\ >SMv8}lZhDGL RRF"  SZL K[P p5Z\FT >SMv8}lZhD  
5|J'lTVMv;D:IFVM VG[ ;}RGMGM lGN["X SZ[,M K[P 5|SZ6v& V\TU"T U]HZFT 
5|JF;G1F[+GL VFUJL lJX[QFTFVMG]\ 5|lTlA\lAT SZ[ K[P  
 
  5|SZ6v* V\TU"T lJN[XL 5|JF;LVMGF J,6M VG[ VlE5|FIMGL DMH6L 
äFZF 5|F%T DFlCTLG]\ lJ`,[QF6 ZH} SI]" K[P VF 5|SZ6DF\ DFlCTLGF 5|FYlDS 
:+MTGM p5IMU SIM" K[P VF DFlCTL U]HZFTGF H]NF H]NF 5|JF;G S[gãM VG[  lNJ 
5|JF;G S[gN=DF\ ;DIGF V[S TASS[ VFJ[,F 55 H[8,F lJN[XL 5|JF;LVMGL ~A~ 
D],FSFT äFZF VUFpYL T{IFZ SZJFDF\ VFJ[,L 5|`GFJ,LGL DNNYL D[/JJFDF\ 
VFJL K[P J,6M VG[ VlE5|FIMGF DF5G DF8[ 5F\Rv5M.g8 :S[,GL DNN ,[JFDF\ 
VFJL K[ VG[ EFlZT VF\SGM p5IMU SZLG[ EFlZT VF\SGL ;Z[ZFX D[/JJFDF\ 
VFJL K[P VFJL ;Z[ZFX EFZTGF 5|JF;G :YFGGF DCtJGL RMSS; S1FF NXF"JL 
VF5JF DF8[ p5IMUL ;FlAT Y. K[P EFZTGF 5|JF;GGF VG]EJG[ VFH 5wWlTGL 
DNNYL T5F;JFDF\ VFjIM K[P VgI VlE5|FIM VG[ J,6M TYF 5|JF;LVMGF 
;\NE"DF\ VgI lJUTMG]\ lJ`,[QF6 8SFJFZLv5|DF6 H[JL ;FDFgI UFl6TLS 5wWlTGL 
DNNYL SZJFDF\ VFjI]\ K[P VFD 5|SZ6v* DF+ U]HZFTGF H]NF H]NF 5|JF;G S[gã 
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•   5|:TFJGF o           
  5|JF;G VFG\N 5|DMN4 ZHFVM T[DH SM.S :Y/[ HJF VFJJF ;FY[ ;\S/FI[, 
5|J'l¿ K[P 5|JF;GG[ RLHJ:T]VMGF  TYF ;[JFVMGF J5ZFX ;FY[ ;\A\W K[P HF[ S[ 
5|JF;G V[8,[   DF+ VFG\N4 VFlY"S 5|J'l¿VM H GCL\4 5Z\T] lJ`JGF VgI ZFQ8=MDF\ 
;F\:S'l¿S VFNFG 5|NFGG]\ DFwID AGL ZCI]\ K[P T[DH 5lZJCG TYF lJ`JXF\lTDF\ 
;F\:S'l¿S TYF jIF5FlZS ;\A\WM JWFZJFDF\ DCÀJG]\ 5F;]\ AGL ZC[ K[P VFD4 
5|JF;G 5|J'l¿ DCÀJGL E}lDSF VNF SZ[ K[PlJ`J5|JF;G ;\:YFsW.T.O.)VG];FZ  
",MSMGF ZM\ÒNF J;JF8 T[DH SFDGF :Y/YL Z$ S,FSYL VMKF VG[ V[S JQF"YL 
JW] GCL\ V[8,F ;DI DF8[GL :YFGF\TZ6GL 5|lS|IF  K[P"   
    
  JF:TJDF\  5|JF;G V[ V[S O]Z;NGF ;DIGL 5|J'l¿ K[P SFZ6S[ T[YL 
lJZMWFEF;L 5|lS|IFVM V[8,[ S[ lGI\l+T T[DH VFIMlHT SFD ;FY[ ;CVl:TtJ 
WZFJ[ K[P T[ VF56G[ NXF"J[ K[ S[ VFW]lGS ;DFHGF SFD VG[ O]Z;N ;FDFlHS 
5|lS|IFGF V,U VG[ lGI\l+T lJ:TFZM K[P T[ lJlJW :Y/ VG[ ;DIUF/FGL ;FY[ 
;FY[ UM9JFI[, K[P ,MSMGL VJZHJZ T[DH 5|JF;GWFDMDF\ ZMS6GM VF 5|JF;GDF\ 
;DFJ[X YFI K[P 5|JF;G 5FK/ VG[S pN[ŸXM CM. XS[4 5Z\T] ;F{YL DMBZ[ ZC[TM 
C[T] yV[ CM. XS[4 VG[SlJW :Y/M VG[ ,MSMGF 5|tI[1F VG]EJM ,[JF VG[ VFG\NYL 
HUTG[ HMJF VG[ HF6JF HJ]\ VF lX1F6GM z[Q9 5|SFZ K[P Experience is the best 
teacher  5|JF;GYL HF6SFZL VG[ 7FGGM E\0FZ ;D'â AGTM HFI K[4 SF{X<IM 
BL,TF HFI VG[ V[S ;]U|lYT jIlSTtJ CF\;, YFI K[P  
  
  
3 
  JT"DFG 5|JF;G T[GF lJlJW 38SMGF VF\TZlDz6 T[DH ;\I]ST 5|IF;MG]\ 
5lZ6FD K[P ElJQIDF\  T[GL ;FY[ JW] 38SM HF[0FI T[JL XSTFVM ZC[,L K[P 
CSLSTDF\ H[G[ VF56[ 5|JF;G pnMU TZLS[ VM/BLV[ KLV[4 T[ lJlJW pnMUGL 
;[JFVM T[DH 5lZ6FD VG[ ;[JFVMG]\ ;\lDz6 K[P 
!P! 5|JF;G pnMUGM VY" (Meaning of Tourism Industry) o 
 
  ;C[,F6LVMGF VFZFD4 VFG\N4 DGMZ\HG4 ;FC; DF8[GF 5|JF;M TYF ;\,uG 
;[JFVM 5}ZL 5F0GFZ V[SDMGM ;D}C V[8,[ ;C[,F6L pnMU SCL XSFIP  
  VF pnMUDF\ lJlJW ;C[,F6L ;[JFVM 5}ZL 5F0TF V[SDMGM ;DFJ[X YFI K[P 
H[DS[4 V[Z,F.g;4 ZM0 TYF Z[<J[ 5lZJCG4 CM8[,4 DM8[,4 ZL;M8"4 V[5F8"D[g8 
CM8[,4 C[lZ8[H4 C[<YOFD"4 V[dI]hD[g8 5FS"4 l5SŸGLS :5M8Ÿ4 ZM5 J[4 8[g8 V[SMDM0[XG4 
JM8Z 5FS"4 SgJ[g;G SMd5,[1F4 JM8Z :5M8" O[;L,L8L4 YLD 5FS"4 ;OFZL4 UM<O SM;"4 
8}lZ:8 8[=.G4 ;L q lZJZ S|]h4 5la,S .g8Z[:84 5|MH[S8Ÿ T[DH Z[:8MZ[g84 8}Z UF.0M4 
S\5GLVMGF V[Sh:I]8LJMGF 3\3FSLI 5|JF;M JU[Z[ PPP 
 
  8}\SDF\4 5|JF;G pnMU DFGJLGL 5I"8G4 VFZFD4 7FG J'lâ4 ;FC; J'l¿ TYF 
VFZFDGF ;DIGF .lrKT p5IMUGL DF\U 5}ZL 5F0JFG]\ SFD SZ[ K[P 
 
  VFYL ;C[,F6LGF T'lQ8U]6DF\ J'lâ YTL CMJFG]\ 56 WFZL XSFIP 5|JF;G 
pnMUG[ DFS["l8\UGF ;\NE"DF\ 56 jIFbIFAwW SZJFDF\ VFjIM K[P H[DS[ Tourism is 
a  Systematic and coordinated execution of business policy by tourist 
undertaking. 
 
!PZ 5|JF;G ;[JFG[ pnMUGM NZHHM o 
y  SM. 56 5|SFZGL J:T]VM S[ ;[JFVMG]\ pt5FNG VYJF pt5FNSMG]\ lG5HDF\ 
~5F\TZ SZTF\ V[SDMGM ;D}C q H}Y V[8,[ pnMU SC[JFI K[P H[DS[ ;LD[g8G]\ pt5FNG 
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SZTL AWL H S\5GL V[ ;LD[g8 pnMU U6FI VFlY"S 5|J'l¿G[ lJlJW 1F[+M sSectorsf 
DF\ lJEFÒT SZJFDF\ VFJ[ K[P H[DS[4 PPP  
!P  S'lQF 1F[+ s5|FYlDS v Primary Sectorf  
ZP  pnMU 1F[+ q VF{WMlUS pt5FNGGL 5|J'l¿ sSecondory Manufacturing 
Sectorf  
#P  ;[JF 1F[+ (Service \ Tertiary Sector)  
  VFD4 p5Z 5|DF6[ VFlY"S 5|J'l¿G[ +6 1F[+DF\ lJEFlHT SZJFDF\ VFJ[ K[P 
CD6F\ ;]WL 5|JF;G pnMUG[ ;[JF1F[+GM DCÀJ5}6" EFU U6JFDF\ VFJTM CTMP 
5|JF;G pnMU V[ DF+ VFZFD4 DGMZ\HG TYF 7FG J'lâ H[JL ;[JFG]\ H pt5FNG 
SZ[ K[ VYF"TŸ T[ ZFQ8= DF8[ SM. EF{lTS :J~5GL RLHvJ:T]G]\ pt5FNG SZTM pnMU 
GYL T[D DFGJFDF\ VFJT]\ CT]\P VFD KTF\ T[ ZMHUFZL VG[ VFJSDF\ J'lâ SZ[ K[P 
T[YL T[ ZFQ8=LI VFJSDF\ 5MTFGM lC:;M GM\WFJ[ K[P VgI VF{WMlUS 5|J'l¿GL DFOS 
5|JF;G pnMU RMSS; lG5HSMG]\ lG5HDF\ ~5F\TZ SZ[ K[ H[YL D}<I J'lâG]\ lGDF"6 
YFI K[ T[D DFGJFDF\ VFJ[ K[P H[DS[4 J6J5ZFI[, 50L ZC[TF H]GF DC[,MG]\ 
;C[,F6LVM DF8[ C[ZL8[H CM8[,DF\ ~5F\TZ SZL T[DF\ D}<I J'lâ SZ[ K[P 
!P# EFZTDF\ 5|JF;G pnMUGL :YF5GF o 
  
  lJ`JGF VG[S N[XMGL VY"jIJ:YF ;C[,F6L pnMU p5Z VFWFlZT CMI K[P 
G[5F/4 zL,\SF4 YF.,[g04 .g0MG[XLIF4 TF.JFG4 DMZ[lXI;4 lOl,5F.g; H[JF VG[S 
N[XM K[ HIF\ 5|JF;G pnMUG[ SFZ6[ ;ZSFZG[ ;FZL SDF6L YFI K[P  
 
  JT"DFGDF\ 5|JF; V[8,[ V{lTCFl;S :Y/M S[ .DFZTM HMJL4 IF+F SZJL V[J]\ 
GYL4 5Z\T] 5lZJT"G 5FDTF VF I]UDF\ ;FCl;STF4 5J"TFZMC64 ;D]N= lSGFZ[ TZ6 
:5WF"4 lå5M p5ZGL JgI;'lQ8 lGCF/JL4 lJlJW G'tI ;DFZ\EMDF\ EFU ,[JM4 D[/FGL 
DMH DF6JL JU[Z[ 5|J'l¿VMGM 56 5|JF;DF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[ K[P VF SFZ6[ 
  
5 
VMS8MAZ !)&& DF\ EFZTLI 5|JF;G lJSF; lGUD (ITDC) GL :YF5GF Y. 
VG[ !)($ DF\ ZFQ8=LI lJSF; 5lZQFNGL E,FD6 AFN 5|JF;GG[ pnMUGM NZHHM 
yVF5JFDF\ VFjIM4 H[GM VD, U]HZFT[ SIM"P U]HZFT ;ZSFZ[ 56 5|JF;GG[ pnMU 
U6L GJL 5|JF;G GLlTGL HFC[ZFT SZL K[P    
!P$ ;{wWF\lTS 5lZ5|[1I o (Theoretical Perspective) : 
 
  5|JF;G pnMUGM ;{WF\lTS 5lZ5|[1I The Theory of Leisure Class V\TU"T 
Prof. Thornstein  Veblen äFZF ZH} SZJFDF\ VFJ[, lJRFZMDF\ XMWL XSFI K[P 
;DIGM p5IMU SFD VG[ VFZFD JrR[ JC[\RJFDF\ VFJ[ K[P BF; SZLG[ ;D'â 
;DFHMDF\ VG[ UZLA N[XMGF 5|DF6DF\ JW] BZLNXlST JF/F ,MSM DF8[ VFZFDGF 
;DIGM XL ZLT[ p5IMU SZJM T[ T[DGF DF8[ lG6"ILSZ6GM 5|`G K[P HMS[ CJ[ 
EFZT H[JF lJS;TF N[XMGF DwID VG[ prRJU"GF ;ZSFZL GMSZLIFTMG[ 56 
;ZSFZ äFZF cc EFZTNX"G cc H[JL IMHGF V\TU"T GF6F\SLI ;CFI VF5JFDF\ VFJ[ 
K[ VG[ ,MSMG[ 5|JF;G DF8[ 5|[ZJFDF\ VFJ[ K[P VF p5ZF\T GLRL VFJSJF/F JU"GF 
,MSM 56 V[S VYJF ALHF :J~5DF\ 5|JF;G ;[JFVMGL DF\U SZTF CMI K[P  
 
  5|JF;GG[ HFC[Z 5;\NULGF ;{wWF\lTS 5lZ5|[1IDF\ 56 HM. XSFIP 5|JF;G 
pnMU V\TU"T 5}ZL 5F0JFDF\ VFJTL ;[JFVM HFC[ZJ:T] T[DH BFGULJ:T] :J~5GL 
CMI K[P ;FDFgI ZLT[ SZNFTFVM V[JL 5|JF;G ;[JFVMGL DF\U SZ[ K[ S[ H[ DCNŸ 
V\X[ HFC[ZJ:T] :J~5GL CMI VG[ T[ 5|Fl%T 5FK/ VMKFDF\ VMKM BR" SZJM H~ZL 
AGTM CMI GLRL VFJSJF/F JU"GF ,MSM 56 V[J]\ .rK[ K[ S[ 5|JF;G ;[JF 
;\5}6"56[ HFC[ZJ:T] 5|SFZGL CMI V[J]\ 56 AGL XS[ S[ ;ZSFZ 5|JF;G ;[JF 
HFC[ZJ:T] TZLS[ 5}ZL 5F0JF DF8[ SZJ[ZFVMG]\ 5|DF6 JWFZ[ TM T[GM ;FDFgI 5|HF 
äFZF lJZMW SZJFDF\ VFJ[ VFYL ;FDFgI ZLT[ ;ZSFZ 5|JF;G ;[JFVMDF\ RMSS; 
;[JFVM VMKFDF\ VMKL lS\DT[ s;A;L0L GL DNNYL4 VYJF lJGF D}<I[f 5}ZL 5F0[ K[P 
5Z\T] VFYL ;DFHDF\ μ\RL VFJS WZFJTF ,MSMG[ ;\TMQF YTM GYLP T[VM V[D .rK[ 
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K[ S[ ;ZSFZ E,[ μ\RF SZ GFB[4 5Z\T]] V[JL 5|JF;G ;[JFVM 5}ZL 5F0[ S[ H[ 
;FDFgITo T[VM ;\5}6"56[ 5MTFGF GF6F\ ;FWGMYL D[/JL XS[ T[D G CMIP ;ZSFZ 
yVF JU"GF ,MSMGL DF\UG[ 56 wIFGDF\ ,[ K[ VG[ ;ZSFZ C:TSGF 5|JF;G ;FC;M 
lJS;FJ[ K[P T[DH BFGUL 1F[+G[ 56 5|JF;G ;[JF 1F[+[ 3lGS ,MSMGL DF\U 5}ZL 
SZJF DF8[ T[ ;FC; SZJF 5|[Z[ K[ q K}8 VF5[ K[P VF DF8[ V,U 5|JF;G GLlT 56 
30FTL CMI K[P 
  5|:T]T RRF"G[ V[S VFS'lTGL DNNYL 56 ;DHFJL XSFI K[ H[ VF 5|DF6[ K[P  
U|FO o !P$  
Model : 
 Y 
         S 
      T3/P3 
            D3 
 
      T2/P2 
          D2 
 
 
 
      T1/P1          D1 
 
  
  
 0    x1       x2    x3             X 
 
      
 −T/P       D 
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 OY v Z[BF p5Z 5|JF;G BR" q 5|JF;G ;[JFGL lS\DT q ;ZSFZL BR"  
 OX v Z[BF p5Z 5|JF;G pnMUG]\ SN 
 OS v 5|JF;G ;[JFVMGL 5]ZJ9F Z[BF 
y Td1, Td2, Td3 v 5|JF;G ;[JFGL DF\U Z[BF 
 OD v GLRL VFJSJF/F ,MSMGL DF\U Z[BF − T/P v ;A;L0L 
!P5  5|JF;G pnMUG]\ ;{wWF\lTS DM0[, o 
 
  5|:T]T VFS'lT ;FJ"HlGS J:T]GL VG[ BFGUL J:T]GLvAHFZDF\U (Market 
Demand) ;D1F S[JM VG[ S[8,M 5]ZJ9M VF5[ K[ T[G]\ T],GFtDS lJJZ6 SZ[ K[P  
 
  p5Z ZH} SZ[,L VFS'lTDF\ OY Z[BF p5Z 5|JF;G BR" VYJF 5|JF;G 
;[JFGL lS\DT S[ 5|JF;G ;[JF DF8[ ;ZSFZ äFZF GFBJFDF\ VFJTM SZ NXF"JJFDF\ 
VFJ[ K[P OX Z[BF p5Z 5|JF;G pnMUG]\ SN NXF"jI]\ K[P OS  Z[BFGL DNNYL 
5|JF;G ;[JFGM 5]ZJ9M NXF"J[,M K[P Td 1, Td 2, Td 3  5|JF;G ;[JFVMGL DF\U 
Z[BFVM K[P VFS'lTDF\ OX Z[BFGL GLR[ OD DF\U Z[BF NXF"J[,L K[P H[ UZLAM S[ 
GLRL VFJSJF/F ,MSM äFZF 5|JF;G ;[JF DF8[ jIST YTL DF\UGL Z[BF K[P  
 v D1, D2, D3 DF\UZ[BFVM V[D NXF"J[ K[ S[ VY"SFZ6DF\ ;D'lâ JW[ VG[ 
,MSMGL BZLNXlSTDF\ JWFZM YFI T[D ,MSM SFD VG[ VFZFDGF ;DIGL 
OF/J6LDF\ O[ZAN,L SZ[ K[P ;DFH JW] ;D'â AG[4 T[D ,MSM JW] ;DI 5|JF; 
5FK/ UF/JFG]\ 5;\N SZX[ T[D VlE5|[T K[P VFYL ;ZSFZ DF+ OX1 H[8,]\H 
5|JF;G lJS;FJ[ TM Td1 Z[BF äFZF jIST YTL DF\U ;\TMQFL XSFX[P V,AT VF DF8[ 
,MSMV[ OP1 H[JL GLRL lS\DT S[ Ot1 H[8,M GLRM SZ R}SJJFGM YX[P VFYL JW] 
y5|JF;G ;[JFGL DF\U SZTF U|FCS ;\T]Q8 ZC[X[P VFYL ;ZSFZ[ T2d2 H[JL 
l1FlTH;DF\TZ DF\UZ[BF H[8,L ;C[,F6LVMGL JW] 5|JF;G ;[JFGL DF\U 5}ZL SZJF 
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DF8[ 5MTFGF 5|JF;G ;FC;M lJS;FJJF 50X[ VG[ ;FJ"HlGS VYJF BFGUL 1F[+G[ 
JW] ;[JF 5}ZL 5F0JF 5|Mt;FlCT SZJF 50X[P ;FDFgI ZLT[ ;ZSFZ[ OD DF\U Z[BF 
jIST SZTF UZLA U|FCSM4 HFC[Z HGTF ;C[,F6LGL DF\UG[ 56 wIFGDF\ ZFBJFGL 
K[P VF ;C[,F6LVM OT  S[ OP  H[8,L ;A;L0LGL V5[1FF ZFB[ K[P VFYL ;ZSFZ 
;C[,F6L pnMUGL ;[JFVM 5}ZL 5F0JF DF8[ ;A;L0LGM AMH é9FJ[ VG[ ;FY[[ ;FY[[ 
;D'âU|FCSMGL êRL DF\U 5}ZL 5F0[ T[J] C\D[XF XSI AGT]\ GYLP  VFYL JW] DF\U 
5}ZL SZJFGL HJFANFZL BFGUL 1F[+ p5Z KM0JFDF\ VFJ[ K[P T[YL V[JL 5|JF;G 
;[JFVM S[ H[DF\ HFC[ZJ:T] :J~5 ;[JFVMG]\ BFGULSZ6 Y. XS[ V[D CMI T[JL 
;[JFVM ;ZSFZ 5MT[ 5}ZL 5F0JFG]\ 56 lJRFZL XS[ VG[ T[ DF8[ 5}ZL lS\DT 
;C[,F6L 5F;[YL J;], SZL XS[ H[DS[ EFZTDF\ Palace on Wheels  H[JL IMHGF S[ 
A|LH U|'5 CM8[, äFZF 5}ZL 5F0JFDF\ VFJTL ;[JFVMGM ;DFJ[X VF 5|SFZGL 5|JF;G 
;[JFVMDF\  
 SZL XSFIP VFJL 5|JF;G ;[JF HFC[Z 1F[+4BFGUL 1F[+GF ;FC; äFZF ;DFG WMZ6[ 
5}ZL 50FTL HMJF D/[ K[P  
 
  VFD4 5|JF;G pnMUDF\ ;ZSFZ äFZF ;A;L0LGF WMZ6[ 5}ZL 5F0JFDF\ 
VFJTL ;\5}6"56[ HFC[ZJ:T] :J~5GL ;[JFVMGM ;DFJ[X YFI K[ VG[ ;ZSFZ V[JL 
;[JFVM 56 5}ZL 5F0[ K[ S[ H[GM BR" ;C[,F6L p5Z GFBL XSFI VG[ lS\DT äFZF 
J;}, SZL XSFIP T[DH V[JL 5|JF;G ;[JFVMG[ 5|Mt;FlCT SZJFDF\ VFJ[ K[ S[ H[GL 
;\5}6" HJFANFZL BFGUL 1F[+GF ;FCl;SMGL CM> XS[ K[P  
!P&f  5|JF;G o :J~5M4 5|SFZM VG[ DF/B]] ] \ o  
!P&P! 5|JF;G :J~5M o  
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y  5|JF;GGF  :J~5 VG[ 5|SFZF[ ;DFHGF\ AN,FTF\ HTF\  D}<IMGF\ 5lZ5|[1IDF\H 
pNŸEJ[ K[P NFPTP  VFW]lGS ;DFHDF\  cYJFc GF D}<IG]\ :YFG cCMJFc GF D}<IMV[ ,. 
,LW]\ K[P cEMUJ8Mc4clD,STc4 c;\5l¿c4 c VCDŸc  T[DH J5ZFXG]\ DCÀJ  HFlT 4 
lJGD|TF4 ;DHNFZL TYF lGZFlEDFGL56F  SZTF\ JWL HJF 5FdI]\ K[P T[GF 5lZ6FD 
:J~5[ lJ`JGF TDFD EFU[FDF\PPPPPPP 
• VY"SFZ6G\] :J~5DF\ ;\5l¿ wIFG JWFZGFZ\]4 zDG]\  lJEFHG SZGFZ\] T[DH 
TH7TFJF/]\  AGL HJF 5FdI]\ K[[P 
• AN,L XSFI T[JF ;FWFGMGL DFOS 5IF"JZ6G[ 56 U6J]\4 
• GSFZFtDS 5F;F\VMGL SM. U6TZL SIF" JUZ H 5FlZl:YlTS T\+GL DIF"NFG[ 
B[\RLvTF6LG[ ,F\AL SZJLP4 
•  pHF" 5wWlT ;]WL 5CM\RJFGF ,MSMGF\ CSSMG[ ;TT WM. GF\BJF4 JU[Z[P 
 
   SFDqVFZFD4 HFUJ]\qμ\3J]\4 5lZzDqVFZFD4 VFJSqBR"4 SFDqS]\8]\A4 
:JT\+TFqH~lZIFT4 HMBDq;,FDTL JU[Z[ H[JF\ H]NF\ H]NF\ 1F[+MDF\YL 5|JF;GGF\ 
:J~5M pNŸEJ[ K[P 
 
  5|JF;G pnMU DGMZ\HG VG[ DMHDHFGL  ,,RFJGFZL VMOZM  äFZF 
5|Mt;FlCT SZ[ K[P D]ST AHFZGF VY"T\+GL ;]:YFl5T l;\wWF\TMJF/L ;LDFVMDF\ 
ZCLG[ SZJFDF\ VFJTF\ GJ;H"GGL 5|lS|IFVMGF W\WFNFZLSZ6 E}TSF/DF\ ZHF 
UF/JFGF DYSM VG[ DIF"lNT lJN[X5|JF; JU[Z[ SFDNFZM DF8[  GF\6FSLI 
;CFIJF/F\ AGFJL NLWF CTFP EFZTDF\ VFH[ 56 5lZJCG ZFCT H[G[ VF56[ 
V[,P8LP;LP sLeave Travel Concession) SCLV[ KLV[ T[ VG[ DM8FEFUGL S\5GLVM 
y5MTFGF SD"RFZLVMG[ ZHF UF/JFGF\ :Y/M 56 5}ZF\ 5F0[ K[P 
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!P&PZ 5|JF;GGF 5|SFZM o  
 
      JT"DFG ;\NE"DF\ 5|JF;GGF lJlJW 5|SFZM GLR[ 5|DF6[ K[P 
I.   VFZFDNFIS T[DH XlSTJW"S s DF\NUL 5KL CJF O[Z SZJF f o  
  ZMÒ\NF  ÒJGDF\  VFZFD D[/JJFDF\  S[ CFY SZJF\GF SFDMG[ AN,[ A[9F 
C]SDM SZJFG[ ,LW[ μEL YI[, ;DFHGL TF6vNAF6DF\YL D]lST D[/JJF DF8[P 
5|JF;GGL U6TZL ;DI 5;FZ SZJFGF ;FWG TZLS[ VYJF 5|JF;WFDMDF\ H. 
ZHFVMG]\ G]S;FGL J/TZ D[/JJF VYJF H[G[ ZHFVM S[ J[S[XGGL D];FOZL S[ H[ 
:YFlGS T[DH VF\TZZFQ8=LI ZL;M8"sVFzI :YFGMf T[DH NlZIFlSGFZ[  ZHF 
UF/JF 5Z 5|SFX O[\S[ K[ T[ ZLT[ YFI K[P 
II.  D]lST o  
  5|JF;G V[8,[ ZMlH\NL\ JF:TlJSTFYL SF<5lGS D]lST lJ`J TZOG]\ ,MSMG]\ 
;D}CUT p»IGP 
III.   BAZV\TZ o  
  S]\8]\ALHGM T[DH lD+M ;FY[ U]6JTFEIM" ;DI 5;FZ SZJM4 GJF lD+M SZL 
T[DH 5lZRIM S[/JJF4 T[ 5|JF;G HUTGL ;UJ0GM VFG\N μ9FJT\] 8M/F~5[ HF[JF\ 
D/T]\ VF ;D}C 5|JF;G K[P 
IV.   ;\:SFZ VG[ lX1F6 o 
  VFJ\] 5|JF;G lJ`JGF\ VgI ZFQ8=MG[ H[F S[  μ\0F65}J"S GCL\ 56 p5ZK<,L 
ZLT[v;DHJF T[DH HF[JF DF8[ :Y/NX"G 5Z VFWFZ ZFB[ K[P 
V.   :JFT\È o  
  5|JF;G TDG[ 3Z T[DH SFDSFHDF\YL :JFT\È A1F[ K[ VG[ ;]lJWFVM TYF 
VFZFDGF VG]EJ SZJFGL lNXFDF\ ,. HFI K[P 
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VI.   :JF:yI o 
  UZD TYF VF{QFWI]ST 5F6LYL S8L :GFG SZFJTF\v:5Fh sSpas)  JZF/ 
y:GFG SZFJTF\4 ,F\AF ;DIGL V;FwI lADFZL DF8[ p5RFZ SZTF\ :JF:yI S[gN= 
sHealth Clubsf DF\ VFJ]\ S\.S SFDSFH S[ IMU SZJF DF8[ YTF\ 5|JF;MG[ :JF:yI 
5|JF;G U6L XSFIP 
VII.   lJX[QF ~lR 5I"8GM o 
  5I"8SMGL lJX[QF klR VG];FZ UM9JFTF\ 5|JF;GDF\ TALAL lJ7FG4 
V{lTCFl;S4 5]ZFTFltJS T[DH UM<O S[ DFKLDFZL H[JF VgI XMB DF8[ UM9JJFDF\ 
VFJTF\ 5|JF;GGM ;DFJ[X YFI K[Py  ;FC; T[DH JgIÒJG o 
  VFW]lGS ;eITFv;\:S'lTYL 36F N}Z 5F,BL p\\RSGFZFVM T[DH 
GMSZvRFSZM VG[ BrRZM4 μ\8M4 CFYLVM VYJF Ò5UF0LVM äFZF 5|JF;GGL DhF 
DF6TF 8=[SL\U s5U5F/F 5|JF;f VG[ CF.lS\U sYM0]\ RF,J]\ YM0]\ ;FWG äFZF HJ]\ 
VYJF H\U,DF\ μ\0F ;]WL HJ\]f VG[ 5|YD NZHHFGL CM8,GL ;]lJWFVMJF/L 
S[d5,F.OGL DhF ,}\8JF DF8[GF 5|JF;GGM VFDF\ ;DFJ[X YFI K[P 
VIII.   ;\D[,G S[ ;EFv5|JF;G o 
  O]Z;NGF ;DIG\] SFDSFH ;FY[ ;\IMHG SZJF4 5|JF;WFDMDF\ YTF\ 
 ;EFv;\D[,GM S[ A[9SMGF\ VFIMHGMGM 5|JF;GDF\ ;DFJ[X YFI K[P 
IX. J{Sl<5S 5|JF;G o 
 
 J{Sl<5S 5I"8SM VFJL RLHM H]NL H ZLT[ SZJFG]\ 5;\N SZ[ K[P T[VM VgI 
5I"8SM ;FY[ VMKF VG[ ÒJ\T ;\:S'lT ;FY[ lJX[QF ZC[JF .rK[ K[P T[D6[ cBF; 
5I"8Sc ;]lJWFVM4 5lZJCG TYF VgI;[JFVMGM p5IMU G SZJFG]\ wI[I :JLSFZ[, 
K[P T[VM :YFlGS 5|HMHGMGL ;[JFVM ,[JFG[ 5|FYlDSTF VF5TF CMI K[P VF ZLT[ 
T[VM T[DGF ÒJGGF SM.S 5F;FGM VG]EJ SZJFGL VFXF ZFBTF CMI K[P 
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 36F\ AWF\ 5I"8SM VgI lJS<5M 56 5;\N SZTF CMI K[P SFZ6S[ T[VM ;D}C 
y5|JF;G äFZF 5|JF;WFDDF\ SZFI[, GSFZFtDS 5|EFJ ;FY[ lG:AT WZFJTF CMI K[P 
T{IFZ SZJFDF\ VFJ[, VFZFDNFIS ;]lJWFVM s5|JF;LVMG[f 5}ZL 5F0JF SZTF\ 
:YFlGS ,MS;\:S'lT 5Z JW] 5|SFX 5F0TF SZJF H[JF :J~5DF\ 5|JF; VFIMHSMG[ 
lGQ6FT AGFJL XSFIP VFJL ;C[, s5|JF;f JWFZ[,F ;DIUF/F DF8[ CMJL HM.V[ 
VG[ 5Z\5ZFUT A[ V9JF0LIFGL ZHFVM SZTF\ VMKL lS\DTGL SZL XSFI T[JL CMJL 
HM.V[ 5Z\T] T[ μ\RL lS\DTGL 56 CM. XS[P 
 
 c:YFlGS lD+Mc ;FY[GL D];FOZL VG[ T[GM C[T] SM.SGL ZFHSLI4 ;FDFlHS 
T[DH WFlD"S5Z\5ZFVMGL DFlCTL D[/JJFGM CMJM HM.V[P 5|JF;WFDM UFD0F\ VG[ 
VFlNJF;LVMGF\ ZC[9F6M VYJF H}GF ZFHFvDCFZFHFVMGF\ DC[,M H[JF\ H]NF H 
5|SFZGF CMJF\ HM.V[P CM8,M VG[ 3ZM BF; SZLG[ D{+L5}6" JFTFJZ6 T[DH :JrK 
5|SFZGF CMJF HM.V[P 9F\;L9F\;LG[ EZ[,F\ pTFZ]VM ;FY[GF\ JFCGM4 V[DGF VFUJF 
y5MXFSDF\ AHFZ TZO p\8 S[ UW[0FVM p5Z ;JFZ Y. HTF\ ,MSM4 UC[ZF 
SF/F5F6LDF\ TZTL GFJ0LVM VYJF 5CF0M 5UN\0LVM sV[ AWL VF 5|JF;GGL 
lJX[QFTF U6FIPf 
 EFZT V[S 5|Rl,T J{Sl<5S 5|JF;WFD K[P T[ 5|FlRGTF4 WFlD"STF VG[ 
XC[ZLSZ6G]\ RT]ZF.I]ST lDz6 TYF :YFlGS Z\ULGLVM TYF R{TgIYL EZ5}Z K[P 
!P&P#  5|JF;G DF/B]\ o  
  
 5|JF;G 5âlT V[8,[ 5|JF;GGF\ UlTXL, 5lZA/MGM 5lZRI 5|F%T SZJFDF\ 
DNN~5 YTM bIF,,1FL VlEUDP 5|JF;GGL ;LDFVM VtI\T 5lZJT"GXL, K[P 
jIJ:YFGL SFDULZL ;FY[ ;\S/FI[,F TDFDGM ;\TMQF H/JFI T[ DF8[ H~ZL l;âF\TM 
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VG[ T[GF VD, JrR[ ;\S,G WZFJTF DF/BFGF ~5DF\ 5|JF;GGM bIF, HMJFDF\ 
VFJ[ K[P 
 lJSF; DF8[GL V{lTCFl;S 1FDTF VG[ T[DF\YL GL5HTF ,FEM 5|JF;G 
jIJ:YFG]\ V[S UlTXL, 5lZA/ K[P HMS[ ZFQ8=LI VU|LDTFVMGL ;FY[ ;FY[ VF 
jIJ:YF V[S J{l`JS VFlY"S JFTFJZ6DF\ SFI" SZ[ K[P wI[I5|Fl%TGF lJSF; DF8[GL 
1FDTF S[/JJFDF\ H]NF H]NF VlEUDM VJZMW~5 AGL XS[ K[P VFH[ 5|JF;LGF 
¹lQ8lA\N] SZTF\ T[GM ,FE 5|F%T SZGFZFVMGF ¹lQ8lA\N]YL H[ H]N]\ 50[ K[4 V[JF 
5|JF;GGF UlTXL, TÀJGL VF;5F; 5|JF;GGL 5lZRRF" 3}dIF SZTL CMI K[P 
5|JF;G jIJ:YFG]\ RFZ :TZLI DF/B]\ CMI K[4 H[ GLR[ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[ o
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>lTCF;4 bIF,M 
l;wWF\TM ;\EFJGFVM 
5|JF;GGL VNŸE}T 
38GFVM
DF\U 5älT 5]ZJ9M 
>lrKT EFU 
E}UM/ 
VFSQF"6 
VF\TlZS DF/B]\ 
z[Q9 DF/B]\ 
5I"8G VG]S},TF 
VJZMW JT"6\}S JFCG jIJCFZ ;\RFZ4 5|Mt;FCG DFlCTL4 
5|JF; V[Hg8q;\RF,S
jIJ:YF5G
GLlT VFIMHG lX1F6q DFGJ;\;FWG lJSF; 
(H.R.D.) 
AHFZ 
jIJ:YF
GF6F\ E\0M/ 
;\:YFSLI 
V;ZM
IHDFG 5|JF;L 
wI[I lJ:TZ6 
VFlY"S ;FDFlHSv ;\F:S'lTS 5IF"JZ6LI 
5|JF;G DF/B]\ 
5|YD :TZ
läTLI 
:TZ 
T'TLI 
:TZ 
RT]Y" 
:TZ 
oo O,MRF8"G\ o!P&P# oo  
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5I"8SM VG[ :YFlGS ,MSMGL V5[1FFVM JrR[ 5|JF;GGL 5lZS<5GF S[JL ZLT[ 
;DT],G HF/J[ K[4 T[ GLR[GL AFATM 5Z VFWFZ ZFB[ K[ o 
• 5I"8S VG[ T[GF pTFZFGL 5}ZS jIJ:YF JrR[ 5|lTlS|IFP 
• 5I"8SG[ p5IMUL J:T]VM T[DH pTFZF DF8[ H~ZL J:T]VM 5|F%T SZJFGF 
T[DGF VlWSFZ V\U[ A\G[ H}YMGL lJEFJGF cVNxI YTF\ 5C[,F VFJL HFVMc 
V[JF ;}+M J0[ 5|JF;:Y/MGL DC¿F JWFZJFGF AN,[ 5|JF;GvjIJ:YF V[ 
V[S C]\OF/]\ JFTFJZT μE]\ SZJFGL H~Z K[P 
 
• ,MSM VG[ T[VMGL VF;5F;G]\ JFTFJZ6 (People and their Environment) 
 
 ,MSM VG[ T[VMGL VF;5F;GF JFTFJZ6GF ;\NE"DF\ 5|JF;GvjIJ:YFDF\ 
GLR[GF 5|ÆM μEF YFI K[ o 
 
!P DIF"lNT ;FWGM o ;DI VG[ GF6]\ A\G[ TS lGWF"lZT SZ[ K[ VG[ ;FDFgI 
ZLT[ A\G[ VDIF"lNT GYLP 
ZP SFI" o ;DI VG[ GF6F\ JF5ZJFDF\ lJJ[S4 1FDTF ZC[,F\ CMI K[ VG[ KTF\ 
p5SFZJXTF V[S VJZMW AG[ K[P  
#P ;ZEZF o ;ZEZFG]\ TÀJ A]lâ5|N SFI"G[ DNN~5 AG[ K[P 5Z\T] T[ 5|JF;4 
D];FOZL4 5|JF;38SM VG[ ;CFIS ;[JFVM äFZF 5}ZL 5F0JFDF\ VFJTL 
;UJ0MGL DIF"NFDF\ ZCLG[ H Y. XS[ K[P 
$P 5lZ6FDM o 5|JF;G ;lCT ;DU| ÒJG HUTGL TDFD l:YlTVMDF\ VFG\N 
VG[ p5IMlUTF A\G[GL V5[1FF ZC[ K[P 
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5P ,FE 5|F%TSTF"VM o IHDFG VG[ DC[DFG A\G[ U6L XSFI SFZ6 S[ VtI\T 
lGI\l+T VG[ ;\S]lRT 38GFVM G CMI TM 56 5I"8SM :Y/MDF\I[ 5|JF;GGL 
;O/TF DF8[ A\G[ H}YMGL EFULNFZLGL 5|JF;G 5|lS|IFDF\ VFJxISTF ZC[ K[P  
 p5I]"ST TDFD AFATM S[8,FS 5|ÆM μEF SZ[ K[4 H[GL SF/Ò ,[JFGL VG[ 
T[GM pS[, ,FJJFGL H~Z ZC[ K[P 
• VFSQF"GFZF VG[ WS[,GFZF\ 5lZA/M (Pull and Push) 
 
  5|JF;GvjIJ:YFDF\ H[ VFSQF"GFZF\ VG[ WS[,GFZF\ 5lZA/M SC[JFI K[4 T[GF 
äFZF VF 5|ÆMGM pS[, D[/JL XSFI K[P 
oo SMQ8S G\ o !P&P# oo 
5|JF;G lJlGDI 
DF\U 5]ZJ9M 
   !P JCG1FDTF    !P 5|JF;GGL :JT\+TF 
   ZP ;FWG;\5l¿    ZP HF6SFZL 
   #P 8[SGM,MÒ    #P :JFEFlJS J,6 
   $P XFZLlZS zD    $P HAZN:TL 
   5P D}0L    5P JC[\56L 5|JFCM 
   &P GLlT    &P 5lZJCG 
    *P ;]Z1FF 
 
 
VFSQF"GFZF WS[,GFZF 
IHDFGM DC[DFGM 
;ZSFZM DwI:YLVM 
SD"RFZLVM ;D}CM 
J[5FZ V\UT 
yV[GPÒPVMPV[;P  
!$ 
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lJX[QF Z; WZFJTF ;D}CM  
lGNX"G SZGFZF D[[/JGFZF 
 
 5|JF;GvjIJ:YF ;ZSFZM4 pnMUM4 J[5FZ VG[ ;FDFgI 5|HFGL ZC[6LSZ6L 
;]âF\G[ 56 V;, SZ[ K[P VFH SFZ6[ GLlTv30J{IFVM äFZF VYJF VFlY"S4 
;FDFlHS4 GLlTlJQFIS 5lZRRF"VMDF\ 5|JF;GGL p5[1FF Y. XSTL GYLP  
 
 SM.56 5|JF;G :Y/GL ;O/TFGM VFWFZ DF+ 5I"8SM4 J:T]VMGL ;D'lâ 
5Z H GYL CMTM4 5Z\T] J:T]GF 5[S[Ò\U VG[ DFS["8L\UGL 5âlT GSSL SZGFZ 
5|JF;G 5âlTGL V;ZSFZSTF 5Z ZC[,M K[P VF GJF VlEUDG\] pNFCZ6 V[ GJL 
V5[1FFG]\ ;H"G K[P VFH[ UM<O 5|JF;G V[ lJ`JDF\ ;F{YL JW] BR" SZGFZF 
5|JF;LVM DF8[ V[S D]bI VFSQF"6 K[P lJ`Jv5|JF;GDF\ VU|LD :YFG 5|F%T SZJF H[ 
CZ6OF/ EZL ZñF]\ K[P V[JF RLG[ UM<OG[ 5|JF;GGF VFSQF"6~5[ D]bI 5|J'l¿ TZLS[ 
5;\NUL VF5L K[P RLGLVM VFUDL 5\NZ JQFM"DF\ RFZ;M s$__f H[8,F GJF UM<O 
VeIF;S|DMG]\ VFIMHG SZL ZñFF K[P EFZT 5F;[ VlT H}GL UMl<\OU 5|6Fl,SF K[ 
VG[ T[GL S[8,LS S,AM TM ;M s!__f JQF"YL 56 H}GL K[P T[D KTF\ T[ 
VF\TZZFlQ8=I WMZ6MYL GLRF CMJFG]\ SC[JFI K[ VG[ HM EFZT[ 5|JF;G AHFZGM 
YM0M 56 lC:;M CF\;, SZJM CMI TM VMKFDF\ VMKF 5RF; s5_f GJF 
yVeIF;S|DMGM lJSF; SZJM 50X[P 
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!P* 5|JF;G pt5FNG VG[ ;[JFVM o 
   
 V[S 5I"8SGL H~lZIFTMGM IF+F4 ZC[9F64 EMHG jIJ:YFGL ;]lJWFVM VG[ 
B]XL TYF DG5;\N VG[ VFSQF"S :Y/M HMJF ;FY[ ;\A\W K[ V[8,F H DF8[ :+L 5]Z]QF 
5I"8SM GLR[ NXF"J[, AFATMGL VFXF ZFBTF CMI K[P 
 
• T[DGL ;FZL ;FZ;\EF/ VG[ BFTZ AZNF:T YX[P 
• T[VM DG5;\N HUFVM 5Z HFI4 tIF\ 5]ZTM ;DI 5;FZ SZ[ VG[ T[DGL 
DG5;\N 5|J'l¿VMDF\ EFU ,. XS[P 
• T[DG[ JFCGjIJCFZGL ZFC HMJFDF\ S[ BZFA DM;D S[ VgI SFZ6;Z Z; 
G 50[ T[JF :Y/MV[ ;DI AZAFN G SZJM 50[P 
• DG5;\N :Y/[YL h05YL EFUJFGL pTFJ/ S[ WDF, G SZ[P 
• :JFN VG[ :JF:yIG[ ;FG]S}/ EMHG D/[P 
• H}Y VG[ ;FYDF\ ;FZF ,MSM CMIP 
• ;F{ ;F{GL 5;\N D]HA GJLG :Y/MV[ T[GL :YFlGS ÒJG X{,L4 ;\:S'lT4 
yEMHG JU[Z[GM VFG\N D/L XS[P 
• jIlST S[ ;FDFG JU[Z[GL ;]Z1FFP 
5I"8SMGL VF V5[1FFVM GLR[GF +6 D]bI TÀJM äFZF 5}ZL 5F0L XSFI K[P 
• VFSQF"6 
• ;]lJWF 
• 5CMR 
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VF +6 D/LG[ 5I"8G pt5FNG AG[ K[ov 
• VFSQF"S :Y/MG[ HM. XSFI K[P T[GM VFG\N DF6L XSFI K[ ;D]§ T84 5CF04 
5X]v51FL4 hF0v5FG4 .lTCF; VG[ ;\:S'lTG]\ 5|lTlGlWtJ SZTF\ :Y/M 
DGMZ\HG SFI"S|DM VF56[ HM. B]X Y.V[ KLV[P 
• ;]lJWFVM äFZF lJlJW 5|SFZGL ;]B ;UJ0MGM  bIF, ZFBL XSFIP H[DF\ 
ZC[9F64 EMHG4 ;\RFZ4 UF.0 JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P 
• 5CMRGL V\NZ SM. 56 :Y/[ 5CMRJF DF8[GL VF{5RFlZSTFVMGM ;DFJ[X 
YFI K[[P H[DS[ JL;F4 :YFlGS 0Z4 A]l\S\U JU[Z[ SM.56 HFTGL CZST S[ 
G]S;FG l;JFI D/[ VG[ T[GL ;FYM;FY ZC[9F6 lJlGDI4 JFCGjIJCFZ 
JU[Z[GL jIJ:YF p5,aW CMIP 
 
 5|JF;G pt5FNG 36]\ V858] CMI K[P T[DF\ lJlJW jIlSTVM äFZF 5}ZL 
5F0JFDF\ VFJTF S[8,F\S TÀJMGM ;DFJ[X YFI K[P sCM8,4 N]SFG4 VFSQF"S :Y/M4 
UF.0f S[8,F\S HIF\YL IF+F X~ YFI T[ :Y/[ CMI K[P slJ;F DF8[ N]TFJF;4 8=FJ[, 
V[Hg;L VYJF 8]Z VM5Z[8Zf VG[ S[8,F\SGL Z:TFDF\ H~Z 50[ K[ sH[DG[ :YFlGS 
SZ4 5lZJCG4 lJlGDIfP 
y 
 VFDF\GL S[8,LS ;[JFVM4 ¹xI J:T]VM pt5FNGM ;FY[ HM0FI[,L CMI K[P CM8, 
VG[ 5lZJCG S[8,F\I 5|SFZGF ¹xI pt5FGMGM p5IMU SZ[ K[P CM8,DF\ ZC[JFGL 
;]lJWF VG[ VFZFD V[S V[JM VG]EJ K[ S[ H[ tIF\ p5,aW OGL"RZ VG[ ;FWG 
;ZUDGL U]6J¿FYL GlC 5Z\T] S[8,L SFI"1FDTF5}J"S SFD VF5[ K[ T[GF p5Z 
VFWFZ ZFB[ K[P p5SZ6MYL 5[NF YTM VJFH S[ VFZFDGF ;DI[ ACFZ YTF\ 
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3M\3F8GL 56 T[GF p5Z V;Z 50TL CMI K[P S[8,F\S ,MSM 3M\3F8YL B}AH 5Z[XFG 
Y. HTF CMI K[P VFGM VFWFZ CM8, S[JL ;FZ;\EF/ ,[ K[ T[GF\ VG[ CM8,DF\ 
ZC[TF ALHF ,MSMGF jIJCFZ 5Z 56 ZC[ K[P VF XMZASMZ V[ OGL"RZ SZTF\ 
CM8, pt5FNGGM V[S DCÀJGM lC:;M CMI K[P VF JF:TlJS 56 V§xI V[D AgG[ 
5|SFZGF TÀJM ;FD[, CMI K[ H[DF ;[JF V§xI TÀJ TZLS[ ZC[,L CMI K[P 
 
 V[JL H ZLT[ VF5 V[S ;Z; VFZFDNFIS SJMl,;  SFZDF\ D];FOZL SZTF 
CM 5Z\T] 0=F.JZ pâTF.5}JS" h05YL UF0L R,FJTM CMI4 VlJJ[SL CMI4 TDF~\ 
wIFG AZFAZ G ZFB[4 TM VF V[S BZFA 5|SFZGL ;[JFGM VG]EJ YX[P pâTF.4 
lJGD|TF VG[ lJRFZJFG lJU[Z[ D]<IF\SGGM V[S jIlST ALÒ jIlST DF8[ SZTL CMI 
K[P VFJF AWF D}<IF\SGM jIlSTUT CMI K[ VG[ T[ ;FRF\ K[ S[ BM8F\ T[ DF5L HM. 
XSFT] yGYLP V[ V§xI CMI K[ NFPTP VF lC:;FDF\ UF0L R,FJGFZ 0=F.JZGF\ SFDMG\] 
D}<IF\SG SZJFDF\ VFjI] K[ 5Z\T] T[G[ S[8,FS V\X[ U|FCSG[ UF0L R,FJGFZGL 
;[JFGM p5IMU SZTL JBT[ BZFA VG]EJ YJF 5FdIF SFZ6 S[ T[ ;DIGF\ DFCM,[ 
VFJF\ 5|SFZGF\ VG]EJ DF8[ V;Z SZL 0=F.JZ äFZF BZFA ;[JF 5}ZL 5F0JFDF\ 
VFJL CTLP V[6[ p5EMUGF ;DI[ H VFJL ;[JF VF5L VFD pt5FNG VG[ p5EMU 
V[SL ;FY[ YIFP p5EMU l;JFI pt5FNG XSI GCMT] HM U|FCS[ BZFA jIJCFZ 5|tI[ 
,1I G VF%I]\ CMI TM SM. BZFA jIJCFZ YJF H 5FDT GlCP 
 
  5|JF;G pt5FNGFDF\ 36L lJlJWTF CMI K[P V[S c8=FJ[, V[Hg8c D]bI 
pt5FNGGF\ ~5DF\ IF+F SFI"S|D T{IFZ SZL XS[ K[ VG[ CJF. HCFHGL l8lS8 BZLNL 
XS[P 5Z\T] 5}ZT ;[JF TZLS[ 5F;5M8" VG[ JL;F4 l\JN[XL R,6G]\ lJlGDI S[ CJF. 
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V»F 5Z ALÒ S[8,LS DNN SZL XS[ K[P VF ZLT[ SM. 56 5|JF;G:Y/GF\ 
VFSQF"6G[ JWFZL XSFI K[P NFPTP ASLUCFD 5[,[;GF\ VMZ0FVM DC[DFGM DF8[ B]<,F 
D}SJFDF\ VFjIF K[ H[G[ SFZ6[ 5I"8SM ,\0G 5|tI[ VFSQF"6 JWJFGL XSITF 
K[Pp5ZF\T 0=M.\U~D VG[ l5SRZ U[,[ZL4 ;F[J[GLIZGL N]SFGYL 56 :Y/GF\ 
VFSQF"6DF\ J'lwW SZL XSFI K[P 
 
  5I"8GGL BZLNL V[ 5I"8SG]\ SF<5lGS ZMSF6 K[ H[GF AN,FDF\ T[VM T[GF 
5lZ6FD :J~5[ J5ZFXGF pt5FNG TZLS[ YGFZ VFG\NGL V5[1FF ZFB[ K[P 5I"8SMGL 
J5ZFX T[DH V5[1FVMGM ;\A\W 5FIFGL H~lZIFTM VG[ ;UJ0M 5}ZL 5F0TL 
;[JFVM ;FY[ K[P O}Z;NGF ;DIGL 5|J'l¿VM 56 VFIMlHT SZL XSFI K[P NFB,F 
TZLS[ 5I"8GGL BZLNL V[ lJDFG;[JFGL A[9S4 CM8,DF\GL 5YFZL4 EMHG VG[ 
TFHDC[, HMJFGL TS BZLNJF AZFAZ K[P 5I"8S C\UFDL 56[ VHF^IF 5IF"JZ6G[ 
T[GL VN?E]T JFTFJZ6LI VG[ EF{UMl,S ,F1Fl6STFVM T[DH VlT;}1D OFINFVM 
H[JFS[ EFJTF,4 ;]B ;UJ04 DC[DFGUlT4 JFTFJZ6 ;\:S'lT T[DH JFZ;F JU[Z[ 
;lCT BZLNL ,[TF CMI K[P V[8,F DF8[ H 5I"8S pt5FNG V[ :J%GMG[ JF:TlJSTFDF\ 
AN,JF DF8[ 50SFZ~5 V[JL XFZLlZS T[DH DGMJ{7FlGS V[D A\T[ 5|SFZGL 
ZRGFtDS 5|lS|IF K[P J{l`JS 5|JF;G pnMU[ 1F[+[ H~ZL K[ ;FJ"l+S ;\TMQFGF\ 
WMZ6MGLP VF AFAT S]NZTL S[ DFGJ;lH"T SFZ6MG[ ,LW[ S[ VFSl:DS VYJF 
yVRFGS VG[ V6lR\TjIF ;\HF[UMG[ ,LW[ 56 CM. XS[P 5|JF;G ;[JFVMDF\ HMBDM 
36F\ μ\RF CMI K[P SFZ6S[ VF ;[JFVMG[ ;]B;FæAL TZLS[ U6JFDF\ VFJ[ K[P VFJL 
;[JFVM ZH} SZGFZFVM DF8[ 56 36F\ HMBDM ZC[,F K[P 
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  5|JF;G ;[JFVM Z:T[ HTF\ VG[ 5|JF;WFDDF\ JF5ZJFDF\ VFJTL CMI K[P T[ 
VUFpYL RFBL4 HM.4 RSF;L S[ ALHF ;FY[ ;ZBFJL XSFTL GYLP T[GM VFWFZ 
DMEF4 VUFpGF J5ZFX STF"VMGF ;\TMQF T[DH HFC[ZFTM 5Z ZC[TM CMI K[P 
;[JFVM 56 RMSS; V{lTCFl;S T[DH ;FDFlHS 5lZ5|[1IDF\ H μEL SZJFDF\ 
VFJTL CMI K[ VG[ T[ SFDSFH SZJFGL ZLTEFTYL 5|EFlJT YTL CMI K[P J/L 
;[JFVMGM 5]ZJ9M TNŸG lGIT4 T[DH VUFpYL T{IFZ SZ[, CMI K[ KTF\ ZH} 
SZGFZ TZO[ lAGJ5ZFXG\] HMBD pNŸEJT\] CMI K[ SFZ6S[ 5I"8G ;[JFVMGM 
;\U|C SZL XSFTM GYLP NFB,F TZLS[ GCL\ J5ZFI[,L lJDFGGL A[9S VYJF BF,L 
50[ ZC[, CM8,GM VMZ0M ALHF lNJ;4 ;DI S[ :Y/ ;]WL ,. H. XSFTF GYLP 
V[GL lS\DT4 V[ HIF\ VG[ HIFZ[ T[ J5ZFX DF8[ ZH} SZJFDF\ VFJ[ tIFZ[ H CMI K[P 
DF8[ JCG1FDTF T[DH ;[JFVMGL H~lZIFT VtI\T ;FJWFGL 5}J"S VFSFZJFGL TYF 
V\NFHJFGL ZC[ K[P NFB,F TZLS[ DM8[EFU[ V[JM NFJM SZJFDF\ VFJ[ K[ S[ 5I"8SMGL 
EFZTDF\GL VJZHJZ DF8[ lJDFGL ;[JFVMGL A[9SMGL VKT H lJwG~5 K[4 VG[ 
;ZEZ SZJF DF8[ H V[Z 8[S;LVM ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[P T[D KTF\ T[ pEL YTL 
GJL H~lZIFTMGF HyYFG[ 5CM\RL J/JFG[ AN,[ DF+ Z_ 8SF H[8,F H EFZTLI 
lJDFGL;[JFGF W;FZFG[ 5CM\RL J/[ K[P VF AFAT .lg0IG V[Z,F.g; T[DH 
V[Z8[S;L ;\RF,SM4 AG\[G[ DF8[ D]xS[,L μEL SZ[ K[P 
 
  5|JF;G DFU6L DM8[EFU[ U[ZJFHAL sS[ D}B"TFEZLf CMI K[P TYF 5|JFCM  
56 h05YL AN,FTF ZC[ K[P 5ZT]\ ;[JFVMG]\vlGDF"6 DM8[EFU[ 5}ZTM ;DI         
DF\UL ,[ K[P V[SJFZ V[S 1FDTF ;}RJJFDF\ VFJ[ T[ NFB,F TZLS[ CM8[, TYF 
5lZJCG ;[JFVM  JU[Z[ T[GL H~lZIFT SZTF\  JW] VG[ K[J8GF ,\AF6 ;]WL 
yRF,GFZL CMI K[P VF AFAT ZH} SZGFZ slNuNX"SfG[ 51F[  36L H RT]ZF. DFUL 
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,[  T[JL K[ SFZ6S[ T[6[ VF ;[JFVM OFINFSFZS K[P T[JL BFTZL 5}ZL 5F0JFGL ZC[  
K[P 
 
  lJS;TF HTF\ ZFQ8=MDF\  VFJF\ HMBDM V[S DM;DYL ALÒ DM;D ;]WL B[\RL 
H. XSFI T[JF\ GYLP DF\U VG[ 5]ZJ9FGF NAF6 T[DH ;FDFlHS ZFHSLI 5lZA/M 
p5ZF\T 5|JF;G VFIMHSM T[DH ;[JFVM 5}ZL 5F0GFZFVMG[  kT]5ZtJ[GL l:YlTGL  
56 V;Z 5CM\RTL CMI K[P s H[DS[ ;BT UZDLGL kT]4 T[DH RMDF;\] f T[[DG[ DF8[ 
AHFZDF\ SZJF\ 50TF\ D}0L ZMSF6M 56 lJwG~5[ CMI K[P 36F AWF lS:;FVMDF\  TM 
T[VM DM8F 5|DF6DF\  VGF{5RFlZS 1F[+M VYJF H[DG[ VF56[ JR[8LIFVM S[ 
N,F,MGF\ GFDYL VM/BLV[ KLV[ T[DGF 5Z VFWFZ ZFBTF CMI K[PVF RRF" RF8"  
äFZF ;DÒV[P 
oo O,MRF8"G\ o!P* oo  
 
 
 
   
 
 
 
y 
 
 
 
 
5|JF;WFDs5]ZJ9Mf 
 
VFlY"S ;FDFlHS 
ZFHSLI 
"
5I"8S sDF\Uf 
DFlCTL4 5lZJCG 
;]lJWFVM EMHG5|\A\W 
5I"8GqGFGF 5|JF;M 
DGMZ\HG 
 
DwI:YLVM s VF{5RFlZSq 
VGF{5RFlZSf 
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!P(   5|JF;GGF\ 38SM o  
 
  5|JF;GGF\  lJlJW 38SM K[P GFGF  5FIF 5Z SFI" SZTF :YFlGS S1FFGF 
jIJ;FIMYL DF\0LG[ AC]ZFQ8=LI S\5GLVM ;]WL T[GL z[6L HF[JF D/[ K[P NFPTP CJF. 
DYS 5ZYL tJlZT  VFCFZGL N]SFG sOF:8O]0 SFpg8Zf  5|JF;G pnMUGM V[S 
EFU  K[P T[H ZLT[ CJF. S\5GL VYJF V[S CM8[, 5MTFGF V[S lJX[QF C[T];Z 5|JF; 
DF8[ SFI" SZTL ZC[ K[P T[ 56 VF pnMUGM H V[S EFU U6FI K[P TNŸp5ZF\T VF 
lJlJW 38SM V[SALHF ;FY[ B}AH lGS8YL ;\S/FI[,F CMI K[P VFW]lGS 5|JF;GV[ 
lJlJW 38SMGF VF\TZlDz6 T[DH ;\I]ST 5|IF;MG]\ 5lZ6FD K[P VFD 5|FYlDS VG[ 
läTLI S1FFGF 38SM H[ ;DU| 5|JF;G pnMUG]\ lGDF"6 SZ[ K[P 
 
!P(P!   5|FYlDSq D]bI38SM sPrimary / Major Constituents ) o 
 
I. JFCGvjIJCFZ o 5|JF;GM VWFZ DFU"JFCGvjIJCFZ4 Z[<J[4 CJF. ;[JF4 
H/DFU" JU[Z[P  
II. Z[C9F6 jIJ:YF o S]8LZ4 5|JF;L,MH4CFp;AM8 VYJF V[S 5\RTFZS CM8, 
JU[Z[P 
III. EMHG jIJ:YF4 VFCFZ VG[ DMGZ\HG o Z[:8MZg8;4 tJlZT VFCFZ 
yV[SDM VG[ -FAFVM JU[Z[P 
IV. DwIJTL"VM o 5|JF; VIMHSM4 EMlDIF VG[ 8=FJ[, V[Hg;LVM JU[Z[P 
V. ;ZSFZL BFTFVMq5|JF;L DFlCTL S[gN=q5|JF;G ;\:YFVM o 5|JF;G ;FY[    
;\S/FI[,L 36L ZFQ8=LI VG[ VF\TZZFQ8=LI ;\:YFVMP 
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!P(PZ   UF{6 38SM  sSecodary Constituents) o 
 
!f N]]SFGM  VG[ V[d5MlZId; 
Zf C:TS,F SFZLUZL VG[ :D'lT S[gN=M 
#f :YFlGS 8[S;L q 5lZJCG s NFPTP 5UZL1FF4 TF\UF 4 VM8MZL1FF f 
$f O[ZLIF VG[ CDF,M 
5f :Y/M 5Z ;\N[XFjIJCFZ ;[JFVM 
&f 5|lTlGlW VG[ N,F,M 
*f 5|RFZ4 HFC[ZBAZ V[Hg;L 
(f 5|SFX pnMU V[8, S[  5|SFXSM H[VM 5|JF; DFU"NlX"SFVM 5l+SFVM4 ;FDFlISM4   
5M:8SF0"; JU[Z[ 5|SFlXT SZ[ K[P 
)f S,FSFZM VG[ D\R S,FSFZM4 ;\ULTSFZM 
 
 
!P)  5|JF;GGL DF\U VG[ 5]ZJ9M ov 
? 5|JF;GGL DF\U ov   
 5|JF;GGL DF\U 5}6" SZJFGL S1FFV[ ZC[TL CMJFYL GLlT VFIMHSM åFZF 
5|JF;LVMGL H~lZIFTM VG[ T[DGF pNŸ[XMG[ DCNŸV\X[ lJX[QF DCÀJ VF5JFDF\ VFJ[ 
K[P HIFZ[ 5|JF;G v jIJ:YFG]\ JFTFJZ6 DF\U 5|[lZT CMI tIFZ[ 5|JF;G JW] 
AlCUF"DL J,6 WZFJ[ K[ V[8,[S[ :YFlGS ZC[JF;LVMG[ GlC4 5Z\T] 5I"8SMGF ;\TMQF 
5|tI[ JW] wIFG VF5[ K[P 
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 EFZTLI 5I"8SM J:T]VM ;D'lwW VG[ DC¿FGL ¹lQ8V[ IMuI ZLT[ 5|l;wW 
CMJF KTF\ T[GF\ 5FIFGF DF/BFGL ;wWZTF VG[ J{lJwIGM VEFJ HMJF D/[ K[P 
+LHF lJ`JGF 5|JF;G :Y/MG[ H 5|JF;G :Y/M TZLS[ HMJFDF\ VFJTF\ CMJFYL 
5FIFGF DF/BF VG[ p5ZL DF/BFGF\ WMZ6M I]ZM5LI 5lZ5[1IDF\ D},JJFDF\ VFJ[ 
K[P +LHF lJ`JGL ;ZSFZM 56 :YFlGS 5|JF;GG[ ;ZSFZL ;CFI VFWFlZT lJSF; 
TZLS[ VG[ AFæ 5|JF;GGL J'lwWG[ V[S V[JL 5|J'l¿ TZLS[ lGCF/[ K[ S[ H[G[ V\S]XDF\ 
ZFBJL H HM.V[ V[J]\ T[ DFG[ K[P CSLSTDF\ TDFD N[XM lJN[XL C}\l0IFD6GF 
5lZA/MG[ ,LW[ VF\TZZFlQ8=I 5lZ5[1IDF\ H 5|JF;GG[ wIFGDF\ ,[ K[P VG[ VgI 
AFATMG[ GlCJTŸ U6[ K[P5|JF;GGL DF\UG[ H[ VFSFZ VF5[ K[4 V[JF 5lZA/M H[JF\ 
S[ o 
s!f VFZFDGM ;DI v ZHFVM4 J[S[XG4 lGJ'l¿JIP 
sZf ÒJGRS=GM TAÞM v 5|JF;G DF8[ H~ZL ;DI VG[ GF6F\P 
s#f ;D'lwW v JF:TlJS VFJS[FDF\ J'lwW 
s$f UlTXL,TFDF\ JWFZM v JFCGjIJCFZG]\ BR" T[DH 5CM\RL J/JFGL 
1FDTFP 
s5f zDN/DF\ :+LVMG]\ 5|DF6P 
s&f SFI"GL lJlJW TZFC v ;DIGL 5lZJT"GLITFP 
s*f ,uG 5ZtJ[GM ¹lQ8SM6P 
s(f GFGF S]8]\AM4 prRlX1F6 VG[ NLWF"I]QFL ÒJG TZO JW[,M hMSP 
s)f JWT] HT]\ XC[ZLSZ6 VG[ :Y/F\TZP 
 
? 5|JF;GGM 5]ZJ9M o 
y 
Z$ 
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 5|JF;GGF 5]ZJ9FG[ D]bI 5F\R EFUMDF\ JC[\RJFDF\ VFjIM K[P 
s!f S]NZTL ;\;FWG4 sZf VF\TZDF/BFSLI ;UJ0M4 s#f 8=Fg;5M8"GF\ ;FWGM4 s$f 
DC[DFGUlT ;[JFVM VG[ s5f DF/B]\ v lZ;M8"4 CM8[,4 DM8[,4 XMl5\U ;[g8Z4 
DGMZ\HG :Y/4 dI]lhID4 Z[:8MZ[g84 JU[Z[P 
 HMS[ 5|JF;GGL DF\U T[GF 5]ZJ9F äFZF DIF"lNT AG[ K[P 5|JF;GGL DF\U 
T[DGL V,UvV,U lS\DT[ H]NLvH]NL CMI K[P T[DG]\ DF5GPPPP 
s!f 5|JF;LVMG]\ VFUDGP 
sZf lNJ; VG[ ZF+L NZdIFG VFJGFZF 5|JF;LVMGL ;\bIFVM VG[ 
s#f 5|JL;LVMV[ SZ[, BR" ZSD 5Z VFWFZ ZFB[ K[P 
 
? jIlSTUT 5|JF;LG]\ ;\TMQFG]\ DC¿DLSZ6 
 
 jIlSTUT 5|JF;LG]\ ;\TMQFG]\ DC¿DLSZ6 H[PVFZPlCSŸ;GF T8:YJS|GF\ 
bIF, 5Z VFWFlZT K[P H[ 5|JF;LG[ 5|JF;GGF VG]EJM äFZF D/[,M ;\TMQF NXF"J[ 
K[P H[ jIlST,1FL bIF, K[ SFZ6S[ NZ[S jIlSTGL 5;\NUL V,UvV,U CMI K[P 
 T8:YJS| sIndifference Curvesf V[8,[ U|FCSG[ ;ZBM ;\TMQF VF5TF\ 
A[ J:T]VMGF\ H]NF\vH]NF\ ;\IMHGMG[ NXF"JTF\ lA\N]VMG[ HM0TM JS|P 
 
 5|JF;LGL ;DT],F V[8,[ V[JL l:YlT S[ H[ 5|F%T SIF" 5KL 5|JF;L 5MTFGF 
5|JF;G :Y/DF\ O[ZOFZ SZTM GYLP ;DT],FGL l:YlTV[ T[ DC¿D ;\TMQF D[/J[ K[P 
WFZ6FVMov 
s!f 5|JF;L A]lwW5}J"S JT[" K[P       
ysZf  5|JF;LGL VFJS $Z__ K[P 
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s#f 5|JF;LGL 5;\NUL VF5[,L K[P  
s$f  ;F5]TFZFDF\ 5|JF; lNJ;M AH[8DF\ Z_ lNJ;P 
s5f RMZJF0DF\ 5|JF; lNJ;M AH[8DF\ !_ lNJ;P 
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  p5ZGL WFZ6MG[ VFWFZ[ SIF ;\HMUMDF\ 5|JF;L ;DT],F 5|F%T SZX[m 
VF CSLST CJ[ T5F;LV[P 
 
 
oo U|FOG\ o !P) oo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            
 
 
y 
 
 
  
 VFS'lTDF\ AB Z[BF lS\DTZ[BF S[ AH[8Z[BF 5|JF;LGL K[P 
T8:YJS=MGM GSXFDF\ I, II, III V[D +6 Ic Z[BFVM VF5[,L K[P 
 
;F5]TFZFDF\ 5|JF; lNJ;M 
        RMZJF0DF\ 5|JF; lNJ;MOX    
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• VFS'lTGL ;DH}TL o 
 
 lJN[XL 5|JF;LG]\ AH[8 $ Z__ K[P ;F5]TFZF VG[ RMZJF0 5|JF; :Y/MV[ 
5|JF; DF8[ ;F5]TFZF Z_ lNJ; VYJF RMZJF0 !_ lNJ; ZCL XS[4 H[ 5|JF;L 
jIlST ;FD[ 5|JF;GL S. S. TSM ZC[,L K[ T[ NXF"J[ K[P 
 
y AH[8 Z[BF AB 5Z N, S VG[ M lA\N]VM VFJ[,F\ K[4 HIFZ[ T8:YJS| I  
5Z N  VG[ M lA\N]VM4 II 5Z V VG[ S lA\N] VG[ III 5Z W lA\N] VFJ[, K[P 
W lA\N] 5|JF;LGL BZLNXlST ACFZG]\ lA\N] K[P HIFZ[ N VG[ M lA\N]VM 5|JF;LG[ 
VMKM ;\TMQF VF5[ K[P 
 
 VFS'lTDF\ V VG[ S DF\YL SIF lA\N]V[ DC¿DLSZ6m HM V lA\N] II 
T8:YJS| Z[BF  VFJ[,]\ K[P VFYL T[ N VG[ M lA\N]VM SZTF\ 5|JF;LG[ RMSS; 
JWFZ[ ;\TMQF VF5[4 5Z\T] V lA\N] AH[8Z[BFGL ACFZ K[P T[YL T[ 5|JF;LGL 
BZLNXlSTGL ACFZG]\ lA\N] K[P VFYL V lA\N]V[ 5|JF;LG]\ ;\TMQFG]\ DC¿DLSZ6 Y. 
XS[ GlCP 
 
 S lA\N]V[ V[S H V[J]\ lA\N] K[ S[ H[ T8:YJS| II 5Z VFJ[,]\ K[P VG[ ;FY[ 
;FY[ 5|JF;LGL AH[8Z[BF 5Z VFJ[,\] K[P VF lA\N] 5|JF;LG]\ ;\TMQFG]\ DC¿DLSZ6G]\ 
lA\N] AG[ K[P p5ZMST VFS'lTDF\ S lA\N]V[ ;F5]TFZFDF\ 5|JF;L !_ lNJ; VG[ 
RMZJF0DF\ 5 lNJ; 5|JF;G ;DIDF\ $ Z__ BRF". HFI K[P VG[ jIlSTUT 5|JF;L 
DC¿D ;\TMQF D[/J[ K[P 
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!P!_ 5|JF;G ;\:YFVM s Tourism Organisation ) o 
 
  K[<,F YF[0FS JQFM"DF\ 5|JF;G 1F[+[ S[8,LS ;\:YFVM ܖμEL Y. K[P T[D6[ 
5|JF;G GLlTGF 30TZDF\4 VFIMHGDF\4 5|JF;LVMGF CSMG]\ Z1F6 VG[ T[ V\U[GF 
JF8F3F8M4 5FIFGF DF/BF VG[ 5|JF;L :Y/GF lJSF; JU[Z[GL NlQ8V[ lG6F"IS 
yOF/M VF%IM K[P VFJL ;\:YFVM HFC[Z VG[ BFGUL1F[+MDF\ 56 Vl:TtJ WZFJ[ K[P 
VG[ T[ lJ`J :TZ[4 ZFQ8=LIS1FFV[4 ZFHIS1FFV[ 56 Vl:TtJDF\ CMI K[P NFPTPs!f  
J<0" 8}lZhD VMU"[lGh[XG sWorld Tourism Organisation) sZf >lg0IG 8}lZhD 
0[J,5D[g8 SM5M"Z[XGsIndian Tourism Development  Corporation ) s#f  DCFZFQ8= 
:8[8 8}lZhD 0[J,5D[g8 SM5M"Z[XG s Maharashatra State  Tourism  Development 
Corporation )  JU[Z[P VFJL 36L  5|JF;G ;\:YFVMGL ZRGF Y. K[P H[DF\YL 
DCÀJGL ;\:YFVMGM 8}\SDF\ 5lZRI Ô[.V[P 
 
!P!_P! VF\TZZFQ8=LI ;\:YFVM  ( International Organisation ) : 
 
I.   J<0" 8}lZhD VMZU[lGh[XG s W.T.O. ) 
 
  slJ`J 5|JF;G ;\:YFfs :YF5GF !)*5 f VF V[S VF\TZ;ZSFZL ;\:YF K[P 
T[ >g8ZG[XG, I]lGIG VMlO;I, 8=FJ[, VMZU[lGh[Xg; sVF.PI]P8LPVMPf H[ 
!)$* YL !)*5 NZdIFG Vl:TtJDF \CTL4 T[GL VG]UFDL ;\:YF K[P I]GF>8[0 
G[Xg;GL lJlXQ8 V[H[g;LGF GFT[ W.T.O. GL ;eI ;\bIF !!# H[8,L N[XMGL 
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;ZSFZGL K[P T[GF !*_ H[8,F\ ;\,uG ;eIM s VF\TZZFQ8=LI VG[ 5|FN[lXS 5|JF;G 
;\:YFVM f H[VM 5|JF;G VG[ 5|JF;G pnMUDF\YL VFJ[ K[P  W.T.O. G]\ D]bI DYS 
D[l0=0 s :5[G f BFT[ K[P VG[ T[GL +6 SFI"SFZL XFBFVM  VF D]HA K[P o 
?   W.T.O. ;lRJF,I s D[l0=0  BFT[G]\ SFIDL SFIF",If 
?   ;FDFgI ;EF s HGZ, V[;[dA,Lf H[G]\ ;\D[,G NZ A[ JQF[" IMHFI K[P 
?   VD,LSZ6 ;lDlT s V[ShLSI[l8J SFpg;L, f H[ JQF[" A[ JFZ D/[ K[P 
 
• ;\:YFG]\ D}/E}T wI[I o 
 
? VFlY"SlJSF;4 VF\TZZFQ8=LI ;DHNFZL XF\lT4 5|UlT VG[ DFGJ VlWSFZM 
TY ÔlT4 HFTLITF4 EFQFF S[ WD"GF E[NEFJ lJGF TDFD T[ D}/E}T  :JF\TÈ  
yA1FJFGL AFATDF\ V[S J{l`JS  VFNZ μEM SZJFGM OF/M VF5JFGL ¹lQ8V[ 
5|JF;GG[ 5|Mt;FCG VF5J]\ VG[ T[GM lJSF;  SZJMP VF ;\:YF pNŸ[XG[ l;wW 
SZJF DF8[ TDFD 5U,F\VM CFY WZX[P VF wI[I5|Fl%TDF8[ VF ;\:YF lJS;TF 
N[XMGF 5|JF;GGF 1F[+[ lJlXQ8 wIFG S[lgN=T SZX[P  
? HFC[Z VG[ BFGUL1F[+GL EFULNFZLG]\  ;\IMHG 5|JF;G pnMUG[ V;Z 
SZTF jI]CFtDS 5|`GM 5ZtJ[ tJlZT  pS[,GF VlEUDG[ 5|Mt;FlCT SZ[ K[P VF 
;\:YF sW.T.O.) c5|JF;G VG[ 5|JF;G V\U[GF J{l`JS WMZ6M VG[ DF/B]\   μE]\ 
SZJF DF8[c 5|JF;G pnMU H}Y V[SD 56 5}Z]\ 5F0[ K[P T[ lJ`JGF ;F{YL h05L 
ZLT[ lJS;TF pnMU 5{SLGF V[SG[ DHA]T AGFJJFGM 5|ItGM SZ[ K[P  
• W.T.O. GL 5|J'l¿VM o 
   !f   8[SlGS, ;CSFZ o   
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 ;I]\ST ZFQ8= lJSF; SFI"S|D sU.N.D.P) C[9/ 5|JF;GGM lJSF;4 D}0LZMS64 
D}0LZMSF6GL H~lZIFTM4 8[SGM,MÒGL O[ZAN,L H[JF 5|`GMGL z[6LG[ ,UTL  
DFlCTL TDFD ;ZSFZMGL 5}ZL 5F0[ K[P 
Zf  5|JF; VG[ 5|JF;G pnMU DF8[ lX1F6 VG[ TF,LDGF lJlJW SFI"S|DM ZH}  
     SZX[P 
#f  5|JF;G lJSF;GF C[T]GL l;lâ DF8[ 5IF"JZ6 VG[ T[GF VFIMHGG]\ SFI" SZX[P 
$f pNFZLSZ6 VG[ ;UJ0M 5}ZL 5F0JFGL 5|lS|IFDF\ DNN~5 YX[P 
5f  AHFZ jIJ:YF VG[ lJSF;GL 5|J'l¿ SZX[P 
&f W.T.O. S[8,F\S 5|SFXGM 56 K[ H[JFS[PPP 
 
• >IZ A]S VMO 8}lZhD :8[l8:S;4 
• 8}lZhD S[lZ\U S[5[;L8L4  
• UF.0 ,F>g; o 0[J,5D[g8 VMO G[XG, 5FS"; V[g0 5|F0[S8[8 V[lZIF; 
OMZ 8}lZhD     
• J<0" 8}lZhD OMZ SF:8 8] WL >IZ Z___ V[g0 lAIMg0  
• 8=FJ[<; V[g0 8}lZhD A[ZMDL8Z sl+DFl;Sf JU[Z[P 
!P!_PZ VgI ;\:YFVM o  
 
? VF\TZZFQ8=LI CJF. 5lZJCG D\0/ (I.A.T.A. -The International  Air 
Transport Association)VF V[S lAG ;ZSFZL ;\:YF K[ T[GL :YF5GF !)$5DF\ 
Y. VG[ TDFD CJF. ;[JFVM T[GF ;eI5N[ K[P ;lS|I ;eIM VF\TZZFQ8=LI 
;eIM ;FY[ U\}YFI[,F K[P VF  ;\:YFGF wI[IM GLR[ 5|DF6[ K[P 
• CJF. J[5FZGM lJSF; SZJM VG[ T[GL ;D:IFVMGM VeIF; SZJMP 
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• 5|JF;LVMGF ,FEDF8[ lJ`J;GLI4 lGIlDT VG[ VFlY"S ZLT[ 5ZJ0[ T[JF CJF. 
5lZJCGGF lJSF;G[ 5|Mt;FCG VF5J]\P 
• 5|JF;G pnMU ;FY[ ;\S/FI[,F 5|`GM VG[ ;D:IF V\U[ ;\XMWG SZJ]\4 JU[Z[P 
 
? 5|JF;G J[5FZL D\0/G]\ lJ`J jIF5L HF[0F6 sU.F.T.A.A.-Universal  
               Federation Of Travel Agents Association) VF ;\:YFGL :YF5GF !)&&DF\ 
Y. CTLP ZFQ8=LI VG[ 5|FN[lXS ;\:YFVM  T[GF ;eI TZLS[ K[P 5|JF;G V[Hg;L 
pnMU VG[ 5|JF;G V[Hg8;G]\ lJlJW 5ZlQFNMDF\ 5|lTlGlWtJ SZJFG\] wI[I 
WZFJ[ K[P VG[ T[DGF JTL JF8F3F8M 56 SZ[ K[P  
? y>g8ZG[XG, O[0Z[XG VMO 8]Z VM5Z[8;"(I.F.T.O.-Internation      
        Federation  of Tour Operators)  5|JF; VFIMHSG]\ VF\TZZFQ8=LI HF[0F6  
             ;\34 H[ ZFQ8=LI 5|JF; ;\RF,SMGF\ D\0/MG]\ 5|lTlGlWtJ SZ[ K[P 
? VF\TZZFQ8=LI I]Y CM:8[, O[0Z[XGsI.Y.H.F.-International Youth Hostel 
                Federation)H[ ZFQ8=LI I]Y CM:8[, V[;Ml;I[XGMG]\ 5|lTlGlWtJ SZ[ K[P 
? VF\TZZFQ8=LI CM8[, D\0/ (I.H.A.-International Hotel Association) H[ CM8[, 
VG[  Z[:8MZ[g8 pnMUG]\ 5|lTlGlWtJ SZ[ K[P 
? VF\TZZFQ8=LI 5|JF; VFIMHS D\0/(I.A.T.M.-International Association Of 
Tour Managers)  
? 5[l;lOS V[lXIF 5|JF; D\0/ (P.A.T.A.- Pacific Asia Travel        
Association)  JU[Z[P 
     
   VFD lJ`J 5|JF;G ;\:YF p5ZF\T VFTZZFQ8=LI S1FFV[ S[8,LS ALÒ      
;\:YFVMGF DF+ p5I"]ST IFNL ZH} SZL K[P  
 
#! 
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!P!_P# EFZTDF\ ;ZSFZL ;\:YFVM (Government  Organisations in  India) : 
? S[gN= ;ZSFZ sCentral Government ) o  
          EFZTDF\ 5|JF;G lJEFU GFUlZS p»IG VG[ 5|JF;G BFTF ;FY[ HF[0FI[, K[P     
   T[ ZFQ8=LI 5I"8S ;\:YF(National Tourist Organisation)TZLS[ SFI" SZ[  K[P 
• ZFQ8=LI 5I"8S ;\:YFGF SFIM" o  
 s!f 5|JF;G GLlT 30JLP  
sZf 5|JF;G V\UGL DFlCTL V[Sl+T SZJLP  
s#f 5|JF;G AFAT[ 5}K5ZK 5Z wIFG VF5J]P\ 
s$f 5|JF;G pnMUGM lJlJW lJEFUMGL 5|J'lTVMG[ lGI\l+T SZJ]\P 
s5f EFZTG[ 5|JF;L :Y/ TZLS[ 5|l;lwW V5JJFG]\4 JU[Z[P 
 
  EFZTLI 5|JF;G  lJSF; lGUD (I.T.D.C.) ALÒ V[S ;ZSFZL ;\:YF K[P 
p5ZF\T !)(& DF\ ;ZSFZ[ HFC[Z VG[ BFGUL 1F[+DF\YL 5|lTlGlWVM ,>G[ 5|JF;G 
V\U[GL ZFQ8=LI ;lDlT (National Committee on Tourism) GL ZRGF SZL K[P 
 
? yZFHI ;ZSFZq S[gN=XFl;T 5|N[XMo (State Government /Union 
Territories):  
   S[gN= ;ZSFZGF VFJF lJEFUMGL H[D ZFHI ;ZSFZM VG[ S[gN=XFl;T 
5|N[XMG[ 56 5MTFGF 5|JF;G lJEFUM VG[ 5|JF;G lJSF; lGUDM K[P VF lJEFU  
äFZF TDFD CJF.DYSM4 D]bI Z[,J[:8[XG4 VG[ A;:8["g0 5Z 5|JF;L DFlCTL S[gN=M 
μEF\ SZJFDF\ VFjIF\ K[P  T[VMGL 5|J'l¿VMPPPPPPPP 
• T[DGL S1FFV[ H~ZL GLlTG]\ 30TZP  
• lJSF;FtDS 5|J'l¿VMP 
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• 5|JF;L :Y/MGM lJSF;P 
• 5YNX"S (Guide)GL ;[JFVMP 
• HF[JF,FIS :Y/MGF 5|JF;MG]\ VFIMHG4 VG[ 
• pTFZFGL jIJ:YF JU[Z[P 
 
 
!P!_P$ EFZTDF\ BFGUL1F[+GL ;\:YFVM o(Private Sector Organisations  
            in India) 
y 
? I.A.T.O. (The Indian Association of Tour Operators) :       
   VlB, EFZTLI 5|JF; VFIMHS D\0/GL :YF5GF !)(! DF\ SZJFDF\ VFJL 
 CTLP T[GM C[T] VF\TZZFQ8=LI ;DFH VG[ ;NŸEFJG[ 5}6"~5[ ,FE5|N YFI T[ ZLT[ 
 lJS;FJJFGM K[P 5|JF; VFIMHSMGF ;\I]ST H}Y TZLS[ VF D\0/GF EFZTDF\ 
 5|JF;GGF  lJSF;G[ 5|Mt;FCG VG[ DNN 5}ZL 5F0[ K[P  
 VF SFI" SF\ TM 5|tI[1F ZLT[ VYJF TM VgI H}YM VG[ VF SFI" SZTL 5[-LVM 
(Agencies) ;FY[ RRF"vlJRFZ6F T[DH D],FSFT äFZF SZJFDF\ VFJ[ K[P ;FZL 
jIJ;FlIS bIFlT VG[ 1FDTF WZFJTL ;\:YFVM DF8[ VFG]\ ;eI5N D]ST CMI K[P VF 
;\:YFVM 5|JF;G VYJF 5|JF; pWMU ;FY[ V[S JQF"YL ;\S/FI[,L CMI K[P 
 
? ;lS|I ;eIM o  
  VF S1FF DF8[GF IMuITFDF\ GLR[GFGM ;DFJ[X YFI K[P 
• V[J]\ V[SD VYJF S\5GL H[GM EFZTDF\ ;]:YFl5T J[5FZ CMIP 
• 5|JF;G lJEFU  äFZF 5|JF; VFIMHS VG[ 5|JF; V[Hg8 TZLS[ VMKFDF\ VMKF 
V[S JQF" DF8[ DFgITF VF5JFDF\ VFJL CMIP 
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• H[GM 5|JF;G lJSF;GL 5|J'lT VG[ C]\l0IFD6 SDF6LDF\ D]bI GM\W5F+ JFlQF"S 
OF/M VMKFDF\ VMKF !_4__4___  ~l5IF s NX ,FB ~l5IF f CMIP 
 
 
 
?  ;\S/FI[,F ;eIM o  
  5|JF;G S[ 5|JF; pWMU ;FY[ lGIlDT ZLT[ ;\S/FI[,L S\5GL S[ V[J]\ V[SD S[ 
yH[ ZFHI S[ S[gã ;ZSFZ äFZF  TM T[DGF J[5FZ D\0/ H[JF S[ 5lZJCG 
S\5GLVM4CM8[, DFl,SM4 EMHG jIJ:YF5SM4 lJlGDI N,F,MsAgentsf4 ;\5S" 
N,F,M4 5lZJCG >HFZFNFZM sContractorsf OMZ Jl0"\U VG[ S,LIlZ\U N,F,M4 
XLl5\U S\5GLVM4 ZFHI5|JF;L ;\:YFVM VG[ J[5FZ 5|SFXGM äFZF DFgI SZ[,F\ CMI 
K[P 
? ;eIMGF VgI 5|SFZM 
•   NlZIF5FZGF  ;\S/FI[, ;eIM 
• ;\,uG ;eIM4 VG[ 
• DFGNŸ ;eIM 
? VF.PV[P8LPVMP s I.A.T.O.f GF wI[IM  
• ZFQ8=LI ;\S,G VG[ VF\TZZFQ8=LI S<IF6 T[DH ;NŸEFJGFGM lJSF; SZJMP 
• EFZTDF\  VG[  lJN[XMDF\ lJnFYL"VMG[ prRlX1F64 VeIF; VG[ ;\XMWG BF; 
SZLG[ 5|JF;GGF lJSF; VG[ lJ`JA\W]tJGF 1F[+[ lXQIJ'lTVM VF5L 5|lZT 
SZJFP 
• EFZTDF\ 5N:YFG sChairf VG[ ;CSFI"STF" s Fellowshipf GL GJFH[X SZJLP 
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• RRF" ;\D,[GM4 H}YRRF"4 VeIF;S|DM4 ;F\:S'lTS ;\D,[GM JU[Z[G[ ;CFI 5}ZL 
5F0JL VG[ DNN~5 YJ]\  
• N[XEZDF\\  5|JF;GGF lJSF; 1F[+[ 5|Mt;FCG VG[ DNN 5}ZL 5F0JL VG[ T[GL 
5|UlT DF8[ H~ZL CMI T[JF\ TDFD 5U,F\VM ,[JF VG[ TDFD AFATMDF\ 5|JF;G 
J[5FZGL pgGlT DF8[ G[T'tJ ,[J]\P 
• 5|JF; VFIMHSM VG[ 5|JF; N,F,M sAgentsf JrR[ T[DGF ;J"DFgI ,FE VG[ 
S<IF6G[ ,UTF lJQFIM AFAT[ D{+LEFJ S[/JFI VG[ lJSl;T YFI T[ Ô[J]\ 
• HFlT4 Z\U4 p5HFlT S[ ZFQ8=LITFGF E[NEFJ lJGF 5|JF;G VG[ 5|JF; ;UJ0M 
yTDFD 5|JF;LVM DF6L XS[ T[JL ;DFG TSMGM lJSF; SZJMP 
  cVF.PV[P8LPVMP>d5|Lg8c sI.A.T.O.Imprintf H[JF ;DFRFZ 5+ äFZF 
lGIDM4 38GFVM4 OlZIFNM JU[Z[ AFAT[ JBTMJBT DFlCTUFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P 
VF.PV[P8LPVMP lJN[XMDF\ 5|Mt;FCS 5|JF;M 56 SZ[ K[P NFPTP CF,GM TFH[TZGM 
5|JF; 56 EFZT ;ZSFZGF 5|JF;G BFTF4 V[Z .lg0IF VG[ S[PV[,PV[DP 
sK.L.M.f GF ;I]\ST p5S|D[ UM9JFIM CTMP  T[DF\ A[GL ,S; VG[ :S[0lGG[lJVF    
s !#vZZ ;%8[dAZ !))# f G[ VFJZL ,[JFDF\ VFjIF\ CTF\P T[GF ;eIM ;ZSFZ 
5|[lZT 5|JF;MGF EFU~5[ 56 HTF\ CMI K[P VG[ CF,DF\  H V[S 5|JF; V[Z>lg0IF 
;FY[ Nl1F6VFlO|SFGM ZæM CTMP 
? 8=FJ[<; V[Hg8Ÿ; V[;Ml;I[[XG  VMO >lg0IF sT.A.A.I.) : 
  !)5!  GF JQF"DF\ EFZTGF !Z VU|6L 5|JF; V[Hg8MG[ V[J]\ ,FuI] S[ 
c5|JF; pnMUG[ jIJl:YT ZLT[ lGI\l+T SZJF VG[ ;]RFZ] ZLT[ J[5FZ l;wWF\TMGF 
VG];\WFGDF\ 5|JF; pnMU SFI" SZ[ T[ DF8[ V[S ;\U9G μE\] SZJFGM ;DI 5FSL 
UIM K[P c VFD sT.A.A.I.) ;\:YF Vl:TtJDF\ VFJL CTLP EFZTGF 5|JF;G pnMUGF 
V[S D]bI 5|lTlGlW 38S TZLS[ T[ 5|l;wW K[P 
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• 8LPV[PV[PVF.P GL D]bI 5|J'l¿VM o  
1. N[XDF\ 5|JF; VG[ 5|JF;GGF lJSF;G[ 5|Mt;FlCT SZJF VG[ HF/JL ZFBJF 
T[DH T[GM lJSF; SZJFDF\ DNN SZJLP 
2. lJ`J;\:YVM ;FY[ 3lGQ9 ;\5S" HF/JL ZFBJM VG[ EFZTGF 5|JF;G VG[ 
5|JF;G pnMUG[ V;Z SZTL AFATMGL ZH}VFT SZJLP 
3. ;eIMG[ RRF"4 ;\D,[GM4 A[9SM4 lJRFZM VG[ VG]EJMGF VFNFG5|NFG  äFZF EFlJ 
50SFZMGM ;FDGM SZJF DF8[ T{IFZ SZJF VG[ ;HH SZJFP 
4. ;eIMG[ T[DGF DFU"NX"G DF8[ 5|JF; VG[ 5|JF;G V\U[GL p5IMUL DFlCTL 
V[Sl+T SZJL VG[ 5}ZL 5F0JLP 
5. 5|JF;G pnMUGF  lJlJW lJEFUM JrR[ JW] ;FZL ;DH lJS;FJJFDF\ DNN~5 
YJ]\ JU[Z[P 
? WL O[0Z[XG VMO CM8, V[g0 Z[:8MZ[g8 V[;Ml;V[XG VMO 
>lg0IFsF.H.R.A.I.) : 
   WL O[0Z[XG VMO CM8, V[g0 Z[:8MZ[g8 V[;Ml;V[XG VMO >lg0IFGL 
:YF5GF y!)$5DF\ Y. CTLP VG[ >lg0IG S\5GLh C[9/ * l0;\[AZ !)55DF\ T[GM 
V[S S\5GL TZLS[ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP N[XDF\  SFI"ZTŸ V[JF 4 (Four) 
5|F\TLI ;\U9GM H[JF S[ CM8[, V[g0 Z[:8MZg8 V[;Ml;V[XG VMO >:8 >lg0IF S,STF 
CM8[, V[g0 Z[:8MZ[g8 V[;Ml;V[XG VMO GMW"G >lg0IFv gI] lN<CL4 CM8[, V[g0 
Z[:8MZ[g8 V[;Ml;V[XG s5l`RD EFZTfvD]\A. VG[ ;FpY >lg0IG CM8[<; V[g0 
Z[:8MZ[g8 V[;Ml;V[XGv DãF;4 J0[ VF ;\U9G μE]\ YI]\ CT]\P 
  S[gN=  VG[ ZFHI  ;ZSFZMGF 5}6" 5|IF;MGF  5lZ6FD[ VF ;\U9G V[S JW] 
;lS|I  VG[ UlTXL, 38S TZLS[ V[S GJF :JF\UDF\ p5;L VFjI\] K[P ;ZSFZGF VF 
5|IF;MGF ;FDFgI~5[ 5|JF;GGM N[XDF\ lJSF; h05L AGFJJF VG[ lJX[QF SZLG[ 
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CM8[, VG[ Z[:8MZ[g8;  pnMUGM lJSF; CFY WZJFDF\ VFjIM K[P H[YL SZLG[ lJN[XL 
C\}l0IFD6GL SDF6L VG[ ZMHUFZL μEL SZJFGL 1FDTFGM DC¿D p5IMU YFIP V[ 
TM ;]lJlNT K[ S[ CM8<; VG[ Z[:8MZ[g8; V[ N[XGF 5|JF;G pnMUGF\ D]bI V\UM K[P 
VG[ 5|JF;G lJSF;GF SM.56 SFI"S|D VG[ IMHGFVMGL ;O/TF D}/E}T 5FIFGL 
VF ;]lJWFVM 5Z VFWFZ ZFB[ K[P !)&( DF\ ;F{ 5|YDJFZ ;ZSFZ[ CM8[, pnMU 
DF8[ lJlXQ8 SZ ZFCTM VG[ lJ¿LI 5|Mt;FCGGMGL HFC[ZFT SZL CTLP tIFZYL 
;\U9G VG[ ;ZSFZ JrR[ V[S GÒSG]\ ;\S,G :Y5FI]\  K[P VG[ T[ äFZF h05L VG[ 
ZRGFtDS lG6"IMGL  BF+L Y. ZCL K[P 5|JF; V\U[GL ZFQ8=LI ;lDlT  sNational 
Committee on Tourismf VG[ 5|JF;G lJRFZ E\0M/ sTourism think Tankf  
sH[GL :YF5GF !))! DF\ Y. CTLPf H[JL D\+F,I VG[ 5|JF;G lJEFU äFZF 
ZRFI[,L ;lDlTVM ;FY[ VF  ;\U9G VlGJFI"~5[ ;\S/FI[,]\ K[P VF pnMUGF JW] 
lJSF;  DF8[ VlB, EFZTLI CM8[, VG[ Z[:8MZ[g8 ;\D[,GGL B]<,L A[9S H[DF\ S[gN= 
VG[ ZFHI ;ZSFZMDF\ 5|lTlGlWVMG[ 56 VFD\+6 V5FI K[4 T[DF\ 5|UlT VG[ 
;D:IFVMGF ;\NE"DF\ RRF" SZJFDF\ VFJ[ K[P 
!P!!  5|JF;G pnMUGF CSFZFtDS 5F;FVM S[ ,FEM o 
y 
  5|JF;G pnMU V[ jIlST4 ;DFH4 ;ZSFZ VG[ ZFQ8= DF8[ S. ZLT[ 
VFXLJF"N~5 5]ZJFZ YFI K[P T[ T[DGF ,FEM äFZF HF6L XSFI K[4 H[ GLR[ 5|DF6[ 
K[P 
I. 7FGDF\ JWFZM o 
 
  5|JF;G pnMUYL jIlSTUT4 ;DFH VG[ ;ZSFZGL A]lâ S1FFDF\ q 7FGDF\ 
J'lâYFI K[P jIlST 5|JF;G 1F[+FDF\ N[X lJN[X 5|JF; SZ[ T[YL T[DGL lJRFZ z[6L 
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VG[ A]lâ S1FFDF\ 5lZJT"G VFJ[ K[P H[YL T[ ZFQ8= 5F;[ ;FJ"HlGS ;[JFVMGL DF\UDF\ 
J'lâVG[ VFW]lGSTFGL TZO[6 SZ[ K[P H[YL ,F\AFUF/[ ;FZF ;DFHGL VG[ ;FZL 
;ZSFZGL ZRGF YFI K[P H[YL p¿D 5|SFZGL ;ZSFZLGL GLlTvAWFH 1F[+GL AG[ 
K[P ,MSMG[ N[XGF VF\TZ ZFHIM VG[ lJN[X ZFQ8=MGL ZC[6LSC[6L4 EFQFFVM4 
;F\:S'l¿S4 EF{UMl,S VG[ ,MSMGL S]X/TFVMGM bIF, VFJ[ K[4 H[YL T[DGFDF\ ZC[,L  
 +'8L S[ T[DGF ;DFHDF\4 ZFQ8=DF\ Vl:TtJ WZFJTF 5|`GMG]\ lGZFSZ6 D/L ZC[ K[P 
VYF"T ,MSMDF\ A]lâ1FD4 ;\RI1FD4 XF\lT D/[ T[JF 7FGGM JWFZM YFI K[P  
 
  ;C[,F6L pnMUYL lJ`JGF N[XMDF\ XF\lT DF8[ JW] ;FZL ZLT[ ;DH XlST 
S[/JFI VG[ ;F\:S'l¿S TYF jIF5FlZS ;\A\WM JWFZJFDF\ DCÀJG]\ 5F;]\ AGL ZC[ K[4 
V[8,[ S[ 5|JF;G pnMU V[ DF+ VFG\N 5|Fl%TGL VFlY"S 5|J'l¿ H GYLP 
II. ZMHUFZLDF\ JWFZM o 
 
   5|JF;G pnMU V[ 5IF"JZ6GL ¹lQ8V[ lAG 5|N}lQFT pnMU K[P VF pnMU 
ZFQ8=GF ;[JF pnMU TZLS[ S], pt5FNGDF\ 5MTFGM OF/M VF5[ K[P T[ ,MSMGL DGMZ\HG 
yTYF VFZFD DF8[GL ;[JFVM pt5gG SZ[ K[ VG[ ZMHUFZLDF\ JWFZM SZ[ K[P VF 
pnMU 5F;[ 5|tI[1F VG[ 5ZM1F ZMHUFZL 5}ZL 5F0JF DF8[GL VNŸE}T 1FDTF K[P H[ 
VgI VF\TZ 3\3FVMG[ ;F\S/LG[ Vl:TtJDF\ VFJTM pnMU K[P HF[ S[ DCÀJGL 
AFATV[ S[ S[8,FS lJ:TFZMDF\ S[ HIF\ ZMHUFZL VgI TSM 36L VMKL ZC[, CMI tIF\ 
5I"8G[ 36L AWL ZMHUFZL JWFZL NLWL K[P pPNFP TZLS[   lC, :8[XGMP VFD 5|JF;G  
pnMU V[ VgI 1F[+ äFZF YTF ZMHUFZL pt5gG SZTF ;F{YL JW] ZMHUFZLG]\ 
(Employment) G]\ ;H"G SZ[ K[P H[DS[ S'lQF 1F[+[ (Agriculture Sector) VG[ 
VF{nMlUS 1F[+[ (Industrial Sector) ~l5IF V[S ,FBG]\ D]0LZMSF6 SZJFDF\ VFJ[ TM 
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OST VG]S|D[ $P) VG[ !P# ZMHUFZLGL TSM μEL YFI K[P HIFZ[ Tourism Sector 
$P( jIlST DF8[ ZMHUFZLGL TSMG]\ ;H"G SZ[ K[P VF 1F[+DF\ ZMHUFZL VF5JFGL 
1FDTF VG[ ;FWG OF/J6LGL VFUJL ,F1Fl6STF K[P VF 1F[+DF\ :+LVM (Women) 
VG[ 5KFT JU"GF (Backward Class) SFDNFZMG[ DCÀJGL SFDULZL D/L ZC[ K[P  
 
  VF pnMUDF\ H[ p5W\WFVM ;\S/FI[,F K[4 T[ ;J"DF\ ZMHUFZLG]\ ;H"G YFI H 
K[P T[D KTF\ ALHF 1F[+DF\ ZMHUFZLG]\ ;F~ V[J]\ ;H"G SZJFDF\ T[ OF/M              
VF5[ K[P  
 
III. VFJSDF\ JWFZM o 
 
  5|JF;G pnMUYL ZFQ8=GL VFJSDF\ ;FZM JWFZM YFI K[P VF pnMU lJN[XL 
yC}\0LIFD6 SDFJL VF5JFDF\ DCÀJ5}6" OF/M VF5[ K[P BF; SZLG[ ;C[,F6L pnMU[ 
J{l`JS VFJSG]\ RS| UlTDFG SZJFDF\ VG[ JWFZM SZJFDF\ ;F~ V[J]\ 5|Mt;FCG 5}Z]\ 
5F0I]\ K[P V[8,[ S[4 lJ`JGF VY"SFZ6GL VFJSDF\ !))& DF\ $@ GF NZ[ J'lâ Y. 
CTLP !))* DF\ $P$@ NZ[ J'lâ Y. CTLP K[<,[ !))(v)) DF\ VF NZ $P5@ NZ[ 
ZC[JF 5FdIM CTMP  
 
  HIFZ[ EFZT ;\NE[" HM.V[ TM !))&v)* DF\ VF pnMU äFZF +6 
lDl,IG 0M,;" s!_4(__ SZM0 ~l5IFfGL SDF6L SZL CTLP HMS[4 lJN[XL 
C}\0LIFD6 EFZTG[ Z/L VF5GFZ pnMU T{IFZ J:+MGM 5|YD :YFG[4 ALHF :YFG[ 
H[d; V[g0 HJ[,ZL VG[ +LH]\ :YFG 5|JF;G pnMUG[ OF/[ HFI K[P  
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  5|JF;G pnMUYL S[J/ ZFQ8=GL VFJSDF\ JWFZM YFI K[P ;FY[ ;FY[ T[DGL 
;FY[ ;\S/FI[,F p5 W\WFVM H[DS[4 CM8[, pnMU4 DM8[, pnMU4 8]Z UF.0M4 8[S;L 
RF,SM4 V[Z,F.g;4 5lZJCG4 VgI U[d;4 .tIFlNDF\ ZMHUFZLGF ;H"GDF\ B}A 
;FZM V[JM JWFZM YFI K[P VF pnMUYL ALHF 1F[+GF W\WFGL VFJSDF\ 56 JWFZM 
YFI K[P H[DS[4 CM8[, pnMUGL DF\U äFZF JW] CM8[, AGFJJF DF8[ ;LD[g8GF pt5FNG 
VG[ VFJS TYF ZMHUFZLDF\ JWFZM YFI K[P 
 
 
 
 
IV. pt5FNGDF\ JWFZM o 
 
y  5|JF;G pnMU V\TU"T SFD SZTF V[SDM äFZF ,MSMGF DGMZ\HG T[DH 
VFZFD DF8[GL VG[S RLHJ:T]VMGL DF\U 5}ZL SZJFDF\ VFJ[ K[P H[YL T[ RLHJ:T]G]\ 
pt5FNGDF\ J'lâ YTF ZFQ8=GF S], pt5FNGDF\ JWFZM YFI K[P VF pnMUGF lJSF;GL 
UlT VG[ T[G] 5|DF6 GLR[ D]HAGL VF\S0FSLI DFlCTL äFZF D/L ZC[ K[P !))& DF\ 
,UEU 5) SZM0 ,MSMV[ VF\TZZFQ8=LI 5|JF; SIM" CTM VG[ !))&v)* DF\ Z_ 
,FB lJN[XL 5|JF;LVM EFZTGL D],FSFT[ VFjIF CTF VG[ EFZT N[XGF ZFHIMGF 
5|JF; 36F ,MSMV[ SIM" CTMP VFD4 !))(v)) DF\ 56 VF\TZZFQ8=LI 5|JF; VG[ 
N[X DIF"lNT 5|JF; SZTF ,MSMGL ;\bIFDF\ JWFZM YTF T[DGL 5|JF;G pnMUG[ 
V\TU"T ;[JFVMGL DF\U DF\ ;TT JWFZM YTM HFI K[P :JFEFlJS K[ S[ 5|JF;G 
pnMUGF lJSF; ;FY[ VgI 1F[+MGF pt5FNG VG[ ZMHUFZLDF\ JWFZM YIM CMJM 
HM.V[P 
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V. ZFQ8=GF lJSF;DF\ OF/M o 
 
  SM. 56 ZFQ8=GF lJSF;DF\ S'lQF 1F[+ S[ VF{WMlUS 1F[+GM DCÀJGM OF/M CMI 
K[P 5Z\T] ;[JF 1F[+GF VF\TU"T 5|JF;G pnMUGM OF/M V[ 36F ZFQ8= DF8[ DCÀJ5}6" 
CMI K[ TM 36F N[XM DF8[ V\X~5[ ;CFIS CMI K[P H[DS[ 0[GDFS" ZFQ8=GM lJSF; VG[ 
ElJQI 0[ZL pnMU p5Z K[P VYF"T 0[ZL pnMU V[ T[ ZFQ8= DF8[ VFXL\JF"N~5 K[P T[D 
5|JF;G pnMU V[ 56 36F ZFQ8=MG[ O/NFIL lGJ0L XS[4 JT"DFGDF\ VF\TZZFQ8=LI 
5|JF;LVM DF8[ ;F{YL VFSQF"S :Y/ .8F,L K[P VYF"T T[ ZFQ8=GF lJSF;DF\ 5|JF;G 
pnMU DCÀJ5}6" OF/M VF5L XS[ K[P 
 
  ;C[,F6L pnMU V[ SM. 56 ZFQ8=DF\ D]bItJ[ S]NZTL ;lH"T :Y/M VG[ 
DFGJ ;lH"T :Y/MG[ VFlWG CMI K[P T[DH T[ ZFQ8=GL 5|JF;G GLlT 5|JF;G 
pnMUGF lJSF;DF\ DCÀJGM OF/M VF5[ K[P H[YL lJN[XL 5|JF;LVMG[ VFSQFL" XSFI4 
lJN[X C}\l0IFD6DF\ JWFZM Y. XS[4 ZMHUFZLDF\ JWFZM SZ[4 pt5FNGDF\ JWFZM SZ[ 
T[DH VF\TZDF/BFSLI ;[JFVMDF\ lJSF; SZ[ K[P VF ZLT[ ;C[,F6L pnMU ZFQ8=GF 
lJSF;DF\ OF/M VF5[ K[P 
VI. VFG]QF\lUS pnMU VG[ ;[JFVMGM lJSF; o 
 
  5|JF;G pnMU V[ ZFQ8=GF VFG]QF\lUS pnMUM VG[ ;[JFVMGM lJSF; SZJFDF\ 
DCÀJ5}6" OF/M VF5[ K[PVF pnMUYL V[Z,F.g; ;]lJWFDF\ VFW]lGS O[ZOFZM 
SZFJ[4 Z[<J[ ;[JFDF\ VG[ JFCG ;[JFDF\ ;]WFZM SZFJ[4 Z:TFVMDF\ ;]WFZM4 CM8[, 
;[JFDF\ O[ZOFZ4 CM8[,DF\ SFD SZTF ,MSMGF ÒJGWMZ6DF\ ;]WFZM4 ;C[,F6L 
pnMUDF\ SFD SZTF ,MSMGL ;[JFGL U]6J¿FDF\ ;]WFZM VF zDG[ IMuI TF,LD 
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VF5LG[ T[DGL IMuITF 5|DF6[ ZMHUFZL VG[ J[TG D/[ K[P TNŸp5ZF\T 5|JF;G 
pnMUGF 5|JF;G :Y/MGM lJSF; YFI K[P T[DGF GÒSGF lJ:TFZGF ,MSMGL 
ZMHUFZL4 VFJSDF\ J'lâ4 7FGDF\ JWFZM4 ;C[,F6L pnMU VFlWG ;[JFVMGM OFINM 
56 lJ:TFZGF 5|HFHGMG[ YFI K[P  
VII. ZFQ8=LI JFZ;FGL HF/J6L o 
 
  5|JF;G pnMU V[ ccOld is Goldcc SC[JTG[ B}AH DCÀJ VF5[ K[P VYF"TŸ  
VF pnMU V[ N[XGL 5F{ZFl6S;\5l¿ V{lTCFl;S :YFGM4 5|FRLGCJ[,LVM VG[ DC[,M4 
5|FRLG lX<5Mv:YF5tIM4 ;\U|CF,IM .tIFlNVMGM lJSF; VG[ HF/J6L T[DH 
;F\:S'lTS D}<IMGL HF/J6L SZJFDF\ E}lDSF EHJ[ K[P H[DGF äFZF ZFQ8=DF\ lJN[XL 
5|JF;LVMG[ VFSQF"JFDF\ ;CFIS AG[ K[P H[YL lJN[XL C}\l0IFD6GL ;FZL SDF6L Y. 
XS[ T[DH N[XGF JFZ;FDF\ D/[,L ;\5l¿GM IMuI p5IMU SZJFGL S,F (Art) V[ 
;C[,F6L pnMUDF\ K[ V[D SC[J]\ HZF 56 BM8]\ GYLP 
VIII. 5|RFZFtDS 5|JF;GGF ,FEM 
 
 5|JF;G 5|RFZG[ VG],1FLG[ DC¿D ,FEM 5|F%T SZJF DF8[GL GLR[GF D]NŸFVM 
BF; VUtITF WZFJ[ K[P 
 
!f SM. V[S lJlXQ8 pt;JG]\ VFIMHG SZGFZGL 5|FYlDS Z]lR ;F\:S'lTS4 
5]ZFTÀJ lJWFGMG[ ,UTL4 V{lTCFl;S4 ;FlCltIS VYJF 5FlZEFlQFS 5F;F\ 
5|tI[ HIF\ pt;JMG\] VFIMHG YJFG]\ K[ T[ XC[Z S[ ZFHIDF\ JWL HGFZL 
5I"8SMGL 5|F;\lUS EL0G[ ,1IDF\ G ,[ V[D 56 AG[P S[8,FS V[D 56 
lJRFZTF CMI S[ ;EFG ZLT[ 5I"8SMG[ VFD\+JF V[8,[ pt;JG]\ 
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cjIF5FZLSZ6c SZJ]\ TM VF IMuI G 56 CMIP 5I"8SMG[ J[RFTL l8lS8M S[ 
:DZ6 lRîMGF lJTZ6DF\YL pt;JMDF\ YTF\ BR"G[ ;ZEZ SZL XSFIP 
 
Zf 5|JF;G pnMU ;FY[ ;\S/FI[, ;J[" ;\:YFVMG[ V[S+ SZJL HM.V[ S[ H[YL 
lJTZ6 IMuI D]NŸFG[ AHFZDF\ D}SJF DF8[ T[DG[ ;CSFZ 5|F%T YFIP 
 
#f 5MT[ H[ pt;JMDF\ EFU ,LWM CMI T[GL IFN 5MTFGL ;FY[ ,. HJFG]\ 5I"8SMG[ 
5;\N CMI K[P :D'lTlRîM T{IFZ SZJFYL VFJS μEL YFI K[P VFJGFZ 
pÀ;JGL ,MSMG[ IFN T{IFZL SZJFYL VFJS μEL YFI K[P VFJZGFZ 
pÀ;JGL IFN ,MSMG[ V5FJJF DF8[ 56 T[DGM p5IMU Y. XS[P :D'lTlRîM 
äFZF μEL YTL VFJS4 pÀ;JGL GF6FlJQFIS ;O/TF DF8[ U6GF5F+ 
5|NFG SZL XS[ cJ[,d;c GL 5|lTS'lTVM ,MSl5|I :D'lTlRîM AGL XS[ VG[ 
:YFlGS C:TS,FGL HF/J6L 56 ;CFI~5 Y. XS[P 
• • • 
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5|SZ6 o Z 
EFZTGM  5|JF;G pWMU 
 
•   5|:TFJGF  
ZP!  lJ`JGM 5|JF;G pnMU  
ZPZ    J{l`JS :TZ[ EFZTLI 5|JF;G pnMU SIF\ pEM m  
ZP#  EFZTDF\ 5|JF;G pnMUGF\ J,6M 
ZP$   ZFQ8=GL 5;\NUL AFAT[ 5|JF;LVMGM DF5N\0  
ZP5   lJN[XL 5|JF;LVMG]\ VFUDG  
ZP&      EFZTDF\ 5|JF;LVM S[8,F\ ~l5IF BR[" K[m  
ZP*    lJN[XL C]\l0IFD6GL SDF6L  
ZP(   5_ JQF"GM EFZTGM 5|JF;G pWMU  
ZP)   EFZTDF\ VFW]lGS 5|JF;G  
ZP!_   GATS  VG[ EFZTGM 5|JF;G pWMU  
ZP!! EFZTDF\ ZFHI :YFlGS ;\:YFVMGF ;\A\WM  
ZP!Z  EFZTGF\ 5|JF;G pnMUGF lJSF; DF8[ AIM GF ;}RGM  
ZP!#   EFZTGF\ 5|JF;G pnMUG[ VF\TZDF/BFSLI é65M   
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5|SZ6 o Z 
EFZTGM  5|JF;G pWMU 
 
•  5|:TFJGF o 
 
  lJ`J 5|JF;G pnMU V[ #5_ lA,LIG 0M,Z GM K[P lJ`JGM 5|tI[S N;DM 
GFUlZS D];FOZ K[P 5|JF;G lGUDDF\ N[XGL Spain 50 Million 5|JF;LVM D],FSFT 
,[ K[P Spain - 5|JF;G lGUDDF\ GJ]\ ;M5FG X~ SI]¥ K[P 5|JF; lGUDGM h05L 
lJSF; DF8[ Spain - EFZT DF8[ DM8L 5|[Z6F 5}ZL 5F0[ K[P RLG[ VF 1F[+DF\ h05L 
5|UlT SZ[, K[P VF\TZZFQ8=LI 5|JF;G lGUDDF\ D]bItJ[ RLG VG[ .Q8GF ZFQ8=M 
VFSQF"S S[gN= WLZ[ WLZ[ AGL ZCIF K[P H[ EFZT DF8[ 56 pHHJ/ ElJQIGM 
;\S[TGM lGN["X SZ[ K[P 56 XZT V[8,L S[4 E}S\5~5L 5lZJT"GM ,FJJFGL H~lZIFT 
K[P 
 
  EFZT 5F;[ XlSTXF/L 5lZA/M 50[,F K[P H[GF\ äFZF GÒSGF ElJQIDF\ 
EFZT V[S lJ`J 5|JF;G pnMUGM VlGJFI" VG[ DCÀJGM lC:;M AGL HX[P lJN[XL 
D];FOZMG[ VFSQF"JF DF8[ EFZT 5F;[ VHM0 :+MT H[JF S[4 EjITD JFZ;M4 ptS'Q8 
ZD6LI 5|N[X4 A[GD}G ;D]N= lSGFZM4 lJlJWTFVMYL ;EZ V[JL EF¿LU/ ;\:S'lT 
VG[ ,MSM4 V,AT S[8,F\S lJSl;T ZFQ8=M 5F;[ 56 EFZT H[JM VFSQF"S 5|JF;G 
pWMU K[P 5Z\T] T[ ZFQ8=MGL ;ZBFD6LV[ EFZTGL D],FSFT # U6L ;:TL  50[ K[P  
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ZP! lJ`JGM 5|JF;G pnMU (Globle  Picture) o 
 
  lJ`JGM ;F{YL DM8M pnMU BGLH T[,GM GYL S[ 3ZJ5ZFXGF ;FWGMGM 
GYL4 8[,LSMdI]lGS[XGGM 56 GYL S[ NJF4 Z;FI6MGM 56 GYLP HUTGM ;F{YL 
DM8FDF\ DM8M VFIFT−lGSF;,1FL pnMU 8}lZhDGM K[P T[DF\ VG[S p5WWF\VMGM 
;DFJ[X YFI K[P T[DF\ VF\TZZFQ8=LI V[Z,F.g;4 Z[<J[ jIJCFZ4 JFCG jIJCFZ4 
CM8[, pnMU4 DM8[,4 Z[:8MZg84 8}Z UF.0M4 S\5GLVMGF V[ShL:SI]8LJMGF 3\3FSLI 
T[DH ;C[,F6LIFVMGF VFG\N−;FC; DF8[GF 5|JF;M JU[Z[GM ;DFJ[X  YFI K[P 
 
 Z__5 DF\ 5|JF;G pnMU lJ`JDF\ (__ lA,LIG 0M,;"GM CTMP V[S 
lA,LIG 0M,Z = $&__ SZM0 ~l5IF 5|DF6[ U6TF VF pnMU S[8,M lJZF8 K[ 
T[GM bIF, VFJX[P lJ`JGL S], VFJSDF\ 5|JF;GGM OF/M !_@ H[8,M μ\RM K[P 
lJ`JGM VFIFTvlGSF;,1FL 5|JF; 5I"8G lC:;M (@ K[P VF\TZZFQ8=LI J[5FZDF\ 
!q# EFUGM J[5FZ 5|JF;GGF VFWFZ[ YFI K[P 
 
 Tourism Industry V[ 5|JF;G pnMUV[ lJS;LT pnMU K[P lJ`JDF\YL 
Z_!_ GL ;F, ;]WLDF\ !___ lD,LIG 5|JF;LVM 5|JF;[ VFJJFGL XSITF K[P VF 
5|JF;G pnMUGM lJSF;NZ JQF[" #PZ@ NZ[ V[S\NZ[ YX[P 
   
  5|JF;G pnMU lJ`JGM ;F{YL DM8M lGSF;,1FL pnMU U6FI K[P lJ`J 
5|JF;G ;\:YFV[ SZ[,F ;J["1F6 VG];FZ lJ`JDF\ S], &!#_ ,FB 5|JF;LVM lJlJW 
SFZ6M;Z 5|JF; SZTF\ CMI K[P H[DGF\ äFZF $$$ VAH 0M,Z BR" YFI K[P H[ S], 
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J{l`JS jIF5FZGF\ (@ T[DH ;lJ";1F[+[ lJ`JGF\ S], jIF5FZDF\ #_@ H[8,M YJF HFI 
K[P VFD4 lJ`J 5|JF;G pnMUGM lJSF;NZ VgI pnMUM SZTF\ B}AH h05YL JWL 
ZCIM K[P  
ZPZ   J{l`JS :TZ[ EFZTLI 5|JF;G pnMU SIF\ pEM m o 
  
  5|JF;G pnMU V[ CM8[,4 V[Z,F.g;4 5lZJCG4 Z[:8MZg84 8}Z UF.0 JU[Z[ 
S[8,FI VFlY"S 1F[+M ;FY[ ;\S/FI[,M K[P HUTDF\ VF pnMU Z_ SZM0 ,MSMG[ ZMHL 
ZM8L VF5[ K[P SZJ[ZFGL AFAT[ 56 ;ZSFZGL lTHMZL K,SFJJFDF\ VF pnMUGM 
AC] DM8M OF/M K[P VF pnMU &55 VAH 0M,Z SZJ[ZF5[8[ R}SJ[ K[P  
 
 EFZT[ 5|JF;GGF\ 1F[+[ h05L 5|UlT SZLG[ lJ`JGF 8MRGF 5I"8G :Y/MDF\ 
RMY]\ :YFG CF\;, SZL ,LW]\ K[P lA|8GGF V[S VU|6L 5I"8G D[U[lhG SMg0[GF:8 
8=FJ[,ZGF VC[JF,DF4\ lJ`JGF 8MRGF 5I"8G :Y/MDF\ 5|YD :YFG[ .8F,L4 tIFZAFN 
gI}hL,[g0 VG[ VM:8=[l,IF 5KL RMY]\ :YFG EFZTG[ VF5JFDF\ VFjI]\ K[P SMg0[GF:8 
8=FJ[,Z D[U[lhGGF T\+L ;CFZ lD,Z[ H6FjI]\ S[4 EFZT 5I"8G DF8[ B}A H VFSQF"S 
:Y/ K[P tIF\GL lJlJWTFVM ;C[,F6LVMG[ JFZ\JFZ 5|JF;[ VFJJF VFSQF[" K[P 
 
 lA|8GGF 5|JF;GG[ UM:5, U6FJTF D[U[lhGGF VC[JF,DF\ H6FJJFDF\ 
VFjI\] K[ S[4 Z__# DF\ 5I"8GGL AFAT[ EFZTG]\ :YFG N;D]\ CT]\P 5Z\T] Z__5 DF\ 
5F\RDF :YFG[ VG[ Z__& DF\ EFZT lJ`JGF z[Q9 5I"8G :Y/MDF\ RMYF :YFG[ K[P 
 
 EFZTLI 5|JF;G VG[ 5I"8G D\+F,IGF ;}+MV[ H6FjI\] S[4 lA|8GYL EFZT 
VFJTF ;C[,F6LVMGL ;\bIFDF\ !&P5@ JWFZM GM\WFIM K[P Z__5 DF\ 5P55 ,FB 
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5|JF;LVM EFZTDF\ VFjIF\ CTF\P Z__& DF\ T[DGL ;\bIF JWLG[ &P$* ,FB Y. 
U. K[P HIFZ[ ;DU| lJ`JDF\YL VMU:8 Z__&DF\ EFZTGF 5|JF;[ VFJ[,F 
5|JF;LVMDF\ !_P5@ GM JWFZM YIM K[P VMU:8 Z__5DF\ EFZTGF 5|JF;[ VFJ[,F 
ZP* ,FB 5|JF;LVMGL ;ZBFD6LDF\ VMU:8 Z__& DF\ ZP)) ,FB 5|JF;LVM 
EFZTDF\ VFjIF\ CTFP HFgI]VFZL Z__& YL VMU:8 ;]WLDF\ Z*P(5 ,FB 
5|JF;LVMV[ EFZTGL D],FSFT ,LWL K[P HIFZ[ UIF JQF[" VF ;DIUF/F NZlDIFG 
Z$P5$ ,FB 5|JF;LVM EFZTGF 5|JF;[ VFjIF CTF\P 5I"8G VG[ ;\:S'lT D\+F,IGF 
5|WFG V\lASF ;MGLV[ H6FjI]\ S[4 lJ`JGF z[Q9 5I"8G :Y/MDF\ EFZT RMYF :YFG[ T[ 
DCÀJGL AFAT K[P 
ZP# EFZTDF\ 5|JF;G pnMUGF\ J,6M o 
 
 EFZT ;ZSFZ[G[ lJN[XL 5|JF;LVMG[ VFSlQF"T SZJF DF8[ 5|JF;G GLlTDF\ 
VG[S GJL IMHGFVM 30JFGL OZH 50L K[P SFZ6S[4 5|JF;G pnMU V[ EFZTG]\ 
+LHF G\AZG]\ lJN[XL C}\l0IFD6 SDFJL VF5GFZ pnMU K[P H[ Gem-Jewellery & 
Garments 5KLG]\ :YFG 5|F%T SZ[ K[P !))5 GF JQF"YL lJN[XL 5|JF;LVMGL ;\bIFDF\ 
;TT JWFZM HMJF D/[ K[P HMS[4 Z__# GF JQF"DF\ YM0F V\X[ 38F0M YIM CTMP 
  
  lN<CL VG[ D]\A.DF\ VMA[ZMI VG[ J[<SD U|]5GL CM8[,MDF\ cVMSI]Dg;Lc NZ 
 l0;[dAZDF\ *_@ H[8,M ZCIM CTMP A[ JQF" 5C[,F\ V[SMDM0[XG DF8[GL lJG\TLVM 
 :JLSFZJFDF\ T[DG[ D]xS[,L 50TL CTLP DM8F" U|]5GL CM8[,MGF\ ;,FCSFZ VG[ 5L- 
 5|JF;G lGQ6F\T ZlJgN=X[9 SC[ K[P N[XDF\ 5|JF;G pnMUG[ H~ZL DCÀJ VF%I]\ GYLP 
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 VD[lZSF4 S[G[0F4 HF5FG4 I]PS[P4 HD"GL4 O=Fg; VG[ ALHF lJS;LT N[XMDF\ 5|JF;GG[ 
 cjI]CFtDS 5|J'l¿c U6JFDF\ VFJ[ K[P HIFZ[ EFZTDF\ 5|JF;GG[ cDMHDHF DF8[GF\ 
 5|JF;c GF JU"DF\ U6JFDF\ VFJ[ K[P  
 
  Z[.GAM 8=FJ[<;GF D[G[lH\U 0FIZ[S8Z 5JGBgGF SC[ K[4 S[ C]\ VFXFJFNL K]\4 
VF ;DU| 5lZl:YlTDF\ O[ZOFZ Y. XS[4 5Z\T] 5|JF;LVMGL ;\EF/ ,[JFGL 5}ZTL 
jIJ:YF VF56L 5F;[ K[ S[ GCL\ m V[8,[ S[ 5|JF;LVMGF\ 3;FZFG[ 5CM\RL J/JF 
N[XDF\ 5|JF;G :Y/M ;]WL 5CM\RJF T[DH 5|JF;G ;]lJWFVM ;Z/TFYL 5|F%T SZJF  
 H[JL ;UJ0MDF\ CH] 36M TOFJT HMJF D/[ K[P VF 1F[+ DF8[ CF, HM DCÀJGM 5|`G 
CMI TM T[  K[P VF 1F[+GF lJSF;G[ VF0[ VFJTL VF\TZDF/BFSLI ;J,TMGM lJSF; 
SZJFGM K[P VF 1F[+[ VF\TZ DF/BFSLI ;J,TMGF lJSF; DF8[ V\NFH[ $5__ SZM0 
~l5IFGL H~Z K[ H[DF\ S[gN= ;ZSFZ p5ZF\T BFGUL 1F[+G[ 56 ;FD[, SZJFGL 
H~Z K[P VF 1F[+[ lJN[XL D}0LZMSF6 VFSQF"JF DF8[ HMS[ ;ZSFZ[ S[8,LS K}8KF8M 
VF5L K[4 5Z\T] VF 1F[+ DF8[ 5!@ YL JW] lJN[XL D}0LZMSF6GF lS:;FVMDF\ ;LW[;LWL 
D\H}ZL VF5JL HM.V[P H[YL SZLG[ lJN[XL D}0LZMSF6 VFSQFL" VF 1F[+[ H~ZL 
;J,TMGM lJSF; SZL  XSFIP  
 
 5|JF;G pnMU[ T[GF 1F[+[ 5Z\5ZFUT l;JFI VgI 1F[+M H[JFS[4 V[0JFgRZ 
8}lZhD v HMBD VG[ ~Z, 8}lZhD H[JF 5|JF;G SFI"S|DM CFY WZL ZFQ8=GF 
U|FDL6 T[DH 5KFT lJ:TFZMGF lJSF; DF8[ GJL lNXF BM,[ K[[P p5ZF\T N[XDF\ 
5|JF;G pnMU VFWFlZT pnMUM T[DH VgI ;\,uG pnMUDF\ C[g0LS|FO84 CM8=L v 
S<RZ4 V[U|LS<RZ pnMUGL VFJSGM VFWFZ 5|JF;G pnMU K[P VF pnMU 
ZMHUFZL 5|R]Z CMJFYL VgI pnMUM SZTF\ VMKL D}0LZMSF6GL ;FD[ ;F{YL JW] 
ZMHUFZL 5}ZL 5F0[ K[P 5|F%T VF\S0F VG];FZ 5|lT !_ ,FBGF ZMSF6 ;FD[ 5|JF;G 
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pnMUDF\ VFXZ[ $( jIlSTVMG[ ZMHUFZL D/[ K[P HIFZ[ S'lQF1F[+[ VG[ VF{nMlUS 
1F[+[ VG]S|D[ $$ jIlSTVM VG[ !5 jIlSTVMG[ H ZMHUFZL D/[ K[P 
 
 
 lJ`JDF\ H]NFvH]NF ZFQ8=MDF\ HTFvVFJTF 5|JF;LVM H[DF\ EFZTGF\ 5|JF;G 
 pnMUGF J,6M GLR[GF SMQ8S ZP# äFZF HM. XSFI K[P 
oo SMQ8S G\ o ZP#  oo 
VF\TZZFQ8=LI VFU\T]S H]NF H]NF ZFQ8=MGF 5|JF;LVM 
s SZM0 DF\ f
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5|:T]T :T\E VF,[BDF\ HM.V[ TM4 lJ`JDF\YL VFU\T]S 5|JF;L JQF" Z___ EFZTDF\ Z& lD,LIG 
VFJ[,F CTF\P H[ 38LG[ Z__# DF\ Z$ lD,LIG VG[ 5]Go JWLG[ Z__$ VG[ Z__5 DF\ VG]S|D[ 
#5 lD,LIG4 #* lD,LIG YTF\ CTF\P H[ JWFZM NXF"J[ K[P 
ZP$ ZFQ8=GL 5;\NUL AFAT[ 5|JF;LVMGM DF5N\0 o 
 
  SM. 56 N[XGL D],FSFT ,[TF\ 5C[,F\ lJN[XL ;C[,F6LVM GLR[GL AFATMG[ B}AH DCÀJ 
VF5[ K[P  
 oo SMQ8S G\ o ZP$  oo 
 
 !P V\UT ;,FDTLPP      *#P*@ 
 ZP RMbBL VG[ VFZFD NFIS jIJ:YFPPP    &#P&@ 
 #P ;\N[XF jIJCFZ 5âlTPPP     &Z@ 
 $P BZLNLGL ;UJ0TFPPP      &!P!@ 
 5P WFlD"S VFSQF"6MPPP      5)@ 
 &P lD+TFGL EFJGFJF/F pt;FCL ,MSM PPP   5#P!@ 
 *P ;\:S'l¿ VG[ .lTCF;PPP     $_P(@ 
 (P BMZFSDF\ lJlJWTFPPP      #5P&@ 
 )P ,MS, JFCG jIJCFZ ;UJ0TFPPP    #5P&@ 
 !_P RMbBF.PPP       Z)P)@ 
   
  5|:T]T SMQ8SDF\ 5lZA/M DM8L ;\bIFDF\ 5|JF;LVMG[ VFSQF"JFDF\ DM8M EFU EHJ[ K[P T[G[ 
U|FODF\ HM.V[P 
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  lJN[XL 5|JF;LVM SM.56 N[XGF 5|JF;[ VFJ[ K[P tIFZ[ T[ 5|:T]T U|FOGF 5lZA/MG[ 
DCÀJ VF5[ K[P T[DF\ HMJF D/[ K[ S[4 5|JF;LVM 5MTFGL V\UT ;,FDTL lJX[ 5|YD lJRFZ SZ[ 
K[P VYF"T T[ *#P*@ DCÀJ VF5[ K[P T[YL SM.56 ZFQ8= V[ 5MTFGF 5|JF;G pnMUGM lJSF; 
SZJM CMI TM T[D6[ N[X lJN[XGF\ 5|JF;LVMGL ;,FDTLG[ 5|YD 5|FWFgI VF5J]\ HM.V[4 H[YL 
5|JF;LVM 5MTFGL ;,FDTLG[ wIFGDF\ ZFBLG[ SM. 56 ZFQ8=DF\ 5|JF; SZJF HFI K[P HIFZ[ 
ALHF VG[ +LHF :YFG[ 8SFJFZL &#P&@ VG[ &Z@ RMbBF VG[ jIJ:YF4 H[JF 5lZA/MG[ VF5[ 
K[ VG[ BZLNLGL ;UJ0TFG[ &!@ DCÀJ VF5[ K[P VF p5ZF\T VgI 5lZA/M H[JFS[4 IF\l+S 
VFSQF"6M4 lD+TF EFJGF4 ;F\:S'lT VG[ .lTCF;4 BMZFSDF\ lJlJWTF4 5lZJCG ;UJ0M :YFlGS 
JU[Z[G[ B}A H DCÀJ VF5[ K[P  
  
  EFZTDF\ 5|JF;G pnMUGF lJSF; SZJF DF8[ VF 5lZA/MG[ B}A H DCÀJ VF5J]\ 
HM.V[ VG[ 5|JF;G pnMUGM lJSF; YFI T[JF 5|ItGM SZJF HM.V[P  
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ZP5  lJN[XL 5|JF;LVMG]\ VFUDG o 
 
  lJ`JGF H]NFvH]NF N[XMDF\YL EFZTDF\ VFJ[,F lJN[XL 5|JF;LVMGL H]NFvH]NF JQF"GF 
;\bIFGL 8SFJFZLG]\ SMQ8S VG[ U|FO GLR[ 5|DF6[ K[P 
 
oo SMQ8S G\oZP5 sVf oo 
 
EFZTDF\ VFJ[,F VFU\T]S  lJN[XL 5|JF;LVM 
                  
                    slD,LIGDF\Pf\ 
 
JQF" VFJS @ O[[ZOFZ 
!))! !P&( vv 
!))Z  !P(* !!P# 
!))# !P*& v5P) 
!))$ !P() *P$ 
!))5 ZP!Z !ZPZ 
!))& ZPZ) (P_ 
!))* ZP#* #P5 
!))( ZP#& v_P$ 
!))) ZP$( 5P! 
Z___ ZP&5 &P) 
Z__! ZP5$ v$PZ 
Z__Z ZP#( &P# 
Z__# ZP*# !$P# 
Z__$ #P$& Z&P( 
Z__5 #P)Z !#PZ 
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oo U|FO G\oZP5 sVf  oo 
 
  EFZTDF\ VFJ[,F lJN[XL 5|JF;LVMGL ;\bIFGL 8SFJFZL GLR[GF VF,[BDF\ HMJF D/[ K[P 
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EFZTDF\ 5|JF;G pnMUGF\ DFwID äFZF lJN[XL C}\l0IFD6 SDFJFGL XlSTGM U|FO p5Z ,FJL 
XSIF KL\V[P HM S[ H[8,F 5|DF6DF\ 5|JF;G pnMU äFZF lJN[XL C}\l0IFD6GL SDF6L D[/JJL 
HM.V[P T[ ,1IF\S 5|F%T SZL XSIF GYLP T[ DF8[ 5|JF; pnMU[ 5|JF;G GLlTDF\ H~ZL O[ZOFZ 
SZLG[ H D[/JL XSX[ T[DH T[DGL ;[JFVMDF\ O[ZOFZ ,FJJFGL TFTL H~Z K[P HM S[ !))# 
5KL EFZT[ 5|JF;G pnMUDF\ ;FZF 5|DF6DF\ O[ZOFZ SIF" K[P H[YL lJN[XL 5|JF;LVMGM 8=FlOS 
lR+O[ZOFZ HMJF D/[ K[P KTF\ EFZT[ 5|JF;G pnMUDF\ 36\] H SZJFG]\ AFSL K[P T[D SC[J]\ BM8]\ 
GYLP lJX[QFDF\4 EFZTDF\ 5I"8SMGF\ VFUDGGL U6TZL N[XDF\ 5|J[X ;DI[ T[DGF\ äFZF EZJFDF\ 
VFJTF l0;V[dAFS["XG SF0"GF VFWFZ[ SZJFDF\ VFJ[ K[P  
 
ZP5P!  EFZTDF\ VFJTF 5|JF;LVMGL ZRGF o  
 
  5|JF;G lJSF;V[  EFZTGF 5\RJQFL"I ZRGFGM D]bI :+MT ZCIM K[P !)(Z DF\ 
ZFQ8=LI 5|JF;G ZRGFGL :YF5GF 5KL JW] IMuI BR" lC:;M OF/JJFDF\ VFJ[ K[P 
Z__!v_ZDF\ 5|JF;GDF\ YTL VFJS ~FP!5_ SZM0 CTLP HIFZ[ Z__Zv_#GL 
JFlQF"SIMHGFDF\ ~FP$!P5_ SZM0GF BR[" "Integrated Development of Tourist"  DF8[ ZFBJFDF\ 
VFjIM CTMP HF[S[4 AWL ZRGFDF\ 5|JF;G lJSF;GL DF\U VG[ 5]ZJ9FGL 1FDTFGM lJSF; SZJFGM 
H C[T]  CTMP 56 T[ 5}ZF V\X ;]WL XSI G CT]\P EFZTDF\ 5|JF;LVMGL ;\bIF ZMHAZMH JWTL 
H HFI K[4 56 lJ`J:TZLI AHFZDF\ ;\TMQFSFZS 5|Mt;FCG CH] HF[.V[ T[8,]\ D/T]\ GYLP 
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EFZTDF\ 5\RJQFL"I IMHGFGL ZRGFG]\ D}<IF\SG GLR[GF SMQ8SDF Ô[. XSFI K[P 
oo SMQ8S G\ o ZP5PsAf  oo 
5\RJQFL"I IMHGFVM BR" s SZM0 ~FP DF\f
5|YD IMHGF vv 
ALÒ IMHGF #P#& 
+LÒ IMHGF 5P__ 
RMYL IMHGF #&P__ 
5F\RDL IMHGF *#P)5 
JFlQF"S IMHGF s!)*&4*)4(_f !_)P$& 
KõL IMHGF !(*P$& 
;FTDL IMHGF $#ZP__ 
VF9DL IMHGF $)_P$Z 
GJDL IMHGF 5)5P__ 
N;DL IMHGF Z)__P__ 
 
 p5ZGF  SMQ8S &P! sVf DF\ HF[.V[TM4 EFZTLI 5\RJQFL"I IMHGFGF ;DIUF/F 
NZlDIFG 5|JF;G pWMUDF8[ ;FTDL IMHGFDF\ $#Z SZM0 ~l5IF BR[" OF/J[,F  H[ JWLG[ GJDL 
IMHGFDF\ 5)5 SZM0 ~l5IF YIM CTMP H[ N;DL IMHGFDF\ B}AH JWFZM YIM CTMP T[ H ZLT[  
VULIFZDL 5\RJQFL"I IMHGFDF\ 56 BR" JW] OF/J[, K[P 
ZP5PZ  5|JF;LVMGL VFUDGGL lJlXQ8 lNXF o 
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 ZFQ8=LI VG[ VF\TZZFQ8=LI:TZ[ EFZT 5|JF;LVMYL D/TF OFINFVM D[/JJFDF\ 36]\H 
5FK/ K[P T[G]\ SFZ6 EFZTGL VFlY"S ZRGF VG[ ;ZSFZL lGIDM  K[P HF[S[ K[<,F +6 N;SFYL 
EFZT ;ZSFZ[ lJN[XL5|JF;LVMG[ VFSQF"JF  ;FZF 5|ItGM SZ[ K[P N;DL 5\RJQFL"I IMHGF 
NZlDIFG EFZT ;ZSFZ[ T[GL JC[\R6LGF ~l5IF Z)__ SZM0GM GM\W5F+ JWFZM SIM" K[P 
 
 EFZTDF\  :YFlGS 5|JF;LVM !))_ DF\ &# lD,LIG CTF\ T[ !))# DF\ !_)PZ 
lD,LIG VG[ Z__! DF\ Z#$ lD,LIG YIF\ CTFP H[6[ JFlQF"S lJSF;DF\ !_@ GM\WFjIMP H[ 
K[<,F NFISFGL JFlQF"S ;D''lwW SZTF\ JW] CTMP lJN[XL 5|JF;LGL ;\bIF EFZTDF\ !)5! DF\ 
!&4(Z& 5|JF;LVM VG[ !))! DF\  !P&( lD,LIG 4 Z__# DF\ ZP*5 lD,LIG VG[ Z__5 
DF\ #P#& lD,LIG  lJN[XL5|JF;LVM VFjIF CTFP H[DF\ JW] VFUDG I]ZM5 T[DH Nl1F6 
VFlO|SFGF lJlJW N[XMGF 5|JF;LVMG]\ CT]\P EFZTDF\ JFZ\JFZ VFJTF 5|JF;LVMG]\ 5|DF6 $$P)@ 
K[P H[ EFZTLI 5|JF;G lGUDGL ;FZL AFAT SCL XSFIP 
ZP5P#    EFZTLI 5|JF;GDF\ kT]UTTFF o  
 
   VFAF[CJFDF\ kT]UT 5lZJT"GYL D];FOZL VG[ 5|JF;G 5Z ;FZM 5|EFJ 50[ K[P 
V[G]\  ;LW]\ 5lZ6FD V[ VFjI\] S[ VF kT] 5lZJT"GGF SFZ6[ 5|JF;GkT]GM pNI YIMP pGF/FDF\ 
,MSM NlZIF lSGFZ[ VG[ 5J"TLI1F[+M H[JF  9\\0F:Y/M lJ:TFZMDF\ OZJF HFI K[P VG[  lXIF/FDF\  
UZD:Y/M TZO ZJFGF YFI K[P VF SFZ6YL H EFZTDF\ lC,:8[XGMGM lJSF; YIM K[P 
pGF/FDF\ D[NFGL 5|N[XMDF\  TF5DFG μ\R[ R-[  K[P tIFZ[ 5J"TLI lJ:TFZM 9\0SJF/F VG[ 
B]XG]DF CMI K[P VF SFZ6YL lA|8LX XF;GSF/DF\ XF;SMV[ 5MTFGF VFZFD DF8[ lC,:8[XGMG]\ 
lGDF"6 VG[ lJSF; SIM" K[P UZDLYL ARJF  T[VM lC,:8[XGMGM VFXZM ,[TF CTFP EFZTDF\ 
D]bI lC,:8[XGMDF\ ;FD[, K[ o zLGUZ4 U],DU"4 5C[,UFD4 ;LD,F4 S],]4 DGF,L4 D;}ZL4 
G{GLTF,4 lX,M\U4 NFÒ"l,\U4 DFpg8 VFA]4 SM0F. S[GF, VG[ p8LP pGF/FGL kT]DF\ 
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VF\TZZFQ8=LI VG[[ :YFlGS 5I"8SM VF 5CF0L :Y/M 5Z HFI K[P JF:TJDF\ tIF\ UZDLYL ZFCT 
D/[ K[P VF 5{SLGF S[8,F\S :Y/M lXIF/FDF\ XLTSF,LG ZDTM ZDJF DF8[ 56 ,MSl5|I K[P 
 
  EFZTDF\ 54*__ SLPDLP ,F\AM ;D]ãlSGFZM K[4 H[ ;ZBFD6LDF\ pGF/FDF\ 9\0M VG[ 
lXIF/FDF\ C}\OF/M\ ZC[ K[P UMJF4 SMI,DŸ4 DD<,5]ZDŸ45]ZL4 SM6F"S4 UM5F,5]Z JU[Z[GF 
;D]ãlSGFZFVM VF\TZZFQ8=LI :TZGF K[P VG[[ VF ALRMGF lJSF;G[ SFZ6[ ;D]ãlSGFZGF 
5|JF;GG[ ;FZ\] V[J\] 5|Mt;FCG D?I]\ K[P EFZTLI VFAMCJFDF\  lJlJWTF CMJFG[ SFZ6[ 
;D]ãlSGFZF VG[ 5J"TMYL 5|JF;G  lJSF;DF\  ;FZL V[JL DNN D/ K[P JF:TJDF\ VFBFI 
lJ`JDF\ 5I"8SMGL VJZHJZ 5Z VFAMCJFGL V;Z 50TL CMI K[P 5I"8S ;FZL kT]DF\ 
OZJFG]\ 5\;N SZ[ K[P DT,A S[ 5|JF;GGL ¹lQ8 V[ pGF/FGL kT] 5CF0L lJ:TFZM DF8[  ;J"z[Q9 
CMI K[P pGF/FDF\ ,FBM 5I"8SM I]ZM5DF\ E}DwI;FUZ p5Z VFJ[,F T8M VG[  ;\I]ST ZFHIGF 
5l`RDGF lSGFZMVM TZO W;L HFI K[PlXIF/FGL  kT]DF\ 5I"8SM UZD 5|N[[XM TZO W;L HFI 
K[P H[DF\ EFZT 56 ;FD[, K[P EFZTDF\ pGF/FGF lNJ;MDF\  lXIF/FGF D]SFA,[ VMKF 
VF\TZZFQ8=LI 5I"8SM VFJ[ K[P 
 
  VF[S8MAZ YL ,.G[ DFR" ;]WLGL kT] ;J"z[Q9 K[P l0;[dAZ DlCGFDF\ ;F{YL JWFZ[ 
5I"8SMG]\ VFUDG YT]\ CMI K[P V[l5|, YL H}G ;]WLGL kT] 5I"8GGL ¹lQ8V[ D\NLGL kT] U6L 
XSFI K[P ;F{YL VMKF 5I"8SMG]\ VFUDG T[ DlCGFDF\ YFI K[P 
 
  EFZTDF\ kT]GL V[8,L AWL lJlJWTF K[ S[4 ,MSM NZ[S kT]DF\ V[S HuIFV[YL ALÒ 
HuIFV[ VFJTF HTF ZC[ K[P p¿ZGF VF;FDDF\ AFO K[4 TM ZFH:YFG ;}SF56]\P VF 5|DF6[ 
p¿ZDF\ 5\HFADF\\ B\0LI VFAMCJF VG]EJFI K[4 HIF\ UZDL 56 JWFZ[ 50[ K[P VG[ 9\0L 56 
JWFZ[ 50[ K[P HIFZ[ S[ZF,FDF\ pQ6S8LA\WLI ;D]ãL VFAMCJF K[4 HIF\ UZDL CMI  K[ VG[ 
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CJFDF\ E[H 56 CMI K[P VFAMCJFGL VF lJlEgGTFVMYL ,FBM ,MSM  lJlEgG kT]DF\ V[S 
HuIFV[YL ALÒ HuIFV[ VFJTFHTF ZC[ K[P ;FDFgI ZLT[  pGF/GF  lNJ;MDF\ p¿ZYL Nl1F6 
TZO VG[ p¿Zv5}J"4 JQFF"kT]DF\ Nl1F6YL p¿Z TZO 5I"8SMG]\ 5|:YFG YT]\ CMI K[P 
 
• 5|JF;LVMvkT]VMGF GD}GF o 
 
  EFZTDF\ VFJTF lJN[XL5|JF;LVM kT]VMGF GD}GFG]\ 5F,G SZ[ K[P VMS8MAZYL 
l0;[dAZGM ;DIUF/M V[ 5|JF;LVM DF8[GL D]bI kT] K[P EFZTDF\ NZ RFZ DlCG[ VFJTF 
5|JF;LVMGL 8SFJFZL GL IFNL VF 5|DF6[ K[P 
 
oo SMQ8SG\o ZP5sSf  oo 
 
DlCGF 8SFJFZL 
HFgI]VFZLvDFR" !_*P( 
V[l5|,v H}G **P( 
H],F. v ;%8[dAZ )&P_ 
VMS8MAZ v l0;[dAZ !!(P$ 
 
 p5ZMST SMQ8SDF\ HF[. XSFI S[4 EFZTDF\ lJN[XL5|JF;LVM V[l5|, v  H}GGF ;DI 
UF/FDF\ B}A H 38L HFI K[P HIFZ[ VMS8MAZ YL DFR" ;]WLGM ;DI  EFZTLI 5|JF;G  pWMU 
DF8[ ;FZM U6L XSFI K[P 
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ZP&     EFZTDF\ 5|JF;LVM S[8,F\ ~l5IF BR[" K[P m o  
 
  lJN[XL 5|JF;LVM EFZTGF\ 5|JF;[ VFJ[ tIFZ[ ~l5IFG[ SIF\ SIF\ 1F[+DF\ BR" SZ[ K[P T[ 
GLR[GF U|FO DF\ HMJF D/[ K[P 
oo U|FO G\ o ZP5PsAf oo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  5|JF;LVM EFZTGF\ 5|JF;[ VFJ[ K[P tIFZ[ T[DGF\ AH[8DF\YL ZC[JF DF8[ #_@ ~l5IF BR" 
SZ[ K[P H[ JW] HMJF D/[ K[P T[YL 5|JF;G lJEFU[ lJN[XL 5|JF;LVMG[ ZC[JF DF8[GL ;]lJWFDF\ 
VFW]lGSTF ;FY[ JWFZM SZJM HM.V[P T[VMG[ T[DGF BR" ;FD[ DC¿D ;FDFlHS S<IF6 5|F%T 
Y. ZC[ T[JF 5|ItGM SZJF HM.V[P  
 
AH[8G]\ H]NF H]NF 1F[+[ @  BR"
7%
9%
16%
19% 19%
30%
ZC[9F6
VF\TlZS 5lZJCG
EMHG jIJ:YF
BZLNL
DGMZ\HG
VgI 5J'l¿ 
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  ALHF :YFG[ 5|JF;LVM BR" BMZFS − VG[ 5lZJCG  5FK/ SZTF HMJF D/[ K[P 
5|JF;LVM T[DGF 5|JF;G AH[8DF\YL !)@ VG[ !)@ OF/JTF U|FODF\ HMJF D/[ K[P 5|JF;LVM 
VF 1F[+DF\ JW] ~l5IFGM BR" SZ[ T[ DF8[ T[DG[ VG]S}/ VFJ[ T[JF EMHGGL jIJ:YF pEL SZJL 
HM.V[P 5|JF;G :Y/MV[ p5CFZU'C :Y/MG]\ R[lS\U SZFJJ]\ HM.V[P T[DF\ J5ZFTF 5NFYM" ;FZF 
K[ S[ GCL\P JU[Z[PPP 
 
  5|JF;LVM T[DGF AH[8DF\ ALH]\ 1F[+ ~l5IF BR"DF\ U6[ K[ S[ T[ VF\TZ DF/BFSLI ;[JFGM 
DCÀJGM EFU − 5lZJCG BR" SC[JFI K[P T[DGM U|FO 56 !)@ HMJF D/[ K[P 5|JF;G lJEFU[ 
5lZJCG ;]lJWFVM B}A H JWFZJL HM.V[P T[DF\ IMuI ;DI4 IMuI jIJ:YF4 ;]jIJl:YT 
;\RF,G4 5|DFl6S läEFQFFSLI ;[JFSLI JU" JU[Z[DF\ 5lZJT"G ,FJJ]\ HM.V[P H[YL 5|JF;LVMG[ 
BR"GF 5|DF6DF\ ;\TMQF VF5L XSFIP T[YL JW] 5|JF;LVMG[ EFZTGF 5|JF;[ VFSQFL" XSFIP  
 
  5|JF;LVMG[ BR"5F+ +LH]\ 1F[+ BZLNL U6FJ[ K[P 5|JF;LVM T[DGF\ AH[8DF\YL !&@ 
~l5IFGM BR" VF 1F[+ 5FK/ SZ[ K[P 5|JF;LVMG[ EFZTDF\YL BZLNLGF ;DI K[TZFJFGL 
XSITF JW] ZCL K[ T[J]\ T[DG]\ SC[J]\ K[P TM T[ DF8[ 5|JF;G lJEFU[ S0S 5U,FVM EZJF HM.V[P 
H[YL VF56G[ BZLNL äFZF C]\l0IFD6 ;F~\ SDF. XSLV[ VG[ U|FOGL 8SFJFZLDF\ JWFZM SZL 
XSLV[P 
 
  HIFZ[ 5|JF;LVM DGMZ\HG 1F[+[ )@ BR" SZ[ K[ VG[ *@ VgI 5|J'l¿VM 5FK/ BR" 
SZTF HMJF D/[ K[P lJN[XL 5|JF;LVM VF 1F[+DF\ JW] BR" SZ[ T[ DF8[ ;ZSFZ[ IMuI 5|Mt;FCS 
5U,F\ EZJF\ HM.V[P  
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ZP*   lJN[XL C]\l0IFD6GL SDF6L o 
 
  VF56F N[XDF\ 5|FS'l¿S ;\5NF4 5F{ZFl6S N[J:YFGM4 lS<,FVM4 DC[,M VG[ V{lTCFl;S 
:DFZSMV[ lJN[XL 5|JF;LVM DF8[ BF; VFSlQF"T ZCI]\ K[P lJ`JGF TDFD N[XM SZTF\ .\u,[g0[ 
EFZTDF\ ;F{YL JW] 5|JF;LVM DMS<IF K[P lJ`JGF VgI N[XMGL ;ZBFD6LDF\ lJN[XL 
5|JF;LVM VFSQF"JFDF\ EFZT lJ`JDF\ RMY]\ :YFG WZFJ[ K[P EFZTGF VFlY"S lJSF;DF\ 5|JF;G 
pWMUV[ B}AH DCÀJG] :YFG WZFJ[ K[PVF pWMU äFZF lJN[XL C}\l0IFD6GL SDF6LDF\ ;TT 
JWFZM YTM UIM K[P  
  
 DFR"vZ__& NZdIFG N[XDF\ lJN[XL 5|JF;LVMGF VFUDGDF\ !ZP!@ GM JWFZM GM\WFIM 
CTMP DFR"vZ__& DF\ !Z4(_45Z$ lJN[XL 5|JF;LVM EFZTDF\ VFjIF\ CTF\P VF 1F[+ JQF[" S[g§G[ 
S], $Z4___ SZM0 ~l5IF H[8,L VFJS YFI K[P H[DF\ Z#4___ SZM0 ~l5IF :YFlGS 5|JF;LVM  
VG[ !)4___ SZM0 ~l5IF lJN[XL 5|JF;LVM äFZF VFJS μEL YFI K[P5|JF;G lGUD äFZF 
5|F%T YI[, lJN[XL C}\l0IFD6 DFlCTL VG];FZ4 VFIMHGGL X~VFTYL !)5!v5Z DF\ 5|JF;G 
pWMU äFZF DF+ *P* SZM0G]\ H lJN[XL C}\l0IFD6 D/[,\]\ CT]\P H[ JWLG[ !)&_v&! VG[ 
!)*!v*Z DF\ #Z SZM04 HIFZ[ !)(!v(Z DF\ T[ JWFZM YTF\ !_&#P) SZM0 YI]\ CT]\P 
 
 EFZTGF\ VFlY"S lJSF;DF\ 5|JF;G pnMU V[ B}A H DCÀJG]\ :YFG WZFJ[ K[P VF pnMU 
äFZF lJN[XL C}\l0IFD6GL SDF6LDF\ ;TT JWFZM YTM UIM K[P H[ GLR[GF SMQ8S ZP* äFZF HM. 
XSFI K[P 
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oo SMQ8SG\ o ZP* oo 
EFZTLI 5|JF;G pWMU äFZF  lJN[XL C}\l0IFD6GL SDF6L 
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DM8M O[ZOFZ YIM G CTMP HIFZ[ JQF" Z__5 lJN[XL C}\l0IFD6 SDF6L Z5!*Z SZM0 ~P YIM 
CTMP VFD V[S\NZ[ 5|JF;G pnMU äFZF lJN[XL C}\l0IFD6GL SDF6LDF\ ;FZM JWFZM YIM K[P 
 
  5|JF;G lJEFU äFZF V[S JQF"DF\ 5|JF;L VFUDGGL ;\bIFG[ EFZTDF\ lJN[XL 5|JF;LVM 
§FZF SZJFDF\ VFJ[,F V\NFlHT DFYFNL9 BR" J0[ U]6LG[ lJN[XL C\}l0IFD6GL SDF6LGM V\NFH 
D[/JJFDF\ VFJ[ K[P HMS[4 lJN[XLVM 5F;[YL SDFJFDF\ VFJ[, lJN[XL C}\l\0IFD6GL U6TZL SZTF 
CM.V[ tIFZ[ VF56[ lJN[XL 5|JF;LVMGF 5|JF;G lJSF; 5FK/ SZJFDF\ VFJ[, VFIFTGL GM\W 
56 SZJL HM.V[4 GCL\TZ VFJSDF\ ;FRL ZSD SZTF\ 36M JWFZM GM\WFX[P S], VFJSDF\YL 
VFJF\ U/TZ sLeakagef AFN SZJFYLH ;FRM VF\S0M 5|F%T Y. XS[P 
ZP(  5_ JQF"GM EFZTGM 5|JF;G pWMU o  
 
  EFZT V[ lJlJWTFYL EZ5]Z4 lJlJW HFlTVM4 EFQFF4 WD"4 GLlT−lGIDM4 5Z\5ZF VG[ 
lJlXQ8 ZLT lZJFHMYL EZ[,M N[X K[P ;C[,F6LVMGF VFSQF"S S[gN=M yH[DF\ V{lTCFl;S :DFZSM4 
WFlD"S ;\:YF4 5F{ZFl6S DFgITF 5|F%T 5J"TM4 lJlXQ8 VG[ ZD6LI NlZIF lSGFZM4 lJXF/ 5|F6L 
;\5l¿ H[JF S[8,F\S N],"E 5lZA/MYL EFZT ;DU| lJ`JDF\ VGMB]\ lJlXQ8 :YFG WZFJ[ K[P  
 
  EFZT 5F;[ 5|JF;G lGUDGF\ lJXF/ 5|DF6DF\ VFSQF"S 5lZA/M CMJF KTF\ EFZTGF\ 
;\lJWFGDF\ 8}lZhDG[ IMuI CMI T[J]\ VYJF H~ZLIFT H[8,]\ DCÀJ VF5JFDF\ VFJ[,]\ GYLP 
EFZTG[ :JT\+ YIF 5_ JQF" 5}6" YIF CMJF KTF\ EFZT[ 5|JF;G lGUDDF\ q ;C[,F6L pnMUDF\ 
V;FWFZ6 S[ lJlJW 5|UlT SZL GYLP H[GF\ D}/DF\ S[gN=4 ZFHI ;ZSFZ VG[ ;C[,F6L pnMU 
;\I]ST56[ HJFANFZ K[P  
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  K[<,F 5_ JQF"DF\ Tourism Planning  G[ SFZ6[ GSSZ l;lâVM D[/J[, K[P H[DF\ 
5|JF;G lGUDGF\ VF\TlZS VG[ AFCI DF/BFGM lJ:TZT]\ HT]\ O,S           ccTourism 
Productcc DF\ GM\W5F+ lJSF; VG[ DFS["8L\UGM AN,FTM HTM N=lQ8SM6 V;ZSFZS DFGJL 
XlSTGM ,FE p5ZF\T ,FUTF J/UTF\ NZ[S 1F[+GM ;]lGIMHLT lJSF; V[ 5|JF;G pnMUGL 
;O/TFGF\ 5lZA/M K[P H[GF O/ ~5[ EFZTLI VY"T\+G[ OFINM YIM K[P  
 
  CM8[,4 ZC[6F\S4 jIJ:YFV[ Tourism Industry GM V[S 50SFZ~5 EFU K[P DCNŸV\X[ 
CM8[,GF ~DMGL VFNX" 5lZl:YlTV[ BFGUL lJEFUGL 5|lS|IF K[P KTF\ 56 ;ZSFZ[ CM8, 
jIJ:YFDF\ GM\W5F+ ZMSF6 SI]" K[P Heritage Hotels GM bIF, V[ H]GF DSFGM4 CJ[,LVM4 
V{lTCFl;S lS<,FVM4 NlZIF lSGFZF 8F5] lJ:TFZGF\ B\0[ZMG[ VFW]lGS CM8[,DF\ ~5F\TlZT SZJLP 
VF bIF,GL H~ZLIFT ;DHFTF\ ;F{ 5|YD ZFH:YFGGF H]GF lS<,FVM VG[ DC[,MG[ BFGULSZ6 
C[9/ VFW]lGS ~5 VF5JFDF\ VFJ[,]\ CT]\P H[ J:T] lJN[XL 5|JF;LVMG[ V[S 5|SFZGM GJM H VG[ 
ZMDF\RS VG]EJ 5}ZM 5F0[ K[ VG[ E}TSF/GL 5Z\5ZFUT EjITFGL hF\BL SZFJ[ K[P Old is 
Gold  5\lSTG[ ;FY"S SZ[ K[P  
 
  ;ZSFZ[ lJN[XL VG[ EFZTLI 5|JF;LVM S[ H[ lGdG AH[8JF/F\ VG[ T[DGF lB:;FG[ 
5ZJ0[ T[JL lJlXQ8 jIJ:YF SZ[,L K[P H[DF\ Tourist Bunglows, Yatriniwases, Tourist 
Complexes H[JF DwID S1FFGF KTF\ ;\5}6" jIJ:YFJF/L ZC[9F6GL ZRGF SZL K[P ALR 
lJ:TFZMDF\ SM8[Ò:84 lC8; H[JF lJlXQ8 5|SFZGF\ GFGF h}\50F4 s;\5}6" jIJ:YF JFTFG]S}l,Tf GL 
ZRGF SZL K[P H[ DM8[ EFU[ AgG[ 5|SFZGF\ ;C[,F6LVMG[ VFSQF[" K[P  
 
  ;C[,F6L pnMUGF lJSF; VG[ VFlY"S ;CFI DF8[ “Tourism Finance Corporation” − 
(TFC) GL X~VFT 5P D[P !))Z GF ZMH Y. CTLP VG[ Parliament ‘National Action Plan 
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for Tourism’ 5|MH[S8GL lJlW;Z ZH}VFT VF9DL 5\RJQFL"I IMHGF C[9/ Y.P VF 5|MH[S8GM 
5FIFGM pN[xI 5|JF;G pnMUGM DFS["8L\U N=lQ8SM6 AN,JFGM p5ZF\T 5|JF;G pnMU 
Infrastructure GM lJSF; SZJM4 T[DGF VgI pN[xIMDF\ 5|JF;G lGUDGF DF/BFSLI lJSF;DF\ 
VFJTF V\TZFIMG[ N}Z SZLG[ T[GF ;JF"\UL J'lâ DF8[GM K[P ;DU| 5|MH[S8GM lJlXQ8 C[T] 5|JF;G 
S[gN[= lJSF; SZJMP CF,DF\4 ;ZSFZGF\ ;DU| 5|IF;M 5|JF;G pnMU p5Z V[S ;A/ Economic 
Impeacts éEL SZJF Sl8AW AgIF K[P VG[ VF pnMU ElJQIDF\ ZFQ8=G[ JW] ;CFIS AG[ V[JL 
5|UlTSFZS IMHGFVM VD,DF\ D}S[ K[P  
ZP)  EFZTDF\ VFW]lGS 5|JF;G o  
 
  EFZTDF\ Z[<J[GL HF/ GJ;H"G DF8[GF\ :YFGMG[ CFYJUF\ sWithin the reachf SZJF 
DF8[ VG[ 36L DM8L ;\bIFDF\ JWL ZC[, HG;\bIFG[ TYF  T[GF  GJZFXGF ;DI TYF VFJSGM 
VFG\N p9FJJF DF8[ 5FYZJFDF\ VFJ[, K[P T[DH S], ) H[8,L BFGUL V[Z,F.g; HFC[Z1F[+GL 
;\:YFVM ;FY[ ;\S/FI[, K[P >g0LIG V[Z,F.g;GL :YF5GF N[XGF V\TlZIF/ sN}ZGF\f 
lJ:TFZMGF CJF. 5lZJCG ;FY[ ;F\S/JFGF  >ZFNF ;FY[ SZJFDF\ VFJ[, K[P p5ZF\T :YFlGS 
5|JF;GG[  5|JF; ZFCTGL ZHFVM sL.T.C.f äFZF 5|F[t;FlCT SZJFDF\ VFJ[ K[P HIFZYL 
HFC[Z1F[+[ GJF\ VF{WMlUS;FC;M :Y5FIF\ K[P tIFZYL N[XGF TDFD EFUMDFGF\ ,MSMG[ ZMHUFZL 
5}ZL 5F0L ZC[, K[P I]JSM T[DH lJWFYL"VMG[ lJX[QF 5|JF; ZFCTM         sConcessions)  5}ZL 
5F0LG[ N[XGF  lJlJW EFUMGM VeIF; SZJFGL TS 5}ZL 5F0JDF\ VFJ[ K[P  
 
  BF; SZLG[  lJN[XL C}\l0IFD6  H[JF VFlY"S ,FEG[ GHZ ;D1F ZFBLG[ VF\TZZFQ8=LI 
5|JF;GG[ 5|Mt;FlCT SZJFDF\ VFJL ZC[, K[P EFZT H[JF GJF V{FWMULSZ6 5FDL ZC[,F\ ZFQ8=G[ 
BZ[BZ VFD SZJFGL H~Z K[ HP 
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  !)&_ GF NFISF NZdIFG EFZTDF\ cEFZTLI 5|JF;G lJSF; lGUDc 
 sI.T.D.C.)GL :YF5GF GSSL SZJFDF\ VFJ[, K[PVF  5FK/GM VFXI VF\TZZFQ8=LI 
 D],FSFTGLVMG[ N[XDF\ 5F`JFtI ;]lJWFVM  5}ZL 5F0JFGM 56 K[P cEFZTLI 5|JF;G lJSF; 
lGUDc G[ EFU[ 5MTFGF 5Z SM. H 5|EFJ 50JF NLWF JUZ ;FD[GF 5NFY"  5Z ZF;FIl6S 5|lS|IF 
μEL SZGFZ ãjIvS[8,L:8sCatalystfGL DFOS  VF\TZZFQ8=LI 5|JF;GG[ 1F[+[ 5|JF;GGF VFW]lGS 
;JF["¿D 5|JF; DF/BFGM lJSF;  SZJFGM K[P s5\R TFZS VXMS CM8[,GL DFOSfP ;ZSFZ[ 56 
,\0G VG[ Ë[\SO8" H[JF  :Y/MV[ V[Z>lg0IF >g8ZG[XG, T[DH 5|JF;G lJSF;GF\ SFIF",IM :YF5LG[ 
 5|JF;GG[ 5|Mt;FlCT SZJF VFB]\ DF/B]\ T{IFZ SZ[, K[P GFUlZS p»IG D\+F,IG[  1F[+[ 56 
5|JF;G V[SDGL ZRGF SZLG[ 5|JF;G lJEFUG[ μ\RM ,FJJF 5|ItG SZL  ZC[, K[P 36M p\\RM BR" 
SZGFZF 5I"8SM DF8[ VnTG ;]B ;]lJWFVM :YFl5T SZJF  DF8[ BFGUL 5[-LVMG[ 56 VFD\+6 
VF5JFDF\ VFJ[, K[P VF 1F[+[ ;F{YL 5|YD  ;\:YF5S CTF DMCGl;\C VMA[ZMIP  
 
  5|JF;GGF 5|YD 0FIZ[S8Z HGZ, sDCFlGN["XSf V[;PV[GPRLA[ EFZTLI 5|JF;GGL 
5wWlTG]\ 30TZ SZJFG]\ X~ SZL NLW[, K[PT[DGM ;\I]ST ZFQ8=;\3 sU.N.f GF lGQ6FTMDF\ 
;DFJ[X SZLG[ VFW]lGS EFZTLI 5I"8S pt5FNGG[ VM/BL SF-LG[ 5|JF;G DF8[GF\  ;\;FWFGM 
XMWL SF-JF TYF T[D SZLG[ ;\W 5|JF;LVMV[ 5|JF;WFDMDF\ BR[", GF6FG]\ IMuI J/TZ D/L ZC[ 
T[ DF8[ AM,FJJDF\ VFjIF CTF 5lZ6FD :J~5[ U],DU" c:SFI lZ;M"8c T[DH cSMJ,DŸ ALR 
lZ;M8"c :YFl5T SZJFDF\ VFJ[,F K[P 5M8]"lUhM 5F;[YL UMJFG[ :JT\+TF D?IF 5KL T[GF lJSF; 
DF8[ BFGUL 1F[+MG[ 56 5|Mt;FlCT SZJFDF\ VFJL ZC[, K[PlN<CL4 VFU|F VG[ HI5]ZGF ;FG[ZL 
l+SM6sGolden Trianglef DF8[ 56  V[JF 5I"8SMDF\ BF; VFSQF"6 HDFJ[, K[ S[ H[D6[ 
VFH5I"\T EFZTG[ V[S ZHF UF/JFGF 5|JF;WFD TZLS[ SIFZ[I HF[I]\ H GYLP 
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  JT"DFG ;DI 5|JF;G jIF5FZGM I]U AGL UIM K[P >gNZ XDF" äFZF :YFl5T clJ`J 
5|JF;cG[ EFZTGF H}Y 5|JF;M IMHJFG]\ X~ SZ[, K[P VG[ T[ VFH[ 5I"8G TYF 5|JF;GGF 1F[+DF\ 
T[GF lJ`JEZDF\ :YF5[,F\ SFIF",IM ;FY[ ;F{YL DMBZ[ K[PEFZTLI 5|JF;G VFIMHS ;\3sTAAI-
Travel Association of India),   EFZTLI 5|JF;  ;\RF,S ;\3sI.A.T.O. Indian Association 
of Indiaf V[ JU[Z[ H[JL ;\:YFVMV[ 56 5|JF; lJSF;G[ 1F[+[ 5MTFGM OF/M GM\WFJ[, K[P T[D 
KTF\ VFH[ 56 5|JF; jIF5FZ S[J/ Z_@ H[8,F H VF\TZZFQ8=LI 5I"8SMG[ EFZTDF\ B[\RL ,FJ[ 
K[P T[ NXF"J[ K[ S[ VF56FN[XDF\ 5|JF;G pnMUG[ CH] 5lZ5SJ YJFGL JFZ K[P HF[ S[ 5|JF;G 
DF/BFG[  DHA}T SZJF DF8[ ZFHI 5|JF;G lJSF; lGUDGL :YF5GF SZJFDF\ VFJL K[P VG[ 
T[GF äFZF N[XEZGF\ 5|JF;WFDMDF\ VFJF; jIJ:YF T[DH 5lZJCG ;]lJWF 5}ZL 5F0JFDF\ VFJ[, 
K[P DM8[EFU[ 5|tI[S ZFHIDF\ 5|JF;G lJEFUM  K[P VFJL ;\:YFVM ZFHIGL 5|JF;G GLlTG]\ 
30TZ SZTL CMI K[Pp5ZF\T EFZTDF\ 5|JF;G 1F[+[ GJF\ AHFZM VG[  lJlJW  pt5FNGM H[JF\ S[  
;FCl;S ZDTM4 D[/FVM4 pt;JM4 UM<OGL ZDTMGL ;FY[ ;FY[ 5\Z5ZFUT ;F\:S'lTS VFSQF"6M 
56 CJ[ N[XEZGF\ D]bI 5|JF;WFDMG[ VFJZL ,[TF lJ:TFZMDF\ lJS;FJJFDF\ VFJ[,  K[P V[G[ 
,LW[ H !))ZG]\ JQF" c5|JF;G JQF"c TZLS[ pHJJFDF\ VFjI]\ CT]\P 5|JF;GG[ V[S pnMU TZLS[GM 
NZHHF[ VF5JFDF\ VFJ[, K[P VG[ 36F AWF GLlTlJQFIS ,FEM T[DH 5|Mt;FCGM äFZF 
BFGUL1F[+MG[ 5|JF;GDF\ D}0L ZMSF6 SZJF DF8[ VG[ T[GF lJSF;G[ 5|Mt;FlCT SZJF DF8[ 5|ItG 
YFI K[P 
 
  EFZTDF\ 5|JF;G lJSF; DF8[ 5|JF;G lX1F6 T[DH TF,LD B}A H H~ZL K[P T[ l;JFI 
ZF\W6vS,F T[DH CM8, jIJ:YFGF lX1F6DF8[GL XF/FVM4 EFZTLI 5|JF;G ;\:YF T[DH 5|JF; 
jIJ:YFGL :YF5GF VF 5|JF;G jIJ:YF5SMG[ 5|lX1FT SZJF DF8[ 5|JF;G 
D\+F,IsuJFl,IZfV\T"UT SZJFDF\ VFJ[, K[P 36L AWL I]lGJl;"8LVMV[ 56 VFJ]\ W\WFNFZL 
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lX1F6 VF5JFG]\ X~ SI]" K[P 5|JF;G lX1F6G[ 5|DF65+LI4 0L%,MDF T[DH :GFTSS1FF ;]WLGF 
VeIF;S|D  äFZF  ;F\S/L  ,[JFI[, K[P 
  VF56[ ;TT 5|IF;MG[ V\T[ EFZTLI 5|JF;G pnMUGM ,1IF\S Z lD,LIG YL 5 lD,LIG 
;]WL ,. UIF K[P EFZTGL D],FSFT[ VFJGFZ Real Tourist  SZTF\ BusinessTravellere GL 
;\bIF S|DXo JWL ZCL K[P H[ JF:TJNXL" 5|UlT G SC[JFIP HFC[Z ZHF NZdIFG YTM 5|JF; 
lGUDGM J[5FZ VF`RI"SFZS ZLT[ 38TM UIM K[ H[ lJSF; DF8[ VJZMWS 5lZA/ K[P  
 
  K[<,F 5F\R JQF"DF\ lJN[XL 5|JF;LVM DF8[ ,FIS U6FI T[JF *_4___ ~D AF\WJFDF\ 
VFJ[,F\ K[ VG[ VFUFDL +6 JQF"DF\ CH] #_4___ ~D pEF YX[P CJ[ H~lZIFT − VF\TlZS 
;];\Ul9T DF/BFGL4 VFW]lGS V[Z5M8" VFSQF"S CJF. ;[JFVM4 ;FZL A; ;[JF4 VFZFDNFIL 
D];FOZL DF8[ H~ZL CMI T[JF 5lZA/MGL CH] VKT JTF"I K[P BF; TM4 EFZTGF\ ,MSMV[ VG[ 
;ZSFZ[ lJN[XL 5|JF;LVM 5ZtJ[GM VlEUD AN,JFGL TFTL H~ZT K[P HM S[ CF,GL 5lZl:YlT 
VFWFZ[ lJN[XL 5|JF;LVM OZLYL EFZTGL D],FSFT ,[JFG]\ H<NLYL lJRFZTF GYLP VF bIF,DF\ 
GJo ;\:SZ6 ,FJL EFZTGL D],FSFT ,[JF pt;FC HFU'T SZ[ T[J]\ JFTFJZ6 EFZT 5|JF; 
lGUD[ SZL K}8JFGL H~lZIFT K[P  
ZP!_  GATS  VG[ EFZTGM 5|JF;G pWMU o  
 
  J[5FZ VG[  ;[JFVMGF  ;FDFgI SZFZ s Genaral Agreement on Trade in Services- 
GATS f  V\TU"T lJ`J 5|JF;G ;\:YF s W.T.O.f V[ VF5[,F Hl8, SZFZMV[ EFZTGF\ 
5|JF;G pWMU 5Z B}AH jIF5S V;Z 5F0L K[P 5|JF;G pWMUGL ãlQ8V[ ZFQ8=GF lJN[XL 
5|JF;LVM 5|JF;G ;[JFGM p5IMU ALHF ZFQ8=DF\ SZ[ K[P H[G[ "Consumpiton abroad  
tourism" SC[ K[P NFPTPP 5|JF;L jIlSTUT 5|JF; UF/FDF\ ALHF ZFQ8=MDF\ 5|F%T YTL VgIMG[ ;[JF 
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S[ H[G[  " Movement of Natural Persons" SC[ K[P NFPTPP SM. S,FSFZ AF\WSFDGM SFZLUZ 
JU[Z[P 
 
  5|JF;GV[ V[S V[JM lJEFU K[ S[4 H[[DF\ ALHF lJEFU SZTF JW] ;T"STF ZFBJL H~ZL 
AG[ K[P EFZTDF\ GATS VG];FZ zlDSM4 D}0L VG[ VnTG ;FWGMG[ lJN[XDF\ lGSF; SZL XS[  
VG[ VF lJEFUG[ lJS;LT VG[ lJ:T'T AGFJJF V\U[ YTF\ VgI SFINFVMGM ,FE D[/JL 
EFZTLI 5|JF;G lJEFUG[ JWFZ[ ;];\5gG AGFJL XS[ EFZT[ CM8[, 8=FJ[, V[H[g;L VG[ 
VFIMHSM ;[JFVM4 BFJFv5LJFGL  VG[ 5I"8G ;[JFVMDF\  36L pNFZTF NXF"JL K[P KTF\ 5I"8G 
;]lJWFVMGF VEFJYL EFZTLI 5|JF;G lJEFU 5Z lJ5ZLT V;Z HMJF D/[ K[P  GATS 
VG];FZ EFZT[ 56 lJN[XL 5|JF;GDF\ YM0F A\WGM ZFBJF HF[.V[4 H[YL 5IF"JZ6 VG[ GFGF 
5I"8GGM  W\WM SZGFZ ,MSMG[ JW] OFINM Y. XS[P 
• ;D:IFVM VG[ GLlT o  
? lJ`JGF 5I"8GDF\ VMKM lC:;M o   
 
  EFZTGM lJ`J 5I"8GDF\ VMKM lC:;M K[ S[ DF+ _P#(* K[P H[ SDG;LAL SC[JFI 
EFZTGL J:TL HF[TF VF 36M VMKM lC:;M K[P ;FZL jIJ:YF VG[ VFIMHGG[  ,LW[ zL,\SF4 
l;\UF5]Z4 D,[lXIF VG[ G[5F/ H[JF GFGF N[XMDF\ 56 5I"8SMGL ;\bIF JWTL HFI K[P JQF" 
Z___ DF\ RLG ZFQ8=V[  #!Z ,FB 5I"8S sJFlQF"Sf GM\WFIF CTF\ 4 T[ 5F\RDF :YFG[ VFJ[,F CTF 
V[DGM J'lwW NZ !(@4 HIFZ[ EFZTGM J'lwW NZ $@  H CTMP lJV[8GFD NZ JQF[" ZP! ,FB 
5I"8SM VFSQF[" K[P VF AWFDF\ EFZTG]\ :YFG SIF\  K[Pm 
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? V5}ZTL 1FDTF o  
 
  EFZTDF\ 5I"8G lJEFUGL ;FD[ V5}ZTL 1FDTFGL ;D:IF K[P ;FDFgI ZLT[ EFZTDF\ 
CM8[,DF\ ZC[JFGF ~D JQF" Z__ZDF\ (5$(! CM8[,~DM CTFP HIFZ[ RLGDF\ ()*Z_&  ~DM 
VG[ D,[lXIFDF\ !4#_4*5* ~DM CTF\P p5ZF\T EFZTDF\ V[Z;L8 36L VMKL K[P H[G]\ SFZ6 
VMK]\ D}0LZMSF6 K[P EFZTDF\ 5I"8G ZMSF6 DF+ AH[8GF _P) H[8,]\ H K[P HIFZ[ D,[lXIFDF\ 
5P!@4 RLGDF\ *P$@4 l;\UF5]ZDF\ )P!@ VG[ :5[GDF\ )P5@ K[P 
 
? DM\3L D];FOZL o   
 
  EFZTDF\ CJF.NZ TM AZFAZ K[ 56 ,[g0L\\UNZ VG[ >\W6EFJ AC] JWFZ[ K[P EFZTDF\ 
VF\TZZFQ8=LI VG[ ZFQ8=LI NZM VG[ ;[JFVM JrR[  ;\S,G GYL S[ H[ ALHF ZFQ8=DF\  HMJF D/[ 
K[P 5|JF;LG]\ ;DI5+ VG[ T[G[ ,UTL ;[JFVM 56 AZFAZ IMHFTL GYLP 
 
? GA\/] VFIMHG o  
 
  EFZTG\] ZFQ8=LI 5|JF;G AHFZ GA/L ZLT[ VFIMHG SZFI[,]\ K[P 8=FJ[,  V[H[g8 
AGFJJFGF SM. RMSS; lGID GYLP H[G[ 5lZ6FD[ l:YlT JW] U\ELZ AG[ K[P  T[DH 5|JF;G ;[JF 
SZ 56 36M JWFZ[ K[ H[ V[H[g8[ EZJM 50[ K[P p5ZF\T  5I"8SMGL VMKF ~l5IF BR"JFGL J'l¿ VG[ 
CM8[,M ;FY[ ;LWF ;\5S"G[ ,LW[ 56  V[H[g8MG[ W\WM VMKM D/[ K[P 
 
 
 
? V;DF\TZ lJSF; o  
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  EFZTDF\ AWFH lC:;FDF\ V;DF\TZ  lJSF; HMJF D/[ K[P VtIFZ ;]WL DM8F 
 XC[ZMDF\ 5I"8GG]\ DCÀJ  VF5JFDF\ VFJT]\ CT]\P HIFZ[  U|FdI 5I"8GG[  DCÀJ  HZF 56 
VF5JFDF\ VFJT] G CT\]P p5ZF\T 5|JF;LVMGL lJUTM  VG[ V[DGL   H~lZIFTMGL lJUTM 56 EFZTDF\ 
HF[JFDF\ VFJTL GYLP 
 
  VFJL ZLT[4 EFZTDF\ 5|JF;G lJEFU VF\TZ ZFQ8=LI 5|JF;LVMGM ,FE 5|F%T SZJFDF\ 
ALHF N[XM SZTF\ 5FK/ K[P VF DF8[ EFZT ;ZSFZGL GLlTVM VG[ IMHGFVM VF DF8[ 
SFZ6E}T U6L XSFI K[P VFhFNL D[/jIF 5KL EFZT ALÒ IMHGFVM VG[ GLlTVM 30JFDF\ 
jI:T K[ VG[ 5|JF;G GLlTVM p5Z H~ZL wIFG VF5JFDF\ VFjI] GYL4 EFZT  V[S TZO 
cVlTlY G[ N[Jc  DFG[ K[P VFD KTF\ 5|JF;G lJEFUGM lJSF; SZJFDF\ EFZT 5KFT ZCL UI]\ 
K[P 
 
  5|JF;GG[ ;\AlWT D]xS[,LVMG]\ lGJFZ6 DF8[ EFZT ;ZSFZ[ Z__ZDF\ GJL  5|JF;G 
5M,L;L  HFC[Z SZL K[P H[G[ VG]~5 ,F1Fl6STFVM GLR[ 5|DF6[  K[P 
• VMS8MdAZ YL DFR" 5|JF;LVM DF8[GL ;1FD VG]S}/TFVM 
• lJhF D[/JJFGL ;Z/ 5wWlTVM  
• ;F\:S'lTS V[G JFZ;FUT 5|JF;GG[ lJSF; 
• EFZTLI EMHGG[ 5|Mt;FCG 
• 5KFT 5|JF;GG[ VnTG ;FWGMYL S[ VgI lGIDMYL ;EZ SZL JW] 5|UlT SZJLP 
• BF; SZLG[  ccH\U,  ÒJGcc JG:5lT VG[ 5|F6LVMG[ VG],1FLG[ EFZTDF\    TC[JFZM VG[ 
D[/FVMGL lJSF; EFZTDF\ VG[ EFZTGL ACFZ 56P 
•  ZFQ8=GL V\NZ ;FZF DFUM"4 ;[JFVM VG[ ;]lJS;LT CM8[,MG]\ AF\WSFDP 
• ZFQ8=DF\ 5|JF;G lJSF; DF8[ jIlSTUT S[ ;\:YFVM 5F;[YL SZ TZLS[ VG[  VgI  VFlY"S ,FE 
D[/JLG[P 
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 SM.SGF SC[JF VG];FZ clJRFZM V[ z[Q9 ;OZ K[c 56 5|JF;YL lJRFZMG[ G[JM J[U D/[ 
K[P VG[ SM. 56 p\DZ DF8[ V[ DCÀJGM :+MT K[P JT"DFG ;DIDF\ 5|JF;GV[ VFlY"S lJSF;DF\ 
DCÀJGM EFU EHJTL XFBF VG[ VtI\T h05L  :+MTG[ 5CM\RL J/JF VF 1F[+G[ B}A VFW]lGS 
cV<8=F DM0"Gc AGFJJF N[XGF lGQ6F\TM jI:T K[P H[GFYL 5IF"JZ6G[ 56 OFINF[  K[P VG[ SM. 
56 N[XGF ;FCl;S VG[ DMÒ 5|JF;LVMG[ 5|JF;G NZlDIFG VMKFDF\ VF[KL D]xS[,LVMGF[ 
;FDGM SZL  JWFZ[DF\ JWFZ[ VFG\N VF5L XSFI T[JF 5|ItG SZJFDF\ VFJ[ K[P VF G{lTS ZLT[ 
N[XGF 5|JF;G[ ;:TL VG[ ;FG]S}/ AGFJJFDF\ DCÀJGL  E}lDSF EHJ[ K[P 
 
  GJF ,[g0:S|[5M4 OF.GFg; :S[54 8[SGM:S[5 4 D[0LS,:S[5 VG[ VF.0LVF:S[5DF\ 1F[+DF\ 
VG];\A\WLTTF D[/JM DCÀJG]\ IMUNFG VF5JFDF\ ;O/ ZC[ K[P EFZTG[ pt5FNG VG[ J[RF6 
A\G[ 1F[+MDF\ VF  1F[+G[ ,LW[ ,FE ;F1FL SZL XSFI K[P Z__5DF\  VG];A\WLTTF D[/JL DCÀJG\] 
IMUNFG VF5JFDF\ ;O/ ZC[ K[P EFZT[ pt5FNG VG[ J[RF6 AG[\ 1F[+MDF\  VF 1F[+G[ ,LW[ ,FE 
;F1FL SZL XSFI K[P Z__5DF\   YI[,F ;J["1F6 D]HA lJ`JGF $_ z[Q9 5|JF;GDF\ EFZT 
prR:YFG WZFJ[ K[P VG[ H[GF O/ :J~5[  EFZTG[ lJN[XL ZMSF64 D}0LV[ V[S :Bl,T 5|JFC 
:J~5 D[/J[ K[P A[ZMHUFZL4 UZLAL H[JF 5FIFGL D]xS[,LVMG[ N}Z SZJFDF\\ VF :+MT DCÀJGL 
E}lDSF EHJ[ K[P VF p5ZF\T CSLSTGM ;FRM bIF, N[XGL VFlY"S ;\5lTDF\ YTF JWFZF äFZF S[ 
D}0LGF JWFZFYL RMSS; ZLT[ HF[. XSFI K[P 56  GATS  ;\A\lWT  lGIDM C[9/ EFZT[ 
SZFZI]ST VG[ lJS;LT N[XM ;FY[ T\N]Z:T ClZOF. V5FJL K[P H[F S[ EFZTGM EF{UMl,S l:YlT4 
BMZFS4 CJFDFG4 VFAMCJF4 EFQFFSLI VG]S}/TF H[JL VG[S AFATM 5|JF;LVM DF8[ ;FG]S}/ 
;\HF[UM pt5gG SZ[ K[P 5Z\T] ZMSF64 ;FZ]\ ;\RF,G4 IMuI HFC[ZFTM H[JF VD]S 5F;FVM YM0F 
GA/F CM.TM ;]WFZFG[ VJSFX K[P UF{6EFUM VF\TlZS DF/BFGF l;wWF\TMDF\ HF[ YM0F D}/E]T 
O[ZOFZM VF5JFDF\ VFJ[ TM ,1IF\SGGL 1FDTFYL 56 JW] ,FE D[/JL XSFI K[P JQF" Z___DF\ 
GJL 5|JF;G  5M,L;L D]HA 5|tI1F VG[ 5ZM1F ZLT[ VF ;D:IFGF pS[, DF8[ VGS[  TSM EFZT[[ 
pEL SZ[, K[P 
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ZP!! EFZTDF\ ZFHI :YFlGS ;\:YFVMGF ;\A\WM o 
 
ZFHI ;ZSFZ lGUD VlWlGIDM VG];FZ JCLJ8LI lJS[gãLSZ6 SZTL CMI  K[P VG[ 
V[ H pNŸ[xIMYL XC[ZL  :YFlGS ;\:YVMGL :YF5GF SZJFDF\ VFJTL CMI K[P A\G[GF 5FZ:5lZS 
;\A\WM VG[ SFINFSLI HF[UJF.VMYL 5|Rl,T YFI K[P ;{wWF\lTS ZLT[ VF :YFlGS ;\:YFVM 
:JFI¿ CMI K[P 5Z\T] ZFHIG]\ V[DGF 5Z lGI\+6 CMI K[P T[GF RFZ SFZ6M GLR[ 5|DF6[ K[P 
I. ZFHI ;ZSFZ :YFlGS ;\:YFVMG\] lGDF"6 SZ[ K[P 
II. ZFHIGF TDFD lJ:TFZMGF lJSF; V[S ;DFG YJM Ô[.V[P 
III. :YFlGS ;\:YFVM 5F;[ ZFQ8=lGDF"6GL 5|J'l¿VMGL 8[SGLS4 lG5]6TF TYF VG]EJ CMTM 
GYLP V[GF DF8[ ZFHI ;ZSFZM 5Z VFWFlZT ZC[J]\ 50[ K[P 
IV. ZFHI ;ZSFZ :YFlGS ;\:YFVMG[ GF6F\SLI ;CFI 5}ZL 5F0[  K[P T[YL  V[ HF[JFGM T[DGM  
H VlWSFZ AGL ZC[ K[P  VF GF6F\ IMuI DFU[" H BRF"I K[ S[ GCLP 
 
  SFZ6 UD[ T[ CMI ZFHIGM D]bI pNŸ[xI :YFlGS :JvXF;GGL ;\:YFVMGF SFDSFHGF 
N[BFJ VG[ SFI"vS]X/TFG]\ lGZL1F6 T[DH lGI\+6 SZJFG]\ CMI K[P 5Z\T] DCÀJGL JFT V[ K[ 
S[ lGN["QFG VG[ lGI\+6 GSFZFtDS G CMJ]\ HF[.V[P H[G[ :YFlGS ;\:YFVMGF SFI"vN[BFJ 
VFtDvlG6"I T[DH HJFANFZL 5F,G 5Z lGI\+6 ,FNJ]\ HF[.V[ GCLP ALÒ AFH] V[DGF CFY 
DHA}T SZJF Ô[.V[ V[G V[DG[ JW]DF\ JW] HJFANFZL 56 ;F\[\\\5JL H[F.V[P T[YL H V[ A\G[GL 
JrR[ VT}8 ;CIMU VG[ ;FdI ZC[4 VG[  lJZMWLEFJ G ZC[ ZFHI lGI\+6GL 36L ZLT[  8LSF 
SZJFDF\ VFJ[ K[P V[J]\ VG]EJJFDF\ VFJ[  K[ S[ :YFlGS V[SDM 5Z ZFHI ;ZSFZG]\ lGI\+6 
H~Z SZTF\ JWFZ[ CMI K[P :JvxFF;GGL :JT\+TFGF l;wwFF\T 5Z H 5|CFZ SZ[ K[ VF V\U[ A[ 
N,L,M ZH} SZJFDF\ VFJ[ K[P 
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I. :YFlGS ;\:YFVMGF ;\;FWGMGM VFWFZ 38TM HFI K[P VG[ ZFHI ;ZSFZM V[ lNXFDF\ 
36]\ H VMK\] SFD SZ[ K[P  
II. :YFlGS ;\:YFVMGL TFSFTG[ NAFJJFDF\ VFJL ZC[, K[P VG[ T[G[ XSI V[8,L 38F0JFGF 
5|ItGM Y. ZæF\ K[P 
 
  NFB,F TZLS[ VF56F N[XDF\  !)() DF\ *# GUZ lGUDM  CTF\ H[DF\YL #* H[8,F\ 
lGUDM ;ZSFZGM SAHM SZL ,[JFDF\ VFjIM K[P S[8,LS ;lDlTVM V[ ;\;FWGMGF DHA]T 
AGFJJF V\U[ ;}RGM SZ[,F K[P VF ;\:YFVMGL SFI"1FDTF JWFZJFGL TZO[6 56 SZ[,L K[P VF 
;}RGMGM :JLSFZ SZL ,.G[ VG[ T[G[ VD,DF\ D}SLG[ ZFHI VG[ XC[ZL ;\:YFVMGL JrR[ 
;CIMUFtDS  ;\A\WM :YFl5T SZL XSFI T[D K[P  
?  :YFlGS ;\:YFVM T[DH 5|JF;G 
 
 X~VFTDF\ IMHGFGF 30J{IFVMV[ VG[ lGDF"6STF"VMV[ 5|JF;G lJSF;GL IMHGFVM 
30TL J[/FV[ :YFlGS ;\:YFVMGL E}lDSF 5Z ¹lQ85FT SIM" G CTMP GLlTG]\ 30TZ ZFQ8=LI S[ 
ZFHIG[ WMZ6[ SZJFDF\ VFjI]\ VG[ T[DF\ :YFlGS ;\:YFVMGL p5[1FF SZJFDF\ VFJLP X~VFTDF\ 
IMHGFVM p5ZYL ,FNJFDF\ VFJL S[ :YFlGS s:JXF;GGLf ;\:YFVM SF\TM ;FYv;CSFZ GYL 
VF5TL VYJF V[DF\ lJwGM μEF\ SZ[ K[P DM8FEFUGL :YFlGS ;\:YFVMG[ TM 5MTFGL SFDULZL 
T[DH HJFANFZLG]\ 56 EFG G CT]\P WLZ[ WLZ[ T[ 5MTFG]\ ST"JI T[DH VlWSFZM AFAT[ HFU'T 
Y.P p5,F :TZ 5Z TM V[D VG]EJJFDF\ VFJJF ,FuI]\ S[ :Y/ lJSF; VG[ ;\IMHGDF\ :YFlGS 
;\:YFVMGL E}lDSF VtI\T DCÀJ5}6" K[P JF:TJDF\ 5|JF;G VG[ :YFlGS ;\:YFVMGL JrR[ ;LWM 
H ;Cv;\A\W K[P 
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 V[D VG]EJJFDF\ VFJ[, K[ S[ 5|JF;GWFDGL VF;5F;G]\ JFTFJZ6 ;FO VG[ 
:JF:yISFZS4 VFIMlHT ZLT[ lJSl\;T T[DH ;]RFZ] ZLT[ jIJl:YT CMI TM 5I"8S T[GF TZO 
VFSlQF"T YX[ HP T[YL 5I"8S VFZFDU'CM4 DM8[<; T[DH V{lTCFl;S DCÀJ WZFJTF\ :Y/M T[DH 
5|FS'lTS ;F{\NI"WFDMG[ :JrK T[DH jIJl:YT ZFBJF\ HM.V[P T[GL HJFANFZL :YFlGS ;\:YFVMG[ 
;M\5L GF XSFIP VFUFDL UnB\0MDF\ VF56[ V[JF 1F[+MGM p<,[B SZJFGF KLV[ H[G]\ jIJl:YT 
5|JF;G lJSF; DF8[ :YFlGS ;\:YFVMG[ ;M\5L XSFI T[D K[P VF ZLT[ V[G[ :YFlGS ;\:YFVMGF\ 
SFIM"DF\ H ;DFJ[X Y. HFI K[P 
 
? DFU" JFCG jIJCFZGF\ lRgCM VG[ lNXFVMo 
 
 XC[ZMqGUZMGF Z:TFVM4 O}85FYM JU[Z[GF\ lJSF; TYF lGEFJ DF8[GL HJFANFZLGM 
;\A\W :YFlGS ;\:YFVM 5Z CMI K[ ;FDFgI ZLT[ VFJF Z:TFVMGL l:YlT ;FZL CMTL GYLP T[ 
l;JFI VFJF Z:TFVM 5Z U[ZSFG}GL NAF6 S[ SaHF HDFJGFZF VJZMWM 56 HMJF D/[ K[P T[D 
SM. 56 XC[ZDF\ DFU"GL JrRMJR 5X]VMG[ A[9[,F HM. XSFI K[P T[G[ SFZ6[ VJZHJFZDF\ 
sJFCG jIJCFZMf V0R6 μEL YFI K[P TYF DFU" 5Z EL0EF0 VG[ U}\U/FD6 μEL YJF ,FU[ 
K[P 
 
 DFUM" p5Z VJZ HJZGF\ lRgCM T[DH lNXF ;\S[TM 56 CMJF H~ZL K[P EFZTGF\ 
XC[ZMDF\ SF\TM T[ CMTF\ H GYL VG[ CMI TM T[G]\ ;DFZSFD AZFAZ YT]\ GYL4 T[YL T[G]\ CMJ]\ G 
CMJ]\ AZFAZ H K[P T[ l;JFI T[GL N[BZ[BGL 56 SM. H jIJ:YF CMTL GYLP HM SM. V[ 
lNXFv;\S[TMGL TM0vDZM0 SZL CMI TM 56 SM. T[GL N[BZ[B ZFBJFDF\ VFJTL GYLP S<5GF 
SZM S[ SM.56 5I"8SG[ cSc GFDGF :Y/[ HJ]\ K[P lNXFvlGN["QFSGL UZA0GF SFZ6[ T[ cBc GFDGF 
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:Y/[ RF<IM HFI K[P DFUM" p5Z YM0F YM0F V\TZ[ JLH/LGL 56 jIJ:YF CMJL H HM.V[P VF 
AFAT[ 56 wIFG VF5J]\ VtI\T H~ZL K[P 
? U\NF 5F6LGM lGSF, VG[ ;\0F; sXF{RF,Ifo 
 
 5I"8SM DhF SZJF DF8[ VG[ 5|FS'lTS ;F{\NI"GM VFG\N D[/JJF DF8[ 5MTFGF\ 3ZDF\YL 
ACFZ GLS/TF CMI K[P BZFA GFUlZS ;UJ0M4 J[Z lJB[Z SRZFGF -U,F4 U\NF Z:TF JU[Z[ 
CMJFYL H[ T[ :Y/M ANGFD Y. HTF\ CMI K[P SJlRT 5I"8SMGF VFUDGYL 56 VFJL D]xS[,LVM 
μEL YJF 5FD[ K[P S[8,FS 5I"8MG[ ;FOv;OF.GL 8[J H CMTL GYLP T[ :YFlGS ;\:YFVMGF 
SRZFGF -U,FVMDF\ lJX[QF JWFZM SZL HTF CMI K[P SRZF 5[8LVM 56 AC] VMKL HuIFV[ 
D]SFI[,L HMJF D/TL CMI K[P T[YL VF AFAT[ IMuI jIJ:YF SZJFGL H~Z K[P 
 
 5|JF;WFDMDF\ HFC[Z ;\0F;GM VEFJ VYJF U\NF ;\0F; 56 V[S D]bI D]xS[,L ~5 K[P 
36F lNJ;MYL 5|JF;G pnMU VF AFAT[ lR\lTT K[P 5Z\T] T[D KTF\ VF V\U[ BF; ;]WFZF Y. 
XSIF GYLP CJ[ :YFlGS ;\:YFVM VF V\U[ U\ELZTF5}J"S SFD SZ[ T[ JFTGL ;BT H~lZIFT K[P 
? 5F6Lv5]ZJ9Mo 
 
 5F6L 5]ZJ9FGL 56 V[S U\ELZ D]xS[, K[P SM. 56 HuIFV[ H~Z SZTF\ JW] EL0 JWL 
HJFYL :YFlGS ,MSMG[ VG[S 5|SFZGL TS,LOM J[9JL 50TL CMI K[P 36L HuIFVMV[ 5I"8SMGL 
H~lZIFTG[ 5CM\RL J/JF :YFlGS ,MSMG[ 56 5F6LGM 5]ZJ9M DIF"lNT 5|DF6DF\ VF5JFDF\ 
VFJTM CMI K[P T[GF ,LW[ :YFlGS ,MSM T[DH 5I"8SMGL JrR[ B[\RG]\ JFTFJZ6 ;HF"I K[P S[8,F\S 
BFGUL lZ;M8"DF\ VF V\U[ 5MTFGL :JT\+ jIJ:YF SZJFDF\ VFJTL CMI K[P T[D KTF\ VF 
D]xS[,LGL U\ELZTF 38L HJF 5FDTL GYLP JF:TJDF\ VMKM BR" SZGFZF 5I"8SMG[ VFG[ SFZ6[ 
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;F{YL lJX[QF D]xS[,L JCMZJL 50TL CMI K[P HMS[ DM8FEFUGF 5|JF;WFDMDF\ CJ[ clDGZ, JM8Zc 
GL jIJ:YF CMI K[ HP 5Z\T] VFJF\ VgI SFDM DF8[ 5F6LGL H~ZLIFTGM μEL YTL CMI K[ HP 
? DGMZ\HG4 pnFG VG[ 5FlS"\UGL jIJ:YFo 
 
 AFUAULRFvpnFGGL IMuI N[BEF/4 A[;JFGL jIJ:YF4 T0SF VG[ JZ;FNYL ARJF DF8[ 
ZM0GLjIJ:YF4 J'1FvKM0JFVM VG[ UF0LVMGF 5FlS"\U DF8[ 5}ZTL jIJ:YF T[DH DGMZ\HGGL 
;]lJWFVMG[ ,LW[ H[T[ :Y/G]\ VFSQF"6 VG[S U6]\ JWL HT]\ CMI K[P VFJL ;UJ0M p5,aW 
SZFJJFGL HJFANFZL :YFlGS ;\:YFVMGL H AGL ZC[ K[P 
? 5|N]QF6o 
 
 5MTFGF VlWSFZ 1F[+MG[ TDFD 5|SFZGF 5|N]QF6YL D]ST ZFBJFGL HJFANFZL 56 VF 
:YFlGS ;\:YFVMGL H Y. 50[ K[ VG[ T[ V[DGL 5|FYlDS OZH 56 AGL ZC[ K[P  
? :JF:yIG[ ,UTF\ HMBDM VG[ lRlSt;F ;J,TMo 
 
 EFZTDF\ :JF:yIG[ ,UTF\ SFI"S|DMGM VFXI DF+ R[5L ZMUMG[ VFU/ JWTF V8SFJJF 
5}ZTM GYL 5Z\T] T[G]\ lGJFZ6 SZJ]\ 56 H~ZL K[P T[ l;JFI 5MT 5MTFGF lJ:TFZMDF\ ZMUMG[ 
VFU/ JWTF V8SFJJF VG[ T[G]\ lGJFZ6 SZJF DF8[ H~ZL 5U,F\ ,[JFG]\ SFD 56 VFJL 
:YFlGS :JFXF;GGL ;\:YFVMG]\ H K[P DFBLDM VG[ DrKZMGL V5FZ ;\bIF4 U8ZMvGL\SM VG[ 
CMHDF\ V[S9]\ YT]\ U\N] 5F6L4 EMHG ZF\WJFGL lAG:JF:yI5|N 5|6Fl,SF T[DH BFJFG]\ 5LZ;JF 
T[DH T[GF J[RF6GL lAGv:JF:yI5|N ZLTEFTMG[ SFZ6[ 56 VtI\T U\ELZ D]xS[,LVM μEL YJF 
5FDTL CMI K[P TDFD DCÀJ5}6" HuIFVM 5Z 5I"8SMG[ VFJL D]xS[,LVMGM ;FDGM SZJM 50TM 
H CMI K[P :YFlGS ;\:YFVMV[ IMuI VG[ :JF:yI5|N JFTFJZ6 T{IFZ SZJFG]\ 5}Z[ 5}Z]\ wIFG 
ZFBJ]\ HM.V[P T[ l;JFI IMuI VG[ 5}ZTF\ lRlSt;F S[g§M 56 BM,JF\ HM.V[P 
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? BZLNvJ[RF6 S[g§Mo 
 
 ;FO VG[ :JrK N]SFGM 56 5I"8SMG[ VFSlQF"T SZTL CMI K[P V[S ;\5}6" VFIMlHT 
AHFZ SM. 56 5|JF;G :Y/GL ;]\NZTFDF\ VG[S 36M JWFZM SZT]\ CMI K[4 :YFlGS ;\:YFVMV[ 
HMJ\] HM.V[ S[ N]SFGM ;]VFIMlHT :J~5[ VG[ IMuI :Y/ 5Z CMI V[8,[ S[ T[GF SFZ6[ ,MSMG[ 
VJZvHJZDF\ VUJ0 50JL HM.V[ GCL\P N]SFGM p5Z SM. 56 J:T]VMGL lS\DT sEFJfGL 
IFNL 5Fl8IF5Z ,B[,L CMJL HM.V[P H[YL ,MSM VRSFIF JUZ HM.TL RLH J:T] BZLNL XS[P 
SDG;LA[ DM8F EFUGF\ :Y/M 5Z VFJL jIJ:YFGM VEFJ HMJF D/TM CMI K[P SM. 56 
5|JF;WFDDF\ HFVM TM tIF\ NZ[S N]SFGNFZ 5MT5MTFGL ZLT[ EFJ slS\DTf ,[TF CMI K[P 5I"8SM 
5F;[ ALHM SM. H lJS<5 G CMJFYL T[VM N]SFGNFZGL K[TZl5\0LGM lXSFZ AGL HTF\ CMI K[P 
5Z\T] VFGF ,LW[ SF/S|D[ H[ T[ 5|JF;WFDGL ANGFDL YTL CMI K[P 
? :YFlGS JFCG jIJCFZo 
 
 XC[ZM VG[ GUZMDF\ :YFlGS JFCG jIJCFZG]\ ;FWG D[/JJ]\ VG[ 5|JF;GWFD ;]WL 
5CM\RJFGL ;UJ0 μEL SZJFGL HJFANFZL 56 :YFlGS ;\:YFVMGL H K[P V[GF ,LW[ 5I"8SMG[ 
;FZL V[JL ;UJ0 D/L ZC[TL CMI K[P DM8[EFU[ JFCG jIJCFZGL ;UJ0M 5}ZTF 5|DF6DF\ VG[ 
IMuI ZLTGL CMTL GYLP T[GM SM. RMSS; s9ZFJ[,f ;DI CMTM GYL VG[ JFCGMGL CF,T 56 
Ò6"vXL6" sE\UFZ H[JLf CMI K[P :YFlGS ;\:YFVMV[ AC[TZ JFCG jIJCFZGL ;UJ0 p5,aW 
SZFJJF DF8[ 5}ZTF\ 5U,F\ ,[JF HM.V[ VG[ V[ JFTG]\ BF; wIFG ZFBJ]\ HM.V[ S[ VF ,MSM 
5I"8SM 5F;[YL JWFZ[ GF6F\ TM 50FJL ,[TF GYL G[m 
? ;,FDTL4 SFG}G VG[ jIJ:YFo  
 
(Z 
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 HMS[ SFG}GvjIJ:YFGM VD, SZJF v SZFJJFGL HJFANFZL H[ T[ ZFHI ;ZSFZGL H 
CMI K[P 5Z\T] ;\:YFVM V[ lH<,F 5M,L;GL ;CFI J0[ SFG}G VG[ jIJ:YF HF/JJFDF\ 5}ZTL 
DNN SZJL HM.V[P H[YL SZLG[ 5I"8SM lGl`\RT56[ VJZvHJZ SZL XS[P 5|JF;GG[ 5|Mt;FCG 
5}Z]\ 5F0JF DF8[ H[ T[ :Y/ ;,FDT T[DH V<5jIJ:YF JU[Z[YL D]ST CMIP T[ l;JFI 5|JF;GG[ 
,UTL A]ZF.VM T[DH U]gCFBMZLG[ ZMSJFGL lNXFDF\ 56 :YFlGS ;\:YFVMV[ SFDULZL 
AHFJJL HM.V[P  
ZP!Z EFZTGF\ 5|JF;G pnMUGF lJSF; DF8[ AIM GF ;}RGM o 
 
  lJ`JGF 5|JF;G pnMUGF O,S p5Z EFZTG[ VFSQF"S S[gN= AGFJJF DF8[ EFZTGF\ 
;C[,F6L pnMU[ S[gN[= VG[ ZFHI ;ZSFZ HM0[ prRS1FFGM ;CIMU S[/JJM 50X[P CJF. ;[JFVM4 
CM8[,4 8=FJ[, VG[ 5I"8G q 8=Fg;5M8" jIJCFZ ;FY[ D/LG[ V[S H ;}ZDF\ SZJM4 T[DGL 
H~ZLIFTM ;ZSFZ ;D1F 5|NlX"T SZJLP H[YL 5|lT;FN ~5[ GM\W5F+ ;]WFZFVM ;ZSFZ SZL XS[P 
 
 AIM − GF ;]WFZF ;}RJTL IMHGFPs ;ZSFZ 5|[lZTf  
 
s!f ‘A’ Stands for Tourism - “ Awareness” o 
 
  5|JF;G lGUDDF\ 5|JF;L V[SDMGF\ DFl,SMG[ 5|JF;G pnMUG[ XlSTXF/L AGFJJF DF8[ 
5FIFGF lGIDM 5|6F,LDF\ O[ZOFZ SZJMP 5|JF; lGUDG[ VFlY"S lJSF; VG[ ;DFH 5lZJT"G 
V[S DCÀJG]\ 5lZA/ K[P 5|JF;LVMG[ ;\TMQFSFZS ;ZEZF YIFGM V[S 5|SFZGM ;\TMQF YJM 
H~ZL K[P 5|JF;L DF8[ NZ[S HuIF VG[ 5lZl:YlT TNŸG GJL CMJFYL T[G[ H[ T[ :Y/[ 5}6" ;\TMQF 
VG[ H~ZL DFlCTL D/L ZC[ T[ 56 V[8,]\ H VUtIG]\ K[P  
sZf  ‘I’ Stands for Creating an “ Infrastructure” o 
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  5|JF;G lGUDG]\ VF\TlZS DF/B]\ ;]jIJl:YT ;]lGIMHLT VG[ RMSS; IMHGF 5|DF6[ 
SFI"ZT ZC[J]\ HM.V[4 5|JF; lGUDG]\ ,1I D]bItJ[ lJN[XL D];FOZM ;FY[ ;FY[ ZFQ8=GF 
GFUlZSMGL RMSS; 5|SFZGL H~ZLIFTM ;\TMQFFI T[ 56 V[8,]\ H DCÀJG]\ K[P VF DF8[ N[XDF\ 
VF\TlZS JFCG jIJCFZ4 ZC[JFGL jIJ:YF4 ;FltJS EMHG JU[Z[ AFATMV[ U|FCSG[ T]lQ8U]6 
5|F%I ZC[ T[ B}A H H~ZL K[P  
s#f ‘M’ − Stands for − “ Marketing” : 
 
  5|JF;G pnMUG]\ DFS["8LU JW] XlSTXF/L AGFJJF VF56[ 5 CHFZ JQF" 5FK/ GHZ 
NM0FJL 50X[P V[ ;DIGM EjI E}TSF/ VG[ J{lJwI ;EZ ;F\:S'l¿S JFZ;M VF A\gG[ JFZ;FG]\ 
5|JF;G lGUD äFZF 5|NX"G YFI T[ B}A H H~ZL K[P E}TSF/DF\ EFZT X]\ PPPP CT]\ PPP JT"DFGDF\ 
S[J]\ K[PPP CJ[ 5KL S[J]\ ZC[X[P VF J:T]G[ D},JFGL RMSS; N=lQ8 VF56[ S[/JJL 50X[P Tourism 
is an Extremely Complex Product  s5|JF;G lGUD V[ V[S VtI\T Hl8, p5H K[f 5|JF;G 
pnMUGL RMSS; H~ZLIFT ;\TMQFJF DF8[ V[S, NMS, GCL\ 5Z\T] ,FU] 50TF NZ[S 1F[+GF 
;lCIFZF 5|IF;YL H pnMUGM 5}6"To lJSF; Y. XS[P 
 
  p5Z NXF"J[, AIM GF +6 5|SFZGF\ ;}RGM l+J[6L ;\UD V[8,[ 5|JF;G lGUDGL 
prR¿D ;O/TFP Tourism Marketing V[8,[ SM.56 U|FCSGL .rKFGL H~ZLIFTG[ 5}Z[5}ZM 
;\TMQF VF5JMP VCL\ 8}lZ:8 V[ U|FCS AG[ K[P H[G[ jIF5FZL WMZ6M VG];FZ ;\TMQF VF5JM V[ H 
Tourism Marketing. 
ZP!#  EFZTGF\ 5|JF;G pnMUG[ VF\TZDF/BFSLI é65M  o 
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  lJ`JGL ;FT VHFIALDF\GL V[S lJ`J lJbIFT TFHDC[, EFZTDF\ CMJF p5ZF\T S]NZTL 
T[DH ;F\:S'lTS ;F{\NI"GL lJ5],TF VG[ lJlJWTF  CMJF KTF\ lJ`J 5|JF;LGL IFNLDF\ VF56]\ 
:YFG GLR]\ K[P 
 
  Z5_ lJ`J IF+LVM 5{SLGM DF+ V[S H 5|JF;L lCDFrKFlNT 5|N[XM VG[ ZD6LI 
;FUZT8MGF VF N[XGL D],FSFT ,[ K[P 5|JF;G pnMUGF lGQ6FTMG]\ SC[J]\ K[ S[ N[XGL DCÀJGL 
DF/BFSLI GA/L ;]lJWFVM T[DH VF pnMUG[ ,UTL VlU|DTFVM 5|tI[ wIFG S[lgN=T SZJFGM 
VEFJ lJ`JGF 5|JF;LVMGL EFZT 5|tI[GL pNF;LGTF DF8[ SFZ6E}T K[P  
 
  5|JF;G BFTFGF\ DCFG lGN["XS SC[ K[ S[ cc 5|JF;G 1F[+ S\. V[S,]\ H  SFDULZL AHFJL 
XS[ GCL\P N[XDF\ GSSZ VG[ ;]N=- DF/BFSLI ;]lJWFVM − Z:TFVM4 Z[<J[4 CJF. ;[JF4 CM8[,M4 
lJH/L CMJL H~ZL K[ VG[ ;FY[ ;FY[ ;FZL  SFINM jIJ:YFGL 56 V[8,L H VFJxISTF K[P 
   
   
  EFZTDF\ K[S !)() DF\ Tourism Financial Corporation of India (TFCI) GL TYF 
5|JF;G pnMU 1F[+[ ZMSF6 SZJF DF8[ c.gJ[:8D[g8 ;[,c GL ZRGF SZJFDF\ VFJL CMJF KTF\ 
D]bI ;D:IFVM GA/L DCÀJGL DF/BFSLI ;]lJWFVM VG[ VF\TZ ;]lJWFVMGF lJSF; 
5|MH[S8MGF VD, DF8[ V5}ZTF V\NFH5+LI ;FWGMGL CMJFG]\ 56 VF pnMUGF lGQ6FTMG]\ SC[J]\ 
K[P VF p5ZF\T DCÀJGL DF/BFSLI ;]lJWFVMGF\ DM8FEFUGL AFATM 5|JF;G BFTFVMGF 
SFI"1F[+DF\ VFJL GCL\ CMJFYL VFHGL TFZLB[ 56 ;A\WLT V[Hg;LVM JrR[ SM. V;ZSFZS 
;\S,G H GYLP  
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  ZFQ8=DF\ 5|J[X DF8[GF DF+ 5F\R H VF\TZZFQ8=LI :YFG p5ZF\T CJF. 5|JF;GGL 
DIF"lNT1FDTF4 CM8[, pnMUDF\ DF\U VG[ 5]ZJ9F JrR[GL EFZ[ V;DT],GGL l:YlT HMTF\ 
5|JF;G pnMUGF lGQ6F\TM DFG[ K[ S[ VF56F 5|IF;M ASZLGF\ U/FGF\ VF\R/DF\YL N}W NMCJF 
H[JF ZC[ K[P 
 
  VF 1F[+GF lGQ6FTM DFG[ K[ S[4 Vl:YZ ;ZSFZMGF SFZ6[ 5|JF;G pWMUG[ lJSl;T 
SZJF DF8[ DCÀJGF\  lG6"IM ,[JFG]\ SFI" B}A H WLD]\ TM K[ H4 5Z\T] ;FY[ ;FY[ ZFHSLI 5âlT 
G[ ,UTL TYF SFINM jIJ:YFGL ;D:IFVM 56 N[XDF\ Vl:TtJDF\ K[P  
 
  HMS[ 5|JF;G1F[+ äFZF lJN[XL C}\l0IFD6GL SDF6LGF\ VF\S0F 5|Mt;FCS KP[ VF 1F[+ äFZF 
!)5! DF\ ~l5IF !* SZM0 lJN[XL C]\l0IFD6GL SDF6LGL ;ZBFD6LDF\ Z__5 GF UF/FDF\ 
Z5!*Z SZM0 ~l5IFGL SDF6L Y. CTLP Z__& GF lJ`JDF\ 5I"8G :Y/MDF\ EFZT RMY]\ :YFG 
WZFJ[ K[P HMS4[ EFZT TZOGF 5|JF;LVMGF 5|JFCDF\ JWFZM H~Z YIM K[P 5Z\T] VF 5{SLGF VWF" 
H[8,F 5|JF;LVMTM lJN[XL 5F;5M8" WZFJTF EFZTLIM H K[P 
 
  E}TSF/GF\ J,6M 5ZYL H6FI K[ S[4 VFhFNL 5KLGF VFZ\EGF JQFM" EFZTDF\ 
5|JF;LVMGF 5|JFCDF\ lJSF;GM ;F{YL êRM Z$P*@ GM NZ VG]EJFIM CTMP !)*& YL DF+ !_ 
JQF"GF UF/FDF\ 5|JF;LVMGL ;\bIF AD6L Y. G[ !_ ,FBGF :TZ[ 5CM\RL CTLP tIFZ AFN 
!))_ GF NFISFDF\ lJSF;GF NZDF\ VBFTL I]âGF ;lCTGF N[XM T[DH VF\TZZFQ8=LI S1FFGF 
lJlJW AGFJMGF SFZ6[ GÒJM 38F0M H6FIM CTMP N[XDF\ ;NLVMYL IF+F/]VM VG[ J[5FZL 
VF,DGF 5|JF;LVMG[ EFZ[ VJZHJZ TM ZCL H K[P VFD4 3Z VF\U6FGF 5|JF;LVMV[ N[XGF 
5|JF;G 1F[+[ DCÀJGL E}lDSF EHJL K[P  
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  EFZTLI 5|JF;G VG[ ;\:S'lT D\+F,IGF 5|WFG V\lASF ;MGL SC[ K[ S[  cc5|JF;GG[ 
,UTL lJRFZWFZFDF\ 5lZJT"G VFjI]\ K[P VG[ VFH[ 3Z VF\UF6F\GF VFXZ[ !5 SZM0 5|JF;LVM 
5|JF; SZL ZCIF K[PccT[VM JW]DF\ SC[ K[ S[−XC[ZL lJ:TFZDF\ DwIDJU"GF pNŸEJGF 5lZ6FD[ 
ZHFVM UF/JF TYF HMJF,FIS :Y/MGL 5|JF;GGF SFZ6[ 3Z VF\U6F\GF 5|JF;G1F[+GM lJSF; 
YIM K[Pcc  
 
  ALÒ 5\RJQFL"I IMHGF s!)5&−&!f NZdIFG 5|JF;GG[ VFIMHGGL 5|lS|IFDF\ V[S V\U 
TZLS[ ;FD[, SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P S[gN= VG[ ZFHIGF 1F[+G[ ;FY[ ZFBLG[ ~FP #P#& SZM0 H[8,L 
GÒJL ZSDGL 5|TLS~5[ OF/J6L SZJFDF\ VFJL CTLP NZdIFG !)&_ GF NFISFGF 5FK/GF 
EFUG[ 5|JF;G 1F[+GL lJSF;SLI 5|J'l¿VMGF I]U TZLS[ :DZ6DF\ ZFBL XSFX[P VF ;DI[ HdD] 
VG[ SxDLZDF\ U],DU" BFT[ cclJg8Z :5M8"; SMd5,[1Fcc GL :YF5GF YJFYL ;FCl;STFG[ ,UTL 
5|JF;G 5|J'l¿DF\ J[U VFjIM CTMP SFxDLZDF\ VtIFZ[ pU|JFNLVMGL lC\;S 5|J'l¿VMGF SFZ6[ 
VF :Y/[ 5|JF;G 5|J'l¿ B}AH D\N 50L U.  K[P   
 
  5|JF;G 1F[+GL TJFZLBDF\ !)(5−)_ NZdIFG V[S VtI\T DCÀJ5}6" J/F\S VFjIM 
CTMP HIFZ[ VF pnMUG[ V[S ccV,U pnMUcc GM NZHHM VF5JFDF\ VFjIM CTMP ;ZSFZ[ 
!)(Z DF\ 5|JF;G GLlTGL H~ZLIFT CMJFGL HFC[ZFT SZL CTLP VG[ !))Z GF G[XG, 
V[SXG %,Fg8DF\ T[GM 5]GZMrRFZ SZJFDF\ VFjIM CTMP HM S[4 DIF"lNT ;FWGMGF SFZ6[  S[8,F\S 
GFGF 5|MH[S8M DF8[GL ;TT DF\UGF ;\NE"DF\ VF GLlTVM ;O/ Y. G CTLP  
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  pNFZLSZ6 5KLGL 5lZl:YlTDF\ ;ZSFZ[ V[JL GLlT ZH} SZL K[P H[6[ CM8[, VG[ 
5|JF;GG[ ,UTF pnMUMG[ lJN[XL 8[SGM,MÒ DF8[GL TYF 5!@ lJN[XL .lSJL8L DF8[GL VF5MVF5 
D\H}ZLG[ 5F+ AGFjIF K[P  
 
• • • 
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5|SZ6 o # 
 
U]HZFTGM 5|JF;G pnMU VG[ ;ZSFZL GLlT 
 
 
• 5|:TFJGF o      
#P! U]HZFTDF\ 5|JF;G 1F[+[ GJL l1FlTHM  
#PZ U]HZFT 5|JF;G pnMUGF TFH[TZGF\ J,6M  
#P#  5|JF;G GLlT sZ__#vZ_!_f 
#P$ 5|JF;G GLlT DF8[ CM8[, pnMUGF\ ;}RGM 
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5|SZ6 o # 
U]HZFTGM 5|JF;G pnMU VG[ ;ZSFZL GLlT 
 
• 5|:TFJGF o      
 
  U]HZFT ZFHI[ VFlY"S lJSF;DF\ VG[ VF{WMlUS lJSF;GL V\NZ B}AH GM\W5F+ l;lâ 
5|F%T SZ[, K[P T[D KTF\ 5|JF;G lJEFUGM lJSF; SZJM ZCIMPPP¦ HM S[4 ZFQ8= lJSF;GF\ 
V[lgHG AGJF DF8[ VF lJEFU 5F;[ VGCŸN 1FDTF ZC[,L K[P 5|JF;G lJEFUDF\ lJSF; 1FDTF 
;\NE[" hMG 0[J,M5D[g8GL XSITFVM JW] ZC[,L K[P U]HZFTDF\ VF 1F[+[ DCÀJ VF5JFDF\ SrK 
VG[ ;F{ZFQ8= V[ A[ :Y/M V[ ìNI ;DFG K[P VF A[ :Y/M VF{nMlUS lJSF;DF\ ALHF 5|F\TMGL 
;ZBFD6LV[ lJSF; SZL XS[ T[D GYLP DF8[ 5|JF;G lJSF; V[ VF 5|N[X DF8[ VUtIG]\ ;FWG 
K[P SrK−HFDGUZDF\ AU0[,F 5IF"JZ6GM 5|`G U}\RJFIM K[P T[ 8}lZhD VG[ .SMGMlDS 
0[J,M5D[g8 ;FY[ VMKM YX[P  
 
  U]HZFTDF\ ã- DGMA/JF/F 5|JF;LVM K[P H[ WFlD"STFG[ SFZ6[ ;TT 5|JF; RF,] ZFB[ 
K[PsZC[ K[f $_ ,FB U]HZFTLVM VG[ Z5 CHFZ VF\TZZFQ8=LI 5|JF;LVM 5|JF;G lJEFUDF\ 
OF/M VF5[ K[P VF p5ZF\T lJN[XL 5|JF;LVM T[DH U]HZFT ZFHI l;JFIGF 5|JF;LVMG[ 
VFSQF"JF DF8[ 5U,F\ EZJFGF\ K[P VF56F\ ZFHIGF\ BZFA Z:TFVM4 GA/]\ DFS["8L\U VG[ 5}ZTL 
;UJ0TFGM VEFJ4 ZC[9F64 BMZFS4 8=FJ[<;4 DFlCTL VG[ DGMZ\HG VF ;J[" 5|`GM D]xS[,L 
EZ[,F K[P  
 
      U]HZFTDF\ 5|JF;G pnMU DCÀJ5}6" AGL ZC[ T[ DF8[GF\ ,FEM GLR[ 5|DF6[ K[ o 
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 !P  lJlJW 5|SFZGF\ EF{lTS VG[ ;F\:S'lTS VFSQF"6M 5}ZTF\ lJ:TFZDF\ K[P 
 ZP  5FIFGL H~ZLIFTG]\ jIJl:YT DF/B]\ VF56L 5F;[ K[P 
 #P  DHA}T :YFlGS AHFZ4 ;DU| EFZTGF TDFD 5|JF;LVMDF\ U]HZFTL ,MSM JW]   
             5|JF; SZ[ K[P 
 $P  ÒJG lD<STG]\ Z1F6 Y. XS[ T[D K[P 
 5P  VGMBL S/F VG[ ;F\:S'lTS DCÀJGF\ VFSQF"6MP 
 &P  ;\TMQFSFZS BMZFS VG[ DC[DFGUTLG]\ UFGP 
  8}lZhD .g0:8=Lh−V[ U]HZFT DF8[ V[S DCÀJG]\ V\U K[P VF56L 5F;[    
5|JF;GpWMUGL 5FIFGL ;UJ0M DF8[ 5|Mt;FCS GLlTG]\ 30TZ4 lZJFH VFWFlZT pÀ;JM V[G 
5|NX"G H[JF ;FWGM K[P H[ VF 5|DF6[PPPPPP 
 
  M = Meetings        ;EF 
  I  = Incentives 5|[ZSq5|Mt;FCS 
  C = Conventions lZJFH 
  E = Exhibitions 5|NX"G 
  
   “Gujarat’s Tourism Policy is one of the most Investor - Friendly in the 
Country.” 
 
   Past Mr. Raj Gopal -Ex. Director of Tourism U]HZFT ZFHI lJX[ SC[ K[ S[4 
U]HZFTG[ EFZTDF\ ;F{YL JW] VHM0 VG[ lJXF/ V[JM NlZIF lSGFZM 5|F%T YIM K[P 
s!&__ lSPDLPf T[DGF N=lQ8SM6 5|DF6[ 5|JF; IF+LVM A[ z[6LGF\ CMI K[P  !Pf H[VMG[ 
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5|FYlDS pN[xI NX"GGM H CMI K[P HIFZ[ ALHF 5|JF;LVM DF+ ZHFGF\ ;DI NZdIFG 5|F%T 
;DIG[ VFG\N−DMH YL 5;FZ SZJFDF\ DFGTF CMI K[P  
 
 
#P! U]HZFTDF\ 5|JF;G 1F[+[ GJL l1FlTHM o 
 
  ZFQ8=GF 5|JF;G GSXF p5Z U]HZFTG[ 36]\ C<S]\ VG[ GA/M lJ:TFZ U6L VMKF 
VUtIGF 5|N[XDF\ B5FJJFDF\ VFJ[  K[ HMS[ CSLST S\.S H]NL H K[P U]HZFT 5F;[ 5|JF;G 
pnMUGL N=lQ8V[ HMJF H.V[ TM4 X]\ GYL m SrKGF ,BTZYL J,;F0GF pDZUFJ ;]WLGM N[XGM 
;F{YL ,F\AM NlZIF lSGFZM U]HZFT 5F;[ K[P T[DH ;M,\SL ;DIGF ;D'â S,FtDSTF WZFJTF\ 
D\lNZM VG[ lX<5 :YF5tI S[gN=M K[P V[lXIFDF\ V[S DF+ ULZGF\ l;\CMG]\ VeIFZ^I VG[ SrKGF 
Z6GF ;]ZBFA 5|JF;LVMG[ VFSQF[" K[P U]HZFTGF SrK VG[ ;F{ZFQ8=GL C:TS,F N[X lJN[XDF\ 
bIFlT 5FDL K[P  
 
  ;C[,F6L pnMU V[ lJ`JGM ;F{YL h05L lJS;L ZC[,M 5|N}QF6ZlCT pnMU VF56G[ 
DM8F5|DF6DF\ lJN[XL C\]l0IFD6 SDFJL VF5[ K[P U]HZFTDF\ 5|JF;G pnMUGL lJSF;GL 
XSITFVM lJ5], CMJF KTF\ HM.V[ T[8,M lJSF; YIM GYL   VFD TM 5|JF;G 5|J'l¿GF 
lJSF;GL X~VFT ALÒ 5\RJQFL"I IMHGF V\TU"T   !)5& YL &! GF ;DIUF/F NZdIFG Y. 
CTLP VF ;DI[ U]HZFT E}T5}J" D]\A. ZFHIGF EFU~5[ CT]\P X~VFTDF\ 5|JF;G BFTFGL 
SFDULZL DFlCTL BFTFGF\ V[S EFU~5[ SZJFDF\ VFJTL CTLP 5KL !)*# DF\ :JT\+ 5|JF; 
lJEFUGL ZRGF SZF.P !)*( DF\ U]HZFT ZFHI[ VgI ZFHIMGL H[D ;ZSFZ ;\RFl,T 
HFC[Z;FC;GL ZRGF SZL tIFZYL 5|JF;G 5|J'l¿GM ZFHIDF\ lJSF; SZJFGM 5|IF; X~ SIM"P 
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U]HZFT 5|JF;G ;\RFl,T−;F{ZFQ8=4 GMY" U]HZFT4 ZFH:YFG 8]Z4 !)*(−*) YL R,FJJFDF\ 
VFJ[ K[P 
 
  U]HZFT 5|JF;G lGUD[ ZFHI;ZSFZ VG[ S[gN=;ZSFZGL DNNYL VG[S GJF 5|MH[S8 
CFY WIF" K[P GJZF+LGF\ ZF;vUZAF VG[ p¿ZFI6DF\ 5T\UGF TC[JFZM U]HZFTGL ;\:S'lTGL 
VFUJL VM/B K[P TZ6[TZGM D[/M4 ;F{ZFQ8=GM ;F{YL DM8M−5RZ\UL EFTLU/ D[/M U6FI K[P 
U]HZFT V[8,[ .lTCF;4 S/F4 :YF5tI4 S]NZTL ;F{\NI"4 5F6L4 51FL;'lQ8 VG[ ;\:S'lTGL lJlJW 
Z\UK8FVM4 U]HZFT 5MT[ H ;DU| ZFQ8=G]\ 5]lGT 5|JF;WFD K[P  
 
#PZ U]HZFT 5|JF;G pnMUGF TFH[TZGF\ J,6M o 
#PZP! New Tourism Policy Funds Investment :  
 
  5|JF;G pnMUGL GLlT H[ BFGUL1F[+ ;FY[GF HM0F6 p5Z EFZ D}S[ K[P VF  
BFGULSZ6GF 5U,[ S[8,LS ;}1D BFGUL S\5GL V[ 5|JF;G lGUDDF\ h}SFJF DF8[ pt;FC5}J"S 
T{IFZ Y. K[P VF GLlT VD,DF\ D}S[, A[ H JQF" YIF CMJF KTF\ VF GLlTG[ SFZ6[ U]HZFTDF\ 
VMKFDF\ VMK]\ 5__ SZM0YL\ JW] ZMSF6 CM8[<;4 JM8Z 5FS"4 Z[:8MZg8 1F[+[ YI]\ K[P CH] JW] 
ZMSF6 YX[ T[JL XSITF K[P 
  
  ;F{ZFQ8=GL JFT SZLV[ TM HFDGUZ4 ZL,FIg; .g0:8=Lh VG[ V[;PVFZ U'5 GF lC;FA[ 
B}A H ,MSl5|I :Y/ AgI]\ K[P sCM8, D[G[HD[g8 bIF,[f ;F{ZFQ8=GF ALHF  DM8F XC[ZMDF\ RFZ Y|L 
:8FZ CM8, X~ SZJFGL NZBF:TM VFJL U. K[P VF Y|L :8FZ CM8,G]\ ZMSF6 #5 SZM0YL JW] 
K[P VF +6[I NZBF:TDF\ VMZlA8 5FS" 5|MH[S8GL CM8,G]\ ZMSF6 V[ !__ ~DGL HMUJF. K[P 
VF CM8,G]\ AF\WSFD VF\PZFP WMZ6 D]HA YX[P 
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  Mr. Sanjay Gupta as a Managing Director of the Tourism Corporation of 
Gujarat Limited. H6FJ[ K[ S[ HIFZYL GJL 5|JF;G VG[ CM8[, GLlT VD,DF\ VFJL K[ 
tIFZYL OST U]HZFTDF\ GJL $& D[UF CM8[, 5|MH[S8GL NZBF:T VFJL U. K[P T[G]\ ZMSF6 ~FP 
!5! SZM0 K[P JW]DF\4 IMuI VF\TlZSDF/BFGF\ lJSF;GF VEFJ[ U]HZFT 8}lZhD[ VtIFZ ;]WL 
36]\ U]DFjI]\ K[P U]HZFTGF DC[;],L sZ[JgI]f lJEFU[ 5]QS/ VFJS U]DFJL K[P H[GM ,FE VF56F\ 
50MXL ZFHIM4 ZFH:YFG4 DwI5|N[X VG[ DCFZFQ8=[ EZ5]Z p9FjIM K[P zL ;\HI U]%TF ElJQIGL 
IMHGF lJX[ VFXF:5N K[ S[ U]HZFTG[ 5|JF;G GLlTGM DC¿D OFINM D/X[P 
#PZPZ   5|JF;G 1F[+G]\ BFGULSZ6 o 
 
  U]HZFT ;ZSFZ[ 5|JF;G lGUD C:TSGL H]NLvH]NL lD<STMDF\YL S|DXo 5MTFG\] 
D}0LZMSF6 5FK]\ B[RJFGL T{IFZLVM CFY WZL K[P T[GF EFU~5[ lGUD[ lD<STMGF  ;\5}6" VYJF 
VF\lXS BFGULSZ6 DF8[GL V[S lJ:T'T NZBF:T T{IFZ SZL K[P H[DF\ H]GFU- lH<,F NlZIFSF\9F 
lJ:TFZDF\sRMZJF0f VFJ[,F GJFA 5[,[;GF ;F\:S'lTSJFZ;FG[ G]S;FG G 5CM\R[\ VG[ T[DF\ ZC[,L 
5F{ZFl6S RLHJ:T]VMDF\  AC] DM8F O[ZOFZ GlC SZJFGL XZT[  J[RJFGM lG6"I SIM"  K[P Ô[ S[4 
CF, TM lGUD äFZF VF 5[,[;DF\ R,FJFTL ,Sh]lZI; CM8,DF\YL 5MTFG]\ D}0LZMSF6 5FK]\ 
B[RJFG]\ VFIMHG K[P p5ZF\T Nl1F6 U]HZFTDF\ J,;F0 lH<,FDF\ VFJ[,F lTY,GF NlZIFSF\9[ 
VFJ[,L CM8,DF\YL lGUD 5MTFG\] D}0LZMSF6 38F0LG[ #_ 8SF SZJF DFU[ K[P Ô[S[ D}0LZMSF6 
5FK]\ B[RJFGF DFD,[ S[gã  ;ZSFZGL l0;>gJ[:8D[g8 GLlT 5|DF6[ ZFHI ;ZSFZ RF,L ZCL K[P 
 
  V\AFÒ GÒS VFJ[,F AF,FZFD lTY"WFD 5F;[ Z[:8MZ[g8 ;FY[ U[:8 CFp;G[ BFGUL 5[-
LG[ ;[F\5JFGL T{IFZL K[P VDNFJFN GÒS N[XvlJN[XL 5|JF;L 51FLVMG[ VFSQF"TF G/ ;ZMJZGL 
lD<STMG[ JFl6HI WF[Z6[ lJS;JFG]\ VFIMHG lGUD[ SI]" K[P p5ZF\T ;F{ZFQ8=DF\ ,L\\A0L CF>vJ[ 
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CM8[, VG[ ;]ZT GÒS J,YF64 SrKDF\ DF,J6GL lD<STMGL BFGUL 5[-LVMG[ ;M\5JFDF\ 
VFJX[ VG[ SrK lH<,FDF\ C0%5G ;\:S'lTGF VJX[QFM D/[,L HuIFGL CM8[, VG[ EFJGUZDF\ 
NlZIFSF\9[ S]0F lZ;M8"Ÿ; TYF U]HZFTGF lTY"WFD XFD/FÒ U[:8 CFp;G[ 56 5F\R JQF" DF8[ 
BFGUL 5[-LG[[ ;M\5JFGL IMHGF T{IFZ SZF. K[P 
 
  U]HZFT ;ZSFZ[ ZFHIDF\ D}0LZMSF6 VFSQF"JF DF8[ GJZFl+GF 5J"G[ 5;\N SI]" K[P VG[ 
T[DF\ ;C[,F6LVMG[ GJZFl+ p5ZF\TGF ;DIDF\ U]HZFTGF VFSQF"6 8SL ZC[  T[JF C[T]YL 
H]NFvH]NF  S[gN=MGM  lJSF; SZJF BFGUL1F[+M DF8[ B]<,L SZ[,L K[P 
 GD"NF IMHGFGF S[GF, G[8JS"GM p5IMU  5|JF;G S[gã4 S[Jl0IF SM,MGL BFT[ ;ZMJZ4 
EF:SZ5]ZF ;ZMJZ JU[Z[ :Y/MV[ GF{SFlJCFZGL ;]lJWF4 DC]JF 5F;[ ALRGM lJSF;4 Nl1F6 
U]HZFTGF DF, ;DM8GM lC, :8[XG 4 pTZU]HZFTGF YM/  VG[ Nl1F6 U]HZFTGF 0]D;DF\ 
YLD5FS" lJS;FJJF BFGUL1F[+G[[ ;M\5JFGL lJRFZ6F K[P 
#PZP# U]HZFT 5|JF;GL J{l`JS ;SL"8 o 
 
 U]HZFT ;ZSFZ[ ZFHIG[ cclJ`JGF 5|JF;G GSXFcc 5Z D}SJFGM lG6"I ,LWM K[P 
ZFHIGF 5|JF;G1F[+DF\ VtIFZ[ S], ~l5IF $#_ SZM0G]\ V\NFlHT D}0LZMSF6 WZFJTF !_)  
5|MH[S8M  lJRFZ6F C[9/ K[P GJL jI}CZRGFDF\ ;D'âT8LI 5I"8G VG[ IF+FWFDMG[ lJX[QF 
DCÀJ V5F. ZCI]\ K[P JW]DF\4 ;D]N=T8LI 5I"8GGF lJSF; DF8[ 36L XSITFVM ZC[,L K[P 5Z\T] 
T[ DF8[ A[ D]N[Ÿ T[D6[ S[gN=GL DNN DF\UL K[P  
 s!f  CRZ GL VD]S HMUJF. VF lJSF; SFI"S|D DF8[ VJZMW~5 CMJFYL CRZ GL      
       ;\5}6" ;DL1FF SZL T[DF\ O[ZOFZ SZJFP  
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 sZf NlZIFSF\9[ 5;\NULGF :Y/MV[ HDLG VG[ DF/BFSLI lJSF; DF8[          ZMSF6GL 
H~Z VG[ T[GM 5|TL1FFUF/M ,F\AM ZC[X[P T[ ;\HMUMDF\ S[gN=GL  GF6FSLI ;CFI lJX[QF 
H~ZL AGL ZC[X[P p5ZF\T CM8[,G[ Y|L :8FZ VG[  C[lZ8[h S,F;LS ;]WLGL S1FFGL DFgITF 
VF5JFGL ;¿F ZFHIMG[ VF5JL  HM.V[ VG[  ;ZSFZ[ .g8Z[:8 ;A;L0L VG[ S[5L8, 
;A;L0L IMHGFVM  jIF5 CM8[,M VG[ C[lZ8[h CM8[, ;]WL DIF"lNT ZFBJFG[ AN,[ 
 V[dI]hD[g8 VG[ JM8Z 5FS" H[JL GJL ;J,TM ;]WL ,\AFJJM  HM.V[PS[gN=V[  VG[S 
:Y/MG[ clJX[QF 5|JF;G lJ:TFZcsSTAf TZLS[  DFgITF VF5L K[P KTF\ U]HZFTGF V[S 56 
:Y/G[ VFJL DFgITF D/L GYLP 
 
  S[gN= ;ZSFZ X}gI HSFTI\+;FDU|L lGSF; 5|Mt;FCG sEPCGf IMHGF C[9/ CM8[, 
pnMUG[ 56 VFJZL ,LWM K[P H[YL GJL CM8[,M VMKF BR[" AF\WL XSFI VG[ CM8[, Z[8 lGdG 
ZFBL XSFIP pnMUG[ VF\TZZFQ8=LI :5WF"tDSTF HF/JL XS[ T[ DF8[ DF\U6L SZJFDF\ VFJL CTLP 
 
  U]HZFTDF\ 5|JF;GpnMUGF h05L lJSF; DF8[ GJM DF:8Z %,FG 30L GFBJFDF\ VFjIM4 
H[DF\ ;FT :Y/MGL V[S c;lS"8c T{IFZ SZJFDF\ VFJL K[PU]HZFTDF\ ;C[,F6LVMG[ VFSlQF"T SZJF 
NlZIFSF\9FGM lJSF; SZL VFG\N5|DMN DF8[ J{EJL HCFHGL ;OZ X~ SZJLP U|FdI 5|JF;G 
lJEFJGF lJS;FJJF DF8[ ZFHSM8 5F;[ VFG\N5ZsGJFUFDf VG[ SrKDF\ ;Z;5]Z BFT[ 
V[SDMGL :YF5GF Y> ZCL K[P VFJF H 5|JF;G S[gãM ZFHIGF VgI :Y/MV[ 56 lJS;FJJFDF\ 
VFJX[P 
 
  VF p5ZF\T J{l`JS :TZGL  ;UJ0MJF/L 8}lZhD ;SL"8DF\ VDNFJFN4 V0F,H4 DM-[ZF4 
J0GUZ4 5F864 WM/FJLZF 4 E}H4 DF\0JL4 A[8äFZSF4 5MZA\NZ4 ;MDGFY4 ;F;6ULZ4 
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5F,LTF6F4 ,MY, JU[Z[GM ;DFJ[X SZFIM K[P VF ;SL"8MG[ S[gã ;ZSFZGF ;CIMUYL 
lJS;FJFX[P  
#PZP$ 5|JF;GGF lJSF; DF8[ HDLG8MR DIF"NFGM WFZM VG[ SZJ[ZFDF\ O[ZOFZ SZJF U\ELZ 
lJRFZ6F o 
 U]HZFTDF\ 5|JF;G pnMUGF lJSF;DF\ VJZMW~5 V[JFPPP  
 
s!f ,[g0 l;l,\U V[SŸ8  
sZf .,[lS8=l;8L 0I]8L  
s#f SZJ[ZFGF DF/BF JU[Z[DF\ ;]WFZF SZJF ZFHI ;ZSFZ U\ELZ ZLT[ lJRFZL ZCL K[P 
V[JM lGN["X E}55}J" 5|JF;G 5|WFG ;]Z[XR\N= DC[TFV[ VF%IM CTMP  
 
   JW]DF\4 5|JF;G pnMUGF lJSF; DF8[G]\ JFTFJZ6 éE]\ SZJFDF\    ;FCl;SMGF  
DT[4  
s!f ,[g0 l;l,\U V[SŸ8−XC[ZL lJ:TFZMDF\ lJlJW S1FFGL CM8[,M éEL SZJFDF\ VJZMW éEM 
SZ[ K[P  
sZf U]HZFTDF\ lJH/LGF NZ B}A H êRF K[ J/L4 T[GL p5Z .,[lS8=l;8L 0I]8L VG[ 
J[RF6J[ZM J;}, SZJFDF\ VFJ[ K[P 
s#f DGMZ\HG J[ZF ;lCTGF VgIJ[ZF 56 JW] K[P 
 
  SM.56 CM8[,G[ 5|JF;LVMG[ VFSQF"JF T[DH lJlJW ;]lJWFVM DF8[ JLH/LGM 56 JW] 
J5ZFX SZJM 50[ K[ 56 lJH/L DM\3L CMJFYL T[VM T[GM JW] BR" SZL XSTF GYLP ,[g0 l;l,\U 
V[S8GF SFZ6[ DM8L CM8[,MG[ lJlJW ;]lJWFVM éEL SZJFGL D\H}ZL D/TL GYLP HIFZ[ ALHF 
ZFHIMDF\ SZJ[ZF 56 lGdG K[P ,[g0 l;l,\U V[S8DF\ 56 ;]WFZM SZJFF\ VFJ[ K[ VG[ JLH/LGF 
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NZM 56 VMKF K[P tIFZ[ U]HZFT 5|JF;G1F[+[ lJSF;GL lJ5], TSM WZFJT]\ ZFHI CMJFYL VG[ 
VFUFDL JQFM"DF\ D}0LZMSF6 JWJFG]\ K[ tIFZ[ VF +6[I AFATMV[ O[ZOFZ SZJFGL     
VFJxISTF K[P  
 
  U]HZFTG[ VF\TZZFQ8=LI O,S 5Z ,. HJFGF C[T]YL VFUFDL JQF[" ;MDGFYGF D\lNZ 
BFT[ V[l,DLG[XG SZLG[ ,F.8 V[g0 ;Fpg0 XM IMHGFGL lJRFZ6F K[P VF DF8[ V[S 5|MH[SŸ8 
T{IFZ SZJFDF\ VFJL ZCIM K[P T[GF DF8[ S[gN= ;ZSFZ TZOYL 56 GF\6FSLI DNN D/GFZ K[P 
;MDGFY D\lNZ p5Z VUFp VG[S JBT VFS|D6 YIF CMJF KTF\ T[ T[GL ;\:S'l¿ ;FY[ VFH[ 56 
IYFJT K[P T[GL ;\:S'l¿ ;DU| N[XDF\ 5|JT[" K[ VFYL ;MDGFY D\lNZG[ 5;\N SZJFDF\ VFjI]\ K[P 
VgI 5|JF;G S[gN=MGM ;DFJ[X SZJM S[ S[D T[GL lJRFZ6F SZFX[P  
#PZP5 5|JF;G lGUDGL V[Sl+T BFW Z_ SZM0 o 
 
  U]HZFT ;ZSFZ ;\RFl,T 5|JF;G lGUDGL V[Sl+T BFW Z_ SZM0 ;]WL 5CM\RL U. K[P 
5lZ6FD[ ZFHI ;ZSFZ H]NF H]NF 5|JF;G DYSM 5{SL ;TT BM8 SZTF\ DYSM G[ SMg8=[S8 
D[G[HD[g8 C[9/ D}SJF VYJF H~Z 50[TM VFJF V[SDMGL CZFHL SZLG[ J[\RL N[JFGF lJS<5M 
lJRFZL ZCL K[P 5|JF;G lGUD[ E}TSF/DF\ ;FT H[8,L T[DGL lD,STM BFGULSZ6 C[9/ J[\RL 
GFBL CTLP H[DF\ PP VC[DN5]Z4 DF\0JL4 ;F;6ULZ4 A[R lZ;M8" JU[Z[ :Y/MV[ VFJ[,L lS\DTL 
lD<STMGM ;DFJ[X YFI K[P  
 
  VF 1F[+GF V[SDM GOM SZL XS[ T[JF 56 VG[SlJW SFZ6M;Z BM8 SZL ZCIF K[P VFYL 
VFJF V[SDMG[ GOM SZTF T[G]\ VFlY"S S[ ;\5}6" BFGULSZ6 SZJFGL lJRFZ6F SZF. ZCL K[ 
VG[ T[GF SD"RFZLVMG[ VgI+ ;DFJJF S[ :J{lrKS lGJ'l¿ IMHGFGM ,FE VF5JFGL lJRFZ6F 
SZFX[P  
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#PZP& C[lZ8[h CM8[, DF8[ lZJM<JL\U O\0 éE]\ SZJF lG6"IM o 
 
  U]HZFT ;ZSFZ[ CIFT 5|FRLG CJ[,LVM VG[ DC[,MG[ VnTG CM8[,MDF\ ~5F\TlZT 
SZJFGF\ pnMU ;FC;SMGF 5|IF;DF\ ;CFI~5 YJF DF8[ ~l5IF V[S SZM0G]\ lZJM<JL\U O\0 éE]\ 
SZJFGM lG6"I SIM" K[P HMS[ U]HZFTDF\ 5|JF;G pnMUGL J'lâ DF8[ C[lZ8[h CM8[,M RFJL~5 
:YFG WZFJ[ K[P ZFHIDF\ 5|FRLG JFZ;F~5 36L .DFZTM K[P VF .DFZTMG[ 5|JF;G 5lZIMHGF 
C[9/ CM8,~5DF\ O[ZJJFDF\ VFJ[ TM T[GFYL DF+ lJN[XL 5|JF;LVM VG[ JW] BR" SZJFGL 1FDTF 
WZFJTF 5|JF;LVM VFSQFF"X[P V[8,]\ H GCL\P 5Z\T] V[D SZJFYL lS\DTL JFZ;M H/JFX[ VG[ 
p5IMUL AGX[P  
 
  DFlClT D]HA  S[ C[lZ8[h CM8[, :YF5JFGL IMHGF ;ZSFZGL lJRFZ6F C[9/ K[P T[ DF8[ 
pNFZ XZTM VYJF .SlJ8L EFULNFZLGF WMZ6[ 5|JF;G TZLS[ JFZ;FGL ;\5l¿ 5}ZL 5F0JF 
DF8[ ;],eI ,MG TZLS[ pnMU ;FCl;SMG[ GF6F\SLI ;CFI SZL XSFI T[JF C[T]YL ~FP !__ 
,FBG]\ OZT]\ E\0M/ pE]\ SZJFG]\ GSSL SZFI]\ K[P VF DF8[ RF,] JQF"GF AH[8DF\ S], ~FP !!_ 
,FBGL OF/J6L 56 SZJFDF\ VFJL K[P  
 
  ;F{ZFQ8=−SrKGF NlZIF lSGFZFGF lJ:TFZMDF\ 5|JF;G ;]lJWFVM éEL SZLG[ JW] 
5|JF;LVM VFSQF"JF ZFHI ;ZSFZ[ lJlJW IMHGFVM X~ SZJFGM lG6"I SZLG[ T[ DF8[ ZSDGL 
OF/J6L 56 SZ[ K[P T[DF\ 56 BF; SrK−DF\0JL ALR4 GF lJSF; DF8[ JW] wIFG VF5JFDF\ 
VFJL ZCI]\ K[P CF,DF\4 VFJTF 5|JF;LVM VFJF;G DF8[ SFD R,Fp jIJ:YF T[DH 5FIFGL VgI 
;J,TM 5}ZL 5F0JFGL IMHGF T{IFZ SZJF VG[ ;]JFCI S[lAGM éEL SZJF ~l5IF Z_ ,FBGL 
HMUJF. éEL SZJFDF\ VFJL K[P p5ZF\T DF\0JL VG[ DM-[ZF BFT[ 5LJFGF 5F6LGL ;]lJWF éEL 
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SZJF ~FP 5F\R ,FB OF/J[,FP H/ ZDTM VG[ 5|JF;LVM DF8[ VgI ;J,TM pEL SZJFGL 
lJRFZ6F SZJFDF\ VFJL ZCL K[P VFYL NlZIF lSGFZ[ VG[ AFZDF;L GNLVMDF\ 5|JF;LVM H/ 
ZDTMGL DMH DF6L XS[ T[ DF8[ U]HZFT 5|JF;G lGUD lJlJW ;FWGMGL BZLNL ~FP Z_ ,FBGF 
BR"[ SZX[P VF ;FWGM BFGUL ;FCl;SMG[ EF0F BZLN 5âlTYL VF5X[P  
 
  HIFZ[ ;F5]TFZF BFT[ 5[ZF u,F.\0L\U ;]lJWF pEL SZJFDF\ VFJGFZ K[P ZFHIDF\ ;FC; 
5|JF;GGL ;UJ0M ,UEU GlC\JT K[ tIFZ[ (*5 DL8ZGL p\RF.V[ VFJ[,F U]HZFTGF V[SF\T 
lUlZDYS BFT[ 5[ZF u,F.0L\U ;]lJWF pEL SZJF        ~FP 5F\R ,FBGL OF/J6L SZJFDF\ 
VFJL K[P HIF\ ;FC;EIF" 5|JF;G DF8[ TSM K[P p5ZF\T S[8,F\S pt;JM4 TZ6[TZGM UT 
,MSD[/M4 SrKGM EFTLU/ pt;J4 DM-[ZF pt;JM4 JU[Z[ 5|;\UM V\TlZIF/ N}ZGF VG[ 
é0F6JF/F lJ:TFZMDF\ IMHFI K[P VFJF :Y/MV[ pHJFTF pt;JM DF6JF 5|JF;LVM DF8[ 
ZMDF\REIF" UFD9L VFJF;MGL VG]E}lT SZFJJF T\A]−VFJF;M éEF SZFI K[P  
  
  5Z\5ZFUT 5]ZFTtJLI :Y/MV[ CF, 56 ;C[,F6LVMG[ 36M DM8M 3;FZM K[P T[DF\ BF; 
SZLG[ 5\RDCF,DF\ VFJ[,F EFJSF VG[ SF,[`JZL DCÀJGF\ :Y/M K[P VF :Y/MV[ V[5|MR DFU" 
;]WFZJF4 :Y/ p5Z JF0 SZJF4 E}lD N=xIM4 ;]XMEG VG[ 5|JF;LVM DF8[ ;]lJWF JWFZJF 56 
VF JQF[" ~FP !_ ,FB OF/J[,F K[P 
 
  5|JF;G 5|WFG[ NlZIFDF\ TZTL CM8, äFZF 5|JF;G 5|J'l¿ lJS;FJJFGL lJEFJGF ZH] 
SZL CTLP T[DH SrK VG[ ;F{ZFQ8= 36F\ ;]\NZ ALR WZFJ[ K[P VF ALRG[ TZTL CM8[,YL ;F\S/L 
,[JF VG[ 5|JF;LVMG[ SF\9F p5Z lJlJW ;]lJWFVM VF5JF S[8,F\S DFUM" 5;\N SZFIF K[ H[DF\ 
VCDN5]Z DF\0JL4 J[ZFJ/4 5MZ\ANZ4 äFZSF4 SrK−DF\0JL JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P VF ~8DF\ 
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5|JF;LVMG[ JW]DF\ EFJGUZ4 5F,LTF6F4 ;MDGFY4 ;F;6ULZ VG[ SrK :Y/M 56 NXF"JJFDF\ 
VFJX[P VF DF8[ ;J[" RF,L ZCIM K[P RF,] JQF[" ~FP !5 ,FB BR" SZFX[P 
 
  JW]DF\ ;F;6vULZ V[ U]HZFTGM EF{UMl,S N=lQ8V[ 5|YD OZJFG]\ A[HM0 :Y/ K[P DC, 
V[ 0F\U lH<,FG]\ J6XMwI]\ H\U, K[P 0F\U 5|JF;G lJSF; IMHGF V[ 5|JF;G DF8[GL DCÀJGL 
;]lJWF éEL SZJF lJRFI]" K[P 5IF"JZ6GF VJZMWMG[ HMTF ;F;6vULZ S[ DC,DF\ VFW]lGS 
AF\WSFD SZJ]\ XSI GYLP HMS[ 5|JF;LVMGL V5[1FF 5|DF6[GL ;]lJWF VG[ :Y/GL ,F1Fl6STF 
HMTF\ VF lJ:TFZDF\ ,FS0FGL h]\50LVM éEL SZJF VF JQF[" ~FP !5 ,FBGM BR" SZJFG]\ GSSL 
SZFI]\ K[P 
#PZP* ;C[,F6L pnMUGF lJSF; DF8[ J[ZFDF\ 38F0M SZJM H~ZL o 
 
  5|JF;G pnMU p5Z J[ZFG]\ EFZ6 JW] CMJFGF\ SFZ6[ N[XGF\ VG[ U]HZFTGF\ 5|JF;G 
lGUDGF lJSF;DF\ lJ5ZLT V;Z Y. ZCL CMJFG]\ 8=FJ[, V[Hg8Ÿ; V[;M;LV[XG VMO .lg0IFGF 
5|D]B zLDTL GLZH W[.V[ H6FjI]\ K[P JW]DF\ SC[ K[ S[4 lJDFGLqCJF.−EF0FGL JFT ,.V[ TM 
T[GL 8LSL8 p5Z #5@ J[ZM JWFZFGM ,FU[ K[P H[ VgI ZFQ8=MGL ;ZBFD6LV[ JW] K[P V[S 
8LSL8GF EF0F p5Z V[Z,F.G 8AF".G OI]V,GF !5@4 5[;[gHZ ;lJ"; OL 5@ VG[ .G,[g0 
V[Z 8=FJ[, 8[1F (AITT) GF !5@ H[ D/LG[ #5@ J[ZM ,FU[ K[P (AITT) ,[JFGL X~VFT V[Z5M8" 
;lJ"; ;]WFZJF DF8[ NFB, SZJFDF\ VFJ[,M4 5Z\T] T[ ;]lJWFTM JWL GYL VG[ JWFZFDF\ TM 
8=FlOS JWFZJFDF\ G0TZ~5 AGL ZCIM K[P HMS[ VF J[ZM N}Z SZJFGL E,FD6 p»IG 
D\+F,IG[ SZL K[P 
  U]HZFT ZFHIDF\ VG[S ALR lZ;M8" VFJ[,F K[ 5Z\T]4 VF lZ;M8" 5|JF;LVMG[ UMJFGL 
DFOS VFSQFL" XSTF\ GYLP T[G]\ D]bI SFZ6 NF~A\WL K[P H[ é9FJL ,[JFDF\ VFJ[ T[ ZFHIGF 
5|JF;G lJSF; DF8[ H~ZL K[P  
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  zLDTL GLZH W[.V[ H6FjI]  S[−K[<,F NM- JQF"DF\ 5F\R BFGUL V[Z,F.G A\W Y. U. 
K[P H[GF SFZ6[ H[ U|FCSM 8LSL8 ,LWL CMI T[G[ lZO\0 56 D?IF GYLP VFJL CF,FSL 5|JF;LVMG[ 
G EMUJJL 50[ T[ DF8[ V[;M;LV[XG äFZF S[gN= ;ZSFZG[ H[ T[ S\5GL VY"1FD K[ S[ GCL\ T[ 
RSF;JF IMuI DFU"Z[BF AGFJJF H6FjI]\ K[ VG[ U|FCSG[ ZLO\0 D/[ T[ DF8[ BFGUL V[Z ;lJ"; 
VF5TL S\5GL DF8[ SghI]DZ O\0 AGFJJFG]\ OZHLIFT AGFJJF 56 ZH}VFT SZJFDF\ VFJL K[P 
#PZP(  U ]HZFT 5 |J F;GG [  J [U VF5JF  ; ]5Z DFS [ " 8  o  
 
  U]HZFT 5|JF;G lGUDGF  SlDxGZzL 5LPS[[P,C[ZL H6FJ[ K[ S[4 U]HZFTDF\ WZTLS\5 
VG[ SMDL ZDBF6M 5KL D\N 50[,F 5|JF;G pnMUG\ J[U VF5JF DF8[GF V[S DCÀJGF SND 
TZLS[ U]HZFT 8}lZhD SM5M"ZXG VG[ VMZL:;F 8}lZhD SM5M"Z[XG ;FY[ EFULNFZL GF SZFZM 
SIF" CTFP VF H 5|SFZGF SZFZM VgI !Z ZFHIM ;FY[  YX[P U]HZFTGF 5|JF;LV[ VgI SM. 
ZFHIDF\ 5|JF;[ HJ]\ CMI TM V[S HuIFV[YL AWL H jIJ:YF Y. XSX[P VF DF8[ ;]5ZDFS["8G]\ 
VFIMHG SZJFDF\ VFjI]\  K[P HIF\YL 5|JF;LVMGL TDFD H~ZLIFTM ;\TMQFFX[P p5ZF\T ZFHIMDF\ 
CF>J[GF V\NZGF EFUDF\ ,UEU !_ ZLO|[XD[g8YL DF\0LG[ VgI DGMZ\HG 5}ZF 5F0L XSFI T[JL 
jIJ:YF UM9JF. ZCL K[P ZFHIGF TDFD 5|JF;WFDMG[ HF[0TL 8}lZ:8 ;SL"8M VG[ DCÀJGF 
5I"8G :Y/MV[ 5|JF;LVMG[ VFSQF"JFGL IMHGF 30F. ZCL K[P 
 
 
#PZP) U]HZFTDF\ 51FL VEIFZ6MG[ ZFQ8=LI DFgITF o 
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 EFZT ;ZSFZ[ U]HZFTDF\ VFJ[,F K H[8,F 51FL VeIFZ6MG[ ZFQ8=LI DFgITF VF5L K[P 
T[DF\ JW] K 51FL VeIFZ6M s!f BLH0LIFsÔDGUZ lH<,Mf  sZf YM/ s S,M, TF,]SM f s#f 
5lZI[H s B[0F lH<,M f s$f SrKG\] GFG]\ Z6 s5f SrKG]\ DM8]\ Z6 VG[ s&f J0JF6 s J0MNZF 
lH<,M f V[JF H/%,FlJT lJ:TFZMG[ CJ[ ZFQ8=LI DCÀJ VF5JFDF\ VFjI]\ K[P 
 
 U]HZFTGF D]bI JG;\Z1FS zL 5|NL5 BgGFV[ H6FjI] S[4 S[gã ;ZSFZGL 51FL 
lGQ6F\TMGL 8}S0LV[ VF K lJ:TFZM lGZL1F6 VG[ RSF;6L SZLG[ lG6"I ,LWM K[P H[G[ SFZ6[ 
S[gã ;ZSFZ TZOYL VF TDFD 51FL VeIFZ6MGF lJSF; DF8[ NZ JQF[" V\NFH[ ~FP ! YL Z SZM0 
GL ;CFI D/X[P  
 
 VF GF6F\DF\YL >SMv8}lZhD 51FLVMGF Z1F64 ;ZMJZMGM lJSF; JU[Z[ 5U,F\ ,[JFX[ VF 
NZ[S 51FL VEIFZ6M BFT[ 5[,LS[G4 S|[.G4 O,[\DL\UM4 S]8;4 ;FZ;4 ZMhL 4 5F:R;"4 :5]GlA, 
JU[Z[ 51FLVM VFJX[P 
#PZP!_ JFIA|g8 U]HZFT o 
 
 !$ VMS8MAZ YL X~ Y. ZC[,F U]HZFTGL VFUJL ;F\:S'lTS UlZDF V[JF GJZF+L 
pt;JvZ__$ NZdIFG ;DU| U]HZFT4 lJ`JGF ;F{YL ,F\AF GJZF+L G'tIMGF pt;J  ;FY[  c 
5|JF;G 5|J'lTc GF GJF\ 1F[+MDF\ U]HZFTGL 1FDTFGM lJ`JG[ 5lZRI SZFJX[PGJZF+L pt;JGL 
JWTL HTL J{l`JS 5|lTQ9FGF 5U,[4 VF JQF[" sU]HZFT GJZF+L pt;J v Z__$f U]HZFTGF 
UZAF ZF; G'tIMGF ;F\:S'lTS J{EJGL ;FY[ N[XvlJN[XGF *__ YL JW] S,FSFZMGL ;F\:S'lTS 
SF{X<Iv S,F lGCF/X[P 
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 U]HZFTGL VFUJL 5|lTQ9FG[ lGBFZTF  GJZFl+ DCFpt;J v Z__$DF\ VF JQF[" ZFHI 
;ZSFZ[ 5|JF;G1F[+DF\ U]HZFTGL VFUJL lJSF;v1FDTFG[ lJ`J ;D1F D}SJFGM GJTZ 
VlEUD V5GFjIM K[P 
? ZL,LÒI; 8}lZhD p5ZF\T U]HZFTGL YF/LGM O}0 O[:8LJ, 
? D[0LS, 8}lZhD v >SM v 8}lZhD 
 
  VDNFJFNGF I]lGJl;"8L U|Fpg0 BFT[ 5|JF;GGF lJlJW 5|SFZGF RFZ :J~5GF  
VF\TZZFQ8=LI ;[lDGFZG]\ VFIMHG VG[ YLD 5[[J[l,IGGL ZH}VFT U]HZFTGL  lJSF; 1FDTFGM 
VFUJM 5lZRI SZFJX[P T[GM 5|F\ZE !5DL VMS8MAZ[ ZFQ8=5lTzLGF C:T[ YX[P !&DL VMS8MP 
s!f IF+FWFD 5|JF;G VG[ sZf  ;F\:S'lTS lJZF;T 5|JF;GGF VF\TZZFQ8=LI 5lZ;\JFNMDF\ 
N[XvlJN[XGF lGQ6F\TM\ EFU ,[X[P !* DL VMS8MAZ[ s!f ;FC; VG[ 5IF"JZ6LI 5|JF;G VG[ 
sZf :JF:YI 5|JF;GGF GJTZ1F[+MDF\ U]HZFT T[GL XlST VG[  ;\EFJGFVMGL 5|TLlT SZFJX[P 
p5ZF\T U]HZFTDF\ D[0LS, 8}lZhDG[ J[U VF5JF ZFHI ;ZSFZ[ D[0LS, 8]ZLhD SFplg;,GL 
ZRGF SZL  K[P H[YL z[Q9 VFZMuI ;\EF/ VG[ ;FZJFZ lGNFGGF 1F[+[ VFW]lGS CM:5L8,MV[ 
5|F%T SZ[,L J{l`JS 5|lTQ9FGL 5|lTS'lT ;DF D[0LS, 8}lZhDG]\ GJ]\ H 1F[+ U]HZFT AGX[P 
 
  VF RFZ[I 5|JF;G 1F[+MGF YLD 5[J[l,IGMGL 5|:T]lT4 O}0 O[:8LJ, äFZF cU]HZFTL YF/Lc 
5|l;wW SZFX[P cHGXlST VFZTLcP GJZFl+pt;J Z__$GL 5}6F"C}lT J0MNZFDF\ Z* VMS8MAZ 
XZN5}l6"DFGL ZF+LV[ ¬J{l`JS UZAF pt;J¬ ;FY[ ;\5gG YX[P 
 
 
 
#PZP!! 5|JF;G lGUDGF ;\S],MDF\ Z_ 8SF l0:SFpg8 o 
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  U]HZFT ZFHIGF 5|JF;G lJEFUGF ;lRJzL VFZPV[DP58[, H6FJ[ K[ U]HZFTEZDF\
 VFJ[,F 5|JF;G lGUDGL DFl,SLGF 8}lZ:8 VFJF; ;\S],MDF\ l;lGIZ l;8Lhg;G[4 V5\U 
jIlSTVMG[ 4 AFZ JQF"YL GLR[GF AF/SMG[ T[DH !_ S[ T[YL JW] lJnFYL"VMGF H}YG[  Z_ 8SF 
l0:SFpg8 VF5JFG]\ GSSL YI]\ K[P U]HZFTDF\ 5|JF;GGL 5|J'lTG[ 5|Mt;FCG VF5JFGF VFXIYL 
VF lJRFZ6F Y. K[P VG[ T[GF ,LW[ 5|JF;G lGUDGL VFJS 56 JWJF ;\EJ K[P 
#PZP!Z 5|JF;G pnMU lJS;FJJDF\ pNF;LGTF o 
 
  U]HZFTDF\ 5|JF;G pnMUGF lJSF;GL EZ5}Z XSITF ZC[,L CMJF KTF\ TYF S[gã 
;ZSFZGL SZM0M ~l5IFGL U|Fg8 JQFM" JQF" BRF"TL CMJF KTF\ ;\bIFA\W 5|JF;vIF+FWFDM BFT[ 
ZFHI;ZSFZGL DFl,SLGF H}GF Z[:8CFp;vU[:8CFp; vZ[:8MZF\  TYF 8}lZ:8 A\U,F A\W 
CF,TDF\ K[P A[ +6 JQF" 5}J"[ H[ GJF V[SDM :Y5FIF K[ T[  56 SM. VUdI SFZ6;Z BM,JFG]\ 
D}C"]T  GLS/T]\ GYLP JT"DFG 5|JF;G lGUDGL 5F\R GJL CM8[,M v U[:8 CFp;L; RFZ 
OFS[8[lZIF TYF +6 CMl,0[ CMD v 8}lZ:8 A\U,F ;\5}6" 56[ A\W CF,TDF\ K[P 
   
  U]HZFT ZFHI 5|JF;G lGUDGF 8MRGF ;]+MGF H6FjIF 5|DF6[ +6 JQF" 5C[,F S[gã 
;ZSFZGL SZM0M  ~l5IFGL U|Fg8 D[/JL WM/FJLZF4 XFD/FÒ4 G/;ZMJZ4 J,YF6 VG[ 
DF,J6 BFT[ pEF SZFI[,F GJF CM8[,vSDvU[:8CFp;L; CÒ ;]WL RF,] SZFIF GYLP  VF 
5F\R[I :Y/[ SZM0M ~l5IFGF  BR[" VF;5F;G]\ Z:TF ;lCTG]\ >gO|F:8=SRZ T{IFZ SZJF ;FY[ 
CM8[,Mv U[:8CFp;M AF\WL N[JFIF\  K[P 5\ZT] 5|JF;G lGUD T[ V[SD X~ SZT]\ GYLP 
  VF  H 5|DF6[ ;MDGFY VG[ 5F86DF\ VFJ[,F 5|JF;G lGUDGL DFl,SLGF SFO[8[lZIF 
5\FR K  JQF"YL A\W 50[,F K[P T[ H ZLT[ ,LD0LDF\  !_ JQF"YL A\W CF,TDF\\ SFO[8[lZIF\ TYF 
,MY,DF\ Z[:8 CFp; ;lCTG]\ Z[:8MZF\ X~ SZJFGL lNXFDF\ 5|IF;M YTF\ GYLP 
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  ;]Z[gN=GUZDF\ C/JN GÒS V\Ô, BFT[ VFJ[,F lZ;M"8 pHH0 K[P T[ H ZLT[ 
AGF;SF\9FDF\ AF,FZFD BFT[ VFJ[,M 8}lZ:8 A\U,M TYF ;F;6 GÒS T],;LxIFD BFT[ VFJ[,]\ 
CMl,0[ CMD 56  B\l0I[Z CF,TDF\ K[P p5ZF\T V\S,[`JZ4 0FSMZ4 pEZF8  TYF J,;F0 GÒS 
GFZUM/ ALR p5Z VFJ[,F 5|JF;G lGUDGL  DFl,SLGL  D[F\3L V:SIFDTM !_ YL JW] JQFM"YL 
SFG]GL lJJFNDF\ 50[,L K[P HIFZ[ VC[DN5]Z DF\0JL BFT[ BFGUL 5F8L"G[ ;M\5FI[,L CM8,G]\ 
lGUDG[ EF0]\ H D/T]\ GYLP 
  5|JF;G lGUDGF  ;]+M SC[ K[ S4[ S[gã ;ZSFZ NZ JQF[" SZM0M ~l5IFGL U|Fg8 R}SJ[ K[P 
56 ZFHI ;ZSFZ 5|JF;G 5|J'lT lJS;FJJF DF8[ wIFG H VF5TL GYLP +6 JQF" 5C[,F GOM 
SZT]\ 5|JF;G lGUD CJ[ ;TT BM8GL UTF"DF\ W[S,F. ZCI]\ K[P K[<,[ Z___v_! DF\ lGUDGM 
GOM ~FP *5P*# ,FB CTM VG[ T[ 5KL BM8 p¿ZMTZ JWL ZCL K[P Z__!v_Z DF\ 4 
Z__Zv_# VG[ Z__#v_$ DF\ VG]S|D[ ~FP $ZP*_ ,FBGL4 (&P5$ VG[ NM- SZM0 ~l5IFGL 
BM8 Y. CTLP 
#PZP!# SrKG]\ cCM0SFUFDc >SMv8}lZhDG]\ ;[g8Z o  
 
  EFZT ;ZSFZ VG[ I]PV[GP0LP5LPGF ;\I]ST ;CSFZYL V[S GJM 5|MH[S8 DLGL:8=L VMO 
8}lZhD  CFY WZFJDF\ VFjIM K[P TFH[TZDF\ EFZTGF\ H]NFvH]NF ZFHIMDF\YL S], #! UFDMG[ 
>SMv8}lZhD DF8[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF K[P VF DF8[ U]HZFT ZFHIDF\YL SrKGF\ AgGL 
lJ:TFZGF CM0SFUFDG[ c>SMv8}lZhD :5M8c TZLS[ 5;\N SZJFDF\ VFjI\] K[P  H[DG]\ SFZ6 
EF{UMl,S l:YlT4 c U|F;v,[g0c V{lTCFl;S SF/M 0\]UZ 4 SrKG]\ DM8]\ Z6 JU[Z[P  
 
  BF; TM4 U|F; ,[g0 CMJFG[ ,LW[ lXIF/FDF\ ;F>ALZLIG S|[G4 ;FZ; S|[G4 VG[ O[,lD\UM 
H[JF lJN[XL 51FLVM 5|JF;LVMG[ V[S H ;FY[ VG[ V[SH :Y/[ D/L ZC[ K[[P 
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#P#   5|JF;G GLlT o 
 JT"DFG JQFM"DF\ 5|JF;G pWMU[[ V[S VNŸE]T 5|UlT ;FWL K[P BFGUL TYF ;ZSFZL V[D 
A\G[ 1F[+MV[ 5|JF;G pnMUGL  ;]QF]%T XlSTG[ VM/BL SF-L K[P V[ GM\W5F+ CSLST K[P EFZTLI 
lX1F6 5wWlTDF\ VF ;]QF]%T 5|JF;GG[ V[S VW"lJSl;T XFBF U6JFDF\ VFJ[ K[P T[YL EFZT 
H[JF N[XMDF\  5|JF;G pnMUGF lJSF;DF\ ;ZSFZL WMZ6[ VFIMHG VG[ GLlT 30TZG]\ lJX[QF 
DCÀJ K[P 
 #P#P! 5|JF;G GLlT VG[ VIMHGGL VFJxISTF o   
 
 SM.56  N[XDF\ 5|JF;G lJSF; VY[" V[S lGl`RT IMHGF TYF ,1I CMJ]\ Ô[.V[ JW]DF\  
JW] GOM SDFJF4  VlGI\l+T HG5|JF;GGF lGQF[WFtDS 5|EFJG[  ;DF%T SZL N[JF S[ ZMSJF DF8[  
T[DH ;TT lJSF; ;FWJF DF8[ VFD SZJ]\ H~ZL  K[P GLR[GF SFZ6M;Z 5|JF;GGLlT VG[ 
VFIMHGGL H~Z 50[ K[P  
 s!f ;FJ"HlGS T[DH BFGUL1F[+MGL E}lDSFG]\ ;\IMHGP 
 sZf lJSF;G[ ;D}lRT lGN["XG VF5JF DF8[P 
 s#f lJSF;GF 1F[+MG[ VM/BJF DF8P[  
 s$f lJSF; VY[" 5|JF;GGF\ lJlJW 5|SFZGL 5\;NUL DF8[P 
 s5f lGQF[WFtDS 5|EFJ ZMSJF DF8[P 
 s&f ;[JFVMGL U]6JTF JWFZJF DF8[P 
 s*f SM.56 5|JF;GWFDGM lJSF; SZJF DF8[P VG[  
 s(f DFGJ ;\;FWFGMG[ TF,LDAwW SZJF DF8[ JU[Z[P 
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 DM8FEFUGF\ ZFQ8=MGL ;ZSFZM 5|JF;GGLlT lGDF"6 TYF ,1IlGWF"Z6G[ 5|FYlDSTF 
VF5TL CMI K[P ,1I5}lT" DF8[ IMuI VFIMHG TYF IMHGFVM 5Z N[BZ[B ZFBJFGL H~lZIFT 
CMI K[P VFJL VFIMHGGL 5|lS|IFV[ GLR[GF TASSFVMDF\YL 5;FZ YJ]\ 50[ K[P 
!f VwIIG T{IFZL o VYF"TŸ 5lZIMHGF s5|MH[S8fG]\ VwIIG VG[ T[GL XZTMG[ VM/BJLP 
Zf ,1I lGWF"Z6 o VYF"TŸ 5lZIMHGFG\] ,1I TYF pN[ŸxIG]\ lGWF"Z6P  
#f ;J["1F6 o VYF"TŸ JT"DFT l:YlT JU[Z[GF ;\NE"DF\ lJSF;1F[+MGL IFNL 5|F%T SZJLP 
$f lJ`,[QF6 o VYF"TŸ ;J["1F6GF\ 5lZ6FDMG] lJ`,[QF6P ;\`,[QF6 T[DH T[GF TZO V5GFJJFDF\ 
VFJTM VlEUDP  
5f IMHGF lG~56  o VYF"TŸ jIFJCFlZS 5lZl:YTG[ Ô[TF lJSF;GL GLlTG]\ lG~56  SZJ]\P 
ALÔ XaNMDF\ SCLV[ TM p5,aW ;\;FWGM TZO  Ô[TF\ IMHGFG]\ :J~5 T{IFZ SZJ]\]P  
&f  E,FD6  o VYF"TŸ VFU/ JWJF  DF8[ DFU"NX"GP 
*f SFIF"gJIG o VYF"TŸ IMHGFVM TYF E,FD6G[ VD,DF\ D}SJLP 
(f  N[BZ[B o VYF"TŸ SFIF"gJIGDF\ 5lZ6FDMGL ;TT ;]RGF D[/JJLP 
)f D}<IF\SG o VYF"TŸ AW]\ H IMuI lNXFDF\ H. ZCI]\  K[ S[ S[D  T[GL Ô6SFZL D[/JJLP 
!_f ;]WFZFvJWFZF VG[ 5]GD}"<IF\SG o VYF"TŸ  SM. 5|SFZGF O[ZOFZGL H~lZIFT VU[\ 
Ô6SFZL D[/JJLP 
 V[S W\WFNFZL 5|JF;G VIMHSGF ~5DF\ VF56[ Ô6J]\ HF[.V[ S[ 5|JF;GGF 5|tI[S ;FC; 
TYF ;[JF DF8[ GLlTvVFIMHG VlGJFI" K[P CM8[,4 JFI];[JF4 8=FJ[<; V[H[g;L48}Z VM5Z[8Z4 
N]SFGM4 :YFlGS ;\:YFVM JU[Z[ TDFD 5MTFGL GLlTVM TYF SFI" IMHGFVMG]\ 30TZ VR}S SZTF 
CMI K[P   
#P#PZ  5|JF;GGLlTGL X~VFT o  
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 GJ[dAZ !)(Z DF\ EFZT ;ZSFZ[ 5C[,LJFZ 5MTFGL 5|JF;G GLlT ÔC[Z SZLP T[GM 
D]bI pNŸ[X lJN[XL 5I"8SM ;D1F EFZTG[ V[[S VFSQF"S 5|JF;G :Y/GF ~5DF\ 5|:T]T SZJFGM 
CTMP VF GLlTDF\ GLR[GF p5FIM ;}RJJFDF\ VFjIF CTF\P 
•  5|JF;GG[ lGSF; pnMU sExport Industry) GM NZHHF[ VF5JMP 
• 5I"8SMGF 5|JF;vS|FI"S|D[FGF lJSF; VY[" lJX[QF ¹lQ8SM6 V5GFJJMP 
• BFGUL pnMUGL EFULNFZL DF8[ VFD\+6 5F9JJ]\P VG[ 
• 5I"8SMG[ VFSQF"JFDF8[ ZFQ8=LI J{EJvJFZ;FGM p5IMU SZJMP JU[Z[ 
 
  VFD4 5|JF;G V[S jIF5S 5|J'lT K[P T[ SM. D}T"56[ EMUJL XSFI T[JL RLHvJ:T] GYLP 
T[YL ZFQ8=LI WMZ6[ T[GF ;\5}6" 5|EFJGL D},J6L D]xS[, K[ 5\ZT] HIF WMZ6M :5Q8 K[ TYF SM. 
BF; 5lZl:YlTGF ;\NE"DF\ 5|JF;GG[ D],JJFDF\ VFJ[ K[P 
 
#P#P#  U]HZFT  5|JF;GGL GLlT o Z__#vZ_!_P 
(A) lJRFZÛlQ8 o 
 
  lJSF;,1FL VG[ UlTXL, U]HZFT ;ZSFZ 5|JF;G 1F[+G[ VF{WMlUS lJSF; VG[ ;]BDI 
;]lJWFVMGF ;]EU ;DgJI YSL ZFHIGF VFlY"S VG[ ;FDFlHS lJSF; DF8[GF  DCÀJGF V\U 
TZLS[ lJS;FJJF ¹- lG`RIL K[P ZFHI ;ZSFZ VF 1F[+GF lJSF; DF8[ ;],E JFTFJZ6 5}Z]\ 
5F0X[P ZFQ8=LI TYF VF\TZZFQ8=LI BFGUL S\5GLVMGL ;lS|I EFULNFZL äFZF 7FG4 SF{X<I TYF 
GF6F\ E\0M/GL DNN ,. ZFHI ;ZSFZGL ;]UD GLlTGF ;DgJIYL lJSF; CFY WZX[P  
 5|JF;G pnMU v lJSF;G]\ .\W6 
• ZMHUFZLGL lJ5], TSMP 
• s5|tI[S ~FP !_ ,FBGF ZMSF6 5Z VFXZ[ )_ ZMHUFZLGL TSMG]\ lGDF"6 f 
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• CMl:58F,L8L s VFlTyI f pnMUMGM lJSF; 
• 5ZM1F ZMHUFZLG]\ lGDF"6 
• ;F\:S'lTS lJSF; 
• S,F VG[ SFZLUZLGF VD}<I JFZ;FGM ;\RI 
• DF/BFSLI ;]lJWFVMGM lJSF; 
(B) lJSF;GL lJ5], TS o 
 
  VF\TZZFQ8=LI 5|JF;G pnMUGM JT"DFG lC:;M !! @ K[P H[ ;FD[ EFZT N[X !P( @ 
H[8,M lC:;M WZFJ[ K[ VG[ T[DF\ U]HZFT ZFHI 5MTFGF OF/F YSL lJSF;GL lJ5], TS 5}ZL 5F0[ 
K[P !P(@ GF Ò0L5L VF\SYL VFUFDL NXSFDF\ &@ ;]WLGF J'lä ,1IF\S ;FY[ 5|JF;G GLlTG[ J[U 
VF5JFG]\ GÞL SZFI]\ K[P Ô[ VF 1F[+[ !_@ GM ,1IF\S CF\;, SZJFDF\ VFJ[4 TM JWFZFGL !PZ 
SZM0 ZMHUFZLG]\ lGDF"6 Y. XS[ T[D K[P A[ SZM0 lAG lGJF;L EFZTLIMDF\YL DM8FEFUGF 
U]HZFTLVM K[P H[VM ;D'ä jIFJ;FlISM VG[ J[N jIFJ;FlISM VG[ J[5FZLVM K[P AC] ACM/L 
;\bIFDF\ VF lAGlGJF;L EFZTLIM VCL\GF 5|JF;LVM T[DH VF 1F[+GF ZMSF6SFZM AGL XS[ K[P 
VF ZLT[ Ò0L5LG]\ :TZ 36]\ ;]WFZL XSFI T[D K[P  
(C) 5|JF;G lJSF; SFI"5älTGM ;DU|,1FL VlEUD  o  
       SFI"5älT o 
 
(C) 5|JF;G lJSF; SFI"5älTGM ;DU|,1FL VlEUD  o  
       SFI"5älT o 
• 5|;\U s.J[g8f VFWFlZT 5|JF;G 
• 8}lZ:8 ;lS"8Ÿ; 
• VF\TZDF/BFSLI ;]lJWFVMGM lJSF; 
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• GFlJgI5}6" DFS["l8\U VG[ 5|DMXG, 8}<; 
• DFGJ ;\;FWG lJSF; 
• BFGUL ;CEFlUTF 
• h05L lJSF; DF8[ ;ZSFZL GLlTVMG[ ;]UD AGFJJLP 
• lH<,F JCLJ8LT\+GL ;lS|I ;CEFlUTF 
(D)     U]HZFT 5|JF;G 1F[+[ lJSF;GL ;]J6" TS o   
 U]HZFT ZFHI 5MTFGF AC]Z\UL VG[ AC]D]BL 5|JF;G VFSQF"6M äFZF lJ`JEZGF 
lJlJW 5|JF;LVMGL S<5GFVMG[ ;\TMQFJFGL V[S lJlXQ8 TS 5}ZL 5F0[ K[P  
? 5|;\U VFWFlZT 5|JF;G o 
 
 5|JF;G GLlT 5|;\U VFWFlZT 5|JF;G 5Z lJX[QF EFZ D}S[ K[4 H[ DF8[ ;ZSFZGM ;lS|I 
;CIMU VG[ 5|Mt;FCG D/TF\ ZC[X[P 5|JF;GG[ p¿[HG VF5JF VG[ U]HZFTGF\ NX"G SZFJJF4 
lJX[QF 5|;\UM VG[ VF\TZZFQ8=LI D[/FVMG]\ VFIMHG SZX[P 
    pt;J o 
 ÔgI]VFZL DlCGFDF\ pHJFTM DSZ;\S|F\lTGM pt;J U]HZFTGF VFSFXG[ Z\UA[Z\UL4 
lJlJW SN VG[ VFSFZGF 5T\UMYL EZL N[ K[PU]HZFT ;ZSFZ VF pt;JG[ êRL 5|FYlDSTF VF5[ 
K[ T[DH N]lGIFEZGF 5T\U Zl;SMG[ VF pt;JDF\ EFU ,[JF VFD\+[ K[P VDNFJFNDF\ V[S 5T\U 
;\U|CF,I :YF5JFDF\ VFJ[,]\ K[P HIF\ lJ`JGF H]NF H]NF :Y/MGF 5T\UM 5|NlX"T SZFIF\ K[P VF 
5|;\U ;FJ"l+S A\W]EFJGF VG[ D{+LGL EFJGF O[,FJ[ K[4 H[DF\ H]JFGvJ'ä ;F{ SM.4 Z\UvE[N4 
GFTvÔTGF E[NEFJ lJGF EFU ,[ K[4 VFG\N DF6[ K[P GJZFl+GL GJ ZFT ÒJGG[ V[S 
VGMBF TF,4 ,I VG[ D:TLYL EZL N[ K[P H]JFG C{IF\VM Z\UZ\ULG 5Z\5ZFUT JàMDF\ 
;ÒvWÒ -M, VG[ 0F\l0IFGF TF,[ DG D}SLG[ ZF;vUZAFDF\ V[STFG Y. ÔI K[P DF V\AFG[ 
;Dl5"T VF pt;J lJ`JEZGF U]HZFTLVM äFZF EFZ[ pD\UE[Z pHJJFDF\ VFJ[ K[P VF p5ZF\T 
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HGDFQ8DL4 CM/L4 äFZSF pt;J VG[ ;MDGFY pt;J JU[Z[ H[JF S[8,FS VgI TC[JFZM 56 
U]HZFTGL Vl:DTFGL VM/B K[P 
 
 U]HZFTGM VtI\T N],"E VG[ ;D'ä JFZ;M K[ 5Z\5ZFUT VFlNJF;L D[/FVM VG[ pt;JM 
V[S p0TL GHZ ov 
TZ6[TZGM D[/M4 lR+vlJlR+GM D[/M4 KM8F pN[5]Z BFT[ CM/L D[/M4 CÔZM UN"EMG]\ HIF\ 
BZLNvJ[RF6 YFI K[4 T[ JF{9FGM D[/M PPPPP NZ[SGL VFUJL BFl;IT4 VFUJ]\ DCÀJ K[P 
?   ;}I":GFG4 NlZIFGL DMH VG[ Z[TLGL D:TL o 
 
 U]HZFTGM !&__ lSP DLP H[8,M ,F\AM NlZIFlSGFZM 5|JF;G 1F[+GF lJSF; DF8[ ACM/L 
TS 5}ZL 5F0[ K[P5|JF;G GLlT V\TU"T ZFHIDF\ V,U V,U )s GJ f :Y/ 5Z NlZIFlSGFZM 
5;\N SZL4 tIF\ 5|JF;LVMG[ VFSQF"JF DF8[GF ;]\NZ ALRG]\ lGDF"6 CFY WZFX[P NlZIFGF 5F6L 
TYF lSGFZF 5Z ZDFTL lJlJW ZDTMG[ p¿[HG4 :JrK JFTFJZ64 ;\5}6" ;]Z1FF TYF 5IF"JZ6 
D{+L5}6" 5\RTFZS CM8,MGL jIJ:YF JU[Z[ AFATMG[ 5|FWFgI VF5L VF ;]\NZ ALRGM lJSF; 
SZJFDF\ VFJX[P BFGUL S\5GLVMGF ;CIMU VG[ 5}ZTF 5|DF6DF\ VFIMÒT ZMSF6 J0[ VF 
5|MH[S8; ;O/TF D[/JX[ VG[ VF\TZZFQ8=LI 5|JF;LVMG[ VFSQFL" XSX[P  
 
• VF5G]\ VFZMuI v 5|JF;G YSL TALAL ;[JF o 
 U]HZFT ZFHI 5MTFGL 8[SGM,MÒ ;];ßH  TALAL ;[JFVM äFZF TALAL 5|JF;GGF 
lJSF; DF8[G]\ V[S ;A/ pD[NJFZ K[P :5WF"tDS EFJ TYF ;DI;ZGL TALAL ;[JF4 VFW]lGS 
CMl:58, äFZF TALAL ;[JFVM JU[Z[ AFATM YSL lJ`JEZGF lAGlGJF;L EFZTLIMG[ U]HZFT 
C\D[XF VFSQF[" K[P TALAL 5|JF;G GLlTDF\ G{;lU"S p5RFZ4 IMU VG[ :JlGlD"T TALAL ;[JFVM 
5Z lJlXQ8 wIFG VF5JFDF\ VFJX[P 
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?    J;]W{J S]8] \ASD o 
 
 U]HZFTGL 5|JF;G GLlT V\TU"T ZFHIGL D]bI GNLVM TYF GC[ZMGF lSGFZ[ lJlJW 
5|SFZGF ;\S],M TYF lJlEþF ZFQ8=MGF DM0[, AGFJL lJ`JU|FDsJ{lüS UFD0]\f G]\ lGDF"6 SZJFDF\ 
VFJX[P lJüEZDF\YL VFJTF lAGlGJF;L EFZTLIM VFJF ;\S],MDF\ ZMSF6 SZL 5MTFGF 3Z[ 
CMJFGM VG]EJ SZX[P VF AWL ;]lJWFVM VF\TZZFQ8=LI :TZGL CX[ H[DF\ U]HZFTL ;\:S'lT4 
JFGULVM4 S,FvSFZLUZL JU[Z[GM ;DFJ[X YX[P ZFHIGL p¿D S,F TYF SFZLUZLGF 5|NX"G 
TYF J[RF6 DF8[ lJlXQ8 5|SFZGF XMl5\U VFS["0 s ;\S], f éEF SZJFDF\ VFJX[P  
• ZFÔ VG[ V[GF 5lZJFZHGM o 
 ;DU| V[lXIF B\0DF\ U]HZFT H V[S DF+ :Y/ K[ HIF\ V[lXIF. l;\C Ô[JF D/[ K[PVgI 
VeIFZ^I 5|JF;G V\TU"T H[JF S[ SrKGF GFGF Z6DF\ 3]0BZ VEIFZ^I4 J[/FJNZGF 
SF/LIFZ4 lN50F4 :,MY ZL\K JU[Z[ 5|F6LVMGM ;DFJ[X YFI K[P lJlXQ8 5|SFZGF 51FLVM 
ZFHIGF G/;ZMJZ TYF SrK lJ:TFZDF\ lGIlDT VFJFUDG SZTF CMI K[P ;F.A[ZLIG Ê[G4 
O,[DLgUM4 5[l,SG H[JF N],"E 51FLVM ZFHIDF\ Ô[JF D/[ K[P 5X]5\BLGF ÒJG 5Z VnIG 
SZTF\ 5|JF;LVM DF8[ VFJF :Y/M T[DGL S<5GFVM ;\TMQFJFG]\ VNE}T :Y/ 5}Z]\ 5F0[ K[P VFJF 
5|JF;LVM DF8[ VF\TZ DF/BFSLI ;]lJWFVMGF lGDF"64 ZC[JFGL p¿D jIJ:YF pEL SZJFG]\ 
VFIMHG K[P SrKGF Z6DF\ ;OFZL 5|JF;LVMG]\ wIFG B[\RJFDF\ ;O/ ZCL K[ VG[ T[DF\ CH] JW] 
lJSF;GL TSM K[P  
?      VF56F\ 5}J"Ô[ o 
 
 V[S ;DI[ l;\W] GNLGF lSGFZ[ V[S ;D'ä ;eITF J;TL CTL H[ l;\W] BL6GL ;eITF 
TZLS[ VM/BFI K[P VF ;eITF SrKDF\ WM/FJLZF VG[ VDNFJFN GÒS ,MY, BFT[ VFJ[,L K[ 
TFH[TZDF\ VF :Y/[ YI[,F BMNSFDM VF56F 5}J"Ô[GF ;D'ä4 ;FDFlHSv;F\:S'lTS JFZ;FGF NX"G 
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SZFJ[ K[P 5|JF;G GLlT V\TU"T VFJF N],"E :Y/MGM lJSF; SZJFDF\ VFJX[P VF ;lS"8G[ 
p¿[HG VF5JF ;ZSFZGF ;lÊI VG[ 5}ZTF ;CIMUYL BFGUL 8}lZ:8 VM5Z[8ZM äFZF BF; 
5[S[H 8]ZG]\ VFIMHG SZL XSFX[P  
?    AM,TF lX<5M o U]HZFTGL 5|FRLG .DFZTM o  
 
 VlTEjI lX<5SFD VG[ .DFZT lGDF"6GF 5|lTS V[JF DM-[ZFGF ;}I"D\lNZ YSL U]HZFT 
5MTFGF ;F\:S'lTS JFZ;FGL hF\BL SZFJ[ K[P 5F86 BFT[GL ZF6SL JFJ4 J0GUZG]\ TMZ6 JU[Z[ 
:Y/M ZFHIGF EjI ;F\:S'lTS JFZ;FGF ;F1FL ;DFG K[P ;DU| lJüGF :YF5tI JFZ;F ;FY[ 
;ZBFD6L SZL XSFI T[JF VlT EjI ;F\:S'lTS 5|FRLG :YF5tI JFZ;FYL p5,aW U]HZFT 
5|JF;LVMG[ VFSQF"JFGL VG[ZL TS 5}ZL 5F0[ K[P DM-[ZFGF G'tI DCMt;J H[JF BF; 5|;\UM 
5|JF;G DF8[ ACM/] VFSQF"6 K[P ;ZSFZ T[G[ VU|TF VF5L ;F\:S'lTS JFZ;FG[ 5|Mt;FlCT SZX[P
  
 
?    ZFÔVMGM EjI JFZ;M  V{lTCFl;S .DFZTM o 
;D|F8 VXMSGF lX,F,[B4 AF{ä D\lNZMG]\ SMTZSFD4 H]GFU- GF ZF6SN[JLGM DC[, T[DH 
RF\5FG[Z BFT[ VFJ[,F VlT EjI lS<,FVM VG[ DC[,M JU[Z[ V{lTCFl;S :YF5tIMGF\ S[8,F\S 
ptS'Q8 pNFCZ6M K[P V[S BZM 5|JF;L DF+ E}lD p5ZH GYL W}DTM4 .lTCF; 56 W]DL J/[ K[P 
5|FRLG V{lTCFl;S :YF5tIMG]\ 5|JF;GDF\ V[S UF{ZJEI]" :YFG CMI K[P T[YL H4 VF GLlT 
Nl1F6v5}J" V[lXIF. N[XMDF\YL AF{ä 5|JF;LVMG[ VFSQF"JF lJX[QF~5[ AF{ä 5|JF; DFU"G[ p¿[HG 
VF5JF DFU[ K[P  
?     5CF0MG]\ ;\ULT o 
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 é\RF.DF\ DwID V[JL U]HZFTGL 5J"T ü'\B,FVM 5MTFGF lJXF/ O,S YSL TYF lJlXQ8 
5X]4 5\BL4 JG:5lT4 GNLvhZ6F\VMGF WMW JU[Z[YL 5|JF;LVMG[ VG[Z]\ VFSQF"6 5}Z]\ 5F0[ K[P 
;FC; 5[|DLVM DF8[ 5J"TFZMC64 B0S R-F6 JU[Z[ ;]lJWFVM 56 5|F%I K[P ;F5]TFZF 5J"T4 
lUZGFZ 5J"T4 lJ<;G CL, JU[Z[ 5|JF;LVMGL 5C[,L 5;\N AG[ K[P 5|JF;LVMG[ VFSQF"JF C[gU 
u,F.l\0\U  VG[ 5[ZF Hld5\UG[ 56 p¿[HG VF5JFDF\ VFJX[P  
?     TYF:T] o 
 
 lG:5'CL VG[ lGQSFD U]HZFTL 5|Ô C\D[XF 5|E]DF\ V5FZ zäF WZFJTL ZCL K[ VG[ 
lGIlDT WFlD"S IF+FVM äFZF VlEjIlST SZTL ZC[ K[P äFZSF BFT[G]\ äFZSFWLX D\lNZ4 AFZ 
HIMlT"l,\UMDF\G]\ V[S ;MDGFY D\lNZ4 V\AFÒG]\ D\lNZ4 5FJFU-G]\ D\lNZ JU[Z[ lCgN] WD"GF 
WD"l5|I 5|JF;LVMGL 5|E]ElSTGL .rKF 5}ZL SZ[ K[P H{G WD"GF ,MSM DF8[ EjI lX<5SFDYL 
;ßß V[JF lJlJW H{G D\lNZM U]HZFTDF\ VFJ[,F K[P 5F,LTF6FDF\ VFJ[,F VG[S H{G N[ZF;ZM 
VG[ VDNFJFNDF\ C9Ll;\CGF NC[ZF\ H{G :YF5tIGF ptS'Q8 GD}GF K[P ZFHIGL VF 5|JF;G GLlT 
VF AWF :Y/MGL ;FZL ZLT[ ;FRJ6L VG[ Ô/J6L SZLG[ T[DG[ WFlD"S 5|JF;G TZLS[ 
lJS;FJJF WFZ[ K[P äFZSF VG[ ;MDGFY BFT[ 5|JF;LVMG[ VFSQF"JF DF8[ BF; pt;JMG]\ VFIMHG 
SZJFDF\ VFJX[P 
 
 
?     ;lS"8 5|JF;G o 
 
 EFZT ;ZSFZGF DFU"NX"G D]HA 8}lZ:8 ;lS"8G[ lJS;FJJF TYF 5|Mt;FCG VF5JF BF; 
VlEUD :JLSFZJFDF\ VFjIM K[PSrK ;lS"84 ;F{ZFQ8= ;lS"84 p¿Z U]HZFT ;lS"84 DwI U]HZFT 
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;lS"8 VG[ Nl1F6 U]HZFT ;lS"8 V[JL VUtIGL ;lS"8M 5;\N SZJFDF\ VFJL K[ VG[ 5|JF;LVMGL 
;\bIFDF\ JWFZM SZJF AWL 5|Mt;FCS VG[ VF\TZDF/BFSLI  ;]lJWFVM lJS;FJJFDF\ VFJX[P 
(E)    VF\TZDF/BFSLI ;]lJWFVMGM lJSF; o 
 
      VF\TZDF/BFSLI ;]lJWF SM.56 lJSF;SLI 5|J'l¿GL SZM0Zßß];DFG CMI 
K[P 5|JF;G 1F[+GF lJSF; DF8[ H~ZL VF\TZDF/BFSLI ;]lJWFVM VF\TZZFQ8=LI :TZGL CMI T[ 
VtI\T H~ZL K[P ZFHI ;ZSFZ VFJL ;]lJWFVM éEL SZJF DF8[ S'TlGüIL K[P ZM0 G[8JS"4 
Z[, G[8JS" TYF V[Z5M8" TYF lJlJW IF+F :Y/MG]\ V[SALÔ ;FY[ Ô[0F6 CMJ]\ VtI\T H~ZL K[P 
VF AWF :Y/MGL VF\TZDF/BFSLI ;]lJWFVMG[ V5U[|0 SZJFDF\ VFJX[P JT"DFG SMdI]lGS[XG 
I]UDF\ DFlCTL lJTZ6 S[gãM  VtI\T VUtIGM EFU EHJ[ K[P JT"DFG jIJ:YFVMGF\ lJ:T'T 
VeIF; AFN ;]WFZ6F SFI"ÊD GÞL SZJFDF\ VFJX[P VF 5FIFGL H~lZIFTGF lJSF; DF8[ 
BFGUL D}0L ZMSF6 D/L ZC[ T[ H~ZL K[P ;DU| lJ`JDF\ J;[,F lAGlGJF;L U]HZFTLVMG[ 
VFSQF"JF DF8[ 5|JF;G GLlT VtI\T VFSQF"S AGFJJFDF\ VFJL K[P VF AFAT[ ;ZSFZ GLR[ 
D]HAGL IMHGFVM CFY WZJF DF\U[ K[P    
 ,[g0 A[gS :SLD o  
? ZFHI ;ZSFZ 5|JF;GGF lJSF; DF8[ ;]lJWFSFZ4 ;\S,GSFZ VG[ 5|Mt;FCSGL E}lDSF 
EHJX[P HDLG A[\S IMHGF4 NlZIFSF\9FVM 5Z VD]S RMÞ; HDLG OF/JJF DF8[ lGl`RT 
SZJL4 5|JF;G :Y/M4 Z:TFGL AFH] 5ZGF :Y/M T[DH U|FdI VG[ XC[ZL V[D A\G[ 
lJ:TFZMDF\ 8}lZhD 5|MH[S8 DF8[ ZFHIqZFQ8=LI WMZL DFUM" JU[Z[ H[JL EF{lTS ;]lJWFVMG]\ 
lGDF"6 ÒPVF.P0LP;LP V[:8[8 SZX[ TYF :5[xI, .SMGMDLS hMG C[9/GL S[8,LS HDLGM 
5|JF;G 5|MH[S8 H[JF S[ CM8[,4 ZL;M8"4 Z[:8MZg8 JU[Z[ ;]lJWFVM DF8[ OF/JJFDF\ VFJX[P H[ 
T[ D}0L ZMSF6SFZG[ HDLGGL H~Z CX[ T[ 8}ZLhD SlDxGZzLGL VMlO;DF\ ;\5S" SZX[P 
SlDxGZ VMO 8}ZLhD VF SFI"DF\ GM0, V[Hg;LGL E}lDSF EHJX[P  
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? ;ZSFZ ,F\AF UF/FGL ,Lh 5Z VYJF TM ;LW[ ;LWF J[RF6 DFZOT[ VF HDLGGL OF/J6L 
SZX[P ,LhZ[g8 VYJF J[RF6 lS\DT H[ T[ 5|MH[S8G[ GF6F\SLI ZLT[ ;1FD AGFJ[ V[ ZLT[ 
GÞL SZJFDF\ VFJX[P V,A¿ ZFHI ;ZSFZGF lCTMGL 56 Ô/J6L SZJFDF\ VFJX[P 
IMHGFG]\ SN TYF ZFHI ;ZSFZGL VU|TFG[ wIFGDF\ ,. BFGUL ZMSF6SFZG[ ,Lh VYJF 
TM J[RF6 lS\DT TYF ,FU] 50TL :8[[d5 0I}8L VG[ ZÒ:8[=XG OL 5Z ZFCTM 56 VMOZ 
SZJFDF\ VFJX[P  
?    SZJ[ZF VG[ HSFTG]\ 5]G o ;\U9G o 
 
5|JF;G 1F[+ C[9/ VFJTF TDFD 5|MH[S8G[ pnMU ;DS1F U6L JLH/LGF EFJM4 
JLHSZ4 lAGB[TL HDLGGF EFJ TYF SZJ[ZF JU[Z[G]\ IMuI DF/B]\ éE]\ SZJFDF\ VFJX[P 
ZFHIDF\ 5|JF;GGM lJSF; ;]lGlüT SZJF ;]B;]lJWF SZ4 DGMZ\HG SZ4 J[RF6J[ZM H[JF 
SZGF DF/BFG]\ 5|JF;G 5|MH[S8G[ 5|Mt;FCG D/[ T[ ZLT[ 5]GoU9G VG[ ;Z/LSZ6 SZFX[P  
 
 
 
BFGUL 1F[+[ EFULNFZL o 
 
  5|JF;G GLlTDF\ XSI T[8,F JW] 5|MH[8GF BFGULSZ6 DF8[GM lJRFZ SZJFDF\ 
VFjIM K[P p5Z H6FJ[, VFlY"S ;]WFZF D]bItJ[ BFGUL 1F[+DF\GL 5|JF;G ;\A\WL 5|MH[S8 
5Z ZMSF6M VFSQF"JF DF8[ K[P 5|JF;G GLlT C[9/ 30JFDF\ VFJ[,F 5|MH[S8G]\ DF/B]\ V[ ZLT[ 
ZFBJFDF\ VFJX[ S[ H[YL BFGUL S\5GL DC¿D ;CEFlUTF ZC[P lAG lGJF;L EFZTLIM 
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äFZF ZMSF6M 5Z EFZ D]SJFDF\ VFJX[P 8}lZhD SM5M"Z[XGGL JT"DFG V:SIFDTMG]\ ;DIAä 
BFGULSZ6 5}Z]\ SZJFDF\ VFJX[P  
lH<,F :TZ[ 5|JF;GGM lJSF; o 
 
  5|JF;GG[ V[S DCÀJGF 1F[+ TZLS[ wIFGDF\ ,.G[4 lH<,F JCLJ8L T\+M  äFZF 
5|JF;G :Y/MGM lJSF; VG[ p¿[HG DF8[ SFI"IMHGF 30L SF-JFDF\ VFJX[P 
(F)     DFGJ ;\;FWG lJSF; o 
 
   5|JF;G 1F[+DF\ TF,LD 5FD[,F pD[NJFZMGL DF\U JWTF CM8, D[G[HD[g84 8}Z 
V[g0 8=FJ[<;4O}|0 ÊO8;Ÿ JU[Z[ 1F[+MDF\ 5FIFG]\ lX1F6 VF5JF .lg:88I}8 VMO CM8, D[G[HD[g8 
V[g0 O}|0 ÊFO8 .lg:88I}8G]\ BFGUL 1F[+GF ZMSF6 äFZF  lGDF"6 SZJF ;ZSFZ 5|Mt;FCG 
VF5X[PVFJL ;\:YFVMGF\ lGDF"6G[ p¿[HG VF5JF DF8[ ZFHI ;ZSFZ äFZF ZFCT NZ[ 
HDLG 5}ZL 5F0JFDF\ VFJX[ VG[ T[VMG[ H~ZL D\H}ZL h05YL VF5JFDF\ VFJX[PVFJL 
;\:YFVM ZFQ8=LI WMZ6[ VG];FZ :YF5JFDF\ VG[ R,FJJFDF\ VFJX[ T[DH T[VM lJ`J:TZGL 
TF,LD 5}ZL 5F0[ T[ DF8[ T[DG[ N[X VG[ lJN[XGL GFDF\SLT ;\:YFVM ;\,uG YJF DF8[ 
5|Mt;FCG V5FX[P 
 ZFHIGF lJlJW 5|JF;G :Y/MV[ VFJTF 5|JF;LVMG[ DNN SZL XS[ T[JF BFGUL 8}lZ:8 
DFU"NX"S 36F 5|DF6DF\ D/L ZC[ T[ DF8[ VeIF;ÊDM T{IFZ SZJFDF\ VFJX[P l0lH8, 
SMdI]lGS[XGGF VFHGF I]UDF\ 5|JF;LVM äFZF D],FSFT ,[JFGFZ :Y/M lJX[GL ;\5}6" Ô6SFZL 
T[DG[ D/L ZC[ T[ C[T]YL l0lH8, 8}lZ:8 UF.0GM V[S GJM H bIF, lJS;FJJFDF\ VFJX[ VG[ 
T[G[ 5|Mt;FCG VF5JFDF\ VFJX[P VF l0lH8, 8}lZ:8 UF.0Ÿ; AC]EFQFLI CX[P  
(G)    DFS["l8\U  o  
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  U]HZFT 5|JF;GGF 5|Mt;FCG TYF lGNX"G DF8[ ZFHIDF\ VF\TZFQ8=LI  D[/FVMG]\ 
VFIMHG CFY WZJFDF\ VFJX[P 
        .vDFS["l8\U äFZF  U]HZFT 5|JF;GGM lJSF; o 
  U]HZFTGF lJnFYL"VMG[ VgI ZFQ8=MGF lJnFYL"VM ;FY[ >vD[., äFZF ;F\:S'lTS 
VFNFGv5|NFG DF8[ 5|Mt;FlCT SZJFDF\ VFJX[P VF 5|lS|IF NZdIFG 5FZ:5lZS ;\:S'lTDF\ Z; 
J'lwW YX[ VG[ U]HZFT ZFHI 5|tI[ lJN[XL 5|JF;LVMG]\ VFSQF"6 JWX[P VF 5|lS|IFG[ J[U VF5JF 
>vD[>, 5F, S,A VMO U]HZFTGL ZRGF SZJFDF\ VFJX[P 
(H)    U]HZFTG[ VFNX" D]SFD AGFJJFGL ~5Z[BF  
 
? VFIMHG VG[ IMHGFGL TSM o  
  5|JF;G GLlT Z__#vZ_!_ U]HZFTGL 5|JF;G 1FDTFGF TDFD 5F;FVMG[ ACFZ 
,FJTF ;\JF"\UL lJSF;GL VM/B SZ[ K[P CSFZFtDS lJSF;,1FL ;CFSFZGF VlEUDI]ST GLlT 
lJQFIS lGQ6FTM\GF J056 C[9/ ZRFI[,L 5|JF;G GLlT ZFQ8=LI TYF VF\TZZFQ8=LI ZMS6SFZMG[ 
U]HZFT  ZFHIGF 5|JF;G 1F[+DF\  GOFSFZS VG[ ,F\AFUF/FG]\ ZMS6 SZJF DF8[ V[S VG[ZL 
TS 5}ZL 5F0[ K[P 
 
? 5|JF;G 1F[+DF\ ;\ElJT lJlJW ZMSF6SFZMGL TSM o 
• VFlTyI pnMU 
• 5IF"JZ6LI 5|JF;G 
• lJ`J U|FD IMHGF 
• 0FIGM;MZ YLD 5FS" 
• jC[, DFK,L NX"G JU[Z[ ;FY[GL S|]hl8=%; 
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• 0L5 0F>JL\U4 SMZ, ALR JU[Z[ 
• UM<O SM;" 
• ZMI, VMZLV[g8 U[H ~5F\TZ6 
• BF; DMGZ\HG lJ:TFZ 
• Z:TF 5Z 5|JF;G :Y/MG]\ lGDF"6 
 
(I)     lJlJW 5|MH[S8;DF\ TSM o  
 
 EFZT VG[ lJN[XGF BFGUL ;FCl;SMG[ VFJGFZ N; JQFM"DF\ GLR[ D]HAGF y5|JF;G 
5|MH[S8GL TSM p5,aW SZFJFX[ TYF T[DG[ 5|Mt;FlCT SZFX[ VG[ DHA]T SZFX[P  
? VlTlY N[JM EJ o  
 CM8,M4 T\A] VFJF;M4 lJ`JU|FD lJ,[H CM8,4 5|FRLG ;\:S'lTS CM8, JU[Z[GF lGDF"6 J0[ 
VFlTyI pnMUG[ J[U D/X[P VF ;]lJWFVMGL ;FY[ ;FY[ XMl5\U VFS["0 s ;\S], f4 aI]8LS;4 YLD 
Z[:8MZg84 aI]8L 5F,"Z JU[Z[G]\ lGDF"6 YX[P  
? NlZIFGL DMH[  DMH o 
 5;\NULGF ) ALR 5Z ZL;M8""Ÿ; VG[ lJg8 :5M8"Ÿ; lJS;FJJFDF\ VFJX[ S[ HIF\ :JrK 
JFTFJZ64 ,MG T[DH VgI JG:5lT4 ;,FDTLGF 5U,F\ VG[ 5]QS/ 5|DF6DF\ NlZIF. BMZFS 
CX[P VF lZ;M8Ÿ; 5Z T[GL VF;5F; ;lO"U4 IFlR\U VG[ :S]AF 0F.lJ\U H[JL H/ ZDTM 
lJS;FJJFDF\ VFJX[ T[YL VgI ;\A\lWT pnMUM VG[ BF; XMl5\U ;[g8ZMG[ 56 5|Mt;FCG D/X[P  
? VFZFD SZM4 VFG\N SZM VG[ TFÔDFÔ YFVM o 
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 VFG\N4 VFZFD VG[ VFZMuI DF8[ BF; DGMZ\HG lJ:TFZGM lJSF; SZJFDF\ VFJX[P 
JM8Z5FS"4 ZF.hŸ04 AF,lÊ0F\U64 S,A4 YLD 5FS"4 YLD Z[:8MZg84 VFZMuI 5FS" JU[Z[GM lJSF; 
SZJFDF\ VFJX[P 
? EUJFGGF\ 5MTFGF\ 3ZM o 
 IF+FWFDM BFT[ BR"4 V;ZSFZS TFZF\lST IFl+S CM8,M sV[[P;LP ;]lJWF BFT[f G]\ 
lGDF"6 SZJFDF\ VFJX[P DH[NFZ EMHG 5LZ;TL ;FZL Z[:8MZg8; T[DH WFlD"S VG[ VgI 
RLHJ:T]VM ZFBTF :8MZ VFJF IF+FWFDMGL VF;5F; lJS;FJJFDF\ VFJX[P  
? A\W VG[ GC[Z 5|JF;G o 
 GNL SF\9[ VG[ GC[ZMGF lSGFZ[ DM8[<;4 OF:8 O}04 HM.g8 YLD Z[:8MZg8;4 XMl5\U ;[g8Z 
JU[Z[ ;]lJWF pEL SZJFDF\ VFJX[P AMl8\U VG[ IFlR\U JWFZFGF VFSQF"6M CX[P GFlJgI5}6" 
BFGUL ZMSF6 VG[ lG5]6TFG[ 5|Mt;FCG VG[ ;CFI V5FX[P  
? 5|JF;LVM DF8[GL ;]lJWFv;J"+ o 
 V[S lGZ\TZ 5|JF;LG[ Ô[.G[ JFCG DF8[ .\W64 5[8 DF8[ BMZFS VG[ Ë[X YJF ~D4 TYF 
BFGUL ;FC;MGF ;lÊI ;CIMU VG[ ZMSF6 äFZF Z_ :Y/MV[sNZ[S hMGDF\ 5F\R f lSVM:S4 
8[g8 S[d%F T[DH VgI ;]lJWF pEL SZFX[P  
? UM<O SM;" o 
 UM<O SM;"GF XMBLGM DF8[ UF\WLGUZ4 VDNFJFN4 J0MNZF4 ;]ZT VG[ SrK V[D 5F\R 
:Y/MV[ lJX[QF SZLG[ lJN[XL 5|JF;LVM DF8[ UM<O SM;"GL ;]lJWF éEL SZJFDF\ VFJX[P lJN[XYL 
VFJ[,F UM<O 5|[DL 5|JF;LG[ TM EFJT]\ D/L HX[P VF DF8[ H~Z K[ S<5GFGL4 ZMSF6 SZJFGL 
T[DH VF ZDTG[ DM8F 5FI[ 5|Mt;FlCT SZJF ;\5}6" Sl8AäTFGLP 
? 0FIGM;Z YLD 5FS" o 
 SZM0M JQFM" 5}J[" U]HZFTDF\ lGJF; SZTF V[JF 0FIGF;MZ VG[ N],"E VJX[QFM VFWFlZT 
0FIGM;MZ 5FS" AF,Fl;GMZ TYF SrK  BFT[ lGDF"6 5FDX[P 
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? lJ`JU|FD IMHGF o 
 N[X lJN[XGF 3ZMGF GD}GF WZFJTL J;FCTM ;FY[GF UFD0F éEF SZJFGM bIF, V[8,[[ 
lJüU|FDP VCL\ 5|JF;LVMG[ 5MTFGF 3Z H[J]\ ,FUX[P YLD Z[:8MZg8 VG[ XMl5\U VFRL"; 
;FJ"l+S V5L, SZFJTF CX[P lJlJW ;\:S'lTVMGF ,MSM U]HZFTGL ;\:S'lT4 EMHG VG[ S;AGL 
h,S 5FDX[P  
? DH[NFZ WZTL VG[ DH[NFZ NlZIM o 
 NlZIF5[|DL 5|JF;LVMG[ 5]QS/ 5|DF6DF\ NlZIF. BMZFS TYF NlZIF. JFGULVM T[DH 
DF[8[<; VG[ pTZJFGF :Y/M D/L ZC[ T[ DF8[ SF\9F lJ:TFZMDF\ Ê}h VG[ O[ZL ;[JFVM X~ SZJF 
VFIMHG SZJFDF\ VFJX[P ZMSF6 VG[ W\WFSLI TSM 36L K[ VG[ ;ZSFZGL GLlT VFJF 
;FC;MG[ 5|Mt;FlCT SZJFGL K[P  
? XFCL ;OZ o  
 U]HZFTGL UF{ZJ ;DL ZMI, VMZLV[g8 8=[GGL 5|JF;L p5IMlUTF JWFZJF T[G]\ DL8Z 
U[HDF\YL A|M0U[HDF\ 5lZJT"G SZJFG]\ VFIMHG K[P VF 8[=G U]HZFTGF prRTD ;F\:S'lTS 
JFZ;FG]\ NX"G SZFJX[P 
? H}VM XFS" U]HZFTDF\ o 
 CF4 H]VM XFS" U]HZFTDF\4 5|JF;G GLlT V\TU"T RMZJF04 J[ZFJ/ T[DH ãFZSF GÒS 
NgGL 5M.g8GF NlZIFDF\ XFS" DFK,LGF NX"GGL jIJ:YF SZJFDF\ VFJX[P ;\5}6" ;,FDT :5L0 
AM8 5|JF;LVMG[ XFS" Ô[JF ,. HX[P  
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? NlZIFGL GLR[ V[S GUZ o 
 EUJFG zL S'Q6GL SD"E}lD V[JF äFZSF GUZ lJX[ ;\XMWGSFZMG]\ DFGJ]\ K[ S[ ;DU| 
GUZ NlZIFGL GLR[ 0}A[,]\ K[ TYF VlT ZMDF\RSFZL ;\XMWGM 5|JF;LVMG[ p5,aW SZJF DF8[GF 
5U,F\ ,[JF. ZïF K[P BFGUL S\5GLVMGF\ ;CIMU J0[4 5F6L GLR[ ZC[,L ãFZSF GUZL 
5|JF;LVMG[ N[BF0JF DF8[ SFRGF Tl/IF WZFJTL GF{SFVMG]\] VFIMHG K[P  
? .SM 8}lZhD o 
 DG]QI ÒJG ;FY[ 5IF"JZ6 HM0FI[,]\ K[P lJlJW 5|SFZGF 5X]v5\BL4 JG:5lT4 
hF0v5FG4 5X] JU[Z[GL DFlCTL 5|JF;LVMG[ VFSQF[" K[P DF,;DM84 NgGL 5M.g84 ULZ4 .0Z 
JU[Z[ :Y/MV[ .SM 8}lZhDGM lJSF; SZJFDF\ VFJX[P BFGUL 1F[+GF ZMSF6SFZMG[ VF 1F[+DF\ 
ZMSF6 SZJF DF8[ VFSQF"JFDF\ VFJX[P 
? 7FGvlJ7FG U]HZFT o 
 lJ7FGG[ 5|Mt;FCG VG[ J{7FlGS VlEUDG]\ 30TZ V[ VFHGM D\+ K[P DGMZ\HG äFZF 
lX1F6GF SMg;[%8 5Z VFWFlZT EFZTGL ;F{YL lJXF/ U]HZFT ;FIg;;L8LG]\ lGDF"6 VDNFJFN 
BFT[ CFY WZFI]\ K[P XF/FGF lJWFYL"VMYL ,. TDFD GFUlZSMDF\ lJ7FG 5|tI[GM Z;4 JW[ T[ 
pÛ[XYL ;FIg;L8L C[9/ EFZTG]\ ;J"5|YD VF.D[S; YL|0L lYI[8Z4 ;LdI],[8Z4 dI]lhS, 
OFpg8[G4 V[,;L0L :ÊLG4 V[GÒ" 5FS"4 :5[; V[g0 SMdI]lGS[XG 5[J[,LIG JU[Z[G]\ lGDF"6 CFY 
WZFI]\ K[P VCL\GM YLD K[P — V[0I]8[GD[g8˜ V[8,[ S[ DGMZ\HG DFZOT lX1F6P VCL\ T{IFZ Y. 
ZC[,F\ lJlJW 5[J[l,IGGF ÔT VG]EJYL 5|JF;LVM lJ`J:TZLI 8[SGM,MÒ D[/JL XSX[P VF 
GLlT V\TU"T ZFHIGF VgI EFUMDF\ 56 lJ7FG S[gãM éEF\ SZJFG]\ VFIMHG SZFI]\ K[P  
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? ;\3D4 XZ6D4 UrKFDL o  
 DF{I" I]UDF\ U]HZFT ZFHIDF\ AF{ä WD"GM ACM/M 5|RFZ YIM CTMP H]GFU-4 T/FÔ4 
EFJGUZ JU[Z[DF\ D/L VFJ[, U]OFVM VG[ .DFZTM äFZF AF{äWD"GF 5|JF;LVMG[ p5ZMST 
:Y/M VFSQF[" K[P H]GFU-DF\ ;D|F8 VXMSGF lX,F,[BM Ô[JF D/[ K[P Nl1F6 5}JL"I V[lXIF VG[ 
zL,\SFGF AF{ä 5|JF;LVMG[ DFlCTL VF5JFDF\ VFJX[P VG[ VF :Y/MV[ VFD\+6 VF5JFDF\ 
VFJX[P VF :Y/MGF ;\Z1F6G]\ VG[ ZL5[ZL\UG]\ SFDSFH CFY WZJFDF\ VFJX[P ;FZGFY4 
AF{WUIF4 S]XLGUZ VG[ VgI Ô6LTF AF{ä IF+FWFDM H[JL ZC[JFGL ;]lJWF VCL\ 56 
lJS;FJJFDF\ VFJX[P  
? AF5]GM N[X o 
 DCFtDF\ UF\WLG]\ HgD:Y/4 T[VMGM ;FAZDTL BFT[ lGJF;4 NF\0LIF+F4 SMRZA VFzD 
TYF T[VMG]\ VDNFJFNDF\ ZMSF6 JU[Z[ V{lTCFl;S AFATMG[ VFJZL ,[T]\ V[S 5|JF;L 5[S[H 
AGFJJFG]\ VFIMHG K[P IMuI ;DI5+S4 ZC[JFGF :Y/M4 5|JF; DFU"GF GSXF4 5|JF;GF Ô[0F6M 
JU[Z[ T{IFZ SZLG[ 5|JF;LVMG[ VF5JFDF\ VFJX[P 
? ,MC5]~QF ;ZNFZ 58[, o 
 ,MC5]~QF ;ZNFZ 58[,[ T[DG]\ ;DU| ÒJG N[XSFH[ ;Dl5"T SI]"P ;ZNFZ 58[,GF 
ÒJGSF/ NZlDIFG U]HZFT BFT[GL lJlJW 38GFVM H[D S[ :JFT\È R/J/4 V;CSFZ 
VF\NM,G JU[Z[G[ VFJZL ,[T]\ SZD;N4 AMZ;N4 AFZ0M,L4 ;]ZT4 B[0F VG[ VDNFJFN JU[Z[ 
:Y/MGM ;DFJ[X SZT]\ lJlXQ8 5|JF;L 5[S[H AGFJJFG]\ VFIMHG K[P DFlCTL ;FDU|L4 
VF\TZDF/BFSLI ;]lJWFVM VG[ 5|JF; DFU"GF GSXFVM T{IFZ SZFX[P 
? 5\l0T xIFDÒ S'Q6 JDF" o 
 DF\0JL v SrKDF\ HgD[,F\ VG[ pKZ[,F U]HZFTGF 5GMTF 5]+ xIFDÒ S'Q6 JDF"V[ 
EFZTGL VFhFNL DF8[ lJN[XDF\ V[S JQFM" UF?IF\P DF\0JL BFT[ T[DG]\ 3Z CJ[ V[S :DFZSDF\ 
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O[ZJJFDF\ VFJX[4 T[DH T[DGF lJX[GF V,U V,U SFU/M VG[ ;FDU|L tIF\ ZFBJFDF\ VFJX[P 
VF AFAT 5|JF;G GLlTGL 5|FYlDSTFVMDF\ :YFG WZFJ[ K[P 
? :JFN H :JFN o 
 p5ZMST :Y/MGF 5|JF;L :Y/ TZLS[GF lJSF; ;FY[ 5|JF;LVMG[ H~ZL V[JL :JFlNQ8 
VG[ lEgG JFGULVMGL ;UJ04 R[.G VMO O}|0 SM8"4 YLD O}|0 JU[Z[ ;]lJWFVM pEL SZFX[P 
BFGUL CM8, DFl,SM VG[ Z[:8MZg8 DF8[ VF 1F[+GL ;FZL W\WFSLI TS K[P  
(J)    VD,LSZ6 IMHGF o 
 
 5|JF;G GLlTGF h05L V;ZSFZ4 ;DIAä VD,LSZ6 DF8[ U]HZFT .g0:8=LI, 5|DMXG 
AM0" s ÒPVF.P5LPALPf GL ;[JFVMGM ,FE ,[JFDF\ VFJX[P 8]ZLhD SlDxGZ VF VD,LSZ6 
DF8[GL GM0, V[Hg;L TZLS[ SFD SZX[P 5_ SZM0 ~l5IFYL VMK]\ D}0L ZMSF6 WZFJTL 5|MH[S8 
NZBF:TM ZFHI ;ZSFZGF :TZ[ D\H}Z SZJFDF\ VFJX[P HIFZ[ 5_ SZM0YL JW] ZMSF6 WZFJTL 
5|MH[S8 NZBF:TM ÒPVF.P5LPALP äFZF D\H]Z SZJFDF\ VFJX[P ÒPVF.P0LPALP V[S8DF\ H~ZL 
;]WFZFvJWFZF SZJFDF\ VFJX[P H[YL VD,LSZ6 DF8[GF VlWSFZMG]\ JCG Y. XS[P ÒPVF.P 
VD,LSZ6GF TAÞ[ ;TT DMGL8ZL\U SZX[ VG[ IMHGF 5|DF6[ SFI" 5}Z]\ SZX[P ÒPVF.PALP5LP 
;\A\lWT 5|JF;GG[ ,UTL AWL AFATM DF8[ SlDxGZzL4 5|JF;G VG[ D[G[lH\U l0Z[S8ZzL4 
U]HZFT 5|JF;G lGUD ,L4 ÒPVF.PALP5LPGF ;lRJF,IGL ;[JF 5}ZL 5F0X[P  
(K)     5|JF;G GLlTGF ;FDFlHS OFINFVM o  
 
  5|tI[S N; ,FB ~l5IFGF ZMSF6 5Z ,UEU )_ H[8,L GMSZLGL TSM pEL YX[P 
5|JF;G 1F[+[ 36]\ DM8]\ D}0LZMS6 VFSQFL"G[ V[ D}0LZMS6 äFZF ZFHIDF\ ZMHUFZLGL lJ5], TSM 
μEL YX[P 5|JF;G1F[+ V\TU"T T{IFZ YGFZ lJlJW >lg:88I]8 äFZF ZFHIGF I]JFG JU"G[ 
TF,LD D/X[ VG[ T[VMG[ 56 ZMHUFZLGL TSM D/X[P H[ T[ 5|JF;L :Y/ 5Z VFJ[,L :YFlGS 
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N]SFGMDF\YL S,FvSFZLUZGL RLHJ:T]VM JU[Z[GF J[RF6GL TSM JWX[P H[YL U|FdI VY"jIJ:YFDF\ 
D}0L JWX[P GJL 8[SGM,MÒGF VFWFZ[ U|FdI SFZLUZMGL pt5FNSTF JWX[ VG[ T[VMGL 
RLHJ:T]VMGL JW] lS\DT D/X[P A|Flg0\U äFZF  lJlXQ8 S,FS'lTVMG]\ JW];F~\ J/TZ CF\;, 
SZJDF\ VFJX[P JW]DF\4 V[GPVF.P0LP4 V[GPVF.PV[OP8LP TYF VgI ;\:YFVM C:TS,FVM ;FY[ 
;\S/FI[,F U|FDL6 ,MSMGF SF{X<IDF\ JWFZM YX[P 
  U]HZFTGM VF5G[ ;FN K[4 V[S DFG\JTF 5|JF;L TZLS[4 V[S AC]D}<I ZMSF6SFZ TZLS[ 
T[DH lJlJWZ\UL ;FDFlHSv;F\:S'lTS  TF6FJF6FG[  JW] ;D'wW AGFJGFZ V[S lD+ TZLS[P 
#P$ 5|JF;G GLlT DF8[ CM8[, pnMUGF\ ;}RGM o 
 
  CM8[, V[g0 Z[:8MZg8 V[;Ml;I[XGvJ[:8G" .lg0IF sV[RVFZV[v0A<I]VF.f V[ 
U]HZFTGL VFUFDL ;FT JQF" sZ__# YL Z_!_f DF8[GL GJL 5|JF;G GLlT DF8[ ZFHIGF 
TtSFl,G UJ"GZ ;]\NZl;\C E\0FZLG[ S[8,FS ;}RGM SIF" K[P VF ;}RGM GLR[ 5|DF6[ K[P 
I.    l;\U, lJg0M lS,IZg; o 
  CF,DF\ CM8[, X~ SZJF S], D/LG[ $# 5ZJFGF ,[JF 50[ K[P CM8[, 5|MH[S8GF 5|DM8Z[ 
V[S lJEFUGL D\H}ZL ,[JF DF8[ ALHF lJEFUGL 5ZJFGUL ,[JL 50[ K[ HIFZ[ ALHM lJEFU V[J]\ 
.rK[ K[ S[4 5C[,F 5|DM8Z 5|YD lJEFUGL D\H}ZL ,[ VG[ V[ 5KL H T[GM ;\5S" ;FW[P VFG[ ,LW[4 
5|DM8ZMV[ C[ZFG 5Z[XFG YJ]\ 50[ K[ VG[ 5|MH[S8GF VD,DF\ lJ,\A YJFYL jIFHGM AMHM JWL 
HFI K[P 5ZJFGM lZgI] SZFJTL JBT[ 56 VFJL H 5lZl:YlT éEL YTL CMJFYL E|Q8FRFZ 
DFhF D]S[ K[P VFBZ[ 5|JF;G pnMU[ 5LK[C9 SZJL 50[ K[P HM 5l`RDGF N[XM H[D l;\U, lJg0M 
lS,IZg;GL jIJ:YF NFB, SZJFDF\ VFJ[ TM 5|DM8ZM VMKF BR["4 JW] h05YL VG[ JW] ;FZL 
CM8[,MG]\ lGDF6" SZL XSX[P 
II.  ZFCTGF NZ[ HDLG ;\5FNG o 
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  CF,DF\ CM8[, 5|MH[S8GF S], BR"DF\ HDLGGM BR" #5 YL $_ 8SF H[JM êRM ZC[ K[P 
VF\TZZFQ8=LI WFZF WMZ6M D]HA4 T[G]\ :TZ !5 8SFYL JW] G CMJ]\ HM.V[P 5|JF;G[ J[U VF5JF 
VG[ BR"G[ DIF"NFDF\ ZFBJF DF8[ CM8[, 5|MH[S8Ÿ;G[ NM- JQF"GL V\NZ 5}ZF SZJF 50X[P VFYL4 
;ZSFZ[ GJL GLlTDF\ VFJF 5|MH[S8Ÿ; DF8[ ZFCT NZ[ HDLG ,Lh 5Z VF5JL HM.V[4 HDLGGL 
CZFÒVM SZJL HM.V[4 T[G]\ ;LW[;LW]\ J[RF6 SZJ]\ HM.V[ VYJF TM EF0[ VF5JL HM.V[P 
III. H}GF VG[ GJF CM8[, 5|MH[S8 DF8[ V[OV[;VF.DF\ JWFZM o 
  5|JF;G pnMU p5ZF\T VgI pnMUMDF\ D\H}Z SZFI[, 1FDTF SZTF\ Z5 8SF S[ T[YL JW] 
1FDTF éEL SZJFGL NZBF:TG[ 5ZJFGUL VF5JFDF\ VFJ[ K[P HM GJL GLlTDF\ 5|JF;GG[ 
pnMUGM NZHHM VF5JFDF\ VFJ[ TM4 T[G[ 56 VgI pnMUGL H[D T[GL 1FDTFDF\ VMKFDF\ VMKF 
Z5 8SFGM JWFZM SZJFGL D\H}ZL VF5JL HM.V[P RF,] V[SDMG[ 56 VF ZFCT 5]ZL 5F0JL 
HM.V[P  
  CF,DF\ JW] DF/ B[\RTL JBT[ GJ[;ZYL 5ZJFGF ,[JF 50[ K[P lJ:TZ6 SZTL JBT[ JW] 
5FlS"UGL ;J,T éEL SZJL 50[ K[P GJL GLlTDF\ VFJL SM. XZTMG]\ 5F,G SIF" JUZ CM8, 
5|MH[S8M DF8[ V[OV[;VF.DF\ Z5 8SFGM JWFZM SZJFGL K}8 VF5JL HM.V[P 
IV. CM8[, pnMUMGM lGSF;U'CGM NZHHM o 
  EFZT ;ZSFZ[ CM8[,MG[ lGSF; U'CGM NZHHM VG[ .5L;LÒ IMHGFGF ,FEM VF%IF K[P 
U]HZFT ;ZSFZ 56 5|JF;G DF8[ lGSF;U'CGM NZHHM HFC[Z SZJM HM.V[ VG[ lGSF;U'CGM 
NZHHM WZFJTF TDFD pnMUMGL H[D VF pnMUM 5F;[YL 56 SM. :YFlGS SZJ[ZF J;], SZJF 
HM.V[ GCL\P  
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V.  SMgOZg; ;[g8Z o 
  U]HZFT DM8L ZFQ8=LI 5lZQFNM IMHJF DF8[ 5]ZTL DF/BFSLI ;J,TM WZFJT] GYLP 
VF\TZZFQ8=LI VG[ :YFlGS 5|JF;GGL AFATDF\ 56 VFJL H 5lZl:YlT K[P JF:TJDF\4 jIF5FZ 
5lZQFN DF8[ U]HZFT lJ5], XSITF WZFJ[ K[P HM U]HZFT ;ZSFZ T[GL GJL GLlTDF\ SMgOZg; 
;[g8Z êE] SZJFGL AFATG[ VFJZL ,[ TM 5|JF;GDF\ ;]WFZM Y. XS[ K[P VF ;\NE"DF\ 
V[;Ml;I[XG[ V[J]\ ;}RG SI]" K[ S[4 ;ZSFZ[ VFJ]\ ;[g8Z J0MNZFDF\ êE] SZJ]\ HM.V[P VFG]\ 
SFZ6 V[ K[ S[ VDNFJFN4 ZFHSM8 VYJF TM EFJGUZGL ;ZBFD6LV[ J0MNZFYL lN<,L VG[ 
D]\A. H[JF XC[ZMDF\ DFU" 5lZJCG DFZOT VFJGHFJG SZJFG]\ ;Z/ 50[ K[P JW]DF\4 T[ N[XGF 
ALHF XC[ZMGL T],GFV[ VMK] ULR K[P tIF\ .,[Sl8=S,4 .,[S8=MlGS;4 VM8MDMAF.,4 Z;FI64 
C[JL JM8Z4 BFTZ VG[ 5Ml,lYG H[JF 36F AWF pnMUM VFJ[,F K[P 
VI. jIJ;FI J[ZM o 
  CJ[ V[ 5]ZJFZ Y. UI]\ K[ S[4 VF J[ZF DFZOT H[8,F ~l5IF E[UF SZJFDF\ VFJ[ K[ T[GF 
SZTF\ T[GM JlCJ8 SZJF DF8[ JW] BR" SZJFDF\ VFJ[ K[P VFYL V[;Ml;I[XG T[G[ GFA]N SZJFGL 
DF\U6L SZ[ K[P  
VII. ,ShZL 8[S; o 
  lJS;TF N[X VG[ U]HZFT H[JF ZFHIDF\ CM8[, XaN DMHXMBGL J:T] GCL\ 56 
H~ZLIFT K[P V[;Ml;I[XG VF SC[JFYL DMHXMBGL AFAT 5ZGM J[ZM N]Z SZJFGL V5L, SZ[ 
K[P HM VF J[ZFG[ HF/JL ZFBJM CMI TM4 T[G[ ;Z/ AGFJJFGL H~Z K[P  
VIII. GXFA\WLDF\YL ZFCT o 
  5|JF;G pnMU DF8[ GXFA\WLGM ;\5}6" VD, XSI G CMJFYL V[;Ml;I[XG GJL GLlTDF\ 
YM0L ZFCT 5]ZL 5F0JFG]\ ;}RG SZ[ K[P EFZTGF V[S VF{nMlUS ZFHI TZLS[ U]HZFT 5lZ;\JFNM 
VG[ VlWJ[XGM IMHJFGL XSITF WZFJ[ K[P GXFA\WLG[ SFZ6[ VF AWL SDF6L DCFZFQ8=4 UMJF 
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VG[ ZFH:YFG H[JF 50MXL ZFHIDF\ B[\RF. HX[P GJL GLlTDF\ DCFZFQ8=GL H[D c5F8L" 5ZlD8c 
GL K]8 VF5JL HM.V[P 
 
 
PPP 
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5|SZ6 − $ 
      U]HZFTDF\ 5|JF;G pnMU  
 
$P! U]HZFT 5|JF;G lGUDG[ 5|Mt;FCS 5lZA/M  
$PZ 5|JF; 1F[+GF lJSF; DF8[GF\ 5|ItGM  
$P# U]HZFTDF\ 5|JF;G S[gN=MGF lJSF; DF8[GF ;}RGM  
$P$ U]HZFTGL 5|JF;G 1F[+[ D\lH,−EFlJ VFXFVM VG[ T[GL TSM  
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5|SZ6 − $ 
U]HZFTDF\ 5|JF;G pnMU  
 
 $P! U]HZFT 5|JF;G lGUDG[ 5|Mt;FCS 5lZA/M o 
 $P!P! 5|Mt;FCS 5|JF;G pnMU o    
 
  EFZTLI 5|JF;G lGUDDF\ S[8,FS ;F\:S'lTS JFZ;FGF\ 5MQFS 5lZA/M CMJFYL VF 
pnMUG[ :JFEFlJS 56[ 5|Mt;FCG D/L ZC[ K[P S[8,LS lJlR+ 5Z\5ZF VG[ ~l-UT 
SFINF−SFG}G CMJF KTF\ D}/E}T ZLT[ EFZTGL E}lD VG[ T[GF\  ZD6LI :Y/M 5|JF;LVMG[ 
:JFEFlJS VFG\N VF5[ K[P H[YL ;C[,F6LVMGL ;\bIF NZ JQF[" JWTF\−VMKF 5|DF6DF\ JWTL ZC[ 
K[P  
 
  U]HZFTDF\ V;\bI Z;5|N VG[ DGMZ\HS 5|JF;L :Y/M VFJ[,F K[P H[JFS[4 ;F;6ULZ4 
G/;ZMJZ4 ,MY,4 5Fl,TF6F4 DM-[ZF4 XFD/FÒ4 äFZSF4 ;MDGFY4 UF\WLVFzD VG[ DCFtDF 
UF\WL VG[ ;ZNFZ J<,EEF. 58[, ;FY[ ;\S/FI[,F S[8,F\S :Y/M ALHF ZFHIGF\ 5|JF;LVM DF8[ 
VFSQF"6 5}~\ 5F0[ K[P  
 
  V[S TFZ6 VG];FZ − it is Estimated that more then 35 Lakh Domestic Tourists 
and more then 25000 International Tourists Visit Gujarat Annually  KTF\ U]HZFT 
5|JF;GpnMUDF\ VF\TlZS DF/BFSLI lJSF; DF8[ H~ZL 5lZA/M H[JFS[4 ;FZL CM8[, jIJ:YF4 
;FZL DM8[,4 ;]N=- 8=Fg;5M8" jIJ:YF4 ;ZSFZL UF.0G[ sEMlDIFf lJN[XL EFQFF VG[ lXQ8FRFZGL 
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jIJl:YlT TF,LD 5FD[,F4 H[JF 5lZA/M DCNŸ V\X[ pnMUGF lJSF;DF\ XSITo VJZMW~5 AGL 
ZC[ K[P  
 
$P!PZ JgI VG[ 5|F6L ;'lQ8 o 
 
  U]HZFT 5F;[ JgIÒJG ;'lQ8 S]NZTL ZLT[ H lJ5], 5|DF6DF\ CMJFYL U]HZFT 5|JF;G 
lGUDG]\ T[ V[S HDF5F;]\ AGL ZC[ K[P  VFD KTF\  ;F;6ULZ H[JF  
 :Y/M S[ HIF\ l;\C H[J]\ lC\;S 5|F6L−;DU| lJ`JDF\ DIF"lNT :Y/M V[ H HMJF D/[ K[ T[JF 
:Y/MV[ lGIlDT V[Z,F.g; HMUJF.4 jIJl:YT ZC[9F6 jIJ:YF4 ;\5}6" Z[:8MZg84 BFGUL 
JFCGMGL HMUJF. B}A H H~ZL AGL ZC[ K[P p5ZF\T 51FL VEIFZ^I ULZGF\ H\U,DF\ B}A H 
;FZL ZLT[ lJS;L ZCI]\ K[P T[G[ B}A H jIJl:YT lJS;FJLG[ ;\5}6" VeIFZ^IGM NZHHM 
VF5JFGL H~Z K[P  
 
  ;DU| EFZTGF\ NlZIF lSGFZFGM !q# EFU V[S,]\ U]HZFT WZFJ[ K[P H[DF\ S]NZTL ZLT[ 
lJS;[,F V;\bI ALR VFJ[,F\ K[ VG[ S[8,F\S ALR G[ lJS;FJJFGL H~Z K[P VFJF ALRGF 
lJSF; DF8[ V[S RMSS; IMHGF 30JL H~ZL AGL ZC[ K[P H[YL SZLG[ ElJQIDF\ lJN[XL 
5|JF;LVMGL ;\bIF ;Z/TFYL JWFZL XSFIP U]HZFTG]\ S<RZ ;C[,F6L D}/E}T ZLT[ 36]\ ;D'â 
K[P  
 
$P!P# 8=Fg;5M8" VG[ 8}lZhD o  
 
  U]HZFTD\ 5|JF;G pnMUGF  lJSF; DF8[ 8=Fg;5M8" lJSF; H~ZL K[P T[GF DF8[ pNFZ VG[ 
ZFCTNZGL VFlY"S DNN−,MG−IMHGF VD,DF\ D}SFI TM U]HZFT 8=Fg;5M8" jIJ:YF ;\ULG 
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AGFJL XSFIP BF; SZLG[ ,ShZL 5;\NUL GM bIF, CH] ;]WL 5}6" ZLT[ VD,DF\ D}SFI[,M GYLP 
S[8,F\S HMJF,FIS :Y/MG[ H[ N}ZGF V\TZ[ VFJ[,F\ K[ T[G[ ;]5Z OF:8 8=[GYL HM0L XSFIP H[JFS[4 
UMJF4 pN[5]Z VG[ zLGUZ 8=Fg;5M8"GF lJSF; DF8[ D}/E}T V[JL jIJl:YT ZM0 IMHGF 56 
VD,DF\ D}SJL H~ZL K[P  U]HZFT 8}lZhDGF lJSF; DF8[ ZFHIDF\ NZ[S 5|JF;L :Y/MV[ ;FZF 
Z:TF CMJF BF; H~ZL K[P  
 
  U]HZFT ;ZSFZ[ BFGUL VYJF ;ZSFZL WMZ6[ 8=FJ[,−8=[0 G[ lJS;FJJFGL TFTL H~Z 
K[P T[GF DF8[ H~ZL DNN4 ;CSFZ4 5|lXl1FT VF5JF HM.V[P 8=FJ[<; :8FOG[4 CM8[, :8FOGL H[DH 
jIJl:YT TF,LD4 5|lX1FLT H]NL H]NL ZLTEFT XLBJL HM.V[P VF DF8[ ;ZSFZ[ BFGUL 
;\U9GGL 56 H~Z 50[ TM ;CSFZ ,[JM HM.V[P SNFR ;ZSFZL SZTF\ BFGUL ;\U9G ;FZL 
SFI"1FDTF N[BF0L XS[4 5|JF;G lGUD[ VF  
 DF8[ H~ZL S[8,F\S ;lR+M4 5[dO,[84 A]S,[8 VF5JL HM.V[P H[DF\ ;DU| U]HZFTGF 5|JF;L :Y/M4 
V\TZM4 RFH"4 :Y/GL lJlXQ8TF JU[Z[G]\ DFU"NX"G D/L ZC[P VF DF8[ U]HZFT[ 5|lXl1FT UF.0MGL 
U]6J¿F VG[ HyYM A\G[ JWFZJFGL H~Z K[P S[8,FS EMlDIF lJN[XL ;C[,F6LVMG[ 5}ZTL 
DFlCTL VF5L XSTF GYL VG[ JWFZFDF\ ~l5IF 50FJL ,[ K[P T[ J:T] ;ZSFZL ZFC[ NZ[S :Y/[ 
VMKFDF\ VMKF A[ +6 UF.0 lGDJFYL N}Z Y. XS[P  
 
$P!P$ 5|JF;GGL HFC[ZFT o 
 
  U]HZFTGF VG[ U]HZFT ACFZGF 5|JF;L :Y/MGF lJSF; DF8[ H[ T[ :Y/GL lJ`J :TZ[ 
HFC[ZFT YFI T[ 56 B}A H H~ZL K[P VF DF8[ 8LPJLP lD0LIF T[DH SMd%I]8Z .g8ZG[8 p5Z 
lJ`JGF B}6[ B}6[ VFJF :Y/MG[ IMuI ,F.D ,F.8 SZL XSFIP VF p5ZF\T U]HZFT 8}lZhDG]\ 
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;FZL U]6J¿FJF/]\ VFSQF"S ;FlCtI4 A]S,[84 VF<AD4 SF0" 56 lGUDG[ B}A ;FZF 5|DF6DF\ 
5|l;lâ VF5L XS[ K[P  
 
 
 
$P!P5 5|JF;G lGUDG[ JW] ,MGGL OF/J6L o 
 
  U]HZFTDF\ 5|JF;G pnMUGF lJSF; DF8[ ZFHI ;ZSFZ äFZF JW]G[ JW] GF6F\GL 
OF/J6LGL H~Z K[P HM S[ ;FTDL IMHGF−VF9DL IMHGF VG[ GJDL IMHGFDF\ 56 8}lZhDGF 
lJSF; p5Z EFZ D}SJFDF\ VFjIM K[P p5ZF\T Tourism Develpoment Corpn. of Gujarat G[ 
More Powers and Funds VF5JF H~ZL K[P  
 
  EFZT ;ZSFZ[ U]HZFT 8}lZhDGF lJSF; DF8[ CH] JW] GF6F\ OF/JJFGL H~Z K[P H[DS[ 
EFZT ;ZSFZ[ ClZIF6F4 5\HFA4 I]P5LP4 ZFH:YFG VG[ DCFZFQ8=GF\ 8}lZhDGF lJSF; DF8[ ;FZL 
V[JL VFlY"S ;CFI SZ[,L K[P V[8,L H ;CFI U]HZFT ZFHIG[ SZJFDF\ VFJ[ TM U]HZFTGF 
5|JF;G pnMUGM lJSF;GM NZ h05L AG[P  
 
$P!P& ZFHI :TZ[ SlD8LGL ZRGF o 
 
  ;DIF\TZ[ 5|JF;G lJSF; DF8[ DFU"NX"G4 lGZ1F64 ;}RGM S[ O[ZOFZ DF8[ ZFHI C:TS 
V[S RMSS; SlD8LGL ZRGF YJL H~ZL K[P JQF"DF\ lGl`RT ;DI[ lD8L\U UM9JLG[ VF SlD8L 
U]HZFT 5|JF;GGF lJSF;G[ ,UTF\ ;,FC ;}RGM4 lJX[ RRF" lJRFZ6F SZL XS[P 
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$PZ 5|JF; 1F[+GF lJSF; DF8[GF\ 5|ItGM ( Approach to Tourism Growth ) o 
 
  VF56[ V[S jI]CFtDS IMHGFGL H~Z K[P H[GF äFZF 8}lZhD lJSF;GF ;FWGMGL 5;\NUL4 
8}lZ:8M DF8[ RMSS; 5|SFZGL ;UJ0TFVM4 GLlTVMG]\ ;H"G SZJ]\4 8}lZhD 1F[+[ ZMSF6SFZM 
DF8[GL jIJ:YFVM4 ZMSF6DF\ J'lâ YFI T[JF 5|ItGM4 8=FJ[<; 8=[.04 JFCG jIJCFZ JU[Z[ V[S 
RFJL~5 VUtIGF\ 5lZA/ K[P V,AT 8=FJ[,4 5F6L4 lJH/LPPP VFJF 36F\AWF 5FIFGF 5|`GM 
ZC[,F K[ S[ H[ V[S\NZ[ VFlY"S lJSF;GL V\NZ G0TZ~5 K[P 5Z\T] VgI 1F[+M SZTF\ 8}lZhD 1F[+[ 
V0R6~5 V[8,F\ GYLP  
 
  5FIFGM lJSF; V[ 8}lZhDGF lJSF; DF8[ :5Q8 DCtJ NXF"J[ K[P VF DF8[ GLR[ 5|DF6[ 
;}RGM K[P  
 
$PZP! U]HZFT − I]PV[;P5LP o 
 
  8}lZhD .g0:8=Lh äFZF 8}lZ:8 :5M8"GF 5}6" lJSF; ;\A\WL 36F 5|ItGM YI[,F K[P KTF\ 
56 VF56[ U]HZFT 8}lZhDGF lJSF; DF8[− Unique Selling Proposition (USP) -  
V;FWFZ6 J[RF6 NZBF:T lJS;FJJL 50X[P VF tIFZ[ H XSI AGX[ HIFZ[ VF56[ VF56L 
5FIFGL ;\5l¿G] 5}6"To lJ`,[QF6 SZJ]\ 50X[P T[DH T[DGL 5FK/ EFZTGF\ D]bI ALHF ZFHIMGL 
;FD[ U]HZFT 5|JF;G S[gN=MGL V;FWFZ6 J[RF6 NZBF:TGL V<5 VM/B SZJL 50[P VF 
GLlTGL TFtSFl,S H~lZIFT K[P  
 (USP −  V5|lTD J[RF6 SYGf  
 
$PZPZ 5;\NUL (Selectivity) o 
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  5|JF;G pnMUGM lJSF; SZJF DF8[ VF56L 5F;[ ;\5lT VG[ VFJS DIF"lNT CMJFYL 
VF56[ 5|JF;G S[gN=MGL 5;\NUL SZLG[ T[ S[gN=MGF lJSF; åFZF 5|JF;G pnMUGM lJSF; SZL 
XSFI K[P VF ;\NE[" X~VFTGL 5|JF;G GLlT lAGvU]HZFTL D];FOZMG[ VFSQF"JFGL CMJL 
HM.V[P T[DH :YFlGS 5|JF;LVMG[ 56 DCtJ VF5J]\ HM.V[P  
 
$PZP# WFlD"S :YFGGM lJSF; o 
 
  WFlD"S 5I"8G V[ U]HZFTGL DM8FDF\ DM8L jC[/M−XFBF K[P ZFHI ;ZSFZ[ K WFlD"S 
:YFGMG[ 5lJ+−IF+FWFDM DF8[ HFC[Z SZL T[GM h05L VG[ jIJl:YT lJSF; YFI T[ DF8[ D]bI 
D\+LGF R[ZD[G5N[ V[S SlD8LGL ZRGF SZL K[P U]HZFT T[GF WFlD"S :YFGMGL 5lJ+TF HF/JJF 
Sl8AwW K[P H[DF\ ;F{ZFQ8=DF\ VFJ[,F +6 5lJ+ :YFGM H[JF S[ äFZSF4 ;MDGFY4 VG[ 5F,LTF6F 
H[ ZFQ8=LI :TZ[ wIFG B[\RGFZ T[DH DM8F 5|DF6DF\ lAGvZC[JF;L EFZTLIMG[ VFSQF[" K[P HMS[ 
T[DF\ äFZSF VG[ ;MDGFY V[ 5|tI[S WD"GF DF6;MG[ VFSQF[" K[P HIFZ[ 5Fl,TF6F V[ H{G 
IFl+SMG[ T[DH lJN[XL IFl+SMG[ VFSQF[" K[P SFZ6S[ T[GF D\lNZM V;FWFZ6 VG[ V5|lTD 
S,FS'l¿  WZFJ[ K[P 
 
  8}lZhD lJEFU4 ZFHI JlCJ8L XFBF 4:YFlGS ;\:YF T[DH D\lNZGL jIJ:YF5S ;lDlT 
5I"8SMG[ 50TL D]xS[,LVM N}Z SZJF 5|ItG SZ[ K[P HM D]xS[,LVM N}Z SZFX[ TM 5I"8SMGL 
;\bIFDF\ JWFZM YX[P ZFHI ;ZSFZ[ VF WFlD"S :YFGMGF\ lJSF; DF8[ V;ZSFZS 5U,F\ ,[JF 
50X[P 
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$PZP$ ;FUZSF\9FGM lJSF; (Beach Development ) o 
 
  U]HZFTDF\ !&__ lSPDLP ,F\AM ;FUZ lSGFZM K[ V[ ;FUZSF\9[ TFHUL4 ;F{NI";EZ VG[  
;]\NZTFEIF" ALR  56 WZFJ[ K[P   H[ SrKDF\ DF\0JLqGFGF ,FHZF4  
 HFDGUZDF\ lXJZFH5]Z VG[ H}GFU-DF\ VC[DN5]Z DF\0JLG[ VFJZL ,[ K[P H[ 5lxRD EFZTDF\ 
NlZIF lSGFZFGF lJSF; DF8[ 56 JFTFJZ6 5}Z]\ 5F0[ K[P 5;\NULGF\ NlZIF lSGFZFGF lJSF; 
DF8[ VF56[ H~ZL GF6F\G]\ ZMSF6 SZJ]\ 50X[P 
 
  jIlSTU¿ ZMSF6SFZMG[ VF56[ lJSF;XL, HuIF OF/JJL HM.V[P H[YL T[GF X~VFTGF\ 
ZMSF6DF\ OFINM YFIP NlZIF lSGFZFGM lJSF; VG[ H~ZL DF/B]\ lJS;FJJ]\ V[ ,F\AF ;DIGL 
lJlW K[P ;FUZSF\9FGF lJSF; DF8[ jIlSTUT ZMSF6SFZMG[ ,F\AFUF/FGL ,MG VG[ T[ 56 ;Z/ 
pNFZ XZTM ;FY[GL VF5JL HM.V[P  
 
$PZP5 TCGL - G]\ ;]WFZLSZ6 o 
 
  TCGL = Tourism Corporation of Gujarat Limited (TCGL) U]HZFT 5|JF;G 
lGUD l,DL8[0[ TFSLN[ A[ 5U,F\ EZJF 50X[P  
 
s!f ;ZSFZ[ W\WFSLI VG[ 5|J'l¿XL, W\WM SZGFZ G[ TCGL GF DF/BFDF\ ,[JF HM.V[P 
sZf TCGL −DF\ ;\RF,SDF\ A]lâDFGGL V;Z N[BFJL HM.V[P  
 
  U]HZFT 5|JF;G lGUD l,DL8[0−V[ U]HZFTDF\ 5|JF; 1F[+GF lJSF;DF\ DCtJGM OF/M 
VF5L XSX[P  
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$PZP& TCGL−GL lD<STMG]\ BFGULSZ6 o 
 
  VF lJlW B}AH WLDL UlTV[ RF,[ K[P 36L HuIFV[ TM TCGL GL lD<STM4 ;J,TM 
JUZGL V[SFSL K[P B}AH ,Y0L UI[,F jIJ:YFT\+G[ SFZ6[ 5|JF;LVM 5MTFGF\ lGl`RT :Y/[ 
5CM\RL XSTF GYLP ZFHI ;ZSFZ[ TCGL GL lD,STMGF BFGULSZ6 DF8[ jIJl:YT SFI"S|D 
AGFJJM HM.V[P 
 
$PZP* VF\TZZFQ8=LI WMZ6G]\ lGQ6FTLSZ6 o 
 
  5|JF;G :Y/MG[ lJS;FJJF DF8[ VF\TZZFQ8=LI V\TU"T BF; RMSS; ;,FC ,[JL HM.V[P 
ZFHI ;ZSFZ[ VF\TZ ZFQ8=LI lGQ6F\TMG[ D\+6F DF8[ VFSQF"JF HM.V[P T[ DF8[ T[DG[ K}8F CFY[ 
DNN SZJL HM.V[P  
 
$PZP( 50MXL ZFHIM ;FY[GM ;\A\W o 
 
  ZFH:YFG DF8[ V[ JFT ;FlAT YI[, K[ S[ VF56[ VF56F\ 50MXL ZFHIM ;FY[ D/LG[ 
;F\:S'l¿S 5|J'l¿ SZL XSLV[ KL\V[P A\gG[ ZFHIMGF :YFGMV[ 5CM\RJF 5[S[H 8}Z SZJL HM.V[P 
VFJL H jIJ:YF DwI5|N[X VG[ DCFZFQ8= DF8[ UM9JJL HM.V[P T[DH 5|JF;GG]\ A]lS\U4 ZC[JFGL 
jIJ:YF VG[ 5|RFZ V[ ;FY[ D/LG[ UM9JJL HM.V[P ZFHI ;ZSFZ[ VF ;lCIFZF SFI"S|DMGM 
,FE p9FJJM HM.V[P 
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$PZP) BFGUL ZMSF6 DF8[ GF6F\ lJQFIS DNN o 
 
  U]HZFTDF\ 5|JF;G lJEFUDF\ ZFHIS1FFGL ;\:YFVMG]\ BFGUL lJEFUDF\ ZMSF6 ;C[H 
VMK]\ K[P VFDF\ YM0F O[ZOFZMGL VFJxISTF K[P VF DF8[ VF{WMlUS 5|lTlGlW ~5[ V[S H}Y 
AGFJJ]\ 50X[P  
 
$PZP!_ VF{WMlUS NZHHM VG[ JLH/L HSFT o 
 
  ;ZSFZ[ 5|JF;G lJEFUG[ VF{WMlUS NZHHM VF5JF ;\DT YJ]\ HM.V[P JLH4 NZ DF\ 
ZFCT VF5JL HM.V[P 5|JF;G lJEFUDF\ YM0F O[ZOFZ SZJFYL 36F ;]\NZ OFINF 5|F%T YFI T[D 
K[P T[DH GLR[GF\ ;]WFZF 56 SZJF HM.V[P  
 
 !P B[TL,FIS HDLGG[ lAG B[TL,FIS HDLGGL D\H}ZL VF5JLP  
 ZP VMS8=MIDF\ ZFCTP 
 #P 8[l,OMG JC[\R6LDF\ VU|TFP 
 $P   U[; HM0F6DF\ VU|TFP 
 5P 5I"8G :Y/ ;]WLGM ZM0 sEFU[ 50TM BR"f 
 &P 5F6LG]\ HM0F6 ZFCT NZ[P 
 
 p5I]"ST ;]lJWFVM SM.56 lJ,\A JUZ VF5JL HM.V[P  
$PZP!! NF~GL N]SFGM−DFgI CM8[,DF\ o 
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  U]HZFTDF\ NF~A\WL GF SFZ6[ lJN[XL5|JF;LVM VG[ lAG U]HZFTL ZC[JF;LVM 5|JF; 
SZJF VFJJFDF\ ZMSFI K[P ;ZSFZ[ +6 :8FZ CM8,M VG[ êRL U]6J¿FJF/L CM8[,MDF\ VD]S 
lGIDMG[ VFlWG NF~A\WLDF\ K}8 VF5JL HM.V[P  
$PZP!Z DSFGGF\ GLlT−lGIDM o 
 
  EFZTGF\ 36F\ XC[ZMDF\ CM8[, 5|MH[S8 DF8[−Floor Space Index − FSI  VG[  DSFG 
GLlT−lGIDMDF\ VD]S O[ZOFZM SZ[, K[P VF56[ VF ;\NE[" 5}Z[5}ZM  VeIF; SZJM HM.V[ VG[ 
AWF\GL ;FY[ V[S GLlTGL ZRGF SZJL HM.V[P VFDF\ lJ,\A SZJFYL CM8[, pnMUMG[ G]SXFGSTF" 
K[P 
 
$PZP!#  HDLG D/JFGL XSITF o 
 
  U]HZFT ZFHIDF\ XC[ZGL V\NZ S[ VF;5F; 5|JF;G :Y/ DF8[ HDLG D/JL V[ GJF 
5|MH[S8 DF8[ H~ZL K[P GIDC GL 5âlT 5|DF6[ TCFL V[ HDLG lJSF; A[\SGF\ ;CIMUYL 
VUtIGL HDLGMGL XMW VG[ HDLGGL CZFÒ SZTL CMI T[JL jIlST VYJF ;\:YFGM ;CIMU 
D[/JJM H~ZL AG[ K[P H[YL 8}lZhDG[ IMuI HuIFV[ IMuI lS\DTDF\ 5IF"%T HDLG D/L ZC[P  
 
$PZP!$ V\NFH5+ sBR"GL ZSDGL JC[\R6Lf VG[ p5IMlUTF o 
 
  RF,] JQF"GF V\NFH5+DF\ ~l5IF 5F\R SZM0GL JC[\R6L U]HZFTGF ZFQ8=LI S[ ZFHI 
5|JF;G 1F[+DF\ lJSF; 5[8[ SZJFDF\ VFJ[, K[P ALHL 5FIFGL H~ZLIFT V[ K[ S[4 VF56[ CM8[,4 
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8=FJ[, VG[ VF{WMlUS ;\A\WL V[SDM ;FY[ JFTRLT UM9JJL HM.V[P−VF GCCI ;\NE[" JFTRLTGL 
jIJ:YF UM9J[, K[P  
 
$PZP!5 8[ŸS; DF/BFGL 5]Go lJRFZ6F o 
 
  ;ZSFZ[ 8}lZhD pnMUGF 8[ŸS; DF/BFGL O[Z lJRFZ6F SZJF H[JL K[P DMH 
  XMB 8[S; @ !(@4 BF6L5L6L p5Z ;[, 8[S; @  !Z@ VG[ JLH/L ;[JFDF\ NZ @ $_@ 
VG[ &_@ −HT VG[ LT U|FCSMGF VF 8[S; p5Z 5]Go lJRFZ6F SZJF H[JL K[P SFZ6S[4 
5|JF;G lJEFUDF\ VG[ 5|JF;LVMGL ;\bIFDF\ AFWF~5 GLJ0[ K[P VF VUtIGL AFATM p5Z 
U\ELZ lJRFZ6F SZ[ TM H ;FDFgI 5|JF;LVMGL ;\bIFDF\ lGl`RT JWFZM Y. XS[P  
 
$PZP!& N:TFJ[H VG[ DFlCTLGM O[,FJM SZJM o 
 
  N:TFJ[H VG[ DFlCTLGM O[,FJM SZJM V[ VUtIG]\ K[P 5|JF;LVM DF8[ ;F\:S'l¿S ;D}CM 
VG[ Z\UE}lD SFI"S|DM SZJF HM.V[P 5|JF;G lGUD[ JFlQF"S S[,[g0Z4 JQF" NZdIFG YTL ;\F:S'l¿S 
5|J'l¿VMGF ;\NE[" T[IFZ SZL XS[P H[GF J0[ 5|JF;G lGUDG]\ JQF" NZdIFG YGFZL 5|J'l¿VMG]\ 
V[S lGl`RT DF/B]\ T{IFZ Y. XS[P    
 
$PZP!* DFGJ ;\5l¿ lJSF; o 
 
  CM8[, D[G[HD[g8 .lg:88I}8 VDNFJFNGL V[S DIF"NF K[P H[GF 5lZ6FD[ VF 1F[+DF\ JW] 
VeIF; DF8[ T[DGF\ :GFTSMG[ U]HZFT ACFZ HJ]\ 50[ K[P  
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 U]HZFT ZFHIDF\ 5|JF;lGUDG[ ,UTF\ CMS[XG, VG[ CM8[, D[G[HD[g8 ,UTF\ prR VeIF;S|D 
WZFJTF SMQF" AC]H DIF"lNT HuIFV[ RF,[ K[P TNŸp5ZF\T U]HZFTDF\ 5|FN[lXS S[gN=MDF\ H]NL H]NL 
S,FGF VeIF; S|D DF8[GF\ S[gN=M VG[ T[GF JUM" X~ SZJFGL H~Z K[P ZFHI ;ZSFZ[ VF 
5|SFZGF\ JUM" lX1F6 VF5TF\ S[gN=MG[ ;LW]\ ZMSF6 SZJ]\ H~ZL AGL ZC[ K[P VYJF T[D XSI G 
AG[ TM BFGUL V[SDMGM ;CSFZ ,.G[ 56 VF 5|SFZGF\ lX1F6GM jIF5 JWFZJM H~ZL K[P  
 
$PZP!( C[lZ8[h CM8[,GL GLlT o 
 
  S[8,F\S V{lTCFl;S :YFG4 DC[,MG[ IMuI DFJHT äFZF V[S ;FZF 5I"8S :Y/ TZLS[ 
p5;FJL XSFIP VF 5|SFZGL CM8[,MG]\ V[S VGMB]\ DCtJ CMI K[P VF 5|SFZGL CM8[, HM XSI 
AG[ TM BZLNLG[ VYJF TM DFl;S 5F;[YL !_−Z_ JQF"GF UF/F DF8[ l,h p5Z ,. XSFIP 
BF; SZLG[ DwI5|N[X4 ZFH:YFGDF\ VF 5|SFZGL V{lTCFl;S HuIFVMGF jIF5FZLSZ6GL X~VFT 
B}A VFSQF"S VG[ OFINFSFZS ZCL K[P VF 5|SFZGL NZBF:TM H[ D],tJL q BMZ\E[ 50L K[ T[GM 
TFSLN[ lGSF, SZJM H~ZL AG[ K[P   
 
$PZP!) :DFZSMGF 5]Go ptYFGGL IMHGF o 
 
  HIF\ ;]WL U]HZFTGL E}lDG[ ,FU] 50[ K[ tIF\ ;]WL :DFZSMV[ 5I"8SM DF8[ DCtJG] \ 
5lZA/ K[P T[DGF Z1F6 DF8[ RMSS; 5|SFZGL IMHGF T{IFZ SZJL H~ZL K[P VF DF8[ VF 
5|SFZGF\ :DFZSMGL JF:TlJS D}/E}T 5lZl:YlT HF/JL ZFBJL B}A H H~ZL AGL ZC[ K[P 
:DFZSM V[ NZ[S :Y/ DF8[ 5Z\5ZFG]\ 5|TLS K[P VF IMHGF V\TU"T ZFHI ;ZSFZ VG[ :YFlGS 
SM5M"Z[XGGF ;\I]ST V[SXG %,FG T{IFZ YJM H~ZL K[P ASI  GL lJlWDF\YL 5|;FZ YJ]\ V[ H 
DF+ V[S D]xS[,L G0[P GCCI VF IMHGFDF\ SM5M"Z[XG ;FZL V[JL DNN SZL XS[P   
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$PZPZ_ BF;−5I"8G 1F[+ o 
 
  U]HZFT ZFHIDF\ UF\WLGUZ VG[ T[GL VFH]AFH]GF 1F[+[4 SrKGM S[8,MS EFU VG[ 
;F{ZFQ8=DF\ H]GFU-− ccBF; 5I"8S 1F[+cc IMHGF C[9/ VFJTF\ BF; lJSF;XL, 1F[+ K[P VF 
DF8[GM 5|MH[S8 VD,DF\ D}SF. ZCIF K[P T[GF DF8[ H~ZL VFlY"S ;CFI RMSS; O[ZOFZ ;FY[GL 
IMHGF VG[ T[GF lJSF; DF8[GF\ 5U,F\ ZFHI ;ZSFZ[ TFtSFl,S ,[JF HM.V[P VF IMHGFYL 
5I"8SMGL ;\bIFDF\ VG[ lGUDGF\ lJSF;DF\ RMSS; JWFZM YJFGM T[DF\ X\SFG[ :YFG GYLP 
 
$PZPZ! ;A;L0L IMHGF o  
 
  GOI − ;A;L0L IMHGFDF\ S[8,F\S O[ZOFZM SZJFGL H~Z K[P Interest, Subsidy & 
Capital Subsidy H[ GOI äFZF VF5JFDF\ VFJ[ K[P T[ S[J/ CM8[,4 C[lZ8[h CM8[, 5}ZTL H 
;LlDT K[P VF ;A;L0LG]\ 1F[+ CM8[,YL VFU/ JWFZLG[ JM8Z5FS"4 C[<Y :5[;4 V[gI]hD[g8 5FS" 
;]WL ,\AFJJL HM.V[P VF 5|SFZGL IMHGFYL C[lZ8[h CM8[, l;JFIGF 1F[+GM B}A lJSF; Y. 
XSX[P .g8Z[:8 ;A;L0LGL IMHGFGM DF5N\0 CM8,GF:Y/4 CM8,:TZ p5Z lGE"Z K[P 
VDNFJFNDF\ CM8[, DF8[ ZMSF6SFZMG[ VFSQF"JF ;C[,F K[P 56 H]GFU- V[S DCtJG]\ 5I"8S :Y/ 
CMJF KTF\ H]GFU-DF\ ;Z/TFYL VF 5|SFZG]\ ZMSF6 Y. XS[ GCL\P SFZ6S[ VF :Y/GM lJSF; 
D\NUlTV[ Y. ZCIM K[P T[YL H H]GFU- H[JF 5I"8S :Y/ lJSF; DF8[ ;A;L0L DIF"NF−XZTM 
H~ZL O[ZOFZ SZJFGL H~Z K[P  
 
$P# U]HZFTDF\ 5|JF;G S[gN=MGF lJSF; DF8[GF ;}RGM o 
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  U]HZFTDF\ 5|JF;G pnMU C[9/GF lA\N]VMG[ lJSF; SZL T[GF äFZF ;ZSFZGL VFJSDF\ 
JWFZM T[DH ZMHUFZLDF\ JWFZM4 lJN[XL C]\0LIFD6 SDF6LDF\ J'lâ JU[Z[ 5|F%T SZL XSFI K[P T[ 
DF8[ 5|JF;G 5|J'l¿G[ VFlY"S5|J'l¿ TZLS[G]\ D]bI ;FWG U6FIP T[GM lJSF; XSI JW] YFI AG[ 
T[ DF8[ S[8,F\S ;}RGM−5U,F\VM VF 5|DF6[ K[P 
$P#P! VF\TZDF/BFSLI ;[JFVMDF\ U]6J¿F ;FY[ JWFZM SZJM o 
 
  U]HZFT ;ZSFZ[ 8}lZhD .g0:8=L DFgI H[ 5|JF;S[gN=M HFC[Z SIF" K[ T[ 5|JF;G S[gN=MGM 
DC¿D lJSF; YFI T[ DF8[ RF.<0 C]0 5U,]\  sX{XJf VF\TZ DF/BFSLI ;J,TMDF\ U]6J¿F 
;FY[ JWFZM SZJM HM.V[P VF 5|JF;G S[gN=M TZO ;C[,F6LVM JW] G[ JW] VFSQFF"I T[ DF8[ H~ZL 
;J,TM H[JL S[4 ;FZF Z:TFVM4 ZC[JF DF8[GL ;J,TM4 8[l,OMG4 ;\N[XF jIJCFZ ;[JF4 JFCG 
;]lJWFVM4 5|JF;G DFlCTL S[gN=M4 5|JF;S[gN=MGL VFH]AFH]GF V{lTCFl;S VYJF 5I"8GGL N=lQ8V[ 
DCtJGF\ :Y/M 5|F%I S[gN=MGL DFlCTL JU[Z[ H~ZL ;J,TMG]\ V[S 5[S[H X]\ CM. XS[ T[ DF8[ 
lJRFZ SZJM HM.V[P VF 5[S[H VFJF lJSF; S[gN=MV[ 5|F%I YFI T[ 5|SFZGL SFI"JFCL 5|JF;G 
lJSF; lGUD[ 5U,F\ EZJF HM.V[P  
 
$P#PZ 5|JF;G S[gN=MGM DCtJGM bIF, VF5JM o 
 
  DFGJLIHFT D]HA VG[S lEgG :Y/MGL 5|FS'lTS ;]\NZTF VG]EJJF DF8[GL DG]QI 5F;[ 
S]NZTL .gN=I CMI K[ H[DS[ HdD] SFxDLZ 5'yJLG]\ :JU" DFGJFDF\ VFJ[ K[ HMS[ CF, tIF\ 
5lZl:YlT B}A H EIHGS 5]ZJFZ Y. K[P SM.56 5|JF;G S[gN=MGL S]NZTL S[ 
;FlCtISF/−V{lTCFl;S T[DH ;F\:S'l¿S V\U~5G]\ WFZ6 SZLG[  T[DGL ;HFJ8 SZT]\ CMI K[P 
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VF ;HFJ8G] \TMZ6 lJX[GM bIF,−DFlCTL−DCtJ− 5|JF;LVMG[ p5IMUL YFIP T[JL VgI 
DFlCTL ;FY[ ;FY[ V[S VWTG V[S dI]hLD 5|JF;G S[gN=DF\ éE]\ SZJ]\ HM.V[P HIF\YL 
5|JF;LVMG[ 5|JF;G :Y/ lJX[GL DFlCTL D/L XS[P 
  NZ[S 5|JF;G lJSF; S[gN=MGL VUtITF−DCtJ ;DHFJT]\ ;FlCtI T{IFZ SZJ]\ HM.V[P 
VF ;FlCtI U]HZFT T[DH U]HZFT ACFZ VgI EFQFFDF\ p5,aW CMJ]\ HM.V[P T[ lJX[ 5U,F\VM 
EZJF HM.V[ P 
 
$P#P# 5|JF;G V\U[ DFlCTL S[gN= o 
 
  NZ[S 5|JF;G S[gN=MDF\ 5|JF;G DFlCTL S[gN=MGL jIJ:YF CMJL HM.V[P T[GF DF8[ V[;P8LP4 
Z[<J[ :8[XG VG[ V[VZŸ S[ VgI SM. VG]S}/ :Y/[ S[ HIF\ 5|JF;LVMG]\ wIFG VFSQFL" XS[4 T[JF 
5|JF;G DFlCTL S[gN=MGL :YF5GF SZJL HM.V[P  
 
$P#P$ lJlXQ8 pt;JMG]\ VFIMHG SZJ]\ o 
 
  U]HZFT ;ZSFZ äFZF 5|JF;G pnMUGF EFU~5[ H[ ZLT[ .g8ZG[XG, SF.8 O[:8LJ, sH[ 
!!D]\ VF\TZZFQ8=LI 5T\UDCMt;J U]HZFTGF\ VF\U6[ !!4!Z4!#4!$−HFgI]VFZL4 !))) 
EFZT N[XDF\ T[DH lJN[XGF H]NFvH]NF 5|N[XDF\YL VFJ[,F bIFTGFD 5T\U lGQ6FTM äFZF 5T\U 
RUFJJFGL S,F VG[ V,U V,U ;F.h4 l0hF.GGF A[GD]G 5T\U 5|NX"G lGCF/Mf T[DH 
Tarnetar - Fair Festival - September & Somnath Festival - March H[ pHJJFDF\ VFJ[ K[P 
T[ ZLT[ NZ JQF[" YM0F A[ 5F\R 5|JF;G S[gN=M−lJSF; ;\NE[" 5;\N SZL tIF\ 5|JF;LVMG[ VFSQF"JF T[ 
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DF8[ +6 lNJ;YL DF\0LG[ V[S V9JFl0IFGF SFI"S|DMG]\ VFIMHG SZJ]\ HM.V[P VF SFI"S|DG[ 
5}ZTL 5|l;lâ VF5JL HM.V[P 
 
$P#P5 :YFlGS ;\:YFVMG[ U|Fg8 VF5JL HM.V[ o 
       ZFHI;ZSFZ äFZF H[ S[gN=MG[ 5|JF;GS[gN=M TZLS[ :JLSFZJFDF\ VFJ[, CMI K[P 
 T[ S[gN=MDF\ 5|JF;LVMGL N=lQ8V[ :Y/MGL GHLSDF\ ;FZF Z:TFVM AGFJJF DF8[4 AFU−AULRF 
lJS;FJJF4 5|JF;LVM DF8[ VgI ;J,TM pEL SZJF DF8[ PPP JU[Z[ ;\NE[" tIF\GL :YFlGS 
;\:YFVM4 GUZ5Fl,SF4 DCFGUZ5Fl,SF G[ BF; U|F\8 VF5JL HM.V[P :YFlGS ;\:YFVMGM 
pt;FC JW[ T[ DF8[ JQF" NZlDIFG SFDULZLG[ D},JL V[S 5|JF; lJSF; lX<0 VYJF 8=MOL VG[ 
5|Mt;FCS .GFDM VF5JF HM.V[P 
 
  TNp5ZF\T ZFHIGF WMZLDFUM" p5Z DM8[,−SD−lDlG8 DFS["8 ;[g8Z lJS;FJJF HM.V[P 
VF ;[g8ZDF\ DM8[, CMI VG[ 5|JF;LVMG[ p5IMUL RLH J:T]VM J[RFTL VgI N]SFGM 56 CMI TM 
5|JF;LVM T[GF ,FE p9FJL XS[ K[P  
 
$P#P& 5[S[H 8]Z äFZF 5|JF;G lJSF; S[gN=MG]\ HM0F6 SZJ]\ o 
 
  5|JF;G S[gN=MGM lJSF; DF8[ H[ VF\TZDF/BFSLI ;J,TMGL H~Z 50[ K[P T[DGL HM0[ 
VD]S 5|JF;G lJSF; S[gN=MG[ ;F\S/L ,[TL 5[S[H 8}ZG]\ 56 VFIMHG SZJ]\ HM.V[P H[ ZLT[ 
5KFTl\J:TFZMDF\ pnMUMG[ ,FJJF DF8[ VD]S lJX[QF ;J,TM VF5JFDF\ VFJ[ K[ H[DS[4 SZJ[ZFDF\ 
ZFCT4 ;A;L0L JU[Z[ T[ ZLT[ HIF\ ;]WL VlJS;LT lJ:TFZMDF\ H[ lJSF;XL, 5|JF; S[gN=M K[P 
T[GF lJSF; DF8[ lJX[QF wIFG  ;J,TM VG[ D]bItJ[ GF6F\SLI 5|Mt;FCGM GCL\ VF5JFDF\ VFJ[ 
tIF\ ;]WL VF S[gN=MGM lJSF; SZJFG]\ XSI AGJFG]\ GYLP 
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$P#P* 5|JF;G lGUDGF GMSZLIFTM SD"RFZLGL JT"6}\S o 
 
  U]HZFT ;ZSFZ äFZF H[ 5|JF;GlGUDDF\ S[ DFlCTLSR[ZLDF\ 5|JF;LVMG[ p5IMUL 
;FlCtI−GSXFVM JU[Z[ p5,aW CMJF HM.V[4 T[DH IMuI DFU"NX"G VF5[ T[JF lGQ9FJF/F 
SD"RFZLVM CMJF HM.V[P 36F\ :Y/MV[ SD"RFZLVM RL,FRF,] ZLT[ 5|JF;LVM HM0[ JT"G SZ[ K[P 
5|JF;LVMGL X]\ .rKF K[ m T[DF\ 5}ZTM Z; ,[TF\ GYLP GH[ 5|JF;G pnMUGF lJSF; DF8[ 
DCtJ5}6" ;FlAT YFI K[P T[DF\ 5|`G−lJwG pEF SZ[ K[P ,MSMGM 5|JF; B[0JFGM pt;FC pD\U4 
T[H :Y/[ VM;ZL HFI K[P VF 5U,]\ B}A H VUtIG]\ K[ T[D SC[J]\ HZF 56 H]9]\ GYLP 
 
$P#P( ZC[9F6GL ;]lJWFVM4 U]6J¿F−;\TMQF H~ZL o 
 
  lJ`JDF\ ;FZL CM8[,MDF\GL ;]lJWFVMGL ;ZBFD6LV[ EFZTDF\ AC] H V<5 ;UJ0M K[P 
T[DF\ U]HZFT ZFHIDF\ VF 1F[+DF\ lJSF; GlC\JT K[P T[D SCLV[ TM 56 RF,[P SFZ6S[ 
VF\U/LGF J[-[ U6L XSFI T[8,L Y|L :8FZ4 OMZ :8FZ VG[ OF.J :8FZ CM8[,M K[P T[ 56 DF+ 
zLD\T 5|JF;LVMG[ 5ZJ0[ T[JL K[P VYF"T DwID JU"4 GMSZLIFT JU"G[ 5M;FI T[JL ZC[9F6GL 
;]lJWFVM ,UEU B}A H VMKL K[P ;ZSFZ[ VF 5|SFZGF\ ZC[9F6M T{IFZ SZJFGL TFTL H~Z 
K[P NZ[S 5|JF;G lJSF; S[gN=MV[ 0MZD[8ZLh ;FZL V[JL ;\bIFDF\ AF\WJL HM.V[P H[YL VFD 
HGTFG[ ,FE D/L XS[P  
  5|JF;LVM DF8[ ZC[9F6 ;]lJWFDF\ ;lJ"; V\NZGL ;UJ0M DCtJG]\ V\U K[P DSFGM4 ~DM4 
;]30−:JrK CMJF H~ZL K[P :JrK 5F6L4 lJH/L4 V[ZS\0LxGZ GL IMuI ;UJ0 T[DH ;FZF 
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lJJ[SL GMSZ4 D[G[HZ CMJF H~ZL K[P CJ[ TM CM8[, D[G[HD[g8GL TF,LD V5FI K[P H[ TF,LDAâ 
DF6;M JW] 5|JF;LVMG[ VFSQFL" XS[ K[P  
 
$P#P) EMHG jIJ:YF o 
 
   lJN[XL 5|JF;LVMG[ VFSQF"JF T[DG[ HM.T]\4 EFJT]\  EMHG D/L ZC[ T[JL  
 jIJ:YF CMJL HM.V[P T[DH N[XGF VG[ 5|FN[lXS 5|JF;LVMG[ VG]~5 :JrK4 5MlQ8S VG[ 
;\TMQFSFZS EMHGGL ;UJ0 CMJL VlGJFI" AGL ZC[ K[P VF56[ tIF\ 5|JF;G lJSF; S[gN=MV[ 
AWF\ H 5|SFZGF 5|JF;LVMG[ EMHG 5|F%T YT]\ GYLP T[ VF56L +'l8 K[P 
$P#P!_ 5|JF;G lJSF; S[gN=MGM 5|RFZ SZJM o 
 
  U]HZFTLDF\ V[S SC[JT K[ S[ ccAM,[ T[GF AMZ J[\RFIcc−VF56[ V[D SCLX]\ S[ VDFZF 
U]HZFT 5|N[X :JU"GM V\S K[ TM ,MSM HMJF VFJX[ VYF"T 5|JF;G pnMUGF lJSF; DF8[ 5|RFZ 
DFwID B}AH DCtJG]\ K[ V[D SC[J]\ 56 JF\WFHGS GYLP 5|RFZ V[ 5|JF;G lJSF; DF8[ 
HLJFNMZL K[P 
 
  5|JF;G S[gN=MGF lJSF; DF8[ VBAFZM4 CMl0"u;4 Z[l0IM4 8LPJLP T[DH 5|JF; ;FlCtI 
5|F%I4 HFC[ZFTM äFZF 5|JF;LVMG[ VFSQF"JF H~ZL K[P VF 5|RFZ DFwIDYL 5|JF;LVMG]\ VFSQF"6 
JW[ T[ DF8[ SX]\S GJLGLSZ6 JU[Z[ H~ZL K[P  
 
$P#P!!lJN[XL 5|JF;LVM VG[ DC[DFGMGL VFUJL ;UJ0M o 
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  lJN[XL 5|JF;LVM DF8[ BF;TM OF.J:8FZ VG[ V[P;LPSFZ4 T[DH VgI JFCGM T[DH 
DwIJUL"I lJN[XLVMG[ 5MQFFI T[JL ZC[JF HDJFGL ;UJ0M VMKL K[P T[DF\ JWFZM SZJM HM.V[P 
VFJF 5|JF;LVMGL ;\bIF B}A H JWFZLG[ lJN[XL C]\0LIFD6 SDF. XSLV[P  
 
  TNp5ZF\T VF\TZZFQ8=LI SMgOZg;M VF56F N[XMDF\ IMHFTL CMI K[P T[GF SFI"S|DMDF\ 
EFU ,[TF lJN[XL DC[DFGMGF\ D]SFD NZdIFG T[DGM S[8,MS ;DI N[XGF 5I"8GD\F p5IMU SZ[ 
T[J]\ VFUMTZ]\ VFIMHG SZL XSFI VG[ 5|JF;G pnMUGF lJSF;DF\ OF/M VF5L XSFIP  
 
$P#P!Z 8}lZhD .g0:8=LGF lJSF; DF8[  NlZIFALR  T[DH  NlZIFGM  IMuI  p5IMU          
          SZJM o 
 
  EFZTN[XDF\ U]HZFT ZFHIG[ ;F{YL JW] NlZIM 5|F%T YI[,M K[P V[8,[ S[ U]HZFT ZFHIG[ 
!&__ lSPDLP NlZIF lSGFZM H[ SrKDF\ ,BTZYL J,;F0DF\ p\DZUF\J ;]WLGM ,F\AM ZD6LI 
;FUZ SF\9M S]NZT[ VF5[,M K[P VF ;FUZDF\ TZTL AM8 R,FJJL HM.V[P H[[YL 5|JF;LVMG[ 
GlJGTF 5|F%T SZFJL XSFI T[DH NlZIF ALRDF\ ;]WFZF SZL XSFIP ;FUZALRDF\  :JrK4 
KLKZM4 ZD6LI H[ 5|JF;LVMG[ JW] G[ JW] VFSQFL" XS[ K[P TZTL AM8DF\ ;FZL ;UJ0M4 
VFG\NNFIS lR+4 T[DH DwI JU"G[ 5ZJ0[ T[JM T[DGM BR" O=Lh JU[Z[ ZFBJF HM.V[P  
 
  TNp5ZF\T EFJGUZ GHLS V,\UDF\ V[lXIFGF DM8F DM8F HCFHM TM0JFDF\ VFJ[ K[ T[ 
5|J'l¿GM VFG\N ,. XS[ T[ DF8[ 5|JF;LVMG[ VFSQF"JF HM.V[P  
 tIF\ DM8F HCFHGL V\NZ V[S ;FZL :JrK CM8[, AGFJJL HM.V[P H[DF\ 5|JF;LVM ZMSFI T[DF\ 
VFG\N SZL XS[ T[DH HCFHM TM0JFGL 5|lS|IF HM. XS[P VG[ HCFHDF\YL ;FZL J:T]G]\ J[RF6 
SZJF AHFZ pE]\ SZLG[ HCFHG[ YM0F U6F V\X[ BZFA YI[,L RLHJ:T]GL DZFDT SZFJLG[ 
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T[GF J[\RF6 äFZF VFJS SDFJL XS[ VG[ :YFlGS ,MSMG[ ZMHUFZL 5|F%T Y. XS[ H[GF äFZF 
ZMHUFZL4 VFJS VG[ 5|JF;G S[gN=GM lJSF; Y. XS[P  
 
  NlZIF. SF\9F GHLS V[S lJXF/ DFK,L3Z AGFJJ]\ HM.V[P H[DF\ VG[S 5|SFZGL 
DFK,LGM ;\U|C SZJM HM.V[P  
$P$ U]HZFTGL 5|JF;G 1F[+[ D\lH,−EFlJ VFXFVM VG[ T[GL TSM o 
 
  U]HZFT R[dAZ VMO SMD;" .g0l:8=h VDNFJFN BFT[ 5|JF;G pnMU ;\NE[" DL8L\U 
EZFI[, H[DF\ EFU ,[GFZ JT"DFG 5|JF;G 5|WFG ;]Z[XEF. DC[TF4 ;LPV[GPU]%TF T[DH 
VFXF:5N ZMSF6SFZM4 lAhG[XD[GM H[ ;DU| U]HZFTDF\YL CTFP VF AWF H DCFG]EFJMG]\ 
pt;FlCT CSFZFtDS VlEUDM GLR[ 5|DF6[ K[P    
 
$P$P! U]HZFT[ 8}lZhD1F[+[ K[<,F RFZNFISFGL V\NZ V[S V,U 5|SFZGL ;F\:S'l¿S VM/BF6 éEL 
SZL K[P VF{WMlUS1F[+[ U]HZFT[ VtIFZ ;]WLDF\ lJXF/ VG[ V;ZSFZS VFlY"S lJSF; ;FwIM K[P 
5Z\T] 8}lZhD 1F[+[ 5|FWFgI VF5JFGL X~VFT CJ[ SZL K[P T[D KTF\ 5|JF;G lJEFUDF\ SM.H 
GM\W5F+ lJSF; YIM GYLP 
 
  VF56[ 8}lZhD .g0:8=LhDF\ DCtJGM lJSF; TM H 5|F%T SZLX]\4 HM 5|JF; GLlT− lGIDM 
5lZ6FD,1FL AGFJLX]\ TM4 GlC\TZ lJSF;GL SM. H XSITF N[BFTL GYLP H[DS[ U]HZFT V[g8Z 
5|[lDIZ 8[1F8F.,GL V\NZ4 S[lDS, VG[ OFDF":I]8LS, JU[Z[G[ V\NZ GM\W5F+ lJSF; ;FwIM K[P 
T[JM lJSF; 8}lZhD lJEFUDF\ 5|F%I GYLP  
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  BFGUL ;\:YFVM ;FDFgI ZLT[ ;ZSFZGL SM. ;FZL GLlT4 SM. ,FENFIS DFU"PPP ZFC 
HM.G[ A[9L K[P HIFZ[ U]HZFT V[S VUtIG]\ VG[ XlSTXF/L 8}lZhD 5M.g8 TZLS[ ACFZ 
pEZFT]\ VFJ[ K[P  
 
$P$PZ 8}lZhD .g0:8=LDF\ WLDL 5|UlT V[ VF56]\ SDG;LA K[P HMS[4 BZ[BZ VF lJEFU S[ H[4 VFlY"S 
ZLT[ B}AH DCtJG]\ 5lZA/ K[P VF 1F[+DF\ ,UEU #_@ H[8,F VF\TZ ZFQ8=LI 3\3FGM ;DFJ[X 
Y. XS[ T[JL XSITF JWL K[P VG[ VF\TZZFQ8=LI 5|JF;LGL ;\bIFDF\ NZ JQF[" ,UEU #@ H[8,M 
JWFZM GM\WFI[,M K[P  
 
$P$P# 8}lZhD l05F8"D[g8−DF\  ZMHUFZLGL XSITFVM−DCtJ B}AH JWFZ[ K[P T[D SC[J]\ HZF 56 
BM8]\ GYLP SM. .g0:8=LGL V\NZ ~F[ !_ ,FBG]\ ZMSF6 SZJFDF\ VFJ[ TM DF+ !Z ,MSMG[ 5|lT 
ZMHUFZL VF5L XSFI K[P HIFZ[ 8}lZhD pnMUDF\ T[8,F\ H ~l5IFG]\ ZMSF6 SZJFDF\ VFJ[ TM 
)_ ,MSMG[ 5|lT ZMHUFZLGL TSM éEL YFI K[P HIFZ[ JT"DFG 5lZl:YlTDF\ VFlY"S 5|`GMGL 
CFZDF/FDF\ ;F{YL 8MRGM 5|`G A[SFZLGM K[P VF 5|`GG[ N}Z SZJFDF\ VF PNMU B}A H DCtJ5}6" 
NJF VG[ N]JF ~5[ 5]ZJFZ SZL XSLV[P HM T[DGM lJSF; SZJFDF\ VFJ[ TM m   
 
$P$P$ HIFZ[ VF56[ T\N]Z:T U]HZFTGL JFT SZLV[ tIFZ[ 5|JF;G1F[+GM lJSF; H~ZL K[P S[ H[ RMbBF 
VG[ 5IF"JZ6GL ZLT[ 5|N}QF6 ZlCT VF pnMU K[P ALHF XaNMDF\ SCLV[ TM VF pnMUGL 
VFUJL K8F S[ ,1F6 V[ S[ 5|N}QF6GL U[ZCFHZL NXF"JLG[ lJSF;DF\ IMUNFG V5"6 SZ[ K[P H[G[ 
VF V[S H pnMU 5]ZJFZ SZ[ K[P  
 
$P$P5 5|JF;G lJEFUG[ A[ 5|SFZ[ R,FJJ]\ HM.V[P U|FCSMGL s5|JF;LVMGLf V5[1FFG[ ;\TMQF VF5JM 
VG[ ALHF lJEFUDF\ ,BLV[ TM−U|FCSMG[ VFXFVMG[ JF:TlJSTFDF\ ;FSFZ SZJLP 
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$P$P& VF56[ 8}lZhD pnMUGF WLDF lJSF; DF8[ lGZFX YJFGL SM. H~Z GYLP VF56L 5F;[ ;FRL 
lNXF VG[ 5|FYlDS H~lZIFT p5,aW K[P VF56L 5F;[ V;FDFgI XlSTVM4 V{lTCFl;S VG[ 
VFlY"S VFSQF"6M 5|F%I K[P TNŸp5ZF\T êRF 5|SFZGF ;F\:S'l¿S VG[ ;FDFlHS :Y/M K[P OST 
VF56[ 5FIFGL H~ZLIFTM VG[ T[DF\ U]6J¿FGL DC[S ,FJJFGL H~Z K[P BZ[BZ VF56L 5F;[ 
S]NZTL VG[ J\X 5Z\5ZFUT JFZ;M ;F5[1F ZLT[ VlT;]\NZ K[P U]HZFTL 5|HF B]<,F CNIGL VG[ 
EM/F ;DFHGL K[P VF56L lH\NUL VG[ lD<STG[ ;FZ]\ Z1F6 VF5L XSLV[ KL\V[P 
 
  VF 1F[+GF 50SFZMG[ 5CM\RL J/JF V[S cV[SXG %,FGc T[DH 8}lZhD pnMUG[ VFlY"S 
ZLT[ pNFZLSZ6 ZFBLV[TM 50SFZMGM ;FDGM SZL XSLV[4 HMS[ CJ[ Z__5 YL U]HZFT 8}lZhD 
pnMU DF8[ ;FG]S}/TFGF\ lRCŸGM N[BF. ZCIF\ K[P 
 
$P$P* U]HZFTDF\ 8}lZhD pnMU DF8[ !))5 GL U]HZFT 8}lZhD GLlTGL HFC[ZFT 5KL VF pnMUGF\ 
lJSF;−Z[BF lRCŸG N[BF. ZCIF K[P T[DF 8[1F l;JFIG]\ H[ ZFCT VF5JFDF\ VFJL K[ T[ B}A H 
DCtJG]\ 5U,]\ ,LW[, K[ H[YL ZMSF6SFZM VFSQFF"IF K[ H[YL HM. XSLV[ JM8Z5FS"4 V[dI]hLD 
5FS"4 VF\TZZFQ8=LI S1FFGL CM8[, VG[ ZFQ8=LI CM8[, JU[Z[ U]HZFTGL V\NZ VFJSFZJF IMuI 
YI]\ K[P  
 
$P$P( K[<,[ K[<,[ VF lD8L\U[ V[S DCtJGM cV[SXG %,FGc 30L SF-[, K[P VF %,FGGL V\NZ 
RFJL~5−;FWGM U6LV[ TM 8=FJ[<; lAhG[X ZMSF6SFZM VG[ ;ZSFZGM ;DFJ[X SZJFDF\ 
VFJ[,M K[P R[dAZ VF VFXF ;[J[ K[P cV[SXG %,FGc V[ lJSF; DF8[ SFIDL %,[8OMD" AGL ZC[ 
VG[ 5|`GMG]\ lGZFSZ6 AGL ZC[ T[ DF8[ V[S A\N] H DM8]\ G[8JS" AGL ZC[ T[JL XSITF K[P 
TNŸp5ZF\T R[dAZ[ ;\:YFSLI VG[ EF{lTS ZLT[ DNNUFZ AGL ZC[JF DF8[ JRG VF5[, K[P  
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• • • 
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5|SZ6 5 
>SMv8}lZhD 
   
 
• 5|:TFJGF   
5P! >SMv8}lZhDGL jIFbIFVM  
5PZ 5IF"JZ6 5|JF;GL  lJEFJGF    
5P# >SMv8}lZhD GL 5|J'lTVM  
5P$ >SMv8}lZhD EFZT VG[ VgI N[XM    
5P5 5lZ;Z s.SM,MÒf  VG[ 5|JF;G     
5P& >SMv8}lZhDGL  ;O/TF GL XZTM  
5P* XF`JT  lJSF; VG[ 5|JF;G  
5P( >SMv8}lZhDGF 5|`GM o  
5P) >SMv8}lZhD DF8[GF DFU"NX"S  ;}RGM   
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5|SZ6 o5 
.SMv8}lZhD 
•  5|:TFJGF o  
 ">SMv8}lZhD" v  XaNDF\ A[ bIF,M ;DFI[,F  K[P v 5IF"JZ6 VG[ 5|JF;GP VF 
XaNDF\ c5IF"JZ6GL  Ô/J6Lc  VG[  c5|JF;GGM  lJSF;c  A[pG[ DCtJ VF5JFGM  5|IF; K[P 
5|JF; 5|J'l¿4 VFJS SZFJGFZL VG[ ZMHUFZL JWFZGFZL 5|J'l¿ K[4 T[ :JLSFZ ;FY[ 5'yJLG[ 
IYFJTŸ Ô/JL ZFBJF DF8[ 5IF"JZ6GL  ;]Z1FF YJL Ô[.V[ T[JM bIF, 56 DCtJ5}6" K[P VFD 
5'yJL 5ZGF 5|FS'lTS VG[ ;F\:S'lTS :+MTGL Ô/J6L SZLG[ 5|JF;GG[ 5|Mt;FCG VF5JFGM 
CSFZFtDS bIF, VFH[ ;J":JLS'T AgIM K[P 
 
  GJ5|Rl,T V[JF >SMv8}lZhDG[ Ô[ V[S JFSIDF\ ;DÔJJ]\ CMITM  V[D SC[JFI S[ 
5|S'lTG[ lJ1F[5 SIF" JUZ4 T[GM DC¿D OFINM D/[ T[ ZLT[ 5|JF;G 5|J'lTGM lJSF; SZJM T[ 
>SMv8}lZhDDF\   5|JF;G  5|J'lTG[ T[ ZLT[ lJS;FJJFGM C[T] K[4  H[ :YFlGS 5IF"JZ6G[ G]SXFG 
SZGFZL G CMI TYF :YFlGS ,FSMG[ ZMHUFZL VF5TL CMIP >SMv8}lZhDDF\    5IF"JZ6GL 
Ô/J6L4 T[GL  ;]Z1FF VG[ T[GF ;\JW"GG[ DCtJ VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
 
5P!  >SMv8}lZhDGL   jIFbIFVM o  
 
  ¬N],"E VG[ ;F{\NI"I]ST 5IF"JZ6GM 5|RFZ  VG[ 5|;FZ SZGFZL 5|J'l¿ V[8,[ 
>SMv8}lZhDP¬ 
  ¬>SMv8}lZhD V[ JgIÒJG TYF V<5lJSl;T 5|FS'lTS :+MTG[ DF6JFGF C[T]YL 
 SZJFDF\ VFJTL 5|JF;G 5|J'l¿ K[P¬ 
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  ¬S'NZTL l:YlTG[ CFlG G 5CMR[\ T[ ZLT[  c;\:S'lTc TYF c5|S'lTc G[ ;DHJFGF C[T]YL 
 SZJFDF\ VFJTL 5|JF;G 5|J'l¿  V[8,[ >SMv8}lZhDP¬ 
 
 >SMv8}lZhDGF  lJ`J 5|JF;G ;\U9G[sW.T.O.f VF5[,L  jIFbIF :5Q8 VG[ ;J"U|FCL 
K[Pv "VF V[JL  5|JF;G 5|J'l¿ K[P H[DF\ 5|DF6DF\ VMKM lJ1F[5 YIM K[ T[JF 5|FS'lTS lJ:TFZM4 
T[GF J'1FMvJG:5lT 5|F6LVM VG[ T[GL ;\:S'lTGM VeIF; SZJFGL4 T[G[ ;DHJFGL VG[ T[DF\YL 
VFG\N 5|F%T SZJFGL  5|J'l¿VMGM ;DFJ[X YFI K[4 >SMv8}lZhD  5IF"JZ6vlD+ 5|J'l¿ K[4 
T[DF\ 5|S'lTGM p5EMU SZJFGM pN[ŸxI GYL[ T[DF\ 5IF"JZ6GF lJSF;GM C[T] ZC[,M K[4 5|JF;LG[ 
R[TGFNFIS VG[ EFJ;EZ ;\TMQF D/[ T[JM C[T] K[4 5IF"JZ6 TYF 5|J'l¿GF TtJMYL N[BLTM 
,FE D[/JL T[GF TYF T[ lJ:TFZGF ,MSM lJSF; YFI T[ JFTG[ DCÀJ  VF5JFDF\ VFJ[ K[Pcc 
 
5PZ  5IF"JZ6 5|JF;GL  lJEFJGF o  
 
  VtIFZ[ 5|JF;G lJ`JGM DF[8FDF\ DM8M pnMU K[P sJFlQF"S #P$ 5ZFW" 0M,Zf SM:TFlCSF 
VG[ A[;F>h  H[JF\ ZFQ8=MDF\  5|JF;G lJN[XL R,6GM  DCFGDF\ DCFG lC:;M AGL UIM K[P 
UMT[DF,FDF\ T[ ALH[ :YFG[ K[P ;DU| lJSF;XL, pQ6Sl8A\WLI 5|N[XMDF\ ;\Zl1FT 1F[+ 5|A\WSM 
VG[  :YFlGS ;D}CM 5|FS'lTS   ;\XFWG ;D[TGF VFlY"S lJSF;GL ;DT],F HF/JJFGL 
VlGJFI"TF DF8[ ;\3"QF SZL ZCIF K[P 5IF"JZ6LI 5|JF;G SNFR VF lG6F"IS  ;DT],F  
Ô/JJFGM V[S DFU" NXF"JL XS[ K[P ;]VFIMÒT 5IF"JZ6LI 5|JF;G :YFlGS4 ;FDFlHS TYF 
VFlY"S lJSF; ;FY[ ,FAF\UF/FGF H{lJS J{lJwI ;\Z1F6G[ ;F\S/LG[  ;\Zl1FT  lJ:TFZM TYF 
VF;5F;GF ZC[JF;LVM A\G[G[ ,FE VF5L XS[P 
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  5IF"JZ6LI 5|JF;G V[8,[ 5|JF;G VG[ 5|S'lT ;\Z1F6GL V[JL jIJ:YF S[ H[DF\  V[S 
AFH] 5|JF;GGL H~lZIFTM TYF 5IF"JZ6GL ALÒ AFH] :YFlGS ;D}CMGL SFDGL H~lZIFTM 
GJL 5|I]lSTVM4 VFJS  pt5FNS ZMHUFZL TYF DlC,FVMGM AC[TZ DMEM JrR[ ;DT],F 
HF/JJFGL K[P ElJQIDF\  T[GF :YFIL lJSF;GL lGl`RTTF VF5TF\ ;FWGM TYF ;\:YFSLI 
DF/BF\G[ ~- AGFJJF DF8[ 5IF"JZ6LI 5|JF;GGF J{l`JS VG]EJMG]\ VJ,MSG SZJFGL TS 
5IF"JZ6LI 5|JF;G VF\TZZFQ8=LI JQF" VF5[ K[P VFGM VY" V[ K[ S[ μ65M TYF GSFZFtDS 
5|EFJG[ ZFBTF\ ZFBTF\ 5IF"JZ6LI 5|JF;GDF\YL JW] G[ JW] VFlY"S4 5IF"JZ6LI TYF ;FDFÒS 
,FEMGM :JLSFZP 
 
  VFT\ZZFQ8=LI 5IF"JZ6LI 5|JF;G ;\3[ VF5[,L jIFbIFPPPPP ¬5IF"JZ6LI  5|JF;G  
V[8,[ 5IF"JZ6G[ Z1FTF VG[ :YFlGS ,MSMGF S<IF6G[ Ô/JTF 5|FS'lTS lJ:TFZMGM 
HJFANFZLEIM" 5|IF;¬ 
 
  lJ`J5|JF;G ;\:YFVMV[ VF5[,L jIFbIFPPPPPPP ¬V[S V[J]\ 5|JF;G S[ H[DF\ V1F]^6 5|FS'lTS 
lJ:TFZMGM 5|JF; H[ 5|S'lT TYF T[GF ZFGL KM0JF VG[ 5|F6LVMGF TYF ;FY[v;FY[ VF 
lJ:TFZDF\ D/L VFJTF\ ;F\:S'lTS 5F;F\VMGF\  E}TSF/ TYF JT"DFGSF/ AG[\GF VeIF;4 5|\X;F 
TYF VFG\N DF8[GF lJlXQ8 wI[I ;FY[ ;\S/FI[,M CMI K[P¬ 
  lJ`JGF ;\Z1F6 D\0/GL jIFbIF 5|DF6[ s!))&f ¬5IF"JZ6LI 5|JF;G V[8,[ ;\Z1F6G\] 
;\JW"G SZTM D],FSFTLVMGM V<5 5|EFJ WZFJTM VG[ :YFlGS ,MSMGL p5IMUL ;lS|I 
;FDFlHSvVFlY"S ;\0MJ6L I]ST 5|S'lTG[ DF6JF DF8[GM 5IF"JZ6LI NFlItJI]ST 5|JF;¬ 
  lJSF;XL, ;FWG TZLS[ 5IF"JZ6LI 5|JF;G H{lJS J{lJwI V\U[GL 5\Z5ZFGF +6 
D}/E}T C[T]VMG[  lJS;FJL XS[P 
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s!f  ;\Zl1FT lJ:TFZ 5|A\W 5wWlTVM sHFC[Z S[ BFGULf DHA}T SZLG[  VG[ GSSZ 5IF"JZ6 
5wWlTVMG]\  D}<I JWFZLG[ ÒJ J{7FlGS sTYF ;F\:S'lTSf J{lJwI ;\Z1FJ]\P 
sZf 5IF"JZ6LI 5|JF;G VG[ ;\AlWT jIFJ;FlIS S[gN=  H}YMDF\  VFJS4 GMSZLVM TYF 
jIJ;FI TSM pt5gG SZL H{lJS J{lJwIGF :YFIL p5IMUG\] ;\JW"G SZJ]\P 
s#f 5IF"JZ6LI 5|JF;G  jIJ;FIMGF VFIMHG TYF 5|A\WDF\ T[DGL HFC[Z ;\DlT TYF ;\5}6"  
;CEFlUTF SZL :YFlGS ;D}CMG[ T/5N ,MSM ;FY[ 5IF"JZ6LI 5|JF;GGF lJSF;MGF ,FEM 
;ZB[ EFU[ JC[\RJFP 
 
  :YFlItJGF\ WMZ6M 5Z VFWFlZT l;wWF\TM4 DFU"NX"S ~5Z[BVM VG[ 5|DF6E}TTF 5|tI[ 
5IF"JZ6LI 5|JF;GGM N- VlEUD 5|JF;G 1F[+DF\ T[G[ V;DFgI l:YlT A1F[ K[P VF lJEFJGF 
;C] 5|YD jIFbI[I AGL T[ JQFM"YL 5IF"JZ6LI 5|JF;GGF\ VF RFJL ~5 TtJM 5Z ;FDFgI  
;\lDT ;WF. K[ v 5|JF;LVMG[ VFS"QFJF  ;]Zl1FT 5IF"JZ6 5lwWT4 lJlJW  ;F\:S'lTS VG[ V<5 
;FCl;S 5|J'l¿ NZdIFG 5|JF;LVMG]\ lJJ[S5}6"4 V<5 5|EFJL JT"G GJ[;ZYL H[G\]  pt5FNG G 
Y. XS[ T[J\F ;\;FWGMGM XSI T[8,F[ V<5TD p5IMU4 T[DGL 5|S'lT4 ;\:S'lT VG[ T[DGL G{lTS 
5Z\5ZFVMGL 5|JF;LVMG[ VlWS'T DFlCTL VF5L XS[ T[JF :YFlGS ,MSMGL ;\0MJ6L VG[ V\T[ 
:YFlGS ,MSMG[ 5IF"JZ6LI 5|A\WGL V[JL ;¿F;M\56L S[ H[YL T[VMGL VFÒlJSFGL TSM TYF 
X{1Fl6S 38SMGF lJS<5 äFZF 5|JF;L TYF :YFlGS ;D}CMG[ ;\Z1F6GL BFTZL VF5L XS[P 
 
  5IF"JZ6LIGL ;FYL 5|J'lT CMJFYL 5IF"JZ6LI 5|JF;GG\] wI[I K[P 5IF"JZ6LI D}<IM 
TYF G{lTS l;wWF\TMG]\ ;\JW"G SZJFG\] TYF 5|S'lTG[ s H[JF S[ BZLNvJ[RF6 XSITF 4 :YFlGS 
:TZ[ f 5|A\W XlST VG[ 5IF"JZ6LI 5|JF;GF lJSF; VG[ ;\Z1F6  JrR[  :5Q8 VG[ lGIlDT 
N[BZ[B SZTL  S0LVM Vl:TtJDF\ CMI tIFZ[  ;]VFIMÒT VG[ jIJl:YT ;Z\1F6 DF8[G]\ V[S 
VlTXI V;ZSFZS ;FWG 5}ZJFZ YI]\ K[P 
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  5|JF;GG[ 5|Mt;FCG VG[ 5|JF;G ;FY[ ;\AlWT 5|J'lTVMGF DF/BFGM lJSF; ~- 5|YFVM 
5Z ;FDFÒS4 ;F\:S'lTS4 VFlY"S4 EF{lTS T[DH 5IF"JZ6LI V[D z[6L 5|EFJ 5F0JFGL H K[P HF[ 
S[4 VF H lJSF; ;Z\1F6 TYF :YFlGS ;D}CGF ,FE AgG[ DF8[ DCtJGL TSM ;H[" K[P 5IF"JZ6LI 
5|JF;GM ZFQ8=LI pnFGM VG[ VgI 5|FS'lTS lJ:TFZGF  ;Z\1F6 DF8[ ;lJX[QF VlGJFI" V[JL 
VG[ VgI :+MTMDF\YL SNFR p5,aW G CMI T[JL VFJSM μEL SZL XS[P 
 
   Nl1F6 VG[ VluG V[lXIFDF\ DM8FEFUGL 5]ZFTtJG[ ,UTL TYF V{lTCFl;S J:T]VMGL 
Ô/J6L YFI K[P VFJF V<5  VFJSJF/F N[XMDF\ YTL VFJL Ô/J6LG[ VFlY"S ZLT[ jIFHAL 
9ZFJL XSFI SFZ6S[ T[ ZFQ8=M 5|JF;LVM DF8[ VFSQF"6 5}Z]\ 5F0[ K[P zL,\SF H[JF S[8,FS 
lS:;FVMDF\ 5|JF;LVM äFZF V5FT\] 5|N[X X]<S 5]ZFTtJG[ ,UTF ;\XMWG VG[ T[GF ;\Z1F6 DF8[ 
J5ZFI K[P TN]5ZF\T4 5IF"JZ6LI 5|JF;G :YFlGS ;D}CM DF8[ VgI YM0FS VFJS pt5FNG 
SZGFZF lJS<5MGL ;FY[ GEL XS[ T[JF VFlY"S lJSF;GF lJS<5MGL Ô[UJF. 56 SZL XS[4 J/L 
5IF"JZ6LI 5|JF;G X{1Fl6S  :TZGL TYF T[DG[ ;Z\1F6GF JW] pt;FCLG[ ;lS|I  5|lTlGlW 
AGFJL 5|JF;LVMDF\  ;lS|ITFGL J'lwW SZL XS[P 5Z\5ZFUT S,FVM4 U'CpnMUM4 G'tI4 ;\ULT4 
GF8S4 ~l-VM VG[ lJlWVM VG[ 5Z\5ZFUT ÒJGX{,LGF S[8,F\S 5F;F\GF ;Z\1F6 TYF 5]Go 
XlST ;\RZ6 5|JF;G ;FY[ 5|tI1F ZLT[ A\WA[;TF\  K[P 
 
                   5|FI]lST jIJ;FI VFIMHGG[ VEFJ[ TYF ;]lXl1FT :YFlGS 5|S'lT DFU"NX"SMGF\ VEFJ[4 
IMuI J[RF64 5|I]lSTVMGF VEFJ[4 lJSF; IMHGFVM 5Z ;D}C ;\DlT 5|F%T SZJFGL ZLTMGF 
VEFJ[ VG[ DF/BF VFlNGF VEFJ[ EFZTDF\ 5IF"JZ6LI 5|JF;G pnMU lJlJW 50SFZMGF 
;FDGM SZL ZCIM K[P     
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5P#  >SMv8}lZhD GL 5|J'l¿VM o  
 
  .SMv8}lZhD  V\TU"T 5|J'lTVMDF\ 8[=lS\U4 5J"TFZMC6sDFp8[lGIl\Z\Uf4 5U5F/F E|D6 
sCF.lS\Uf4 ;FISl,\U4 51FLNX"G4 GF{SFlJCFZ4 AZODF\ ,;ZJ]\s:SL>\\Uf4 TZF5FDF\ A[;LG[ 
TZJ\\]sZ[lO8\Uf VG[ S[>lS\U s-F/FDF\ ,FS0FGL 5ÎLVM J0[ ,;ZJ]\f JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P 
H[DF\ DM8FEFUGL 5|J'lTVMDF\  ;FC;5}6" 5|JF; S[gã~5[ ZC[,M  K[P 56 VF 5|JF;G 5|J'lTVMDF\ 
ZMDF\R VG[ 5|S'lT 5Z H 5|JF;LG]\ wIFG ZC[  K[P >SMv8}lZhDDF\ 5|F{- VG[ 5lZ5SJ IF+LVMG[ 
56 wIFGDF\ ZFB[ K[P >SMv8}lZhDV[ 8M/FA\W GLS/TF 5|JF;LVM SZTF V,U 5|SFZGF 
5|JF;LVMG]\ E|D6 K[ S[ ;CFIS 5|SFZG]\ E|D6 K[P ;FDFgI  5|SFZGF 5|JF;LVM ZMÒ\NL 
lNGRIF"YL D]ST Y.4 ZHFGM  ;DI VFG\NYL 5;FZ SZJF DF8[ V{lTCFl;S S[ 5|JF;G :Y/[ 
CZ[OZ[ K[ VG[ 5FKF OZ[ K[P T[DF\GF DM8FEFUGF 5|JF;LVM4 H[  lJ:TFZDF\ OIF" K[ tIF\GL 5|S'lT 
S[ ;\:S'lTDF\YL EFuI[ H SM. 5|[Z6F D[/J[ K[P 
    
    5|J'l¿GL H}YJFZ JC[\R6L   o 
  5|J"TLI 5|N[XGL VF;5F; IMÒ XSFI T[JL >SMv8}lZhD  5|J'lTG[ GLR[GF H}YJFZ JC[\RL XSFIP 
I. JgI5|F6L lJ:TFZ S[ 51FLVM WZFJTF\ :YFG  VYJF G[XG, 5FS"GL D],FSFTP 
II. V[S  ;DFG Z; WZFJTF ,MSM DF8[ 8=[lS\U4 CF.lS\U S[ ;FISl,\U  VYJF Z[lO8\U 5|JF; SZJFGL 
5|J'lTVMP 
III. H\U,M S[ VgI 5lJ+ :Y/MGF 5I"8G  H[DF\ :YFlGS ,MSMGF WD" VG[ ;\:S'lT ;DHJFHGM C[T] 
wIFGDF\ ZFBJFDF\ VFjIM CMIP 
IV. VF lJ:TFZGF ,MSMGL JrR[ VYJF  5|FRLG :Y/[ H. VF;5F;GF ,MSMGF ZLTlZJFÔ[ VG[ 
;\:S'lTG]\ VJ,MSGqNX"GP 
V. H/FXIM4 BL6M S[ lCDFrKFlNT lXBZMGL D],FSFTP 
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5P$ >SMv8}lZhD   EFZT VG[ VgI N[XM o 
 
  ÒJ J{lJwI WZFJTF\ ;FT DM8F B\0MDF\  EFZTGM ;DFJ[X YFI K[P EFZTGF\  S[8,F\S 
ZFHIMV[ >SMv8}lZhDGF lJSF; DF8[ VG[S 5U,F\VM ,LWF K[P NFPTPS[ZF,FV[ >SMv8}lZhDGM 
GD}GM ZH} SZJF DF8[  cY[GDF,F >SMv8}lZhD 5|DMXG ;M;FI8Lc GL :YF5GF SZL K[P p5ZF\T 
>SMv8}lZhDGF lJSF; DF8[ lCDFR,5|N[X4 p¿ZF\R,4 A\UF/ TYF VgI ZFHIMV[ lJlJW  
5|SFZGL IMHGFVM CFY WZL K[P  
 
  >SMv8}lZhDGF  lJSF; DF8[ 5J"T VG[ 5CF0L 5|N[XM VGMB]\ DCtJ WZFJ[ K[P 
>SMv8}lZhDGF VFIMHG DF8[4 5CF0M  V[S 5|EFJS :Y/  K[P 5CF0GL A[GD}G 5|S'lT4 T[GL 
EjITF VG[ ÔHZDFG ;'lQ8 XF`JT VFSQF"6  ;DF K[P 8=[lS\U4CF.lS\U H[JL >SMv8}lZhD ;FY[ 
SZL XSFIP 5CF0MDF\ 5X]VM TYF 51FLVMGL VG[S ÔlTVM J;TL CMI K[P 5|FS'lTS JFTFJZ6DF\ 
T[DG]\ VJ,MSG SZJ]\ T[ DF+ ZMDF\RS H GlC X{1Fl6S VG]EJ AGL ZC[ K[P DCFZFQ8=DF\ 
;FT5]0F 5J"TDF/FDF\ VFJ[, RLB,NZFDF\ JF3 p5ZF\T VG[S JgIÒJMGF ZC[9F6 K4[ H[ 
>SMv8}lZhD DF8[G]\ VFNX pNFCZ6 K[P T[DH 5l`RDL prR5|N[X TYF  S[ZF,FDF\ 36F\ :Y/M 
VFJ[,F K[P H[ 5|JF;DF\ VFG\N VeIF; VG[ VJ,MSG DF8[ ;FZF lJQFIM AGL XS[ T[D K[P 
 
  >SMv8}lZhD G[ DF+ S]NZT,1FL G U6J]\ Ô[.V[P  VF 5IF"JZ6,1FL 5|JF;G UZLAL 
lGJFZ6  A[SFZL GFA]NL4 GJF SM{X<IG]\ lGDF"64 DlC,FVMGM NZHÔ[ JWFZJM4 ;F\:S''lTS 
JFZ;FG]\ HTG4 V[S\NZ[ 5IF"JZ6DF\ ;]WFZ6F4 lJlJW ;\:S'lTVM JrR[  ;\JFNG[ 5|Mt;FCG TYF 
JW] gIFIL VG[ IMuI lJ`J jIJ:YFGF lJSF;DF\ ;CFIS CMJ]\ Ô[.V[v AGJ]\ Ô[.V[P 
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  5|JF;G VG[ ;\:SFZGF 1F[+[ EFZT ;\5}6"56[ ÔU'T AgI]\ K[P V\tIT lJXF/vjIF5S 
;F\:S'lTS T[DH 5lJ+ 5|N[XG[  VM/B VF5JDF\ VFJL ZCL K[P 5|JF;G S[gãM ;FC;G[ lGD\+6 
VF5TF\ 5I"8G :Y/M4 U|FDL6 lJ:TFZ T[DH JgI5|F6LVM ;FY[ ;\S/FI[,F 5|JF;G VFSQF"6[FGL 
TDFD EF/ D[/JL V[GL lJ`J  ;D1F ZH}VFT Y. ZCL K[P EFZTDF\  H]NFvH]NF 5|N[XMDF\  
5YZFI[,F S]NZTL ;F{\NI"GM BÔGM  WZFJTF 5*Z :Y/M4 () ZFQ8=LI pWFGM4 $(# JgI5|F6L 
GF VeIFZ^IM VG[ 5|FRLG >DFZTM TYF  5]ZFTtJlJQFIS :Y/M VG[ X[QFEFUMGF WFZF C[9/ 
Zl1FT #&_& .DFZTMGL V[S VF<CFN5}6" 5|JF;G G[8JS" μE]\ SZJFDF\ VFJL Zæ\] K[P  
  >SMv5|JF;GGF A[ lJlXQ8 pNFCZ6~5 VeIF;DF\ s S[; :80Lf s!f  p¿ZEFZTDF\ 
VFJ[,F HdD] 5|N[XMDF\ ;]lJBIFT J{Q6MN[JLGF D\lNZGM K[ HIFZ[ ALÔ[ VeIF; 5l`RD EFZTDF\ 
DCFZFQ8= ZFHIDF\ VFJ[,L VH\TF >,MZFGL U]OFVMG[ ,UTM K[P5|JF;GGF lJSF; DF8[ ;ZSFZ[ 
N[XDF\ 5|JF;G4 jIF5FZ VG[ pnMUMGF lJSF; DF8[ SFINFSLI DF/B]\ 5]Z] 5F0JFGL4 5|JF;LVMG[ 
Z1F6 VG[ ;,FDTLGL AFC[\WZL 5}ZL 5F0JFGL TYF 5|JF;G DF8[  5FIFG]\ DF/B]\ T[DH VFZMuI  
;\EF/GL jIJ:YF μEL SZJFGL  H~Z K[P BFGUL1F[+[[ VF lJlJW 5|J'lTVM DF8[ 5|Mt;FCS 
E}lDSF EHJJL ZC[X[P ;ZSFZ T[DH BFGUL1F[+[ AgG[ 5|JF;G1F[+[DF\GL :YFlGS J:TLG[ TYF 
V[GL 50MXGF lJ:TFZDF\GF ,MSMGF ÒJGGL l:YZTFG]\ Z1F6 SZ[ T[DH V[GF ;FDFlHS VG[ 
VFlY"S lJSF;DF\ ;CFIS AG[ V[ VFJxIS K[P 
 
  I]GF>8[0 G[Xg;[ s;\I]ST ZFQ8=;\3 f JQF" Z__Z G[ ¬>SMv8}lZhD"  JQF"  S[ ¬5J"TJQF"  
HFC[Z SIF" AFN >SMv8}lZhD  lJX[ JW] HFU'lT VFJL K[P ¬>SMv8}lZhD" JQF"  ÔC[Z SZJF 
5FK/GM C[T] V[ K[ S[  ÔC[Z;¿FVM4 BFGUL  ;\:YFGM VG[ ;FD]NFlIS ;\:YFVM HFU'T Y. 
5|S'lT TYF ;\:S'lTGF JFZ;FGF HTG DF8[ 5|J'¿ YFI4 VF l;JFI 5J"TLI 5|N[XDF\ Y. ZC[,F 
5IF"JZ6GF C=F; TZO ,MSMG]\ wIFG B[RJFGM C[T] 56 ZC[,M K[P ;\I]ST ZFQ8=;\3[ jIST SZ[, 
EFJGFGM :JLSFZ SZL EFZT ;ZSFZ[ 56 5|JF;G GLlTDF\ VF JFTGM p<,[B SIM" K[P ¬,MSMDF\ 
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;DHNFZLGL EFJGF  ÔU'T YFI4 ZMHUFZLGL TSMDF\ JWFZM YFI TYF VFD HGTFG[ VFlY"S 
;FDFlHS ,FE 5|F%T YFI VG[ EFZTGF 5|FRLG UF{ZJ TYF ;\:S'lT JW] ;D'wW YFI T[ 5|JF;G 
5|J'lTGM C[T] K[P"   
   
   ÒJ J{lJwIGL ;D'lwW WZFJTF DF,NLJ[ >SMv8}lZhD G[ :YFlGS ,MSFGF jIJ;FIv 
VFÒlJSF DF8[ V[S ;FWG U6[ K[P VF N[XGF ;TFJF/FVM VFIMHG JUZGF 5|JF;GGF 
Ô[BDYL DFlCTUFZ K[P 5|FS'lTS :YFGMGL Ô/J6L DF8[ T[VM S8LAwW K[P T[DH lOl,5F>g;GF 
VM,F\UF[ 8F5] s H[ 51FL 5|[DLVM DF8[ :JU" ;DFG U6FI K[Pf 5Z NlZIFlSGFZ[ DFKLDFZ SZJF 
5Z 5|lTA\W D}SJFDF\ VFjIM K[P >g0MG[lXIFDF\    ¬;[ZD¬     GFDGL 5M58GL V[S ÔlT 4 
51FLVMGF J[5FZGF SFZ6[ EIDF\ D}SF. CTL tiFF\GL ;ZSFZ[ ¬51FLNX"G¬ GFD[ V[S SFI"S|DDF\ 
51FL 5S0GFZVMG[ ;FD[, SIF" VFD YJFYL 5M58 VG[ VgI51FLVMGL ;]Z1FF DHA}T Y.P 
VM:8=[l,IF V[  ¬.SMv8}lZhD V[;Ml;I[XG¬ GFD[  V[S ;\:YF X~ SZL K[P H[ p5EMSTFVMG[ 
5|S'lT VFWFlZT 5|JF; V\U[ DFlCTL VF5[ K[ Ô5FGGL ;ZSFZ[  ¬OMZD OMZ U|LG 8=Fg;OMD["XG 
S<RZ¬ s ;\:S'lTG[ ClZIF/L SZGFZL ;\:YF f GL :YF5GF SZL K[P 
 
 
  5P5  5lZ;Z s .SM,MÒ f  VG[ 5|JF;G   o  
 
  EFZTGF lCDFR,5|N[X4 S[ZF,F 4 S6F"8S4 TFlD,GF0] 4 5M\0LR[ZL4 DwI5|N[X VG U]HZFT 
H[JF ZFHIMDF\ S]NZTL ;F{\NI" B}A H Ô[JF D/[ K[P VF ZFHIMDF\ S]NZTL 5lZ;Z 5I"8G DF8[ 
B}A ;FG]S}/ K[P p¿Z5|N[X p¿ZF\R, 5}JF"\R, EFZTGF ZFHIM 56 5MTFGL J{lJwI5}6" S]NZTL 
;\5NFG[  SFZ6[ 5I"8SM DF8[ VFS"QF6 AGL XS[ T[D K[P ZFH:YFGGL D~E}lD S[ SrKGM Z6 
lJ:TFZ 56  VFUJ]\ VFSQF"6 WZFJL XS[ T[D K[P 
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  VG[S JQFM" ;]WL VF56[ 5\Z5ZFUT 5I"8G DYSM 5ZH ,1F S[lgN=T SI\]"  K[P T[G]\ 5lZ6FD 
V[ VFjI\] K[ S[ VFJF 5I"8G DYSMGF S]NZTL 5lZ;Z VG[ 5IF"JZ6 5Z lJ5ZLT V;Z Y. K[P 
VF SFZ6[ CJ[ 5IF"JZ6 5lZX]wW ZFBLG[ 5|JF;G pnMUG[ S[JL ZLT[ BL,JJM V[ 5|`G  μEM 
YIM K[P T[ DF8[ 5I"8SMGF T[DG[ lJlJW VG[ ;]lJWF5}ZL 5F0GFZFVMG[  JWFZ[ ÔU'T SZJF 50[ 
T[D K[P ÔU'T VF GlC YFI TM VG[S 5I"8SM  DYSM ,F\AF ;DI[ pSZ0F H[JF AGL HX[ VG[ 
5I"8SMGL ;\bIF ;TT 38TL HX[P 
 
  5I"8G DYSMDF\ DM8L ;\bIFDF\ pD8TF ;C[,F6LVM DF8[ 5}ZTL  ;[lG8[XGGL 5FIFUT 
;]lJWF S[ >gO|F:8=SRZ μE]\ SZJFG[ VU|LDTF VF5JL Ô[.V[ VFJL ;]lJWFVMGL IMuI Ô/J6L 
56 V[8,L H VUtIGL K[P lJN[XL 5I"8SM  IF+LVMDF\ GYL CMTF V[8,[ V[ ;FDFgI VG]EJ K[P 
VF56F IF+FDF\ V5}ZTL 5FIFUT ;]lJWFG[  SFZ6[ H[ N]N"XF 5|JT[" K[P T[GFYL ;]5lZlRT KLV[P 
VF56F  V[GS TLY" :YFGM  μ\RL 5CF0LVM S[ GNLT8 5Z VFJ[,F K[P :JN[XL EFlJS IF+LVM 
p5ZF\T lJN[XL 5I"8SMG[ 56 tIF\ VFJJFG]\ VFS"QF6 YFI T[ ZLT[ VF TLY" :YFGMGL VF;5F;GF 
5lZ;ZG[ lJS;FJL XSFI T[D K[P 
  ZFHI ;ZSFZ[[[ HFT[ 5|JF;G  pnMUDF\ ;lS|I ZLT[ h\5,FJJFGF AN,[ VF pnMUGF 
lJSF; DF8[ H~ZL VFWFZE}T DF/BFSLI ;]lJWFVM  μEL SZJF 5Z lJX[QF ,1F VF5J]\ Ô[.V[P 
NFPTP 5|JF;WFDM  ;]WL 5FSF Z:TFVM AF\WJF4 tIF\ 5F6L JLH/L ;[GL8[XGGL ;]lJWFVM 5}ZL 
5F0JL JU[Z[P VF H ZLT[ 5|JF;G :Y/MV[ H[ jIlSTVM GFGL SM8[Ò; A\FWL  5|JF;LVMG[ EF0[ 
VF5L  :JZMHUFZL D[/JJF DF\UTL CMI T[G[ TYF GF6F\SLI ;\:YFVMGL ,MG ;],E Y. XS[ T[JL 
GLlT V5GFJJL HM.V[P 5|JF;G 5|J'lTDF\ BFGULSZ6 p5Z\FT lJS[gãLSZ6G[ 56 VFJxISTF  
K[P lJS[[gãLSZ6GF SFZ6[ T[  5I"8G :Y/MV[ DM8F >HFZNFZM GlC ZC[ VG[ :5WF"G[ SFZ6[  
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5|JF;LVMG[ JW] U]6J¿FJF/L ;[JF TYF ;]lJWF 5|F%T Y. XSX[P 
 
  I]ZM5GF 36F N[XMDF\  ;C[,UFCGF\ :Y/MV[ 36F\ ,MSM ;\5}6" ;]lJWFJF/F 3ZM AF\WL 
5|JF;LVMG[ EF0[ VF5L 5MTFGM ÒJGlGJF"C R,FJ[ K[P EFZTDF\  IF+FWFDDF\ 5\0FVM S[ 
5}HFZLVM IF+LVMG[  VFJL ;UJ0  VF5TF CTF 56 V[ ;DIF\TZ[ ;DF%T Y. U.P 
 
  VF56[ tIF\ VFzIMGL H[ 5\Z5ZF K[ T[ JT"DFG >SMv8}lZhD ;FY[ ;F\S/L XSFI T[D K[[P 
CZäFZ4 klQFS[X TYF T[GL VF;5F;GF lJ:TFZDF\ VFzDMGF ;\S],M K[P S[ZF,FDF\ VFI]J["lNS 
TYF EFZTLI lRlSt;F 5wWlT  5|DF6[ ;FZJFZ 5}ZL 5F0TF\ 5I"8G DYSM K[P VG[  DM8L  
;\bIFDF\ 5|JF;LVM T[GM ,FE ,[  K[P U]HZFTDF\ 56 VFJF YM0FS ;FZJFZ S[gãM K[P HI\F 
5|JF;LVMG[ lG;UM"5RFZ TYF EFZTLI lRlSt;F 5|DF6[ ;FZJFZ V5FI K[P 8}\SDF\ 5|JF;G 
5|J'lTG[ S]NZTL 5lZ;Z ;FY[ JW]G[ JW] ;F\S/JF DF8[ GJL ¹lQ8GL VFJxISTF K[P 
 
  EFZTG]\  CJFDFG 5|JF;G pnMU DF8[ B}A H ;FG]S}/ K[P 5l`RDGF N[XMDF\ HIFZ[ 9\0L 
V;CI AGL ÔI K[P tIFZ[ lJN[XL 5I"8SM DM8L ;\bIFDF\ VCL\ pD8[ K[P EFZTDF\ RMDF;FG]\ 56 
lJN[XL 5I"8SMG[ B}A H VFSQF"6 ZCI\] K[P BF; SZLG[ S[ZF,F TYF UMJDF\ DMg;]G 8}lZhDGL 
DHF S\.S VMZ H CMI K[P lC\N]VMGF 5lJ+ TC[JFZM 56 RMDF;FDF\ VFJ[ K[P pGF/FGF YF[0FS 
DlCGFVMG[ AFN SZTF\ AFSLGF ;DIDF\ 56 lXl1FT  ;\:YFVMDF\ J[S[XGDF\ CMJFYL ;D]ãT8GF\ 
TYF μ\RL 5CF0LVM 5ZGF\ 5I"8G DYSM 5Z 5I"8SM pD8L 50[ K[P 
 
5P&   >SMv8}lZhDGL  ;O/TFGL XZTM o  
s!f >SMv8}lZhDGM ,FE  ,[JF DF\UTF ,MSMG[ GF\GFv GFGF\ H}YMDF\  H 5|J'¿  
     SZJFDF\ VFJ[P 
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sZf 5|JF;LVM 5IF"JZ6 VU[\ ;EFGTF WZFJTF CMI TYF   ¬5|S'lTG[ DF8[ 5|S'lT¬      
     sG[RZ   OMZ G[R;" ;[.S f GF l;äF\TG[ ;DHGFZF CMIP 
s#f >SMv8}lZhD DF8[ RMSS; lJ:TFZM GSSL SZJFDF\ VFJJF Ô[.V[ V[G[ T[GL  
     ;]Z1FF lGl`RT SZJL Ô[.V[P 
s$f VF 5|N[XM 5|F6L4 J'1FM4 JGZFÒ4 ;F{\NI"4 ;\:S'lT VG[ V{lTCFl;S JFZ;FYL I]ST  
     CMJF Ô[.V[P 
s5f VF 5|J'l¿ VFIMHGAwW VG[ 5IF"JZ6G[ VMKFDF\ VMK]\ G]SXFG SZ[ T[   
     5|SFZGL CMJL   Ô[.V[P 
s&f VF 5|J'l¿ :YFlGS ,MSMG[ S[ 5|JF;LVMG[ SM> ZLT[ CFlGSFZS CMJL Ô[.V[ GlCP 
s*f :YFlGS lJ:TFZGL ;\:S'lT4 5\Z5ZF VG[ ZLT lZJFÔ[GF Ô6SFZ CMI T[JF   
     :YFlGS ,MSMG[ T[DF\ ;FD[, SZJF Ô[.V[ H[YL 5|JF;LVMGL lH7F;F ;FZL ZLT[    
     ;\TMQFJFDF\ DNN SZ[P 
s(f >SMv8}lZhDGF lJSF; V\U[GL BM8L ;DH6M N}Z SZJL HF[.V[P 
s)f 5|JF;LVM 5F;[YL jIFHAL NZGL 5|J[X OL J;}, SZJL Ô[.V[P 
s!_f >SMv8}lZhD lJ:TFZG[ VFJS H[ 5|F%T YFI T[GM V,U  lC;FA ZFBJM Ô[.V[ VG[ T[GM 
p5IMU T[ :Y/GL Ô/J6L TYF ;FD]NFlIS lJSF;GF SFI" DF8[ H SZJM Ô[.V[P 
s!!f 5|JF;L >SMv8}lZhD VT\U"T 5|J'l¿VMDF\ H~ZL ;}RGFVM H[JL S4[ SRZM T[GF DF8[GF 
0aAFDF\ H O[\S[4  XSI AG[ TM ZF\wIF JUZ H BF. XSFI T[JL RLÔ[GF p5FIMG[ 5|Mt;FCG 
VF5J]\ JU[Z[ 
s!Zf XSI CMI tIF\ ;]WL V[JL jIJ:YF 5\;\N SZM HIF\ S[ZM;LG VYJF A/T6GL VJ[ÒDF\  
R},FGM p5IMU SZL XSFIP 
s!#f OM8F 5F0TL JBT[ T[GL UM5GLITF Ô/JM4 ZHF DF\UM VG[ lGIDGM VD,                          
        SZMP 
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s!$f S[d5;F.8 KM0M tIFZ[ T[ ;\5}6"  ;FO VG[ RMbB]\ SZLG[ KM0JL Ô[.V[P 
  V\TDF\4 >g8ZG[X,G >SMv8}lZhD ;M;FI8LGF VwI1F ;]zL D[UG V[8,Z J}0GF SC[ 
K[P ¬>SMv8}lZhDGL SFDULZL 5IF"%T E\0M/ ;FY[ VD,L AGJL Ô[.V[P VFIMHG SZGFZL 
;\:YFVMV[ VF 5|J'lTG[ lJSF;G]\ V[S DFwID ;DÒG[  T[GF[ :JLSFZ SZJM Ô[.V[P¬ 
 
 5P*  XF`JT s8SL XS[ T[JM f lJSF; VG[ 5|JF;G( Sastainable development ) o  
 
   H[  lJSF; lJGFX TZO GCL\ 5Z\T]  DFGJ S<IF6GL J'lwW TZO NMZL  HFI T[JM lJSF; 
VF lJSF; ;D'lwWGL ;FY[ ;FY[ DFGJ S<IF6 VG[ DFGJ :JF:yIG[ 5]Q8 SZ[ T[JM lJSF; V[ 
XF`JT lJSF; K[P ALHF XaNDF\4 S]NZTL 5IF"JZ6GF lJlJW 38SMGM B}AH DIF"lNT 5|DF6DF\  
VG[ lJJ[S5}6" p5IMU SZLG[ T[G[ VMKFDF\ VMK]\ G]SXFG 5CMRF0JFDF\ VFJ[ K[[P 
 
  HF[ JT"DFG J,6 RF,] ZC[ TM 5IF"JZ6,1FL 5|JF;GGL CF,GL 5lZl:YlTDF\ SM. 
O[ZOFZ YJFGL ;\EFJGF GYLP G{lTS l;äF\TMGL J{l`JS VF\RZ;lCTFGL  +LÒ S,DDF\ V[J]\ 
;}RJFI]\ K[ S[  ¬5|JF;GGF lJSF;DF\\ Z; WZFJTF ;C]SM.G[ ;\ULG4 V[SWFZF VG[ 8SL XS[ V[JM 
VFlY"S lJSF; CF\;, SZJFGF pNŸ[XYL 5|FS'lTS 5IF"JZ6G\] Z1F6 SZJ]\ HF[.V[ H[YL JT"DFG 
T[DH ElJQIGL 5[-LVMGL H~ZLIFTM TYF VFSF\1FFVM ;DFG ZLT[ ;\TMQFL XSFIP" 
 
  A|]g0Z,[g0 SlDXG[ V[ JFT p5Z BF; EFZ D}SIM  K[ S[ V[SWFZF v 8SL XS[ V[JF\  
lJSF;DF\4 lJSF;GL D}/E}T AFATMDF\ 5lZJT"GGL H~Z K[P VG[ T[DF\ EF{lTS 5F;F\ G[ 38F0JFGL 
TYF μHF" GM 3lGQ8 p5IMU VMKM SZJFGL VG[ ALÒ TZO V[GF 5|EFJDF\ V[G[ JW] gIFIL v 
;DFG AGFJJFGL VFJxISTF  K[P VF 5lZJT"GGL TDFD N[XMDF\ H~Z K[P 5IF"JZ6LI D}0L 
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;FWGMGM  ;\U|C HF/JL ZFBJFGF\  5U,F\GF 5[S[HGF EFU~5[ VFJSGL JC[\R6L ;]WFZJF DF8[ 
TYF VFlY"S S8MS8LGF ;\N"EDF\ V[GL lGQO/TF 38F0JF DF8[ VF H~ZL K[P 
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  5P( >SMv8}lZhDGF 5|`GM o 
 
  J{l`JS :TZ[ CJFDFGDF\ AN,FJ4 H{lJS J{lJwITFGL Ô/J6L4 TFHF H/:+MTM4 
5IF"JZ6LI 5|JF;G4 ;F\:S'lTS JFZ;M JU[Z[GL lR\TF ZC[ K[4 HIFZ[  5|FNlXS :TZ[ J[5FZ4 
μ\\RLE}lD VG[ GLRL HDLG JrR[ HM0F64 H/:+MT lJSF;4 :Y/F\TZ4 GNLvBL6  jIJ:YF5G 
JU[Z[ DCtJGF 5|`GM AGL ZC[ K[P ZFQ8=LI :TZ[ HF/J6L VG[ lJSF; DF8[ GLlTVMGF 
SFINFVM4 ZFQ8=LI jI}CZRGFVM4 VFIMHG VG[ SFI"S|D 30JFDF\ SFDULZL SZJFGL ZC[X[P HIFZ[ 
:YFlGS 5FIFGF :TZ[ HF[ S[ ,F[SM 4 DlC,FVM4 ;DFHF[4 :YFlGS VY"T\+4 ZMÒZM8L4 ;\:S'lT 
Ô/J6L VG[ 5|FS'lTS  ;\5NFGF  lJSF;G[ S[gã:YFG VF5JFG\] ZC[X[P V+[ VD]S DCtJGF 5|`GM 
5;\N SZLG[ ZH} SZJFDF\ VFjIF  K[P 
 
I. AZ0 5lZl:YlT lJ7FG 5âlT  o  
  ;LWF -M/FJ VG[ TLJ| CJFDFG 5lZl:YlTGF SFZ6[ E[B0 3;L 50JL4 5MQFS TtJMG\] 
WMJF6 VG[ DM8F5FI[ HDLG WMJF6 YFI K[ VG[ T[GF SFZ6[ 5lZl:YlT lJ7FG 5âlT  VtI\T 
GFH]S AGL ZC[ K[P VF p5ZF\T 5CF0GL μ\RF.DF\ HTF h05L AN,FJGF SFZ6[ VtI\T ;F\S0L 
5ÎLDF\ lJlXQ8  5I"JTLI J;JF8M μEF YFI K[PVF J;JF8M ;C[,F.YL lKgGlEgG Y. XS[ K[P 
H[GF SFZ6[ HDLG S[ VgI ;\;FWGMG]\ JW] 50T]\ XMQF6 YFI K[P 
 
II.  5J"TLI 5lZl:YlT lJ7FG 5âlTGL AC]lJW SFDULZLG[ 8[SM VF5JM o 
  5J"TLI 5lZl:YlT lJ7FG 5âlT CJFGF HyYFDF\YL E[H 5S0LG[ H/ 38GFRS|DF\ 
DCtJGL E}lDSF EHJ[ K[P p5ZF\T  5J"TM H/lJW]TμHF"4 A/T6 VG[ >DFZTL ,FS0F4 BGLÔ[ 
VG[ WFT]VM VG[ H{lJS lJlJWTF DF8[GF E\0FZMGF :+MTM K[P 
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  NLW"SF,LG 5J"TLI lJSF; 5|M[H[S8M 5J"TLI 5lZl:YlT lJ7FG 5âlTG[ SM>56 ÔTG]\ 
G]SXFG 5CM\RF0IF JUZ 5CF0L .SM 5âlTGL AC]lJW SFDULZLG[ 8[SM VF5JFG]\ RF,] ZFB[ V[ 
H~ZL K[P NFPTP BF6SFDGF SFZ6[ HDLG JG:5lT lJGFGL AGL U. K[4VG[ ;}SFEF8 VG[ UF{6 
lJ:TFZMGF SFZ6[ H/DFUM" 5|N}lQFT AG[ K[PH[YL HDLGG]\ WMJF6 ;Z/ AGL ÔI K[P 
 
III.  H{lJS J{lJwITF Ô/J6L o 
  5J"TLI Z[\H 5lZ;ZMGF DF/BFGF AF\WSFD äFZF  lJXF/ H{lJS lJ:TFZMGL HF/J6L 
DF8[ ;ZCNG[ 5[,[5FZGM V[8,[ S[ A[ N[XM JrR[GM ;CSFZ H~ZL  K[P ;FUZ DyIF lJ:TFZ s 
V[JZ[:8 lXBZf GF  jIJ:YF5G DF8[ G[5F, VG[ RLG s lTA[8 :JFI¿ 1F[+f JrR[ EFULNZL 
H~ZL K[P 5CF0L 1F[+DF\ H{lJS  J{lJwITGF  ;\Z1F6 VG[ HF/J6L  DF8[  :YFlGS ,MSM GL 
EFULNFZL VlGJFI" K[P NLW"SF,LG >SMv5wWlTGF jIJ:YF5GGL BFTZL DF8[ 5Z\5ZFUT 
5älTVM ;FY[ E/L HTL GJL S'lQF 8[SGM,MÒVMG[ VD,DF\ D}SJFDF\ VFJL ZCL K[P VF AW]\ 
;ZCNGL 5[,[ 5FZYL 5J"T 5älTGF  lJSF; VG[ HF/J6L DF8[  ;DHNFZL4 ;CSFZ VG[ 
XF\lTGL S<5GFYL XSI K[P 
 
IV. ;\Sl,T 5J"T lJSF; VF\TZZFQ8=LI S[gã o  
  lCgN]S]X lCDF,I NLW"SF,LG lJSF; 5|FN[lXS SFI"S|D s !)))vZ__Z f G]\ D]bI wI[I 
5CF0L 5|N[XGF ,MSMGL UZLAL 38F0JFG]\ VG[ VlJZT VFÒlJSF 5}ZL 5F0JFG]\ K[P H[DGL ;}lRT 
5|J'lTVMDF\ ;LDF\T GFGL HDLG DF8[ B[TZ 5ZG]\ BFTZ H/ gI]8=L;g8 jIJ:YF5G VG[ ;\,uG 
8[SGM,MÒ 4 D}<I JW"S RLHJ:T]VM VG[ ;FC;M4VFJS VG[[ ZMHUFZLGL TSMG]\  J{lJwILSZ64 
DF/BFSLI ;]lJWFVM JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P 
V.  D]ST VY"T\+M VG[ J{l`JSZ6 o  
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  AHFZ,1FL 5âlTVM 8}\SL D]NTGF JFl6HILSZ6 5Z wIFG Sl[gN=T SZ[ K[P H[DGL V;Z 
36F 5CF0L lJ:TFZMDF\ 5Z\5ZFUT ;\:S'lT VG[ ;FDFlHS 5|Rl,T lZJFÔ[ 5Z 50[ K[P H[  
lJ:tFFZDF\ GJL TSMGF 5|FN]EF"J lJGF 5Z\5ZFUT pt5FNG TSM ~\WFI K[PtIF\ VF E\UF6 JW] pU| 
AG[ K[P GJF 5|Mt;FCGM4 8[SGM,MÒVM4 AHFZ 5|WFG VY"T\+DF\YL pNŸEJTM DF/BFSLI VG[ 
;\:YFSLI 8[SM JU[Z[ GLRF6JF/F 1F[+MDF\4 5CF0L1F[+MDF\ H~ZL DF,;FDFGGF ;3G pt5FNGG[ 
J[U VF5X[ VG[ T[GF äFZF 5C[,F D[/JJFDF\ VFJTF ,FEMG[ lJ5ZLT V;Z YFI K[P T[DH 
H/lJn]T  lJSF;4 ZFQ8=LI pnFGM4 JgI;\5NF HF/J6LvZLhJ["XG VG[ 5|JF;G VFzIM JU[Z[ 
5CF0L ,MSMG[ T[GF 5Z\5ZFUT ;FWGMYL J\lRT SZ[ K[P 
 
VI. μ\\RF6JF/F 5|N[XM VG[ GLRF6JF/F 5|N[XM JrR[ 5Z:5ZFJ,\AG o  
  5CF0L 5|N[XMGF ,MSMG[ ;\;FWGM VG[ ;[JFVMGF XMQF6GF AN,FDF\ IMuI J/TZ D/L 
ZC[4 μ\RF6 VG[ GLRF6JF/F 5|N[XM JrR[GL VFlY"S ;\,uGTF VG[ 5Z:5ZFJ,\AG D]bItJ[ VF 
lJ:TFZMGL 5|FS'lTS ;\;FWG Al1F; VG[ VF  O[ZOFZM äFZF ;Ô"TF  ;\ElJT J[5FZ TOFJTDF\YL 
pNŸEJ[ K[PVF VF\TZ;\A\WM  5Z DF/BFSLI VG[ ;\:YFSLI jIJ:YFVM VG[ 
T],GFtDSv8[SGM,MÒS, VG[ DFGJLI SFI"1FDTFVMGM 5|EFJTL V;Z 50[ K[P H[YL 5CF0L 
,MSMG[ J[5FZGL 5|lTS}/ XZTMGF SFZ6[ EMUJJ]\ 50[ K[P 
 
VII. 5J"TLI lJSF; VG[ Ô/J6L 1F[+[ D}0LZMSF6 o  
  5CF0L lJ:TFZGM lJSF;4 prR Ô[BD4 D}0LZMSF6 XMQFJFGL GLRL 1FDTF4 D}0LZMSF6G[ 
TSM ;FY[ VG]S}/ SZJF DF8[GF ;]¹=- T\+GL U[ZCFHZL VG[ ZMSF6 DF8[GL D}0LGL T\UL JU[Z[G[ 
SFZ6[ VJZMWFI K[PD}0LZMSF6 DF8[ OFH, ZSD 5|F%I CMI tIFZ[ JW] ;FZL TSM GLRF6JF/F 
5|N[XMDF\ 5|F%T YFI K[P VG[ T[YL H BF; SZLG[ 5CF0L ,MSMGF :Y/F\TZ ;FY[ D}0LG]\ J,6 5CF0L 
lJ:TFZMYL ACFZ HJFG]\ ZC[ K[P 
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VIII.  ZMÒZM8LGL TSM ;]WFZJL o  
  5CF0L 5|N[XMDF\ ZC[GFZVM lJ`JGF ;F{YL UZLA ,MSMDF\  :YFG 5FD[ K[P 5CF0L ,MSMG]\ 
SF{X<I JWFZJF DF8[ T[DG]\ ÒJG WMZ6 μ\R] SZJF DF8[ ;J,TM μEL SZJFGL TFTL H~Z K[P 
VG[ T[ ,MSMGL VFlY"S TSMGF lJSF;DF\ ;]WFZM YFI T[ DF8[ 5CF0L5|N[XM VG[ ;5F8 5|N[XM JrR[ 
YTF\ ;\;FWGMGF ;\ZR6GL ;DH DCtJGL K[P 
 
IX. DlC,F VG[ AF/SM GM NZHHM o 
  5CF0L 1F[+GL DlC,F VG[ AF/SM äFZF  ;FDGM SZJFDF\ VFJTF 5|`GM VF lJ:TFZGL 
S9MZ EF{UMl,S 5lZl:YlTG[ SFZ6[ VG[S U6L JWL HFI K[P V[; V[D0L G]\ U|FDL6 lJ:TZ6 
VG[ VFZMuI VG[ lX1F6 H[JL ;FDFlHS  ;J,TM 5CF0L  ;DFHGF 3Z VF\U6[ 5CM\RF0JFDF\ 
DlC,F VG[ I]JFGMGL E}lDSF 5Z wIFG S[lgãT SZJFG]\ K[P 
 
  5CF0L 5|N[XMDF\ ZMÒZM8L SDFJF DF8[ 5]~QF JU"G\] YT]\ VF\lXS VG[ :YFIL :Y/F\TZ VF 
lJ:TFZGL DlC,FVM VG[ AF/SM 5Z V;Z SZ[ K[P ,MSMV[ ÒJGlGJF"C DF8[GF B[TZM VG[ 
3ZU'C:YLGL HJFANFZL  ;\EF/JFGL ZC[ K[P DlC,FVMG[ OST DIF"lNT YF56 VG[ ,MG 
;J,TM S'lQF lJ:TZ6 VG[ VgI ;[JFVM H 5|F%T YFI K[P 5]~]QFMGF ACFZ ZC[JFGF SFZ6[ 
AF/SM 5Z -MZ RZFJJF VG[ VgI 3Z[,]\ SFD H[JL JWFZFGL HJFANZL 56 ZC[ K[P H[ T[GF 
lX1F6G[ V;Z SZ[ K[[P 
 
X. ;F\:S'lTS VB\\l0TTF o  
  5CF0L ;DFHF[4 5|JT"DFG EF{UMl,S 5wWlTG[ VG]S}/ ZCL XS[  T[JL S'lQF  ;\ZRGF 
VG[ HDLG p5IMY 5älTVM lJS;FJL K[ VG[ T[DF\YL T[G[ ZMÒZM8L 56  D/L ZC[ K[P ,F\AFUF/[ 
:Y/F\TZ äFZF VF ;\ZRGFVM VG[ DF/BFVM V[S lJlXQ8  5J"TLI G'J\X  ;\:S'lTG]\ ~5 WFZ6 SZ[ K[P 
VF56L ;FD[ VFH[ VF 5|`GG[ T[GL  ;\:S'lTGF lJlXQ8 TF6FJF6FGM GFX SIF" lJGF  jIF5S wI[I 
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CF\;, SZJF4 SFA[,   AGFJJFGM 50SFZ ZC[,M K[P s T[GL ;\:S'lTGF lJlXQ8 TF6FJF6FDF\ :YFlGS  
 ,MSSYFVM4 G'tI4 ~l- VG[ 5Z\5ZF U6L XSFIPf 
 
  TFH[TZDF\ ACFZGF lJ`J ;FY[ JW] ;\5S"DF\ VFJJFGF SFZ6[ VFJF ;DFHGL 
 VFSF\1FFVM JWL K[P VG[ T[VM AN,FJ DF\UL ZCIF K[P 8}\SDF\ VF AFAT ;\;FWG  p5IMUDF\ 
S|\FlTSFZL SFIF5,84 GJF pt5FNGMG[  V5GFJJF VG[ ;\:YFSLI  DF/BMVM VG[ HF[BDvHJFANFZL 
p5F0GFZL jIJ:YF JU[Z[G[ VFJZL ,[ K[P 
 
XI. :YFlGS ,MSMGF VlWSFZMGL ;]Z1FF o  
 
  VFH[ VF56L ;D1FGM ;F{YL DM8M 50SFZ 5CF0L 5|HFDF\ DM8F EFU[ DF{lBS ZLT[ HF/JL 
ZFBJFDF\  VFJ[[, 5|FRLG lJnF4~l-VM4 J,6 VG[ ;\:S'lTG]\ ;\Z1F6 SZJFGM K[P :JN[XL 5|HFGF 
VlWSFZMG[ DFgITF VF5JFGL VG[ VF ,MSMGL T[DGL 5{T'S HDLG4 ;\:S'lT VG[ 5Z\5ZFGM 
VFlY"S ,FE D/L ZC[ T[8,L ;¿F VF5JFGL H~Z K[P H~Z 50[ TM !)(& DF\ lO,L5F>g;DF\ 
SFINM 30JFDF\ VFjIM CTM T[D SFINM 30LG[ ;¿F VF5JFGL K[P VF SFINFV[ DFGJLI 
VlWSFZMG[ ,UTL AFATMGF GJF I]UGM VFZ\E SIM" CTM VG[ JCLJ8 ;¿FVMGF p5IMU äFZF 
lJ:YFl5T  jIlSTVM4 S]8]\AM VG[ :JN[XL H}YMGL SFIN[;ZGL 5|FRLG E}v;\l5TGF NFJFVMG[ 
DFgITF VF5[ K[[P VG[ 5|Rl,T HF6SFZL ~l-VM VG[ ;\:S'lTG[ VG]~5 HDLG jIJ:YF5G DF/B] 
5}Z\] 5F0[ K[P  
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 5P) >SM v 8}lZhD DF8[ GF DFU"NX"S  ;}RGM o  
 
 5IF"JZ6 VG[ ÒJ;'Q8HgI ;\T],G OZL μE]\ SZJF DFU"NX"S  ;}RGM PPPPP 
!f     J'1FM S[ JGMDF\ Y. ZC[,M 38F0M4 BF; SZLG[ VF56L GÒSGF  :Y/YL X~ SZLG[ K[S 
N}ZGF\ 5J"TLI :Y/M ;]WL SIF\I 564 V8SFJJF DF8[ 5M,FNL >rKFXlSTYL VG[ 
U\ELZTFYL 5|IF;M SZJF 50X[P 
Zf 5J"TLI 5|JF;G :Y/MGL V;, ;]\NZTF 5FKL ,FJJF ;3G JGLSZ6 SFI"S|FDM X~ SZJF 
50X[P VF56L TDFD lUlZDF/FVM4 5KL T[ lCDF,I CMI S[ >XFG EFZTGL 8[SZLVM4 
5}J"3F8 CMI S[ ;FT5]0F VG[ lJ\wIFR/4 VZJ<,L S[ ;F{ZFQ8=GF 5\FRF/GL 8[SZLVM CMI S[ 
lUZGFZGL 8[SZLVM4  TDFDG[ 50[,F 3FJ ~hJJF JGMG[ 9\0M D,D ,UF0JFGL ;BT 
H~Z K[P 
#f  V[JL H TFTL H~lZIFT CF,GF S[ ;}lRT U|LGA[<8 lJ:TFZMDF\  SNFR 5]Z[5}ZL ZMSL G 
XSFI TM VMKFDF\ VMK]\ JW]  DSFG lGDF"6GL 5|J'l¿DF\ XSI CMI T[8,M 38F0M SZJFGL 
H~Z K[P VF56F lC, :8[XGM VG[ T[GL VF;5F;GF J'1FM lJGFGF pHH0 5|N[XMG[  HF[TF\ 
DSFG AF\WJFGL 5|J'l¿ ZMSJFGL TLJ| H~lZIFT VFH H[8,L 5C[,F\ SIFZ[I GCMTLP 
$f  IMuI ZLT[ lGI\l+T 5|JF;GGF 5|Mt;FCG DF8[  5FIFGL VF\TZDF/BFSLI  ;]lJWFVM 
μEL SZJFGM  VF56M D]bI C[T] CMJM Ô[.V[P 
5f  VF56L  JFl6lHIS 5|J'l¿VMGF jIJl:YT lGIDGGL 56 V[8,L H~Z K[P VF56F lC, 
:8[XGM VG[ T[GL VF;5F;GF 5|N[XMDF\ XSI CMI tIF\ ;]WL :YFlGS C:TS/F SFZLUZL  
;lCTGL :YFlGS 5[NFXM VFWFlZT H  VFlY"S 5|J'l¿VMG[ 5|Mt;FCG VF5J]\ Ô[.V[ H[YL 
:YFlGS ,F[SS/F  VG[ ,MS;\:S'lTG[ T[GF D}/ :J~5[ 5I"8SM DF6L XS[P 5lZ6FD[ 
5I"8SMG[ ;\:S'lTGL lJlJWTFGL h,S Ô[JFvÔ6FJF D/X[ VG[ H[ T[  lJ:TFZGL ,MS 
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;\:S'lT T[GF 5|FRLG KTF\ X]wW :J~5DF\  R[TGJ\TL ZCL XSX[P VF C[T]YL 5I"8G :Y/MV[ 
;\:S'lT VG[ ,MSS/FGF JFCSM V[JF VF56F S,FSFZM VG[ SFZLUZMG[ 5}ZTL ZMÒZM8L 
56 D/X[ H[YL T[VM VgI jIJ;FI TZO GCL\ VFSQFF"IP 
&f    :YFlGS 5[NFXM p5ZF\T ;\:S'lT VG[ S/FvSFZLUZMG[ 5|Mt;FCG VF5JFGF C[T]YL SZFTL 
VFlY"S 5|J'l¿VMG[ XSI CMI T[8,M DC¿D 8[SM D[/JM Ô[.V[P 
*f    5|JF;G 5|J'l¿ lJS;FJTL JBT[ 5IF"JZ6 VG[ ÒJ;'lQ8GF HTG DF8[ H~ZL 5FIFG]\ 
VF\TZDF/B]\ VG[ ;UJ0GM 5}ZM bIF, ZC[JM Ô[.V[P S[gN= VG[ ZFHIMGF\ 5|JF;G 
lJSF; lGUDMV[ VF AC] DCÀJGF 5|`G[ BF; wIFG VF5J\] 50X[P HF[ S[  5IF"JZ6 Z1FS 
VF\TZDF/BFGL Ô[UJF.  DF+YL VF ;D:IF pS,L GCL\ ÔIP H[GM  ;FRM pS[, ;DH] 
GFUlZS TZLS[ 5FIFGL ;]lJWFVMGM IMuI J5ZFX SZLV[ T[DF\ K[P VF lNXFGL X~VFT 
IMuI lX1F6YL H SZL XSFX[P 
(f     5IF"JZ6LI ãlQ8V[ BZ[BZ N]EF"uI5}6"  CMJF KTF\ %,Fl:8S S[ 5M,LYLGGL Y[,LVMGF 
lJS<5[ JF5ZL XSFI VG[ O[\SL N[JFYL VF5MVF5 ;0L ÔI  V[JL ;FDU|L XMWJFGF 5|IF;M 
K[P DF+ lG;U"v5|JF;GGF  ;\NE"DF\ H GCL4 5Z\T] VF56L ZMHAZMHGL lHN\UL DF8[ 
56  VF AWFGF  lJS<5[  JF5ZL XSFI VG[ O[\SL N[TF SMCJF.G\[ DF8LDF\ D/L ÔI V[JM 
SM. 5NFY" XMWJFGL ;BT H~Z K[P 
   VFD4 EFZTG[ EF{UMl,S VG[ CJFDFGGL jIF5S lJlJWTFGF  SFZ6[ ;F{YL ;D'wW 
 ÒJ;'lQ8 VG[ JG;'lQ8GL A1FL; D/L K[4 VF ãlQ8V[ lJ`JDF\ ;J"z[Q9 AGJFGL EFZTDF\ 
5}ZL ;\EFJGF K[P5Z\T] ZFQ8=GF GFUlZS[ G{;lU"S ;F{\NI" VG[ ÒJ;'lQ8G[ T[GF D}/:J~5DF\ 
ZFBJF T[G]\ SF/Ò5}J"S HTG SZJFGL OZH K[P    
PPP 
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5|SZ6 o & 
U]HZFTGF 5|JF;G S[gN=MGL DFlCTL 
 
 
 
•      5|:TFJGF  
&P!      5|JF;G S[gN=M  
 !P S[J/ 5|FS'lTS ;F{ \NI" :Y/M 
 ZP V{lTCFl;S DCÀJ WZFJTF :Y/M  
 #P WFlD"S :Y/M 
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5|SZ6 o & 
   U]HZFTGF 5|JF;G S[gN=MGL DFlCTL  
 
• 5|:TFJGF o 
 
  EFZTDF\ U]HZFT ZFHI V[ lJCFZWFDM4 V{lTCFl;S :Y/M VG[ WFlD"S :YFGM ;FY[ 
5|S'lTGF RFCSM DF8[ VG[~\ VFSQF"6 5}~\ 5F0T]\ ZFHI K[P N[XDF\ ;F{YL ,F\AM NlZIFSLGFZM 
WZFJTF VF ZFHIG[ p¿Z VG[ 5}J"DF\ 5CF0M VG[ Nl1F6DF\ V5|lTD JgI;'lQ8 K[P SrK H[JF 
ê0F6GF XC[ZL ;\:S'lTYL Vl,%T 5|N[X 56 K[ VG[ VDNFJFN4 AZM0F H[JF VFW]lGS XC[ZM 56 
K[P C:TS,F4 SFZLULZL VG[ HFT DC[GT 5Z GETF ,MSM 56 K[ VG[ lJ`JDF\ lGSF; SZL 
U]HZFTG]\ UF{ZJ JWFZGFZ ‘State of the art’ H[JF VlT VFW]lGS VF{nMlUS V[SDM 56 K[P 
 
  .lTCF;GL ¹lQ8V[ GFGF DM8F V[S;M ZHJF0F\ VG[ ZFHJLS]/MGF BDLZ K[P D\lNZM4 
DC[,M4 lS<,FVM4 ;DFlW JU[Z[GL 5FK/ VFUJF\ SYFGSM ZC[,F K[P JFJvS}JF VG[ T/FJMGL 
VFUJL ;\:S'lT K[P C:TpnMU H[JL S,F CMI S[ 5KL ,MSULT N]CFvK\N4 ZF; UZAF H[JL ,l,T 
S,F CMI VF AW\] H U]HZFTGL 5|HFDF\ HMJF D/[ K[P  
 
&P! 5|JF;G S[gN=M o  
  5|JF;GGL ¹lQ8V[ U]HZFTG[ +6 lJEFUMDF\ JC[\RL XSFI K[4 H[DS[  
 !P S[J/ 5|FS'lTS ;F{\NI" :Y/M 
 ZP V{lTCFl;S DCÀJ WZFJTF :Y/M  
 #P WFlD"S :Y/M 
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  p5ZMST lJEFUGF ;\NE"DF\ 5|JF;G S[gN=MG]\ JUL"SZ6 GLR[ D]HA K[P 
 
&P!P! S[J/ 5|FS'lTS ;F{ \NI" :Y/M o 
 
 s!f ;F;6ULZo 
 
  V[lXIF. l;\CMG]\ V[SDF+ :YFG ULZ H\U, K4[ T[D SC[JFDF\ HZF 56 VlTXIMlST 
GYLP ;F;6ULZ V[ H]GFU- lH<,FDF\ VFJ[,]\ K[P ULZ H\U, V[ ,UEU !5__ RMP lSPDLP 
lJ:TFZDF\ 5YZFI[,F ULZ VEIFZ^IDF\ #5_ H[8,F l;\C−l;\C6MG[ S]NZTL ÒJG ÒJTF HM. 
XSFI K[P VFDF\YL ,UEU Z5_ RMP lSPDLP H[8,F lJ:TFZDF\ ZFQ8=LI pWFG AGFJJFDF\ VFjI]\ 
K4[ HIF\ ;C[,F6LVMG[ l;\C NX"G SZFJFI K[P DF+ RMDF;F NZdIFG H VF pWFG A\W ZBFI K[P 
 
  l;\C p5ZF\T ULZGF H\U,MDF\ lR¿F4 lN50F4 hZB4 ZL\K4 JF\NZF4 ;FAZ4 lR¿/4 
GL,UFI sZMhf4 lRSF0F"4 SF/LIFZ VG[ VHM0 V[JF RM;L\UF H[JF GFGF 5|F6L T[DH VG[S 
5\BLVMGM J{EJ 5YZFI[,M K[P VEIFZ^IDF\ H μE]\ SZJFDF\ VFJ[,]\ DUZ pK[Z S[gN= 56 
HMJF,FIS K[P ZFQ8=LI 51FL DMZ 56 VCL\ V;\bI HMJF D/[ K[P  
 
  JgI ÒJM p5ZF\T JG:5lTGF RFCSM DF8[ 56 ULZG]\ H\U, VFSQF"6G]\ S[gN= K[P μ\\RF 
μ\\RF ;FU−;L;DGF hF0GL ;FY[ JF\;4 AMZ0L4 HF\A]4 VFD/F4 lJS/M4 8L\D~\ H[JF VG[S J'1FM K[4 
TM H0LA]8LVM TZLS[ SFD VFJTL 5FZ lJGFGL VF{QFlWVM VFH[ 56 ZCL K[P ULZGFZGL 
5lZS|DF SZGFZFVMG[ SXFSGM 3F JFU[ TM DF+ ,}\KJFYL S[ DF+ Z; RM50JFYL H 3F  HFI 
T[JL VF{QFlWVM ULZDF\ S[0LGF SF\9[ D/L VFJ[ K[P  
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  ;F;6ULZGF 5I"8GG[ PPPP T],;LxIFDDF\ UZD 5F6LGF hZF4 ;¿FWFZ4 SGS[`JZL DFTF4 
SD,[`JZ VG[ D}/ VFlËSL CA;LVMG[ J;FCT XLZJF6 5Z HMJFGM <CFJM ,[JF H[JM K[P 
 
 sZf VC[DN5]Z−DF\0JL o 
 
  H]GFU- lH<,FDF\ VFJ[,]\  lNJ GÒS H  VF :Y/ T[GF 5|FS'l¿S JFTFJZ6 VG[ lGZJ 
XF\lT h\BTF 5I"8SMG]\ DFGLT]\ lJCFZ WFD K[P H[ D}/ H]GFU-GF GJFA[ A\WFJ[,]\ K[P JT"DFGDF\ 
36F 5lZJT"G 56 Y. R}SIF K[P B}A H ;]\NZ  NlZIF. ;F{\NI"GM VFG\N DF6JF DF8[ N[XGF 
;J"z[Q9 lJCFZ WFDMDF\G]\ V[S VC[DN5]Z−DF\0JL K[P VCL\ pTZJF DF8[ AFNXFCL 9F9JF/F 
5I"8S A\U,FVM K[P TM VMKF BR[" VF\GN DF6JF .rKGFZG[ 0MD["8ZLhGL ;]lJWF 56 ZC[ K[P  
 
  VCL\ NlZIFlSGFZM ;5F8 VG[ Z[TLJF/M CMJFYL NlZIF. ZDTMGM VFG\N ,}\8L XSFI K[P 
ZDTMYL YFSM tIFZ[ XF\T lR¿[ ;}I":GFG SZMP GFl/I[Z 5LJM VYJF TF0G[ T,S KF\I0[ VFZFD 
B]ZXLDF\ A[9F A[9F ;D]N=G]\ VNŸE]T ;F{\NI" VG[ ;\ULT DF6TF ZCMP NlZIF. DMHF\GM 3}3JF8 
VG[ ;}I"GF S]D/F T0SFDF\ DF8LGL ELGL Z[TDF\ RF,JFGM VG[ AF/SMGM 3Z AGFJLG[ ZDJFGM 
VFG\N VJ6"GLI K[P -/TL ;F\H[ ;D]N=GF H/ZFlXDF\ lJ,LG Y. HTF ;}ZHG[ lGCF/JFG]\ V[8,]\ 
H                 VFG\N5|N K[P 
 
 s#f SFl/IFZ VEIFZ^I sJ[ZFJN/f o 
 
  EFJGUZ lH<,FDF\ VFJ[,]\ VEIFZ^I lG,UFI sZMhf VG[ SFl/IFZG[ D]ST56[ 
lJCZTF lGCF/JF DF8[G]\ ;]\NZ :YFG K[P D}/ EFJGUZGF DCFZFHF S'Q6S]DFZl;\CÒGL 
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5|[Z6FYL X~ SZJFDF\ VFJ[,F VF VEIFZ^IDF\ 56 CZ64 lRSFZ0M4 lR¿/ H[JF T'6FCFZL 
VG[ lXIF/4 J~4 hZB JU[Z[ DF\;FCFZL 5|F6LVMGM VeIF; SZL XSFI K[P  
 
 s$f 3]0BZ VEIFZ^I−SrK o 
 
  U]HZFTGL p¿ZDF\ VFJ[,M Z[TF/ SrK lH<,M T[GF H\U,L UW[0F−W]0BZGF VEIFZ^I 
DF8[ B}A HF6LTM K[P SrKGF  GFGFvZ6DF\  S]NZTGF VF D]STÒJL 
 DHA}T 5|F6LVM DF8[G]\ VEIFZ^I VFJ[,]\ K[P 3}/LIF Z\UGL UZNG VG[ XZLZ TYF 5L9 5Z 
VFKF SF/F 58FJF/]\ VF 5|F6L S,FSGF 5_ lSPDLP GL h05[ NM0L XS[ K[P 5|MO[XG, SFIM"GL DFOS 
8M/FDF\ ZC[,F 8[JFI[,F VF 5|F6LVMG]\ ;Z[ZFX VFI]QI Z_ JQF" H[8,]\ CMI K[P NM0TL JBT[ 
clJwG NM0c GF B[,F0LGL H[D JrR[ JrR[ K,F\UM DFZ[ K[P 3]0BZDF\ V[S H}YGF J0FGM GCL\ 56 
V[S 5|N[XGF J0FGM cC]SDc RF,[ K[P V[8,[ S[ GZ 3]0BZMG[ 5MT5MTFGF V[lZIF CMI K[P 
BMZFSGL XMWDF\ 3]0BZ Z6DF\            !__−!5_ lS,MGM 5|JF; VFZFDYL B[0L GFB[ K[P 
BMZFS DF8[ GLS/JFGM T[DGM ;DI ZFTGM CMI K[P Z6DF\ E|D6 NZdIFG JrR[ VFJTF DL9FGF 
5F8F 3]0BZG[ G0[ K[P VF 5F8F IMuI CZM/DF\ YFI T[ H~ZL K[P AFSL Z6DF\ DL9]\ 5SJTF 
VUlZIF S[ DFGJ 5|J[XYL 3]0BZG[ BF; G]SXFG YT]\ GYLP VFYL DL9FGF 5F8F IMuI CZM/DF\ 
YFI T[ DF8[ 5|JF;G lJEFU[ IMuI 5U,F\ EZJF HM.V[P 
 
  p5ZF\T 3]0BZGF lGZL1F6 DF8[GM !5 DL VMS8MAZ YL ! V[l5|, ;]WLGM ;DI 
VFNX" U6FI K[P SrKGF Z6DF\ VFXZ[ Z5__ 3]0BZ p5ZF\T GL,UFI sZMhf4 lR\SFZF4 
GFJZ4 l;T]0F4 ,MS\0L TYF X[ZF 56 HMJF D/[ K[P V[S AFATDF\ VF Z65|N[X N]lGIFGF VgI 
Z6YL V,U 50L HFI K[P 
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  SrK V[ 5X] 51FL ;'lQ8DF\ J{lJwI WZFJTF ,MS ;\:S'lT VG[ EZTSFDDF\ 56 
N[XN[XFJZDF\ DXC}Z K[P 
 
 s5f RMZJF0 o 
 
  ;F{ZFQ8=GL c,L,LGF3[Zc U6FTM VF lJ:TFZ JGZFÒ VG[ O/ã]5 HDLGG[ ,LW[ VF\BMG[ 
9FZTM VG[ CFX SZLG[ A[;JFG]\ DG YFI T[JM 5|N[X K[P HMS[ ZFHS]DFZM4 RF\RLIFVM4 T[DGF 
VFDMN−5|DMN DF8[ ;FUZT8[ DC[,TS" ;\Z1F6 C[9/G]\ CZD VF p¿[HGF5}6" VG[ :TaW SZGFZ 
S<5GF lR+GL IFN RMZJF0GM 5[,[; ALR lZ;M8" 5}ZM 5F0[ K[P  
 
  ;G !*5(−!)$* ;]WL 5]ZF6FU- p5Z 5|YDJFZ :JT\+ EFZTGM lTZ\UM ZFQ8=wJH 
OZSIM4 tIF\ ;]WL VCL\ DCMaATBFGFGF\ J\XHM4 GJFAM ZFH SZTF CTFP HUT EZGF 
RF\RLIFVMGF .lTCF;DF\ SF\8F/L E}lD 5|FWFgI WZFJ[ K[P  
 
  RMZJF0GF NlZIF lSGFZ[ CM,L−0[−S[d5DF\ 5|JF;LVM pGF/FDF\ CJF BFJF DF8[ VFJTF 
CTFP RMZJF0 56 B]<,F NlZIFlSGFZF VG[ JGJ{EJYL XMET]\ lJCFZWFD K[P VF lJ:TFZGL 
BFl;IT;D]\ 8L%56L G'tI GFD[ VM/BFT\] ,MSG'tI HF[JF H[J]\ K[P VC[DN5]Z DF\0JLGL H[DH 
5|S'l¿5|[DL VG[ XF\lT h\BTF 5I"8SM DF8[ RMZJF0 DFGLT]\ :Y/ K[P VCL\ 56 5[,[; lZ;M8"YL 
,.G[ JFHAL BR"GL ZC[JFGL jIJ:YF K[P 
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 s&f 5LZM8G 8F5] sGZFZF 8F5]fo  
 
   EFZTDF\ H[ RFZ 5ZJF/FGL z'\B,VMGF[ lJ:TFZ VFJ[, K[P T[ 5{SL V[S 5ZJF/FGL 
z'\B,F U]HZFT ZFHIDF\ SrKGF\ VBFTDF\ VFJ[, K[P 5LZM8G 8F5] SrKGF VBFTDF\ VFJ[, 
A[TF,L; 8F5] 5{SLGM V[S 8F5] K[P  lJ`JDF\ V[S DF+ V[JL HuIF K[4 HIF\ 5ZJF/FGL z'\B,F 
0]ASL DFIF" l;JFI 5U RF,LG[ HF[. XSFI K[P 8F5]GM S], lJ:TFZ !!!!P&_ C[S8Z K[P H[  
U]HZFT ZFHIG]\ V[S DF+ G[RZ, DZLG 5FS" K[P H[ HFDGUZG]\ V[S VFSQFS 5|JF;G :Y/ 
¬DZLG G[XG, 5FS"  5}Z\] 5F0[ K[P VF 5FS"DF\ 5LZM8G 8F5] VG[ GZFZF 8F5] ÒJ;'lQ8GF VeIF;] 
TYF S]NZT 5|[DL DF8[ 56 VFSQF"6~5 K[P 5LZM8G 8F5] 5Z !_( HFTGL X[JF/4 (_ HFTGL 
JFN/L4 #* YL JW] HFTGF J{lJwI5}6" 5ZJF/FVM 4 Z__ HFTGF 5|F6L4 # HFTGF V,eI 
NlZIF. SFRAFVM4 )$ YL JW] HFTGF 5F6LGF 51FLVM4 Z* HFTGF Ò\UF ;lCT lJ5], NlZIF. 
ÒJ;'lQ8 VF :Y/[ ;CÒJG UF/[  K[P 
    
 s*f  cc U]HZFT JF.<0 ,F.O ;M;FI8Lccv  ;\:YFv VEIFZ^I  VG[ ZFQ8=LI          
              pWFG  o 
   
  U]HZFTGF VEIFZ^IM v HIF\ 5X]5\BL lGE"ITFYL ZCL XS[ T[DG]\ ;\JW"G Y. XS[ VG[ 
HIF\ lXSFZ 5Z 5|lTA\W CMI T[JF lJ:TFZG[ cVEIFZ^Ic SC[JFI K[P 
 
!P l;\CGF Z1F6 DF8[G]\ ULZG]\ VEIFZ^IP 
ZP NlZIF. ÒJ;'lQ8 HF/JJF l5ZM8G 8F5]VM HFDGUZ GÒS VFZl1FT HFC[Z SZFIF K[P 
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#P EFJGUZDF\ J[/FJNZ 5F;[ SFl/IFZ VEIFZ^IP 
$P SrKDF\ 3]0;ZG]\ VEIFZ^I 
5P 51FLVM DF8[ G/;ZMJZ VEIFZ^IP 
&P ZL\K DF8[ ZFH5L5/F 5F;[ 0[l0IF5F0FG]\ VEIFZ^IP 
*P JFWv;FAZ DF8[ 0F\UDF\ AZ0L5F0FG]\ VEIFZ^IP 
(P EFJGUZGF lJS8MlZIF 5FS"DF\ ;D]ãlSGFZFGL ÒJ;'lQ8GF VeiFF; DF8[ VF\TZZFQ8=LI 
S[gã :YF5GF lJRFZP 
 
•   VEIFZ^I VG[ ZFQ8=LI pWFG o  
 
  EFZTG]\ 5|YD VEIFZ^I S6F"8S 4 S[Z, VG[ TlD,GF0] l+E[8[ VFJ[,F GL,lUlZDF\ 
:YF5JFDF\ VFjI]\ CT]\\P p¿Z5|N[XDF\ G\NFN[JLG\] VEIFZ^I4 V;DG]\ DGF; TYF SLhL\Z\\UF4 
5l`RDL A\UF/DF\ ;\]NZJG VG[ D[3F,IDF\ GMS[|S JU[Z[ DCÀJGF\ VEIFZ^IM K[P 
 
  VEIFZ^I V[ lJGFXG]\ HF[BD CMI T[JF JgIÒJMGF Z1F6 VG[ ;\JW"G DF8[GF  
;]Zl1FT lJ:TFZ K[P VG[ 5IF"JZ6G]\ V[S ;FY[ Z1F6 SZJFDF\ VFJ[ K[P VEIFZ^IMDF\ 
;C[,F6LVMGF CZJFvOZJF VG[ 5F,T] 5|F6LVMGF RZF6 p5Z 5|lTA\W GYL 56 VCL\GF 
5|F6LGF lXSFZ 5Z 5|lTA\W K[P HIFZ[  ZFQ8=LIpWFGDF\ ;C[,F6LVMGF  CZJFvOZJF  5Z 
lGI\+6 CMI K[P 
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• U]HZFTDF\ DCtJGF\ VEIFZ^IM  o  
oo SMQ8S G\ o &P!P!sVf oo 
VG]P G\P VEIFZ^IM JgIÒJ 
! ;F;6 ULZ l;\C 
Z l5ZM8GsSrKGM VBFTf NlZIF. ÒJ;'lQ8 
# SrKG]\ GFG]\ Z6 3]0BZ 
$ SrKG]\ DM8]\ Z6  ;]ZBFA 
5 J[/FJNZs EFJGUZ lH<,Mf SFl/IFZ 
& 0[l0IF5F0F sZFH5L5/F 5F;[f ZL\K 
* G/ ;ZMJZsEF, 5|N[Xf 51FLVM 
( AZ0L5F0F s0F\U f JF3 VG[ ;FAZ 
) AZ0F NL50F4CZ64GL,UFI4 l;\SFZF 
!_ JF\;NF JF34 NL50F VG[ R{FlX\UF 
 
• ZFQ8=LI pnFG sG[XG, 5FS"f  o  
oo SMQ8S G\ o &P!P!sAf oo 
 
VG]P G\P VEIFZ^IM JgIÒJ 
! ULZ ZFQ8=LI pWFG l;\C4NL50F4 lRT, 
Z J[/FJNZ SFl/IFZ ZFQ8=LI pWFG SFl/IFZ4 JZ] 4 DMZ 
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  s( f  ;F5]TFZF  o   
 
  U]HZFTG]\ V[SDF+ lUlZGUZ :JT\+TF D?IF AFN4 VFIMHG 5}J"S lJS;FJ[,]\  N[XG]\ 
5|YD lUlZDYS ;F5]TFZF NlZIFGL ;5F8LYL )&_ DL8ZGL μ\RF.V[ lJS;[,]\ ZD6LI :YFG K[P 
H[ 0F\U lH<,FDF\ ;ìFFlã lUlZDF/FDF\  VFJ[,]\ U]HZFTG]\ V[SDF+ VG[ VläTLI 5J"TLI 
5|JF;WFD K[P ;5"5}HF DF8[ VF :YFG 5\SFI K[P pGF/FDF\ VF :YFG 9\0]4 B]xG]DF VG[ VFCŸ,FNS 
AGL ZC[ K[P ;}I"5}HF DF8[ H}GF ;DIYL HF6LT]\ K[P ;F5]TFZFDF\ GF{SFlJCFZ4 ;}IF:TvNX"G VG[ 
VFlNJF;LVMGF WFlD"S :Y/MGL D],FSFTGM ,FE ,. XSFI K[P  
  U]HZFT 5|JF;G TZOYL 5|JF;L DF8[ lGJF; jIJ:YF p5ZF\T CM,L 0[ CMD4 8}lZ:8 
A\U,FVM4 DFlCTL S[gã4 5|JF;L U'C4 VFlNJF;LGL ,F1Fl6STFJF/L 5\[UM0F H[JL S]l8Z H[JL 
VG[SlJW ;UJ0M K[P VCL\ ZMh UF0"4 läS<5 AFU4 lUOAFJG4 AF,FJF0L4 lJ`J lJnF5L9 4 HFT 
HFTGF ;F54 VHUZ VG[ ATSG]\ ;\U|CF,I  K[PH[ JT"DFG  ;DIDF\ :YFlGS 5|JF;LVM DF8[ 
B}AH VFS"QFS  :Y/ AGL UI]\ KP[ 
 
 s)f    TLY, o   
 
  Nl1F6 U]HZFTDF\ ;F{YL K[<,]\ lJCFZWFD J,;F0 lH<,FDF\ VFJ[,]\ TLY, K[P VDNFJFNYL 
,UEU #5_ lSPDLP N}Z VFJ[,]\ VF 5I"8G :Y/ JQFM"YL  5I"8SMG]\ DFGLT]\ :Y/ ZìF]\ K[[P VCL\ 
56 V[S TZO ,L\,FKD B[TZM4 O/MGL JF0LVM VG[ ALÒ TZO ;D]ãGF ;\ULTGM VFG\N DF6L 
XSFI K[P 5|S'lTGF RFCSM DF8[ VCL\ 5ZJ0[ T[JF EFJ[ ZC[JFGL4 HDJFGL VG[ NlZIF. ZDTMGL 
;]lJWF U]HZFT 5|JF;G lGUD[ SZL K[P 
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 s!_f pEZF8 o  
 
  Nl1F6 U]HZFTDF\ ;]ZT lH<,FDF\ VFJ[,]\ VF ;D]N=T8G]\ lJCFZWFD VDNFJFNYL ,UEU 
#__ lSPDLP N}Z K[P ;]ZTYL A;DFU[" pEZF8 H. XSFI K[P DGG[ XF\lT V5"TL S]NZTL 
ClZIF/L4 RLS]4 VF\AF VG[ S[/GL JF0LVM VG[ ALÒ TZO NlZIFGL 9\0L ,C[ZF[GM VFG\N DF6JM 
CMI TM4 pEZF8 HJ]\ ZCI]\P VCL\ 56 5|JF;G lGUD äFZF ZC[JFvHDJFGL  VG[ VFG\N 
5|DMNGL TDFD ;]lJWF μEL SZJDF\ VFJL K[P 
 
 s!!f  G/ ;ZMJZv 51FL VeIFZ^I o  
 
  VDNFJFNYL DF+ &$ lSPDLP N}Z VFJ[,]\  VF DL9F 5F6LG\\] G/;ZMJZ 51FL VeIFZ^I 
56 5|S'lT5|[DLVM VG[ OM8MU|FOZMG]\ DFGLT]\  :Y/ K[P !!& lSPDLP lJ:TFZDF\ 5YZFI[,F G/ 
;ZMJZDF\ EMUFJFG]\ 5F6L HDF\ YTF\\ JrR[ GFGF GFGF 8F5] AG[ K[P K[S ;FIALlZIFGF Z6YL 
,.G[ I]ZM5GF\ CHFZM IFIFJZ 51FLVM VCL\ lXIF/M UF/JF l0;[dAZGL X~VFTYL H μTZL 
50[ K[P 5}ZTM JZ;FN CMITM ,UEU +6 DF; VF 51FLVM VC\L ZMSFI K[P 8F5] 5Z J;TF  5-
FZ SMDGF ,MSM 5I"8SMG[ AFHZLGF UZDUZD ZM8,F4 ,;6GL R86L4 N}W4 ZL\U6FGM VM/M 
VG[ J3FZ[,L BLR0L BJ0FJL B]X  SZL N[ K[P VCL\ B]<,F 58DF\  3M0[;JFZL4 ;ZMJZDF\ 
GF{SFlJCFZ VG[ HDLG 5Z ALÒ ZDTM äFZF VFG\N DF6L XSFI K[P 
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s!Zf UM5GFYGM NlZIF lSGFZM  o 
   EFJGUZ lH<,FDF\ UM5GFYGF NlZIFlSGFZ[ V{lTCFl;S CM8,GM lJSF; YTF\ 5|JF;G 
JT]"/DF\ 5|bIFT YI[,M UM5GFY A\U,M4 V[S ;DIGF UMlC, XF;SMG]\ NlZIFlSGFZF 5ZG] 
VFZFDU'C4 NlZIFlSGFZ[ lJXF/ 5|F\U6DF\ S]l8ZM VG[ CJ[,LVM JrR[4 I]ZMl5IG -A[ ;D]ã 
lSGFZ[ AGFJ[,M VF A\U,M VBFTG]\ ;F{\NI" 5]~ 5F0[ K[P VF NlZIF lSGFZM NlZIF. ÒJ;'lQ8 VG[ 
51FLVM HMJF pt;]S ,MSM DF8[G]\ VFSQF"S :Y/ K[P H[ JT"DFGDF\ 5|JF;LVMG]\ VFSlQF"T :Y/ AgI]\ 
K[P VF :Y/ 5|bIFT UM5GFY DCFN[JGF D\lNZ DF8[ 56 HF6LT]\ K[P 
 
 s!#f  NLJvND6  o   
 
  NLJv ND6 VFHSF, JW]G[ JW] 5I"8SMG[ VFSQF[" K[P T[DGL 5|FS'lTS ;DT],FG[ ;\A\W K[ 
tIF\ ;]WL D]\A. YL p¿Z[ !)# SLPDLP N}Z U]HZFTGF NlZIFlSGFZ[ VFJ[, K[P ND6GL  p¿Z[ 
SM,S GNL VG[ 5}J"DF\ U]HZFTGF lSGFZ[ VFJ[, K[P Nl1F6[ SM,F. GNL VG[ 5l`RD[ B\EFTGF 
VBFT ;FY[ ;\S/FI[, K[P I]ZM5LI :YF%tIGL VFEF WZFJTF\ N[J/M4  lS<,M VG[ DMCS ALR 
WZFJT]\ ND6 K[P ND6GM N[JSFALR 5I"8SM DF8[ EjI VFSQF"6 ~5 K[P HFD5MZALR4 SFRLUFDG]\ 
l\;\RF. T/FJ ;ZMJZ4 GFGL ND64 H[8L UF0"G TYF lC,;F OLX V[SJ[ZLID JU[Z[P 
 
  NLJ EFZTGF GSXF  p5Z V[S lA\N] ;DFG K[P 5Z\T] T[G\] VFSQF"6 VG[Z]\  K[P T[GL +6 
AFH]V[ VZAL ;D]ã VFJ[,M  K[P Z! SL,MDL8ZGM NlZIF lSGFZM WZFJT]\ lNJ lJ`JGF S[8,FI 
z[[Q9 ALRM 5{SLG]\ V[S K[P 3M0FGL GF0 VFSFZGM VF ALR H/SL|0F DF8[GL ;J,TM 5}ZL 5F0[ K[P 
VG[ TZJF DF8[ ;\5}6" ZLT[ ;,FDT K[P GFUJFALR4 HF,\NZALR4 RS|FTLY"4 RR"4 dI]lhD4 5M8"4 
U\U[`JZ D\lNZ  56 D],FSFT ,[JFG[ IMuI K[P 
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  VFD4 NLJvND6 :YFlGS VG[ lJN[XL ;[C,F6LVM DF8[  B}AH VFSQF"S AGL ZCI]\ K[PT[ 
AFAT 5|JF;G lGUDG[ VFEFZL K[P KTF\ 56 5|JF;G lJEFU[ VF S[gã 5Z JW] wIFG VF5JFGL 
H~Z K[P 
 
&P!PZ   V{lTCFl;S DCÀJ WZFJTF\ :Y/M o 
 
  .lTCF;GM VDZ JFZ;M ;FRJLG[ μE[,F VG[S lX<5 :YF5tIM U]HZFTDF\ HMJF D/[ 
K[P  
 
 s!f    ;MDGFYD\lNZv5F86 o 
 
  U]HZFTGF 5l`RD lSGFZ[ J[ZFJ/ GÒS 5|EF;5F86 BFT[GF ;MDGFY D\lNZ 
sR\N=D\lNZf VG[ 5|EF;TLY" 1F[+DF\ l+J[6L GNLGF SF\9[  N[CMt;U"TLY" 5|JF;LVMG[ VFSQF"6~5 
AGL ZCI]\ K[P ;MDGFY D\lNZ lC\N] 5]ZF6FXF:+GF 5lJ+ !Z HIMlT"l,"\UFDF\G]\ 5C[,]\ K[P VF 
D\lNZ SNFR ;F{YL JW] lJN[XL VFS|D6BMZMGM EMU AGL R}SI]\ K[P VG[ NZ[S JBT[ VF N[J:YFG 
JW] EjITF VG[ ,MSzwWFGF 5ZDWFD TZLS[ 5|:YFl5T YI]\ K[P 
  5|EF;TLY" 1F[+DF\ S'Q6 C[ZL8[HGL :YF5GF äFZF  zL S'Q6G]\ ;DU| ÒJG VG[ T[DGF 
lJZF8 :J~5G[ 5|l;lwW VG[ ;MDGFY D\lNZGF 58F\U6DF\ U[,[ZLDF\ CHFZM JQFM" 5C[,FGF 
5|EF;TLY"GF D\lNZGF D/[,F VJX[QFM ZFBLG[ V[S VGMB]\ 5|JF;WFD lJSl;T SZ[,]\ K[P VFD 
H]NL H]NL V{lTCFl;S 38GFV[ 5|JF;LVMG[ JW] VFSlQF"T SZ[, K[P 
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 sZf  WM/FJLZF s-M,FJLZFf o  
 
  U]HZFTGF SrK Ò<,FDF\ 3M,FJLZFGL C0%5G ;\:S'lTGL 5|bIFT :YFG BMNSFDMG[ ,LW[ 
;]VFIMÒT VG[ VG[S lJEFUMDF\ JC\[RFI[,]\ lS<,FJF/]\GUZ 5|SFXDF\ VFjI]\ K[P T[DF\ 
lRZ:DZ6LI VG[  ;}~lR5}6" AF\WSFDM4 A[9SMGL jIJ:YF WZFJTF\ A[ :8[0LIDM4H[DF\ V[S GFG]\  
VG[  V[S DM8]\ K[PZ:TFVM4 ZC[6F\SGF lJEFUM4 5F6LGF CMHF[4 5F6LG[ V\NZ VFJJFGF VG[ 
ACFZ GLS/JFGF DFUM"4 A\WM4 8F\SFVM4 V[S DM8M S}JF[ VG[ U8ZMGL HF/U}Y\6L VFJ[,F K[P DM8F 
SNGL N; C0%5G ;\7FVMGF[ AG[,M V[S V,eI lX,F,[B VG[ DFYF VG[ 5UJUZG]\ GuG 
5]~QFG]\ ;[g0:8MGG]\ 5}T/]\ JU[Z[ XMWL SF-JFDF\ VFjIF K[P VF p5ZF\T l;SSF DF8[GL  D]NŸFVM4 
DF8LGL D]N=FVM4 VW"SL\DTL 5yYZGF D6SFVM4 ;MGF4 ~5F4 TFAF\4 5yYZ4 DF8L4 KL5,F\4 
CFYLNF\TGF 3Z[6F\VM4 TF\AFGF VMHFZM4 DF8LGL VFS'lTVM VG[ DF8LGF\ JF;6M H[JF SL\DTL 
CFYSFZLUZLGL J:T]VMGM DM8M ;\U|C 56 D/L VFJ[,  K[P      -M,FJLZFGL D]bI BFl;IT V[ 
K[ S[ XC[Z lGDF"6 DF8[ HF6LT]\ K[ T[ HF6JFv HF[JF DF8[ 5|JF;LVMG[ VFSlQF"T SZL XSFI K[P 
 
 s#f   TZ6[TZ o 
   
  TZ6[TZGM D[/M V[ U]HZFT ZFHIGM V[S ;MG[ZL D[/M K[P VF D[/M ;]Z[gN=GUZGF 
RM8L,F TF,]SFDF\ August - September GF 5|YD ;%TFCDF\ l+G[+[`JZ DCFN[JGF D\lNZDF\ 
EZFI K[P H[ cTZ6[TZc GF GFDYL VM/BFI K[P 
 
  VF D[/M +6 lNJ;GM EZFI K[P H[DF\ HFTHFTGL HFlTVMvVFlCZM 
vZAFZLVMvSF9LVMvEZJF0M p5ZF\T VG[S 5MT5MTFGF 5Z\5ZFUT E5SFNFZ Z\UA[Z\UL 
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EZT EZ[,F 5MQFFSDF\ VFJ[ K[P T[VM D[/FGL ;]\NZTF VG[ VFSQF"STF JWFZJF H]JFG 
:+Lv5]Z]QFM éK/L S}NLG[ C]0M ZF; ,[ K[4 -M, 5FJF JUF0[4 ,MSULTM UFI K[4 K+L G'tI SZ[ K[4 
VFJL 5|J'l¿VM åFZF 5|JF;LVMG[ VFSlQF"T SZ[ K[P  
  TZ6[TZGL K+L V[ S,FGM 5lZRI K[4 K+LDF\ VFE,F\VM EZTYL ;HFJ8 SZ[,F CMI 
K[P VF D[/M K+L VG[ ãF{5NLGF :JI\JZ VCL\ ZRFI[,M VG[ VH]"G[ VCL\ Dt:IJ[W SZ[,M T[ 
CSLST HM0[ ;\S/FI[, K[P 
  TZ6[TZGF D[/FDF\ 5|JF;LVMG[ ZC[JF DF8[ 5|JF;G lJEFU åFZF U|FdI h}\50FVM4 S}AFVM 
VG[ EMlDIFVMGL jIJ:YF SZJFDF\ VFJ[ K[P  
 
  TZ6[TZGM D[/M V[ ,MSS,F4 ,MSG'tI4 ,MSZF;vUZAF4 ,MSZ\U VG[ ,MS;\ULTG]\ 
lDz6 K[4 H[ 5|JF;LVMG[ VFSlQF"T SZ[ K[P 
 
 s$f HFDGUZ o 
 
  ;F{ZFQ8=G]\ 5[lZ; U6FT]\ VF XC[Z GJFGUZ VG[ KM8L SFXL TZLS[ 56 lJbIFT K[P 
VCL\G]\4 HFDGUZ U]\NLI]\ S\S]4 DL9F. VG[ ;}0L JB6FI K[ HMS[4 HFDGUZGF AF\W6L pnMU[ 
VF\TZZFQ8=LI GFDGF D[/JL K[P T[DH N[X lJN[XDF\ A8G VG[ l5¿/GF GFGF GFGF EFUM 5}ZF 
5F0TF pnMUM GFGS0F V[JF HFDGUZDF\ lJS:IF K[P HFDGUZDF\ H{GMGF\ N[ZF\ 5|bIFT K[P 
HFDGUZG]\ ;[G[8MlZID HMJF H[J]\ K[P VCL\ ;}I"GF lSZ6MGM 5|SFX VF5L ZMUGL ;FZJFZ 
SZJFDF\ VFJ[ K[P H[D H[D ;}I" GDTM HFI T[D T[D VF ;MG[8MlZIDG]\ DSFG 56 OZT]\ HFI K[4 
VG[ ;}I"GF lSZ6M SFR DFZOT V\NZ VFJ[ T[D UM9J6 SZJFFDF\ VFJ[,L K[P  
  HFDGUZ XC[Z HFD ZFJ/[ ;F, !5$_ DF\ J;FJ[,]\4 ,FBM8F T/FJ4 ,FBM8F DC[, VG[ 
;\U|C:YFG HMJF H[JF K[P VCL\ GFGFvDM8F VG[S 5|FRLG VJF"RLG D\lNZM VG[ Z\UDlT GNL 
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VFJ[ K[P VF GNLG]\ 5F6L 0F.\U DF8[ 36]\H p¿D U6FI K[P ALÒ TZO :DXFG E}lD4 CJF.N/ 
TF,LD4 VSFNDL T[DH l;D[g8 pnMU4 DL9F pnMU JU[Z[GM lJSF; YIM K[P 
 
 s5f   5MZA\NZ o  
 
  5MZA\NZ V[8,[ ;]NFDF5]ZL4 A[ ;]NFDFVM VCL\ YIFP 5|FRLG SF/DF\ S'Q6  EUT 
;]NFDF VG[ VJF"RLG SF/DF\ DCF5]Z]QF DCFtDF UF\WLÒP 
 
  5MZA\NZ V[ DCFtDF UF\WLÒGL HgDE}lD K[P V[ V[SDF+ SFZ6[ T[ lJ`JGF GSXFDF\ 
V\lST Y. UI\] K[P VFH[I 5MZA\NZDF\ V[ HgD:YFG4 3Z4 VMZ0M VG[ HuIF HM. XSFI K[P 
T[DH 5MZA\NZGF pnMU5lT GFGÒEF. SFl/NF;[ SLlT"D\lNZ H[JL EjI .DFZTM A\WFJL K[P 
p5ZF\T T[D6[ EFZTGF 5|FRLG klQFDl]GVMYL DF\0LG[ T[ VJF"RLG I]UGF DCF5]Z]QFM ;]WLGF 
HIMlTW"ZMGL 5|lTDFVMJF/]\ cEFZT D\lNZc T[DH HJFCZ,F,ÒGL :D'lTDF\ cTFZF D\lNZc 
A\WFjIF K[P 
 
  lJX[QFDF\ ;]NFDFÒGF 5|FRLG :YFG TZLS[ VM/BFT]\ ;]NFDFG]\ D\lNZ VG[ 
 NlZIFlSGFZ 5Z U]HZFT 5|JF;G lGUD V[S ;]\NZ cCM,L 0[ CMDc R,FJ[ K[P  5|JF;G 
lJEFU åFZF VF :Y/G]\ 5|FRLG VG[ VJF"RLG DCÀJ ;DHFJLG[[  5|JF;LVMG[ VFSlQF"T SZJF 
HM.V[P 
 
 s&f   DF\0JLGM ZFH DC[, v SrK  o\ 
  ¬SrK dI]lhD¬v  U]HZFTG]\ ;F{YL 5]ZF6]\ VG[ ;D'wW ;\U|CF,I ! ,L H],F. !(** DF\ 
:YF5GF Y. CTLP SrKGL S,F VG[ ;\:S'lTGL K0L 5MSZTM E}HGM ¬VFIGF DC[,¬ ¬DCFZFJ 
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DNGl;\CÒ dI]lhID¬ GFDYL  lJ`J lJbIFT K[P ;C[,F6LVM DF8[ VFSQF"6~5 AG[, VFIGF 
DC[, +6B\0MDF\ lJEFlHT YIM K[P O}JFZF DC[,4 VFIGF DC[, VG[ CLZFDC[,P dI]lhIDDF\ 
CLZFHl0T 5F,BL SrKG]\ SDF\UZLSFD VG[ DGMCZ ,3]lR+M4 ,B5TÒGL Z* O]8 ,F\AL ;lR+ 
HgDS]\0/L4 I]ZMl5IG AGFJ8 h]dDZM RF>GLh VG[ I]ZMl5IG u,[>h4 5M8ZLGL S'lTVM 4 
AFNXFCL S,DGF u,F; 5[>lg8\U;4 DMU,X{,LYL DF\0LG[ :YFlGS  SDF\UZL ,MSX{,LGF 
lDlGI[VZ lR+M JU[Z[ p5ZF\T CDLZ ;Z T/FJ4 XZNAFUv5[,[;4 5|FU DC[,4A],\N 8FJZ4 
OT[DCdDNGM  CÒZM4 DCdDN 5GFCGL Dl:HN4 E}lHIM lS<,M JU[Z[P 
 
  SrKGF E}HDF\ EMHS O/LIF DC[ZV,L RMS EL0GF RA]TZF H}G]\ S:8D CFp;4 5FxJ"GFY 
N[ZF;Z4 AHFZ RFJ0L4 DM8L 5MXF/ HFULZ4 VFXF5]ZF D\lNZ4 RFZ6 AM0L"\U4 S]ZFZXF NZUFC4 
GJL 8\SXF/4 hLgGT D:ÒN4 DCFN[JG]\ GFS]\4 S<IF6[`JZGL ;[,ZJFJ4 5|l;wW  ZFDS]\0 JU[Z[ 
;C[,F6LVMG[ HMJF,FIS :Y/M K[P HF[ S[ ZFHI;ZSFZGF 5|JF;G lGUD äFZF C[lZ8[H 
JMSE}HGM ~8 JT"DFGDF\ 5|JF;LVM DF8[ HFC[Z YIM K[P T[ SFI"S|D V\TU"T XC[ZGF #) 
HF[JF,FIS :Y/MGL IFNL HFC[Z SZF. K[P 
 
 s*f    5F86 o  
  GJDL ;NLDF\ :YF5FI[, VG[ V6lC,JF0 5F86 TZLS[ VM/BFT]\ 5|FRLGGUZ 5F86 
p¿ZU]HZFTG]\ V[S  ;]\NZ GUZ K[P 5F86DF\ ;C:+l,\U T/FJ4 ZF6L pNIDTLGL JFJ4 
EãGMlS<,M4 ,FS0FGL SMTZ6LJF/F\ DSFG4 58M/FG]\ J6F8 S[gã JU[Z[ K[4 H[DF\ :YF5tI S,FDF\ 
V[S VHF[0 GD}GM ZF6LJFJ U6L XSIP T[GL SMTZ6L VG[ S,F lJ`JGL VHFIALVM ;FY[ 
T],GFDF\ VFJ[ T[JL K[P 
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 s(f    DM-[ZFv;}I"D\lNZ o 
 
   SFxDLZDF\ DMZ8\0[ T[DH VMlZ:;FDF\ SMGFZSDF\ VFJ[,F ;}I"D\lNZMGL IFN VF5[ T[J]\ DF[-
ZF BFT[G]\ ;}I"D\lNZ U]HZFTDF\ VFJ[,F :YF5tI X{,LGF WFDMDF\ V[S U6FI K[P !_Z&vZ* DF\ 
;M\,SL J\XGF ZFHF ELDN[J 5C[,F ZFHI VD, NZlDIFG VF ;}I"D\lNZ A\WFI]\ CT]\P VF 
;}I"D\lNZGF `J[T 5yYZ 5Z H]NFvH]NF CFJEFJDF\ DFGJLVM VG[ 5X]VMGL VFS'lTVM SMTZ[,L 
K[P H[ BH}ZFCM VG[ SMGFZS D\lNZDF\ VFJ[,L VFS''lTVM H[JL H K[P 
 
 s)f    VDNFJFN o  
 
  VDNFJFN XC[Z :Y5lTGF VF\GNWFD H[J]\ K[P DMU,MGL 5C[,FGF I]UGL >DFZTM lC\N] 
VG[ D]l:,D X{{,LGL z[Q9 5|6Fl,SFG]\ lDz6 ATFJ[ K4[ VG[ ;FY[ ;FY[ VtIFW]lGS VG[ 
5|IMUFtDS :YF5tI  S,F ;FY[ ;]BN ;\UD ;FW[ K[P ;LNL ;{INGL Ô/L >g0M;[ZFl;lGS X{,LG]\ 
;]\NZ pNFCZ6 K[4TM ZF6L ~5DTLGL Dl:HN VF AG\[ X{,LGF GFH}S v SM{X<IG]\ pDNF pNFCZ6 
K[P 
 
  VJF"RLG :YF5tI S,FGL NlQ8V[ VF XC[ZDF\ S[8,LS VD}<I .DFZTM K[P H[DS[ UF\WL 
VFzDv;FAZDTLPVF XC[ZDF\ :Y5FI[,L 36L ZFQ8=LI DCtJGL ;\:YFVMGL .DFZTMGL l0hF.G 
,F SMZA}lhIZ4 ,}. SCFG RF<;"  SMlZIF VG[ ALPJLPNMXL  H[JF lJ`JlJbIFT :YF5lTVMV[ 
T{IFZ SZ[, K[P VFJL >DFZTMDF\ VDNFJFN 8[1F8F., >g0l:8=I, lZ;R" V[;Ml;V[XG sV8LZFf 
VG[ ;\:SFZ S[gãGL  l0hFG ,F SMZA}lhIZ 4 VF.P VF.PV[D JU[Z[ 
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  s!_f  ZFHSM8 o    
 
  ZFHSM8DF\ CZJFvOZJF ,FIS4  HF[JF,FIS4 HF6JF ,FIS :Y/M $Z H[8,F\ K[P H[DF\ 
SAFUF\WLGM 0[,[F4 ZFQ8=LIXF/F 4 lSXMZl;C\Ò XF/F4  SM9L Sd5Fpg04 DCFtDF UF\WL lJWF,I 
AF8"G4 8[=GL\U SM,[H4 dI]lhID4 ,F,5ZL T/FJ4 ZF\NZ0F T/FJ4 VFÒ0[D4 h}4 
Z{IFGFSF4V1FZ5]~]QFM¿D :JFDLGFZFI6D\lNZ4 gIFZL0[D4VF<O[0" CF>:S],4JM8;G ,FIA|[ZL4 A[0L 
GFSF 8FJZ p5ZF\T Zl1FT HFC[Z YI[, HFD8FJZ lJlJW WD"GF :Y/M ZFHFXFCL JBTGF  
pTFZFVM JU[Z[ ;DFlJQ8 K[P 
 
 s!!f   J0MNZF o  
 
  5|HFl5|I DCFZFHF  ;IFÒZFJ UFISJF0[ lJS;FJ[,]\ VF XC[Z :YF5tIS/FGF 
pNFCZ6~5 K[P SDF8LAFU ;\U|CF,I4 AF/SM DF8[ VFUUF0L4 SLlT"D\lNZ4 GHZAFU 5[,[;4 
,1DLlJ,F; DC[,4 DSZ5]ZF DC[, VG[ DCFZFHF OT[Cl;\C dI}lhID SM.56 5I"8SG[ VFSQF[" 
T[JF\ :Y/M K[P 
   
&P!P#  WFlD"S :Y/M o 
 
 s!f åFZSF såFZSFWLX D\lNZv HUTŸ D\lNZf o 
 
  HFDGUZ lH<,FDF\ VFJ[,]\ åFZSF 5|JF;G S[gN=MDF\ DCtJG]\ :YFG WZFJ[ K[P åFZSFDF\ 
Z5__ JQF" H}G]\ åFZSFlWXG]\ D\lNZ K[P H[G[ 5|FRLGSF/DF\ HUT D\lNZ TZLS[ VM/BFJFT]\ CT]\P 
åFZSF lCgN]VMGF 5lJ+ RFZ WFDMDFG]\ V[S K[P åFZSFlWX D\lNZ VG[ T[GF 5tYZ p5ZGL 
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AFZLS SMTZ6L HU lJbIFT K[P åFZSFG]\ pQ6TFDFG pGF/FDF\ 36]\ VMK]\ ZC[ K[ VG[ T[YL 
CJFBFJF DF8[ VF :Y/ p¿D U6FI K[P åFZSF V[ Z[<J[4 A; VG[ H/DFU[" ZFQ8=LI VG[ 
VF\TZZFQ8=LI N[XM ;FY[ ;\S/FI[, K[P  
 
  ;F{ZFQ8=GF 5|JF;G S[gN=MDF\ cåFZSFc V[ WFlD"S VG[ 5F{ZFl6S ãlQ8V[ 5|JF;LVMG[ 
VFSQF"6S~5 AGL ZCI]\ K[P 5|JF;G lJEFU VF S[gN=GM lJSF;4 5|RFZ SZLG[ JW] 5I"8SMG[ 
VFSQFL" XS[ T[D K[P 
 
 sZf 5Fl,TF6F o 
 
  5Fl,TF6F V[ EFJGUZYL YM0F V\TZ[ N}Z VFJ[,]\ K[P H[ 5I"8SMG[ VFSQF"S AG[, K[P 
BF; SZLG[ H{GMG]\ ;F{YL 5lJ+ lTY"WFD 5Fl,TF6F X[+]\HI 5J"TGL T/[8LDF\ J;[,]\ K[P VF 
5J"TGL êRF. &__ DL8ZGL K[P VF 5CF0 p5Z S], (&# H{G D\lNZMGM ;D}C K[ H[DF\ S[8,FS 
!!DL ;NLGF VG[ S[8,FS !&DL ;NLGF K[P VF D\lNZMGL VFZ;5tYZGL lX<5 SFDULZL 
5|JF;LVMGF VFSQF"6 DF8[G]\ SFZ6 K[P p5ZF\T X[+]\HI 5J"T p5ZYL 5|JF;LVMG[ N}Z N[BFTF 
B[TZM4 X[+]\HI GNL VG[ 8[SZLVMGL ZD6LITF T[G[ VFG\N A1F[ K[P 
 
  VF D\lNZMDF\ VD]S ;DI[ D[/FVMGM p•;J IMHFI K[P VF AWL H lJlXQ8TFVMGF[ 
5|JF;G lJEFU[ lJSF; SZJM HM.V[4 H[YL VF S[gN=DF\ 5|JF;LVMGL ;\bIFDF\ JWFZM SZL XSFIP 
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 s#f H]GFU- o 
 
  ;F{ZFQ8=GF 5|JF;G S[gN=MDF\ H]GFU-  DCtJG]\ :YFG WZFJ[ K[P H]GFU-  V[ V{lTCFl;S 
GUZL K[P .P;P 5}J[" Z5_ YL ,.G[ Z5_ ;]WLGM 5__ JQF"GM .lTCF; 5tYZMDF\ HMJF D/[ K[P 
H]GFU- DF\ U]HZFTGM DM8FDF\ DM8M 5J"T lUZGFZ VFJ[,M K[P VF 5J"T NlZIFGL ;5F8LYL 
!!__ DL8Z êRM K[P lUZGFZ 5J"T p5Z JFW[`JZ N[JLG]\ D\lNZ4 %,F;LGL GNLGM 5],4 
VXMSGF lX,F,[BM p5ZF\T X[BF GNLGM 5], A\G[ AFH]V[ N[J D\lNZM HMJF D/[ K[P  
 
  5lJ+ WFDMDF\ NFDMNZG]\ D\lNZ4 NFDMNZ S]\04 Z[JTL S]\04 DZWL S]\04 E}DL S]\04 p5ZSM84 
G[lDGFYG]\ D\lNZ JU[Z[ VG[ V{lTCFl;S :Y/M 5FZ;GFY4 J:T]5F/4 T[H5F/4 ZF6SN[JLGM 
DC[,4 ZFH,GL U]OF VG[ 5F\0J U]OF H[JF VG[S :Y/M K[P  
 
  8}\SDF\ H]GFU- GM ZFHDC[,4 p5ZSM84 ;]NX"G T/FJ4 VXMSGF lX,F,[BM4 NFDMNZ S]\04 
EST SlJ GZl;\C DC[TFGM RMZM VG[ 5J"T 5ZGF lC\N] D]:,LD VG[ H{G TLY" :YFGM VF 
:Y/GL WFlD"STFGM lGN["X SZ[ K[P DCFlXJZF+LV[ VCL\ DCFG lXJD[/M EZFI K[ p5ZF\T 
GJ36 S}JM4 V0LS0L JFJ4 BF5ZF BM0LIFGF\ EMIZF\4 JU[Z[ ;]\NZ :YFGM K[P  
 
 s$f JLZ5]Z o 
 
  JLZ5]Z V[ ZFHSM8YL H]GFU- DFU[" ZFHSM8YL ,UEU 5_ lS,MDL8ZG[ V\TZ[ VFJ[,]\ 
K[P H[ VFH[ H,FZFDAF5FGF 5|TF5[ N[XvlJN[XGF zâF/]VMG]\ s5|JF;LVMG]\f TLY"WFD AgI]\ K[P 
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JLZ5]ZDF\ H,FZFD HI\lT v SFZTS ;]N ;FTD[ DM8M p•;J pHJFI K[P 5|JF;G lJEFU[ VF 
:Y/G[ 5|JF;WFD TZLS[ lJS;FJJF 5|ItG SZJ[F HM.V[P 
 
 s5f    ;FI,F   o  
 
  ;FI,FG]\ 5|FRLG D\lNZ4 T[GF lX<5G]\ :YF5tI4 N[ZF;Z4 ,F,Ò DCFZFHGM D- JU[Z[YL 
VF :Y/G[ 5|JF;WFD TZLS[ lJS;FJJ]\ HF[.V[P 
 
 s&f   SALZJ0 o  
  
  5]ZF6SF/YL 5lJ+ DGFTL GD"NF GNLGF A[8 5Z 5YZFI[,M SALZJ0 VG[S N\TSYFVMG[ 
;DFJLG[ μEM K[4 5Z\T] 5I"8SG[ ;F{YL JW] VlEE}T SZGFZL SM. AFAT HF[ CMI4 TM T[ K[ 
SALZJ0GM 3[ZFJMP ,UEU RFZ V[SZ  lJ:TFZDF\ O[,FI[,F VF DCFJ'1FG]\ ;FR]\ Y0 XMWJ]\ 56 
D]xS[, Y. 50[ T[D K[P J'1FGL CHFZM J0JF.VMV[ OZL HDLGDF\  5CMRL\ Y0G]\ ~5 ,. ,LW]\ K[P 
EZpGF/[ 56 SALZJ0GL KFIFDF\ 5|JF;LG[ VNŸE]T XLT/FTFGM VG]EJ YFI K[P 
 
 s*f  V1FZWFD s UF\WLGUZf o  
 VF WFlD"S 5|JF;GWFDDF\ 5|JF;LVMG[ VFSQFL"T SZJF  5|JF;G lGUD GLlT lJQFIS 5U,F\ 
EZJF HF[.V[P   
 
 s(f   V\AFÒ o 
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  V\AFÒ IF+FWFD sAGF; SF\9F lH<,Mf N[JL V\A[ DFTFG]\ :YFGS K[P GJZFl+ NZlDIFG 
ULT VG[ G'tI äFZF ,MSM 5MTFGL zâF jIST SZ[ K[P GJZFl+GL pHJ6L NZlDIFG V\AF 
VYJF V\A[ DFTFG[ JF3 p5Z ;JFZL SZTF\ NXF"JJFDF\ VFJ[ K[P U]HZFTGL GJZFl+G[ A\UF/GL 
;Z:JTL sN}UF"f 5}HF ;FY[ ;ZFBFJL XSFI T[D K[P 
 VZJ<,LGL 5J"TDF/FDF\ VFZF;]Z 0]\UZ p5Z V\AFÒ D\lNZ VFJ[,]\ K[4 H[DF\ SM. H D}lT" GYLP 
T[DF\ lNJF,GL V\NZ UMB,FDF\ SMTZ[,]\ V[S 5F+ DF+ H K[P VF TLY" v D\lNZ VFZ;DF\YL 
AGFJJFDF\ VFjI]\ K[P SFZTS4 R{+ VG[ EFã5N sEFNZJFf GL 5}l6"DF"GF lNJ;[ EZFTF D[/F 
NZlDIFG DM8L ;\bIFDF\ ESTM VF TLY"WFD D\lNZGL D],FSFT ,[ K[ VG[ VCL\ GJZFl+GL 
pHJ6L 56 B}A H WFDW}DYL SZJFDF\ VFJ[ K[P V\AFÒ XlST5L9 &$ XlSTv5L9MDF\GL V[S 
K[P V\AFÒYL YM0F V\TZ[ UaAZGM 0]\UZ K[P V[D SC[JFI K[ S[ V[ 0]\UZ 5Z N[JLV[ V,F{lSS 
XlSTYL NX"G VF%IF CTF\ VG[ T[DGF 5U,FGF lGXFG tIF\ 50[,F\ CTFP 5|JF;G lGUD[ VF :Y/[ 
5|JF;LVMG[ VFSQFL"T SZJFDF\ 36F\ AWF 5U,VM EZJF HM.V[P 
 
 s)f    0FSMZ 
    EUJFG zLS'Q6 T[DG]\ äFZSFG]\ lGJF;:YFG KM0LG[ 0FSMZ sB[0F lH<,Mf BFT[ V,F{lSS 
XlSTYL 5MTFGF NX"G VF5JF S[JL ZLT[ VFjIF CTF T[GL ;FY[ V[S Z;5|N N\TSYF ;\S/FI[,L K[P 
äFZSF VG[ 0FSMZ A\G[ HuIFV[ S'Q6 Z6KM0ZFI TZLS[ VM/BFIF K[P NZ[S XZN5}l6"DF\F lNJ;[ 
0FSMZDF\ DM8M D[/M EZFIF K[P U]HZFTLVM EUJFG zL S'Q6 DF8[ p\0M VFNZ WZFJ[ K[ VG[ 
0FSZM VF AFATDF\ DCtJGL S0L 5}ZL 5F0[ K[P 
 
 s!_f  DC]0L o  
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   DC]0L DC[;F6F lH<,FDF\ VFJ[,]\ K[P H{G D\lNZ 3\8FS6" DCFJLZG[ ;Dl5"T K[P 3\8F 
VFSFZGF SFG T[DGF VG]IFILGL ;D'lwWDF\ JWFZM SZ[ K[P VF DC]0L ;FAZDTLGNLG[ lSGFZ[  
K[P H[ JT"DFG ;DIDF\ 5|JF;G S[gN= TZLS[ U]HZFTDF\ B}AH 5|Rl,T YI] K[P  
 
 s!!f  GFZFI6 ;ZMJZ o   
  lCgN] WD"GF\ ;F{YL 5lJ+ U6FTF\ 5F\R ;ZMJZDF\G]\ V[S TM VF E]HYL Z!_  lSPDLPGF 
V\TZ[ VFJ[,\\] GFZFI6  ;ZMJZP zLDNŸ EFUJT VG[ 5]ZF6MDF\ T[GM  p<,[B D/[ K[P ;ZMJZGF 
SF\9[ DCFZFJ N[X/ÒGF\ ZF6L DCFS\]JZÒV[ A\WFJ[,F  l+SDZFI4,1DLGFZFI64 UMJW"GGFY4 
VG[ Z6KM0ZFI TYF ,1DLÒGF\ D\lNZ  VFJ[,F\ K[PH[[ 5|JF;LVMDF8[ B}AH VFG\NLT :Y/ AgI]\ K[P 
 
 s!Zf  5FJFU- o  
 
  lUlZDYS p5ZF\T WFlD"S VG[ V{lTCFl;S ZLT[ H[G]\ DC•J K[ V[J]\ 5FJFU- U]HZFTG]\ 
DCtJG]\ WD"5|[lZT 5|JF;:Y/ K[P lJ`JFlD+ klQF VG[ ZFDFI6 ;FY[ ;\S/FI[,F VF :Y/ 
5\RDCF, lH<,FGF CF,M, TF,]SFDF\ VFJ[,]\ K[P VF TLY":YFG  lUlZDYS Z4*Z_ O]8GL 
μ\RF.V[ K[P RF\5FG[ZGL T/[8LDF\ VFJ[, RF\5FG[Z H[G]\ 5]ZF6F56]\ 5|bIFT K[P H[G[ JGZFH 
RFJ0FV[ J;FjI]\ CT]P U]HZFT 5|JF;G[ !$*! O]8 μ\RF.V[ V[S VnTG CM8,GL ;]lJnF X~ 
SZL K[P 5FJFU-  5J"TGF A[ lXBZMGF\ EãSF/L VG[ DCFSF/LGF GFD 5ZYL ZFBJFDF\ VFjIF 
K[P DCFSF/L DFTFG]\ D\lNZ GÒS N}lnFIF\ VG[ KFl;IF\ T/FJM K[P VCL\ lNUA\Z H{GMGF\ N[ZF\ 
56 K[P  
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 s!#f  lUZGFZ o 
  lUZGFZ 5J"T sH]GFU- lH<,Mf G[ G[lDGFY 5J"T 56 SC[ K[P 5|FRLG SF/YL l;wWMV[ 
T5:IF SZJF DF8[ V[SF\T :Y/[ TZLS[ T[GM p5IMU SIM" K[P #&&_ O]8 p\RM VF 5J"T EUJFG 
zLS'Q6 ;FY[ ;\S/FI[,M K[P lUZGFZ 5J"TGL T/[8LDF\ EJGFYGM lJ`JlJbIFT D[/M EZFI K[P 
lUZGFZGF VG[S lXBZMDF\YL V\AF DFTF4 UMZBGFY4 VF{UW4 U]~ N¿F+[I VG[ SFl,SF V[ 5F\R 
lXBZM DCtJGF K[P VF 5|JF;G S[gãDF\ 5|JF;LVMG[ VFSlQF"T SZJF 5|JF;G lGUD[ 5U,F\VM 
EZJF HM.V[P 
•   U]HZFTGF VgI HF[JF ,FIS VgI :Y/M o 
 
  ptS\9[`JZ4 J0TF,4 U/T[`JZ4  GFZ[`JZ4 X]S,TLY"4  ;}Z5F6[`JZ4 0]dD;4 CÒZF4 
T],XLxIFD4O,[lD\UM J;FCT4 SM8[`JZ4 J;>TLY"4 EN=[`JZ4 H[;,TMZ,4l;wW5]Z4 AF,FZFD4 
3[,F  ;MDGFY JU[Z[P 
 
… 
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5|SZ6 o  * 
 
lJN[XL 5|JF;LVMGF J,6M VG[ VlE5|FIMG]\ lJ`,[QF6  
 
• 5|:TFJGF  
*P! 5|JF;G :YFG TZLS[ EFZTG]\ DCÀJ  
*PZ EFZTDF\ lJN[XL 5|JF;LVMDF\ :+LVM TYF 5]Z]QFMGL 8SFJFZL  
*P# EFZTDF\ lJN[XL 5|JF;LVMGL ZFQ8=JFZ JC[\R6L  
*P$ EFZTGL 5|JF;G :Y/ TZLS[ 5;\NULGF SFZ6M 
*P5 EFZTGF 5|JF;G[ V\T[ 5|JF;LVMGF VG]EJM  
*P& EFZTGM 5|JF; ;FZM S[ VgI N[XGM T[ V\U[ 5|JF;LVMGF  VlE5|FIMG]\ 
lJ`,[QF6  
*P*   EFZT VG[ U]HZFT JrR[GL T],GF 
*P( lJN[XL 5|JF;LVMGM 5|JF; JW] ;FZM YFI T[ DF8[GF 5|JF;LVMGF  VlE5|FIM  
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5|SZ6 o  * 
lJN[XL 5|JF;LVMGF J,6M VG[ VlE5|FIMG]\ lJ`,[QF6  
 
• 5|:TFJGF o 
 
  VF 5|SZ6DF\ VF5JFDF\ VFJ[,]\ lJ`,[QF6 DFlCTLGF 5|FYlDS :+MTGM p5IMU SZ[ K[P 
VF V[SD VeIF; K[ VG[ T[ lJN[XL 5|JF;LVMGF U]HZFTGF 5|JF;G :Y/M H]NF H]NF VG[ lNJ 
5|JF;WFDDF\ ;DIGF RMSS; lA\N]V[ ,[JFDF\ VFJ[,L ~A~ D],FSFT 5Z VFWFlZT K[P VF DF8[ 
p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJ[,L 5|`GFJ,LGM GD}GM 5lZlXQ8vV TZLS[ ;FD[, K[P 5|JF;G :YFG 
TZLS[ EFZTGF DCtJG[ HF6JF DF8[ VG[ T[G] DF5G SZJF DF8[ VF DCtJG[ ;JM"¿D4 p¿D4 
;FWFZ64 GLR]\ TYF TNŸG GLR]\ V[D pTZTF S|DDF\ UM9JLG[ 5|JF;LVMG[ DCtJGL H[ T[ S1FF ;FD[ 
8LSvDFS" SZJFG]\ SC[JFDF\ VFjI]\ CT]\P pTZTF S|DDF\ VF5JFDF\ VFJ[,L S1FFG[ VG]S|D[ 5_4 #_4 
!54 _5 VG[ X}gI EFZ VF5LG[ EFlZT V\SMGM ;ZJF/M SZJFDF\ VFjIM VG[ T[G[ 5|JF;LVMGL 
;\bIF J0[ EFULG[ EFlZT VF\SGL ;Z[ZFX D[/JJFDF\ VFJLP VFJL ;Z[ZFX ;JM"TDvDCtJGF 
VF\S s5_f GL H[D GÒS VG[ TNŸG GLRF DCtJ sX}gIf YL H[D N}Z T[D T[GF DCtJG]\ êR] DF5 
5|F%T YFI VG[ VFYL lJ~wW GLR]\ DF5 5|F%T YFIP VF p5ZF\T lJN[XL 5|JF;LVMDF\ 
:+Lv5]Z]QFMGL 8SFJFZL T[DGL ;Z[ZFX ëDZ4 I]U,MGL ;\bIF4 ;LGLIZ 5|JF;LVMG]\ 5|DF64 
ZFQ8=JFZ 5|JF;LVMGL JC[\R6L .tIFNLG]\ lJ`,[QF6 8SFJFZL DF5GL DNNYL VF5JFDF\ VFjI]\ K[P 
S. AFATMGL ãlQ8V[ 5|JF;GGF :Y/ TZLS[ EFZTG[ ;JM"rR4 prR S[ ;FWFZ6 DCtJ VF5JFDF\ 
VFjI]\ K[ T[GL 8SFJFZL 56 NXF"JL K[P EFZTGF 5|JF;GGF V\T[ 5|JF;LVMGF VG]EJ B}A ;FZF4 
;FZF4 ;FWFZ64 BZFA VG[ B}A BZFA VG]EJ TZLS[ pTZTL S|D jIJ:YFDF\ UM9JLG[ T[DG[ 
VG]S|D[ 5_4 #_4 !54 _5 TYF X}gIGM EFZF\S VF5JFDF\ VFjIM CTMP S], EFlZT VF\SG[ 
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5|JF;LVMGL ;\bIF J0[ EFULG[ ;Z[ZFX EFlZT VF\SGL DNNYL 5|JF;LVMGM VG]EJ B}A ;FZF 
VG[ B}A BZFAGL JrR[ BZ[BZ SIF lA\N]V[ K[ T[G]\ RMSS; DF5 VF5JFDF\ VFjI]\ K[P 
 
*P! 5|JF;G :YFG TZLS[ EFZTG]\ DCÀJ o    
 
  5|JF;LVMGF\ DT[ SM.56 N[XG]\ 5|JF; :Y/ RMSS; 5|SFZG]\ DCÀJ WZFJT]\ CMI K[P 
EFZTG]\ 5|JF;G :Y/ 5|JF;LVMGF\ bIF,[ RMSS; DCÀJ WZFJ[ K[P EFZTGM 5|JF;G :YFGGM 
EFlZT ;Z[ZFX VF\S 5|DF6 T[DH S1FFS|D ;JM"¿D4 p¿D VG[ ;FWFZ6 .tIFNL S|DDF\ UM9J[,F 
K[P VF A\G[ AFATM SMQ8S *P!sVf VG[ *P!sAf DF\ NXF"J[, K[4 H[ GLR[ D]HA K[P 
 
SMQ8S v *P! sVf  
 
  ;JM"¿D  p¿D ;FWFZ6  GLR]\ TNŸG GLR]\    EFlZT VF\S 
 EFlZT U]6   5_   #_   !5   _5    __   *!_qZZ ∴ 
 5|JF;LVMGL    _*   _)   _&   −     −    = #ZPZZ 
 ;\bIF 
 
  5|JF; :YFG TZLS[ EFZTG]\ DCÀJ GSSL SZJFDF\ VF5JFDF\ VFJ[, EFlZTF\SGL ¹lQ8V[ 
lJ`,[QF6 SZTF\ ;Z[ZFX EFlZTF\S #ZPZ HMJF D/[ K[P VYF"T 5|JF;LVMV[ EFZTG[ 5|JF;G 
:YFG TZLS[ ;JM"TD U^I GYL T[G[ p¿D U6JFDF\ VFjI]\ K[P    
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SMQ8S v *P! sAf 
    S|D S1FF  8SFJFZL 
    ! ;JM"¿D $)P#_@  
    Z p¿D  #(P_#@ 
    # ;FWFZ6 !ZP&*@ 
     S],  !__@ 
U|FO o *P! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
  5|:T]T SMQ8S *P! sAf VG[ U|FODF\ 5|JF;LVMGL ¹lQ8V[ 5|JF;G :YFG S1FF 5|DF6[ 
JUL"S'T SZTF\ sEFlZT ;Z[ZFX VF\S 5|DF6[f GLR[ D]HA lJ`,[QF6 HM.V[P 
A B C
49.30%
38.03%
12.67%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
8 
SF 
JF 
ZL 
;JM"¿D         p¿D     ;FWFZ6 
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!P ;JM"¿D S1FF o 
 
  EFZTG]\ 5|JF;G :YFG 5|JF;LVMGF bIF,[ ;JM"¿D U6GFZFGL ;\bIFGL 8SFJFZL 
$)P#_@ K[P H[ EFZTG[ 5|JF;G :YFG TZLS[ ;JM"¿D U6[ K[P CÒ JW] ;\bIFDF\ 5|JF;LVM 
;JM"¿D U6[ T[ DF8[ 5|JF;G lJEFU[ 5|Mt;FlCT 5U,F EZJF HM.V[P  
 
Z p¿D S1FF o 
  EFZTG[ 5|JF; :YFG TZLS[ p¿D U6GFZ 5|JF;LVMGL ;\bIF #(P_#@ K[P  
 
#P ;FWFZ6 S1FF o   
  EFZTG[ VF :YFG[ U6TZL SZGFZ ;\bIFGL 8SFJFZL !ZP&*@ K[P 
 
  p5ZGL +6[I S1FFDF\ DCÀJ5}6" 5|JF;LVMGL ;\bIF ;JM"¿D S1FFDF\ lJX[QF HMJF D/[ K[P 
H[ EFZTGF 5|JF;G lJEFUG[ DF8[ 5|Mt;FCS U6L XSFI HIFZ[ p¿D S1FFV[ YM0L lGdG S1FFGL 
8SFJFZLGM lGN["X SZ[ K[ VG[ ;FWFZ6 S1FFDF\ VMKL DF+FDF\ 8SFJFZL HMJF D/[ K[P CH] 56 
lJX[QF 5|JF;LVM ;JM"TD S1FFG[ DCÀJ VF5[ T[ DF8[ 5|JF;G lJEFU[ 5|JF;LVMGF ;}RGMG[ 
DCÀJ VF5LG[ IMuI 5U,F\ EZJF HM.V[P 
 
*PZ EFZTDF\ lJN[XL 5|JF;LVMDF\ :+LVM TYF 5]Z]QFMGL 8SFJFZL o 
 
  EFZTGF 5|JF;[ VFJTF lJN[XL 5|JF;LVMDF\ S[8,FS 5]Z]QFM4 VD]S :+LVM4 YM0F I]U, 
VG[ S]8]\A ;FY[ VFJ[ K[P VF 5|JF;LVMGL ;\bIFGL 8SFJFZLG]\ lJ`,[QF6 SMQ8S *PZ sVf VG[ 
*PZ sAf DF\ NXF"J[, K[4 H[ VF 5DF6[ K[P  
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SMQ8S v *PZ sVf  
 
  5]~QF 5|JF;LVMGL ;Z[ZFX p\DZ #_P$Z@ 
  :+L 5|JF;LVMGL ;Z[ZFX p\DZ Z(PZ5@ 
  5|JF;LVMGL ;Z[ZFX p\DZ  Z)P&#@ 
 
SMQ8S v *PZ sAf 
 
 5|JF;LVM    5]~QFM   :+LVM    I]U,  S]8]\A ;FY[  
 ;\bIF    !$      (       $     # 
 8SFJFZL        &#P&$@ #&P#*@ !(P!(@      !#P&$@ 
 
U|FO o *PZ sVf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30.42
29.63
28.25
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29
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8 
SF 
JF 
ZL 
A  = 5]Z]QFMGL ;Z[ZFX ëDZ 
B  = 5|JF;LVMGL ;Z[ZFX ëDZ 
C  = :+LVMGL ;Z[ZFX ëDZ 
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U|FO o *PZ sAf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5|:T]T A\G[ SMQ8SG]\ lJ`,[QF6 GLR[ 5|DF6[ K[P  
 
!P lJN[XL 5|JF;LVM :+Lv5]~QFGL ;\bIFGL 8SFJFZL o 
 
  EFZTGF 5|JF;[ VFJTF lJN[XL 5|JF;LVMDF\ 5]~QFMGL ;\bIF &#P&$ @ K[P HIFZ[ 
EFZTDF\ :+LVM 5|JF;[ VFJTL ;\bIF #&P#* @ K[P VF A\gG[ JrR[ 36L V;DFGTF HMJF D/[ 
K[P VF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ Ol,T YFI K[ S[ EFZTDF\ lJN[XL 5|JF;LVMGL :+LVM VMKL ;\bIFDF\ 
5|JF;[ VFJ[ K[P T[VMG[ ,MSMGM SG0UTGM EF; YFI K[ S[ CÒ lJ`JGF ZFQ8=M 5]~QF5|WFG H K[P 
VF V;DFGTF N}Z SZJF DF8[ ;ZSFZ[ IMuI 5U,F ,[JF HM.V[P H[JF S[4 PPP 
 !P S[J/ :+LVM DF8[GL 8}Z UM9JJL HM.V[P 
63.64
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20
30
40
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8 
SF 
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5]Z]QFM     :+LVM        I]]U,           S]8]\A ;FY[ 
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 ZP VF 8}ZDF\ :+L UF.0 H D]SJL HM.V[P  
 #P VF 8}ZDF\ :+L 0MS8Z ;FY[ ZFBJL HM.V[P 
 $P 5|JF;L :+LVMGL ;,FDTLGL TDFD HJFANFZL ;ZSFZ[ p9FJJL HM.V[P 
  
ZP 5|JF;LVMGL I]U, ;\bIF o 
 
  EFZTGF 5|JF;[ VFJGFZ I]U, 5|JF;LVMGL ;\bIF B}A H VMKL HMJF D/[ K[P H[ 
p5ZGF lJ`,[QF6DF\ !(P!(@ K[P VF ;\bIFGL 8SFJFZLDF\ JWFZM SZJF ;ZSFZ[ 5|JF;G 
lJEFUDF\ ;]jIJl:YT O[ZOFZM SZJFGL H~Z K[ H[DGF DF8[ GLR[ 5|DF6[ ;}RG SZL XSFIP 
!P 5|JF;LVM DF8[ S5, 8}ZG]\ VFIMHG SZJ]\ HM.V[P 
ZP I]U, 5|JF;LVMG[ CJF. DFU[" VG[ Z[<J[DF\ T[DGL ;UJ0TF 5|DF6[ jIJ:YF SZL VF5JL 
HM.V[P 
#P CGLD]G DF8[ VFJTF 5|JF;LVM DF8[ 5|JF; :Y/MV[ V,U ;UJ0 SZL VF5JL HM.V[P 
$P 5|JF;L ALR I]U, DF8[ lEgG ZFBJF HM.V[P 
 
#P S]8] \A 5|JF;LVMGL 8SFJFZL o 
 
  S]8]\A ;FY[ VFJGFZ 5|JF;LVMGL ;\bIFGL 8SFJFZL !#P&$ lJ`,[QF6DF\ HMJF D/[ K[P H[ 
AC] H lGdG SCL XSFIP VF 5|JF;LVMGL ;\bIFDF\ JWFZM SZJM B}A H ;Z/ K[ H[GF DF8[ 
GLR[GF\ 5U,F ,. XSFIP 
 
!P 5ZLJFZ 8}Z 5|JF;LVM DF8[ IMHJL HM.V[P 
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ZP S]8]\A 5|JF;LVMGF HM0[ AF/SM DF8[ 5lZJCG BR"4 CM8[, BR" VG[ VgI ZFCT VF5JL 
HM.V[P 
#P AF/SM DF8[GF VFSQF"S 5|JF;G :Y/MGM lJSF; SZJM HM.V[P 
 
$P l;lGIZ 5|JF;LVMqDM8L p\DZGF 5|JF;LVMGL 8SFJFZL o 
 
  EFZTDF\ VFJTF 5|JF;LVMGL ;Z[ZFX p\DZ Z5 YL #5 JQF"GL JrR[  HMJF D/[ K[ 
HIFZ[ DM8L p\DZGF 5|JF;LVM JW] ;\bIFDF\ VFJTF GYLP T[DGL 8SFJFZLDF\ JWFZM YFI T[ DF8[ 
5|JF;G lJEFU[ GLR[GF 5|ItGM SZJF HM.V[P 
 
!P OST l;lGIZ 5|JF;LVMG]\ 8}Z VFIMHG SZJ]\ HM.V[P 
ZP DM8L jIlSTGL 8}ZDF\ T[DGF C[<Y DF8[ lGQ6F\T 0MS8Z ZFBJF HM.V[P 
#P 5|JF;L 8}ZDF\ T[DGL p\DZGM UF.0 D]SJM HM.V[P 
$P VF 5|JF;LVM DF8[ VUFpYL 5|JF;:Y/MGL IFNL SZL4 T[ 5|DF6[ 5|JF; JW] ;\TMQFSFZS AG[ T[JF 
5|ItGM SZJF HM.V[P 
5P cHLJG JLDF ;\:YFc− äFZF D]ZaAL 5|JF;LVM DF8[ BF; IMHGF ZFBJL HM.V[P H[YL 5|JF;DF\ 
T[DG]\ HMBD VFJZL XSFIP 
 
*P# EFZTDF\ lJN[XL 5|JF;LVMGL ZFQ8=JFZ JC[\R6L o 
 
  EFZTGF 5|JF;[ VFJGFZ 5|JF;LVM lJ`JGF H]NF H]NF ZFQ8=MGF CMI K[ H[DGL ;\bIFGL 
8SFJFZL V,UvV,U HMJF D/[ K[P V[8,[ S[ lJ`JGF H]NF H]NF 
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 B\0MGF ,MSM EFZTGF 5|JF;[ VFJ[ K[ T[DF\ VD]S B\0GF ,MSM JW] VFJ[ K[4 HIFZ[ VD]S B\0GF 
,MSM VMKF 5|DF6DF\ VFJ[ K[P H[ V\U[GL DFlCTL SMQ8S *P# V\TU"T NXF"JJFDF\ VFJL K[P 
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SMQ8S v *P# 
 
        I]ZM5  VD[lZSF V[lXIF 
  5|JF;LVMGL ;\bIF  Z_  Z  X}gI 
  8SFJFZL  )_P)!@ )P_)@   X}gI 
 
  p5I]"ST SMQ8S *P# DF\ lJ`JGF H]NF H]NF B\0GF N[XMGF ,MSMGL ;\bIF lEgG lEgG HMJF 
D/[ K[P H[DG]\ lJ`,[QF6 GLR[ 5|DF6[ K[P 
 
!P I]ZM5 B\0GF ZFQ8=MDF\YL EFZTDF\ VFJTF 5|JF;LVMGL 8SFJFZL o 
  I]ZM5B\0GF ZFQ8=MDF\YL EFZTDF\ VFJTF 5|JF;LVMGL ;\bIF )_P)!@ HMJF D/[ K[P H[ 
B}A H lJX[QF K[ V[D SCL XSFIP T[DGL 5FK/ VG[S SFZ6M K[ H[DS[ I]ZM5 B\0GF N[XMDF\ 
V{lTCFl;S H]GF−5]ZF6F lS<,FVM4 DC[,M4 lX<5 S'l¿VM4 NlZIF. ALR JU[Z[ CMJFYL ALHF 
ZFQ8=MGM V{lTCFl;S TYF ;F\:S'lTS JFZ;M HMJFGL VG[ T[GF lJX[ HF6JFGL .rKF DGMJ{7FlGS 
VG[ N[BF N[BLGL V;Z C[9/ JW] YFI K[ VF 5|SFZGF :Y/M EFZTDF\ lJX[QF CMJFYL T[ B\0GL 
5|HFG[ JW] VFSQFL"T SZL XS[ K[P VF AFATG[ wIFGDF\ ,.G[ 5|JF;G lJEFU[ AMW 5F9 ,[JM 
HM.V[P I]ZM5 B\0GL 5|HFG[ DGMJ{7FlGS ZLT[ 5|EFlJT SZL VF56M AC]D]<I JFZ;M4 
V{lTCFl;S lS<,FVM4 DC[,M4 S,FS'l¿VM4 ;\:S'l¿ 5|;\UM .tIFNL 5|RFZ DFwID äFZF 5|JF;LVMG[ 
DFlCTUFZ SZJF HM.V[P 5|JF;G S[gN=M p5Z TDFD DFlCTL 5|F%I AG[ T[JL jIJ:YF SZJL 
HM.V[ H[YL VF56]\ 5|JF;G AHFZ JW] ;Z/ AG[P  
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ZP VD[lZSF B\0GF ZFQ8=MDF\YL EFZTDF\ VFJTF 5|JF;LVMGL 8SFJFZL o 
  VD[lZSF B\0GF ZFQ8=MDF\YL EFZTDF\ VFJGFZ 5|JF;LVMGL ;\bIF )P_) @ K[P H[ AC]H 
GÒJL U6L XSFIP VD[lZSF B\0GF\ ZFQ8=MGL 5|HFG[ V{lTCFl;S JFZ;M4 ;F\:S'l¿S 5|;\UM4 
;\:S'lT .tIFlN lJX[ AC] H VMKM Z; K[P T[DGF B\0GF ZFQ8=MDF\ VFJ]\ SX]\ H GYLP H[YL VCL\ 
N[BFN[BLGL V;Z VF 5|HFG[ ,FU] 50TL GYLP HMS[4 ;D}ã ALR CMJF KTF\ EFZTGF NlZIF. 
ALR VFSQF"T AC] H VMKF ZC[, K[P H[DGF DF8[ HJFANFZ 5|`GM H[JF S[ VF56F ALR B}A H 
U\NF4 SRZFYL EZ5]Z4 SFR−5tYZMGF\ 8}S0FVM .tIFNL U6FJL XSFIP 5|JF;G lJEFU[ VF 
AFAT[ wIFG VF5JFGL H~ZLIFT K[P H[YL VD[ZLSF B\0GF ZFQ8=MGL 5|HFG[ EFZTGF 5|JF; DF8[ 
VFSQFL" XSFIP 
#P V[XLIF B\0GF ZFQ8=MDF\YL EFZTDF\ VFJTF 5|JF;LVMGL 8SFJFZL o 
  VF56F B\0GF ZFQ8=MDF\YL EFZTGF 5|JF;[ VFJGFZ 5|JF;LVMGL ;\bIF HMJF D/TL 
GYLP VF56F B\0GF ZFQ8=MGL 5|HFG[ ALHF B\0GF ZFQ8=MDF\ 5|JF;[ HJFDF\ JW] Z; K[ V[8,[ S[ 
−cN}ZYL 0]\UZF Z/LIFD6Fc SC[JTG[ H]V[ K[P HMS[4 V[J]\ 56 CM. XS[4 VF56F GÒSGF N[XMDF\ 
TM 5|JF;[ 5KL 56 H. XSFX[P 5C[,F N}ZGF N[XMGM 5|JF; SZLV[ VG[ V[lXIF B\0GF ZFQ8=GL 
5|HF ;DFG ;\:S'l¿YL YM0F 36F V\X[ ;ZBL JU[Z[ SFZ6[ 5|JF;LVMG[ AC] Z; ZC[TM GYLP 
  
  VgI B\0MGF N[XMGF ,MSM EFZTG[ 5|JF;[ VFJTF GYL T[J]\ SM. ;Z/ lJnFG VCL\ 
5|:T]T GYL 5Z\T] I]ZM5 VG[ VD[lZSF B\0G[ AFN SZTF\ ALHF B\0MGF ,MSM EFZTG[ 5|JF;[ JW] 
VFJ[ T[ DF8[ EFZT ;ZSFZ[ 5|JF;G lJEFU äFZF 5|JF;LVMG[ VFSQF"JF DF8[ BF; 5|SFZG]\ 
DFS["8L\U SZJ]\ HM.V[P V[8,[ S[ 5|JF;G AHFZ jIJ:YF äFZF 5|JF;LVMGL .rKF VG[ 
H~ZLIFTG[ jIF5FZL WMZ6[ VG];FZ ;\TMQF VF5JM HM.V[P 5|JF;LVMG[ EFZTGF 5|JF;G S[gN=M 
lJX[ VUFpYL 5}6" DFlCTUFZ SZJF HM.V[4 T[DG[ 5|JF;G GLlT4 5lZJCG BR"4 CM8, BR"4 
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5|JF;G S[gN=M :YFG[ 5CM\RJFGM ;DI4 5|JF;G :YFGGL ,F1Fl6STFVM VG[ lR+M JU[Z[ lJX[GL 
DFU"NXL"SF VF5JL HM.V[4 H[YL 5|JF;LVM T[DGL VFJS VG[ ;DIGL OF/J6L IMuI SZL XS[P 
*P$ EFZTGL 5|JF;G :Y/ TZLS[ 5;\NULGF SFZ6M o 
  5|JF;LVM SM.56 ZFQ8=DF\ 5|JF;[ HFI K[ tIFZ[ T[ 5|JF;DF\ HMJF,FIS :Y/M SIF K[ 
T[DGL ;\:S'l¿ VG[ ;DFH S[JM K[4 BR" S[JM K[ .tIFlN AFATMG[ wIFGDF\ ZFBLG[ H[ T[ 5|JF;MGF 
ZFQ8=M :Y/ TZLS[ 5;\NUL SZ[ K[P EFZTGF 5|JF;G :Y/GL 5;\NULGF SFZ6MG]\ DCÀJ  
VG];FZ 8SFJFZLG]\ lJ`,[QF6 SMQ8S *P$ DF\ VF5JFDF\ VFjI]\ K[P H[ GLR[ 5|DF6[ K[P 
SMQ8S v *P$ 
 
DCÀJGL  HMJF,FIS :Y/M      ;F\:S'l¿S   J{lJwI5}6" ;DFH 5|JF;BR" GLR]\ 
S1FF        JW] ;FZF    N=lQ8V[ p¿D     
   ;\bIF    8SF@ ;\bIF   8SF@  ;\bIF    8SF@       ;\bIF 8SF@ 
;JM"rR     *    #!P(Z@  *  #!P(Z@  Z     )P_)@  &   Z*PZ(@ 
prR      *    #!P(Z@  5  ZZP*Z@  (   #&P#&@  Z     )P_)@ 
;FWFZ6   &    Z*PZ*@  5  ZZP*Z@  *   #!P(Z@  #   !#P&#@ 
S],−A    Z_    )_P)!@ !*  **PZ&@ !* **PZ&@ !!  5_P__@ 
GLR]\     !     $P5$@  5 ZZP*$@  5 ZZP*$@ !_  $5P$&@ 
TNŸG 
GLR]\     !     $P55@  _    −   _     −   !    $P5$@ 
S],−B     Z     )P_)@  5 ZZP*$@  5 ZZP*$@ !!  5_P__@ 
A + B    ZZ     !__@ ZZ !__@  ZZ !__@  ZZ !__@ 
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          U|FO o *P$ 
       5|JF; :Y/GL 5;\NULGF SFZ6M 
 
 
  HMJF ,FIS :Y/M  ;F\:S'lTS ãlQ8V[  J{lJwI5}6" ;DFH  5|JF; BR" GLR]\ 
       JW] ;FZF               p¿D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  JW]  VMK]\\  JW]  VMK]\  JW]  VMK]\  JW]  VMK]\ 
        DCÀJGL S1FF 
 
 
!__ 
)_ 
(_ 
*_ 
&_ 
5_ 
$_ 
#_ 
Z_ 
!_ 
_ 
 
8 
SF 
JF 
ZL 
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         5|JF;G :Y/GL 5;\NUL GF SFZ6MG[ JW] VG[ VMK]\ DCÀJV[ lJQFI z[6LDF\ V[4 AL4 ;L4 0L4 
VG[ .DF\  lJEFÒT SZ[, K[P H[G]\ lJ`,[QF6 VF 5|DF6[ K[P 
 
   JW] VG[ VMK]\ DCÀJ  o  
   
  VF DCÀJGL S1FFDF\ c5|JF; :Y/GL 5;\NULGF SFZ6Mc G[ ;JM"rR4 prR VG[ ;FWFZ6 
S1FFDF\ 5|JF;LVMV[ DCÀJ  VF5[, K[P VF SFZ6MG[ S|D VG];FZ lJ:T'T ZLT[ HM.V[P 
 
!P HMJF,FIS :Y/M JW] ;FZF o 
 
  VF SFZ6G[ 5|JF;LVMGL ;\bIF JW] DCÀJDF\ ;JM"rR4 prR S1FFGL #!P(Z@ VG[ 
;FWFZ6DF\ Z*PZ*@ DCtJ VF5[ K[P VF +6[I S1FFGL S], 8SFJFZL )_P)! YFI K[P HIFZ[ 
VMK]\ DCÀJ  VF5GFZ 5|JF;LVMGL ;\bIF VF SFZ6 DF8[ B}A VMKL HMJF D/[ K[P V[8,[ S[ S], 
5|JF;LVMDF\YL )P_)@ ;\bIF K[P HM S[ lJX[QF 5|JF;LVM VF SFZ6G[ JW] DCÀJ  VF5[ K[P T[YL 
5|JF;G lJEFU[ T[DGL VFUJL IMHGFDF\ VF SFZ6G[ DCÀJ5}6" EFZ VF5JM HM.V[P  
 
ZP ;F\:S'lTS ¹lQ8V[ p¿D o 
 
  lJN[XL 5|JF;LVM EFZTG[ 5|JF; :Y/ TZLS[ 5;\NUL DF8[ VF SFZ6G[ ;FZ]\ DCÀJ  VF5[ 
K[P VF SFZ6G[ 5|JF;LVMGL ;\bIF ;JM"rR S1FFDF\ #!P(Z@ DCÀJ VF5[ K[P prR VG[ ;FWFZ6 
S1FFDF\ ZZP*Z@ DCÀJ  VF5[ K[P VF JW] DCÀJGL +6[I S1FFGL S], 8SFJFZL **PZ&@ K[P H[ 
V[J]\ Ol,T SZ[ K[ S[ EFZTDF\ VFJTF 5|JF;LVM VF SFZ6G[ 56 wIFGDF\ ,.G[ VFJ[ K[P HM S[ 
VF SFZ6G[ VMK]\ DCÀJ 
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  VF5GFZ S], 5|JF;LVMDF\YL ;\bIF lGdG S1FFDF\ ZZP*$ @ K[P 
 
#P J{lJwI5}6" ;DFH o 
 
  VF SFZ6 V[ 5|JF;LVMG[ VFSQFL"T SZJFDF\ B}A VUtIGM OF/M VF5[ K[P VF SFZ6G[ 
5|JF;LVMGL ;\bIF JW] DCÀJDF\ ;JM"rR :TZG[ S[J/ )P_)@ DCÀJ  VF5[ K[P HIFZ[ prR 
:TZG[ #&P#&@ VG[ ;FWFZ6 :TZG[ #!P(!@ DCÀJ VF5[ K[P HIFZ[ S], 5|JF;LVMDF\YL 
AFSLGF ZZP*$@ 5|JF;LVM VF SFZ6G[ VMK]\ DCÀJGL S1FFDF\ U6FJ[ K[P 
 
$P 5|JF; BR" GLRM o 
 
   VF SFZ6G[ 56 5|JF;LVM JW] DCÀJGL S1FFDF\ VMK]\ DCÀJ  VF5TF GYL V[8,[ S[ 
5_@ 5|JF;LVMGL ;\bIF V[JL K[ S[ H[ 5|JF; BR"G[ wIFGDF\ ZFBLG[ H 5|JF;[ VFJ[ K[P VF 
SFZ6G[ ;JM"rR S1FFDF\ Z*PZ(@4 prR S1FFDF\ )P_)@ VG[ ;FWFZ6 S1FFDF\ !#P&#@ DCÀJ  
VF5[ K[P HIFZ[ VMKF DCÀJ GL S1FFDF\ S], 5|JF;LVMDF\YL AFSL ZC[, $5P$&@ DCÀJ VF5[ 
K[P KTF\ VF SFZ6 V[ 5|JF;LVMG[ VFSQFL"T SZJFDF\ DCÀJG]\ K[P 
 
*P5 EFZTGF 5|JF;G[ V\T[ 5|JF;LVMGF VG]EJM o 
 
  EFZTDF\ 5|JF;LVM 5|JF;[ VFJ[ T[ NZlDIFG T[VMG[ ;FZFvBZFA VG]EJ YTF\ CMI K[P 
EFZTDF\ VFJTF 5|JF;LVMGF 5|JF; NZlDIFG VG]EJGL ;Z[ZFX S1FF EFlZT ;Z[ZFX VF\S 
5|DF6 T[DH H[GM S1FF S|D B}A ;FZM4 ;FZM VG[ ;FWFZ6 JU[Z[ S|DDF\ UM9J[,F K[P VF A\G[ 
AFATM SMQ8S v *P5sVf VG[ *P5 sAfDF\ NXF"J[, K[4 H[ GLR[ D]HA K[P 
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SMQ8S v *P5 sVf 
  B}A ;FZM ;FZM ;FWFZ6      BZFA     B}A BZFA EFlZT VF\S 
EFlZT U]6    5_         #_   !5         _5       __ *$_ q ZZ ∴ 
5|JF;LVMGL      *          !!    $   −        − = ##P&# 
;\bIF  
 
   
  p5ZGL ;FZ6LDF\ EFZTGF 5|JF;G[ V\T[ 5|JF;LVMGF VG]EJGL ;Z[ZFX S1FF GSSL 
SZJFDF\ VF5JFDF\ VFJ[,F EFZLT VF\SGL ¹lQ8V[ lJ`,[QF6 SZTF\ ;Z[ZFX EFZLT VF\S 
##P&# HMJF D/[ K[P VYF"TŸ 5|JF;LVMGM 5|JF; V[S\NZ[ ;FZM ZCIM K[ T[J]\ Ol,T YFI K[P  
 
SMQ8S v *P5 sAf 
    S|D  S1FF   8SFJFZL  
    ! B}A ;FZM $*P#_@ 
    Z ;FZM  $$P&_@ 
    # ;FWFZ6   (P!_@ 
     S],    !__@ 
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U|FO o *P5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
oo )& oo 
  p5I]"ST ;FZ6L VG[ U|FO *P5 sAf DF\ EFZTDF\ VFJTF 5|JF;LVMGF 5|JF; NZlDIFG 
;FZFvBZFA VG]EJGL S1FF S|D[ EFZLT ;Z[ZFX VF\S VFWFZ[ lJEFÒT SZ[, K[P H[ VF 5|DF6[ 
K[P 
!P B}A ;FZM o 
  EFZTDF\ lJN[XL 5|JF;LVM H]NF H]NF 5|JF; :Y/MGM 5|JF; NZdIFG B}A ;FZM VG]EJG]\ 
D\TjI VF5GFZGM EFlZT ;Z[ZFX $*P#_@ HMJF D/[ K[P 
ZP ;FZM o 
 
  VF S|DGL S1FFV[ ;FZM VG]EJGM bIF, VF5GFZ 5|JF;LVMGL ;\bIF $$P&_@ K[4 VF 
S|D V[ VFXF:5N lR+ ZH} SZ[ K[P KTF\ ;ZSFZ[ 5|JF;G lJEFUDF\ H~Z 5lZJT"GM 
5|JF;GLlTDF\ SZJF HM.V[P 
A B C
47.30%
44.60%
8.10%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
8 
SF 
JF 
ZL 
B}A ;FZM  ;FZM  ;FWFZ6 
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#P ;FWFZ6 o 
 
  5|JF;LVMGF 5|JF; NZdIFG ;FWFZ6 S1FFGM VG]EJ VlE5|FI VF5GFZ 5|JF;LVMGL 
;\bIF (P!_@ K[P H[ AC]\ H VMKL K[P  
 
  p5ZMST lJ`,[QF6 V[D ;]RJ[ K[ S[4 EFZTDF\ 5|JF;LVMG[ 5|JF; NZdIFG BZFA 
5|;\UMGL 8SFJFZL B}A H GlC\JT CX[P VFD KTF\4 EFZT ;ZSFZ[ T[DGL VFUJL ;]hYL 
5|JF;LVMGM 5|JF; JW] ;O/ AG[ T[ DF8[ IMHGF 30JL HM.V[P 
  
*P& EFZTGM 5|JF; ;FZM S[ VgI N[XGM T[ V\U[ 5|JF;LVMGF VlE5|FIMG]\ lJ`,[QF6 o 
 
  EFZTDF\ VFJTF lJN[XL 5|JF;LVM SM. V[S N[XGF 5|JF; ;FY[ ALHF VgI N[XMGM 56 
5|JF; SZTF CMI K[P T[ NZlDIFG T[DG[ SM. V[S N[XGM 5|JF; ;FZM  
 ZCIM S[ VgI N[XGM 5|JF; ;FZM ZC[, K[ T[DH U]HZFTGM 5|JF; S[JM ZCIM K[ T[ A\G[ AFATM 
SMQ8S *P& sVf VG[ *P& sAf DF\ HMJF D/[ K[P H[ GLR[ 5|DF6[ K[P 
 
 
SMQ8S v *P& sVf 
 5|JF;LVM  EFZTGM 5|JF; EFZTGM 5|JF; EFZTGM p5ZF\T 
   ;FZM GCL\P  ;FZM   VgI N[XMGM 5|JF; 
         ;FZM 
 ;\bIF  _&   !Z   _$ 
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 8SFJFZL Z*P#&@  5$P5$@  !(P!(@ 
 
 
SMQ8S v *P& sAf 
 5|JF;LVM  U]HZFTGM 5|JF; U]HZFTGM 5|JF; U]HZFT  p5ZF\T VgI 
   ;FZM GCL\  ;FZM   N[XMGM 5|JF; ;FZM  
 ;\bIF  _Z   _&   !$ 
 8SFJFZL )P!@   Z*PZ*@  &#P&$@ 
 
U|FO o *P& sVf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
oo )( oo 
 
 
54.54%
27.36%
18.18%
0.00%
10.00%
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40.00%
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60.00%
A B C
8 
SF 
JF 
ZL 
A  = EFZTGM 5|JF; ;FZM 
B  = EFZTGM 5|JF; ;FZM GCL\ 
C  = EFZTGM 5|JF; p5ZF\T VgI N[XGM 5|JF; ;FZM 
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U|FO o *P& sAf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  5|:T]T SMQ8S VG[ VFS'l¿ *P&sVfVG[ sAf GF VFWFZ[ HM. XSFI K[ S[ EFZTGM 5|JF; 
;FZM ZCIM GCL\ T[J]\ D\TjI VF5GFZ 5|JF;LVMGL ;\bIF Z*P#&@ HMJF D/[ K[P HIFZ[ 
EFZTGM 5|JF; ;FZM T[JL VlEjIlST SZGFZ 5|JF;LVMGL ;\bIF 5$P5$@ HMJF D/[ K[P 
HIFZ[ EFZTGM 5|JF; p5ZF\T VgI N[XMGM 5|JF; ;FZM T[J]\ VlE5|FI VF5GFZ 5|JF;LVMGL 
;\bIF !(P!(@ K[P VF 5|JF;LVMGL ;\bIF V[J]\ lGN["X SZ[ K[ S[ DF+ EFZTGF 5|JF;[ VFJJ]\ 
;FZ]\ GCL\ HM0[ HM0[ VgI ZFQ8=MGM 5|JF; SZJM H~ZL K[P 
  *P*  EFZT VG[ U]HZFT JrR[GL T],GF o 
 
  EFZTDF\ 5|JF;LVMG[ 5|JF; NZdIFG SIF ZFHIGM 5|JF; JW] ;O/ ZCIM T[ lJ`,[QF6 
VF 5|DF6[ K[P  
A B C
63.64%
27.27%
9.01%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
8 
SF 
JF 
ZL 
A  = U]HZFT p5ZF\T VgI 5|N[XGM 5|JF; ;FZM 
B  = U]HZFTGM 5|JF; ;FZM 
C  = U]HZFTGM 5|JF; ;FZM GCL 
\
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  U]HZFTGM 5|JF; ;FZM GCL\4 T[J]\ D\TjI VF5GFZ 5|JF;LVMGL ;\bIF )P!@ HMJF D/[ 
K[P HIFZ[ EFZT ;FY[ U]HZFTGL T],GF SZTF\ EFZTGM 5|JF; ;FZM GCL\P T[J]\ D\TjI VF5GFZ 
5|JF;LVMGL 8SFJFZL SZTF\ U]HZFTGM 5|JF; ;FZM GCL\ T[JM VlE5|FI VF5GFZ 5|JF;LVMGL 
8SFJFZL VMKL HMJF D/[ K[P V[8,[ S[ EFZTGF 5|JF; NZdIFG U]HZFTGM 5|JF; ;FZM ,FuIM 
K[P  
 
  HIFZ[ U]HZFTGM 5|JF; ;FZM T[J]\ SC[GFZ 5|JF;LVMGL ;\bIF Z*PZ*@ lJ`,[QF6DF\ 
HMJF D/[ K[P EFZT ;FY[ U]HZFTGL ;ZBFD6L SZTF\ EFZTGM 5|JF; ;FZM T[JF bIF,GF 
5|JF;LVMGL 8SFJFZL U]HZFTGM 5|JF; ;FZM T[GF\ SZTF\ JW] HMJF D/[ K[P  
 
  U]HZFT p5ZF\T VgI N[XMGM 5|JF; ;FZM T[J]\ D\TjI VF5GFZ 5|JF;LVMGL ;\bIFGL 
8SFJFZL &#P&$@ HMJF D/[ K[P HIFZ[ EFZTGM 5|JF; ;FZM T[J]\ VlE5|FI VF5GFZ 
5|JF;LVMGL ;\bIFGL 8SFJFZL 5$P5$ HMJF D/[ K[P  
 
*P( lJN[XL 5|JF;LVMGM 5|JF; JW] ;FZM YFI T[ DF8[GF 5|JF;LVMGF VlE5|FIM o 
 
  EFZTGF 5|JF;[ VFJTF 5|JF;LVMGM 5|JF; lJX[QF ;FZM AGL ZC[ T[ DF8[ 5|JF;LVMV[ 
5MTFGF VlE5|FIM VF5[,F K[P H[DG[ +6 :TZDF\ lJEFÒT SZ[,F K[P H[ VG]S|D[ VlT DCÀJGF 
;}RGM4 DCÀJGF ;}RGM VG[ VMKF DCÀJGF ;}RGM .tIFNLP H[DG[ GLR[ 5|DF6[ NXF"J[,F K[P 
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*P(P! VlT DCÀJGF ;}RGM o 
 
!P EFZTGF 5I"8G DF8[GF ALR−:Y/M  JW] :JrK4 ;]\NZ CMJF HM.V[P  
ZP CM8[,MGL VFW]lGSTFDF\ JWFZM SZJM HM.V[P 
#P 8=Fg;5M8" 5lZJCGGM lJSF; SZJM HM.V[ VG[ 5|JF;LVM DF8[ V,U jIJ:YF SZJL 
HM.V[P 
$P 5|JF; :Y/M lJX[ DFU"NX"G VG[ TF,LD 5FD[,F UF.0MDF\ JWFZM SZJM VlTH~ZL K[P  
5P EFZTGF V{lTCFl;S :Y/M VG[ lX<5 :YF5tIMGF JFZ;FGL ;FRJ6L SZJL HM.V[P 
&P 5|JF;G S[gN=MGL HF/J6L VG[ IMuI ;DI[ DFJHT SZFJJL HM.V[P 
*P 5|JF;G lJEFU[ CHL 56 5|JF;LVM DF8[ VlEUD AN,JFGL TFTL H~ZLIFT K[P 
(P EFZTDF\ ,MSMG[ T[DGL ;\:S'l¿ VG[ T[GF\ 5]ZFJFVM lJX[GL ;EFGTF S[/JJFGL H~Z K[P  
)P N}ZGF lJ:TFZMDF\ JFCG jIJCFZGL ;UJ0MDF\ JWFZM SZJM HM.V[P 
 
*P(PZ DCÀJGF\ ;}RGM o 
 
!P lJN[XL 5|JF;LVM DF8[ V,U ALRGL jIJ:YF SZJL HM.V[P H[YL :YFlGS 5|JF;LVM 
T[DG[ B,[, G 5CM\RF0[P 
ZP V\U|[HL EFQFFGM ZMlH\NF jIJCFZDF\ VMKM p5IMU YTM CMJFYL 5|JF;LVMG[ JW] D]xS[,L 
50[ K[P VFYL N]EFlQFIF sUF.0f GL jIJ:YF SZJL HM.V[P 
#P 5|JF;G lJEFU[ H~ZL 5|JF;G S[gN=MG]\ BFGULSZ6 SZL GFBJ]\ HM.V[P H[DS[4 CM<0L 
S[d5−RMZJF0P 
$P 5|JF; :Y/MV[ CM8[,DF\ HDJF DF8[ AC] H 5|`G p5l:YT YFI K[P HDJFDF\ ;\TMQF YTM 
GYLP T[ ;\NE[" ;ZSFZ[ 5U,F ,[JF HM.V[P  
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5P ;FDFgI ,MSM lJN[XL 5|JF;LVMG[ SG0UT CMI K[ H[G[ N}Z SZJF HM.V[P ,MSMDF\ 
5|JF;LVM 5|tI[ GJM VlEUDGL S[/J6L VF5JL HM.V[P  
&P 5|JF;LVMG[ EFQFFSLI 5|`G CMJFYL K[TZFJFGL XSITF ZC[ K[P H[YL VF J:T] N}Z SZJF 
H[ T[ RLH J:T]GF EFJM lGl`RT SZJF HM.V[P  
 
 
*P(P# VMKF DCÀJGF\ ;}RGM o 
 
 !P V{lTCFl;Sq;F\:S'l¿S DCÀJGF DSFGMGL DZFDT SZFJJL HM.V[P  
ZP 0=u;G]\ N]QF6 N}Z SZJ]\ HM.V[P 
#P 5I"8G ALR p5Z SRZM−SFRGF 8}S0F4 5tYZGF 8}S0F JU[Z[ N}Z SZJF HM.V[P 
$P lJN[XL 5|JF;LVM 5]Go EFZTGF 5|JF;[ VFJ[ T[ DF8[ 5|Mt;FCS GLlT4 IMHGFVM 5|JF;G 
lJEFU[ 30JL HM.V[ H[JL S[ − 
 −  5lZJCG BR"DF\ VD]S 8SF J/TZP 
 −  VD]S S1FFGL CM8[,DF\ VD]S lNJ; ZC[JFGL ;[JF jIFHAL NZ[P 
 −  5|JF;G :Y/MGF OM8FVM4 GSXFVM4 DFU"NX"G 5]:TS JU[Z[ DOT VF5JF HM.V[P 
 −  VEIFZ^IDF\ OM8F 5F0JFGM lGdG RFH"4 lJl0IM DF8[ 56 lGdG RFH" H[YL 
5|JF;LVM VFSQFL" XSFIP 
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*P(P$ ;FDFgI ;,FC−;}RGM ( Common Average give Advice) o 
!P EFZTGF 5I"8G DF8[GF ALR :JrK−;]\NZ CMJF HM.V[P 
ZP 8=Fg;5M8" 5lZJCG ;]lJWF ;\TMQFSFZS p5,aW CMJL HM.V[P 
#P 5|JF; S[gN=MG]\ DFU"NX"G VF5GFZ UF.0M−N}EFlQFIF CMJF HM.V[ VG[ T[DF\ JWFZM 
SZJFGL TFTL H~Z K[P 
$P lJN[XL 5|JF;LVM 5]Go EFZTGF 5|JF;[ VFJ[ T[ DF8[ 5|JF;G lJEFU[ 5|Mt;FCL IMHGF 
30JL HM.V[P 
5P 5|JF; 5I"8G :Y/MGL ;TT ;FZ ;\EF/ ,[JL HM.V[P 
&P EFZTGF ,MSMG[ 5MTFGL ;\:S'l¿ VG[ lX<5 :YF5tI lJX[ ;EFGTF S[/JJFGL H~Z K[P 
H[YL T[VM 5I"8SM ;FY[ lJRFZ lJlGDI SZL XS[P 
*P CM8[,GL ;]lJWFDF\ VFW]lGSZ6 SZJFGL H~Z K[P 
• ;\1F[5 o 
  EFZTGF 5|JF;[ VFJTF 5|JF;LVMGM 5|JF; lJX[QF ;FZM AGL ZC[4 T[ DF8[ T[DGF D\TjIM 
p5ZGF lJ`,[QF6DF\ +6 :TZDF\ lJEFHLT SZ[, K[P H[ B}A DCÀJGF4 DCÀJGF VG[ VMKF 
DCÀJGF JU[Z[ 5|JF;LVMGF VG]EJ p5ZGF ;}RGMG[ wIFGDF\ ,.G[ 5|JF;G lJEFU[ IMuI 
5U,F EZJF HM.V[P HMS[ AWF H ;}RGMGM VD, V[S ;FY[ VG[ 8}\SF ;DIDF\ Y. XS[ GCL\4 
5Z\T] T[DF\YL ;Z[ZFX ;}RGMG[ wIFGDF\ ,.G[ T[DGM VD, SZJF TFtSFl,S 5U,FVM 5|JF;G 
lJEFU[ EZJF HM.V[P H[YL 5|JF;LVMGM 5|JF; JW] ;FZM AG[ VG[ 5|JF;LVMGL ;\bIFDF J'lâ 
Y. XS[4 H[YL EFZTGF 5|JF;G lJEFUG]\ DFS["8L\U B}A H ;Z/ ZLT[ lJSF; SZL XSFI VG[ 
lJN[XL C]\l0IFD6GL SDF6L ;FZL SZL XSLV[P 
• • • 
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5|SZ6 o ( 
TFZ6M VG[ ;}lRTFYM" 
 
(P! TFZ6M  
  (PZ ;}lRTFYM"  
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5|SZ6 o  ( 
    TFZ6M VG[ ;}lRTFYM" 
 
(P! TFZ6M o 
 
!P 5|JF;G S[gN= p5Z lXl1FTvTF,LDAâ SD"RFZLVM VG[ N]EFlQFIF DFU"NX"SGM VEFJ 
HMJF D/[ K[P  
ZP 5|JF;G :Y/MV[ 5|JF;LVM 5F;[YL 5|J[X OL4 S[D[ZF OL JU[Z[ lGlDT[ H]NLvH]NL ZSD 
J;},JFDF\ VFJ[  K[P VG[ T[G]\]\ êR]\ 5|DF6 HMJF D/[ K[4 T[DH OLG]\ IFNL 5+S RMSS; 
5|SFZG]\ HMJF D/T]\ GYLP 
#P 5|JF;G :Y/[ 5|JF;G lJEFU åFZF GÒSGF\ 5|JF;G S[gN=GM 5|RFZ YTM GYLP 
$P 5|JF;G lJEFU åFZF VEIFZ^I lJ:TFZM DF8[ V,U 5lZJCG jIJ:YF éEL SZJFDF\ 
VFJL GYLP 
5P 5|JF;G lJEFU åFZF 5lZJCG :8[XG 5Z 5|JF;G :Y/M lJX[ HF6SFZL VF5JFDF\ 
VFJTL GYLP 
&P 5|JF;G :Y/MV[ TFZv85F,4 8[,LSMD TYF VF\TZDF/BFSLI ;[JFVMGM ;\TMQFSFZS 
lJSF; YI[,M HMJF D/TM GYLP 
*P 5|JF;LVMG[ 5|JF;G :Y/MV[ ZC[JF DF8[ ;FZL CM8,MGL ;UJ0 5|F%I GYLP T[DH VgI 
ZFHIMGL CM8[,MGF EF0F SZTF\ JW] EF0F R}SJJF 50[ K[P 
(P 5|JF;LVMG[ 5|JF;G :Y/MV[ EMHGGL jIJ:YF ;\TMQFSFZS p5,aW YTL GYL VG[ 
p5CFZU'CDF\ EMHGGL RLHJ:T]VMGF EFJMDF\ DM;DL VlGl`RTTFDF\YL 5;FZ YJ]\ 50[ 
K[P 
)P 5|JF;G lJEFU åFZF U]HZFT ZFHIGF NlZIFlSGFZFGM V5}ZTM p5IMU YIM K[P 
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!_P 5|JF;G lJEFU åFZF 5|JF;G S[gN=M 5ZGF V{lTCFl;S :Y/M4 WFlD"S :Y/M VG[ 
:DFZSMGL IMuI HF/J6L YTL GYLP VG[ NlZIF. H/v;'lQ8GL 5|FS'lTS ;DT],FGL 
;]Z1FFGM 5|`G Ô[JF D/[ K[P 
!!P 5|JF;G lJEFU åFZF lJN[XL 5|JF;LVMG[ VFSlQF"T SZJF DF8[ IMuI 5|SFZGL GLlTGF 
VFIMHGGM VEFJ HMJF D/[ K[P 
!ZP VF56F N[XDF\ 5|JF;LVMG[ V\UT ;,FDTLGM 5|`G JW] VJZMWS K[P 
!#P VF56F N[XDF\ 5|JF;LVMG[ :YFlGS ,MSM TYF T\+vJFCSM åFZF 5}ZTM ;CSFZ VF5JFGL 
EFJGFGM VEFJ HMJF D/[ K[P T[DH 5|JF;G S[gN=GF lJSF; DF8[ S[gN= ;ZSFZ åFZF 
:YFlGS ;ZSFZG[ H~ZL ;CFI VF5JFDF\ VFJTL GYLP  
!$P 5|JF;G :Y/MV[ RMbBF. VG[ :JrKTFGM VEFJ HMJF D/[ K[P 
!5P lJN[XL 5|JF;LVMG[VFSlQF"T SZJF DF8[ 5|JF;G lJEFU åFZF lJ7F5G BR" VMKF 
5|DF6DF\ SZJFDF\ VFJ[ K[P 
!&P 5|JF;G :Y/M JrR[ 5[S[H 8]ZGM VEFJ HMJF D/[ K[P  
!*P 5|JF;G lJEFU åFZF U]HZFTGF DCÀJGF pt;JMG]\ VFIMHG SZJFDF\ VFJT]\ GYLP 
!(P 5|JF;G lJEFU åFZF NlZIF. ;'lQ8GL IMuI DFJHT ,[JFDF\ VFJTL GYLP 
!)P  U]HZFT 5|JF;G lGUDGL BFGULSZ6GL GLlT lGQO/ U. K[P lS\DTL lD,STM VG[ 
DYSM 5F6LGF EFJ[ J[RL NLWF K[P VG[ 5|JF;LVMG[ ;FZL ;J,TM D/JFG[ AN,[ VFJF 
5|JF;G DYSM DM\3FNF8 Y. UIF K[P 
Z_P  5|JF;G lJEFUGL C[ZL8[H 8}ZG]\ VFIMHG B}ADM\3\] CMJFYL 5|JF;LVM VMKF 
 VFSlQF"T YFI K[P 
Z!P  EFZTGL D],FSFT[ VFJTF lJN[XL 5|JF;LVM 5{SL DF+ ! 8SF lJN[XL 5|JF;LVM H  
U]HZFTDF\ VFJ[ K4[ HIFZ[ N[XGF :YFlGS 5|JF;LVM 5{SL\ OST Z 8SF 5|JF;LVM H  
U]HZFTGL D],FSFT ,[ K[4  H[ U]HZFT 5|JF;G lGUD DF8[ lJRFZ6LI 5|`G K[P 
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ZZP   U]HZFT 5|JF;G lGUD  äFZF :YFlGS ;ZSFZG[ 5|JF;G S[gN=MGF lJSF;GF VFlY"S O\0 
VF5JFDF\ VFJTF GYL4 T[YL :YFlGS ;ZSFZ S[ ;\:YFVMG[ 5|JF;G S[gN=GF lJSF;DF\ Z; 
CMTM GYLP 
Z# DM8[EFU[ a,MS ,[J<; p5Z :YFlGS ;\:YFVM VG[ ZFHI XF;GGL JrR[  ;FZF ;\A\WM 
 Ô[JF D/TF GYLP 
Z$ :YFlGS ;\:YFVMGF SFDSFHDF\ 5|JF;G S[gN=DF8[ VFIMHGGM VEFJ Ô[JF  D/[ K[P 
Z5 EFZTGF H]NFvH]NF ZFHIMGF 5|JF;G lGUD ;FY[ ;CIMU ;FWJF DF8[GL  XZTM 
 Ô[JF D/TL GYLP 
 
(PZ ;}lRTFYM" o 
 
s!f 5|JF;G lJEFU[ 5|JF;G DFU"NX"S−V[JF lGI]ST SZJF HM.V[ S[ H[VM              A[ 
EFQFFVM−sU]HZFTL−V\U|[HLf ;\5}6" ZLT[ HF6TF CMIP H[YL lJN[XL 5|JF;LVMG[ ;FZL 
ZLT[ 5|JF;G S[gN=MGL DFlCTL VF5L XS[ VG[ lJN[XL 5|JF;LVMG[ JW] VFSlQF"T SZL XS[P 
  
sZf 5|JF;G lJEFUGF DCÀJ5}6" 5|JF; :Y/MV[ SD"RFZL V[JF lGI]ST SZJF HM.V[4 S[ 
H[VM V\U|[HL EFQFF p5Z ;F~ 5|E]tJ WZFJTF CMI4 5|JF;LVMG[ IMuI ZLT[ DFU"NX"G 
VF5TF CMI4 H~Z 50[ tIF\ ;CFIS AGL ZC[TF CMI JU[Z[ AFATM 5|tI[ ;\5}6"  Ô6SFZ 
CMI T[JF SD"RFZLGL lGI]STL SZJL HM.V[P  
s#f 5|JF;G :Y/M p5Z 5|JF;LVM 5F;[YL V[g8=L OL4 S[D[ZF OL JU[Z[GL J;},FTG]\ 5|DF6 B}A 
H VMK]\ ZFBJ]\ HM.V[P V[8,[ S[ AWF H 5|SFZGL OL B}A H jIFHAL CMJL HM.V[P VF OL 
lJX[ lJN[XL 5|JF;LVMG[ VUFpYL 5|JF;G S[gN=M p5Z OL G]\ IFNL5+S VF5L N[J]\ HM.V[P 
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H[YL 5|JF;LVMG[ K[TZFJJFGL XSITF VMKL ZC[P VFYL 5|JF;G lJEFU[ VF ;\NE[" IMuI 
5U,FVM EZJF  HM.V[P  
s$f 5|JF;G lJEFU[ 5|JF;G S[gN=M p5Z ALHF VgI GHLSGF 5|JF;G S[gN=MGM 5|RFZ4 SZJM 
HM.V[P H[ T[ :Y/MGL V[g8=L OL4 SFpg8Z 5Z 5|JF;G :Y/MGL 5|FYlDS DFlCTL D/L ZC[ 
T[JL jIJ:YF pEL SZJL HM.V[P VF AFATMV[ 5|JF;G pnMU[ HFU'T YJFGL H~Z K[P  
s5f 5|JF;G lJEFU[ DM8F XC[ZM VG[ GFGF XC[ZMGF 5lZJCG 5Z GÒSGF 5|JF;G S[gN=M 
V\U[ ;\5}6" DFlCTL 5]ZL 5F0JFGL jIJ:YF SZJL HM.V[P H[YL 5|JF;LVMG[ 5|JF;G S[gN=M 
5Z HJF DF8[ ;Z/TF  ZC[ VG[ VgI SM. D]xS[,LVM pEL G YFIP  
s&f 5|JF;G lJEFUGM ;\5}6" VG[ h05L lJSF; SZJF DF8[ VF\TZDF/BFlSI ;[JFVMDF\ 
U]6J¿F ;FY[ JWFZM SZJFGL TFTL H~Z K[P H[YL 5|JF;LVMG[ 5|JF; NZdIFG 5|`GM 
p5l:YT G YFI VG[ ;\TMQFSFZS 5|JF;GL DHF 5|JF;LVM DF6L XS[P VF 1F[+GF lJSF; 
VJZMWS 5|`GMDF\ VG[S−VF\TZDF/BFlSI ;[JFVMGM VEFJ HMJF D/[ K[P H[YL VF 
5|`G lGJFZ6 DF8[ IMuI 5U,FVM ,[JFI T[ H~Z K[P  
s*f 5|JF;LVMGL 5|FYlDS ;]lJWFVMDF\ V[S−ZC[9F6GL ;]lJWF V[ B}A H DCÀJGL K[P 
5|JF;LVM DF8[ 5|JF;G :Y/MV[ ZC[JF DF8[ ;FZLCM8[,MGL ;UJ0TF p5,aW HMJF D/TL 
GYLP 5|JF;LVM T[DGF 5|JF; AH[8DF\ #_@ GF6F\ ZC[JF DF8[ OF/J[ K[P T[VMG[ T[GF 
5|DF6DF\ ;\TMQF 5|F%T YFI T[JF 5|ItGM 5|JF;G lJEFU[ SZJF HM.V[P ;FY[ ;FY[ 
CM8[,MGL jIJ:YFDF\ VFW]lGSTF ;FY[ ;]WFZFGL 56 H~Z N[BF. ZCL K[P T[ lJX[ 56 
5|JF;G lJEFU[ 5U,F\VM EZJF ZCIF\P 
s(f 5|JF;LVMG[ T[DGL 5;\NUL VG]~5 5F{lQ8S VG[ ;\TMQFSFZS EMHG p5CFZU'C 
sZ[:8MZg8f D/L ZC[ T[JL jIJ:YF SZJL HM.V[P T[ 56 5|JF;G S[gN=YL GÒS CMJ]\ 
H~ZL K[P p5CFZU'CDF\ BFJF 5LJFGL J:T]G]\ ,L:8 VG[ T[DGL lS\DT lGl`RT CMJL 
HM.V[P T[DF\ ;LhG NZdIFG O[ZOFZ YFI K[P T[ AC] DM8M CMJM G HM.V[P H[YL 
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5|JF;LVMG[ K[TZFJFGM EI VMKM ZC[ K[P VF AFAT 5|tI[ 5|JF;G lJEFU[ V\UTZ; 
,.G[ 5U,F EZJF HM.V[P  
s)f EFZTDF\ U]HZFT ZFHI 5F;[ ;F{YL JW] NlZIM 5|F%T K[ T[GM VFIMlHT p5IMU SZL[ VG[ 
NlZIF ;'lQ8GLv 5|FS'lTS  ;DT],FGL ;]Z1FF SZLG[ 5|JF;LVMG[ VFSlQF"T SZL XSFI 
K[P 
 
)P!P H[DS[ ;D]N=DF\ TZTL AM8DF\−CM8[, AGFJLG[ 5|JF;LVMG[ NlZIFDF\ ZC[JFGM VFG\N 
p5,aW SZFJL XSFI K[P  
)PZP NlZIFDF\ 5|JF;G 8}ZG]\ VFIMHG SZL XSFI K[P H[DS[ NLJ YL ND64 UMJF S[ NLJ YL 
åFZSF JU[Z[P 
)P#P EFJGUZ GHLS V,\U BFT[ V[XLIFGF ;F{YL DM8F IF0"DF\ XL5 TM0JFDF\ VFJ[ K[ T[ HMJF 
DF8[ 5|JF;LVMG[ ;D]N= DFU[" 5|JF; 8}Z UM9JLG[ ,FE VF5JM HM.V[P  
 )P$P NlZIF ALRGM ,FE ,[JF DF8[ 5|JF;G lJEFU[ NLJ ND6GF ALR p5ZGL 
 U\NSL−SRZM4 SFR−5tYZGF 8}S0FVM JU[Z[ ;FO SZLG[ 5|JF;LVMG[ VFSQF"JF 
 HM.V[ T[DH GJF ALR pEF SZJF HM.V[P  
 )P5P 5IF"JZ6 5|tI[ 5[|D WZFJTF 5I"8SM DF8[ T[DF\ H/DF\ YGUGTF  VG[S  5|SFZGF 
5\BLVM VG[ lJlJWTF ;EZ JG:5lT ÒJG  VG[ H/RZ  5X]VM  TYF H/GL GLR[GF  
5ZJF/FGF B0SM JU[Z[ VFSQF"6 5[NF  SZTF CMI K[P T[ HF[JF DF6JFGL jIJ:YF 5|JF;G lGUD[ 
SZJL HF[.V[P 
 )P&P 5|JF;G lGUD äFZF 8F5]VMGF\ ;F{\NI"4 ;]I"GF TF5YL RDSTL Z[TL 4  5|N]QF6lJlCG ALR4 
5IF"JZ6 lR+M JU[Z[ ÔC[ZBAZ äFZF 5|U8 SZLG[  ;C[,F6LVMG[ VFSlQF"T SZJF Ô[.V[P   
 )P*P  5|JF;G lJEFU äFZF U]HZFTGF NlZIF> lSGFZFGF SM. ;,FDT S[gN=q:Y/  5Z H/SL|0F 
5|J'lT4 ;FCFl;S :5M8"; ;lCTGL p5,aW H/S|L0FGL ;J,TM4  ZDT UDTM4 5I"8S JM8Z 
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:SL\>U4 JLg0 ;ZOL\U4 ZGL\\U4 :5L0AM84 JF[8Z  :S]8;"4 SFIS JU[Z[GL DMHDF6L XSFI T[J\\]  
;\S], AGFJJ\] Ô[.V[P H[YL tIF\  5|JF;LVMG[VFSlQF"T SZL XSFIP   
 )P(P  NlZIF.v 5ZJF/FGF B0SMGM A[OFD p5IMU AF\WSFD T[DH ,U}GGL   JG:5lTGM 
AUF0 JU[Z[ 5|JF;G lJEFU[ V8SFJJ]\ Ô[.V[ VYJF TM   NlZIF. H/v;'lQ8G[ 5|FS'lTS 
;DT],FGL ;]Z1FF SZJL Ô[.V[P H[YL  ElJQIDF\ 56 5|JF;LVMG[ VFSlQF"T SZL XSFIP 
 )P)P  5|JF;G lJEFU äFZF EFlJ 5I"8SM DF8[GL ;J,TM lJSF;JJF DF8[GL TDFD  IMHGFVM 
NlZIF. ÒJG VG[ SF\9FGF ;FWFGMGL ;D'lwW  JWFZJF VG[  DF6JFGF 5Z VFWFlZT CMJL 
Ô[.V[P 
 )P!_P NlZIF. H/v;'lQ8GL 5|FS'lTS ;DT],F HF/JJF DF8[ lX1F6 VG[ ;DH  :YFlGS 
,MSM VG[ ;C[,F6L VMG[ VF5JF DF8[ jIJ:YF 5|JF; lGUD[ SZJL  Ô[.V[P 
s!_f   5|JF;G lJEFU[ VEIFZ^IDF\ 5MTFGF DFgI JFCGM H[DS[ Ò5M JU[Z[DF\ JWFZM SZJM 
HM.V[ H[YL 5|JF;LVMV[ BFGUL JFCGMG[ pRF NZ[ VEIFZ6M HMJF DF8[ EF0[ ZFBJF 
50[ GCL\P T[YL 5|JF;LVMG[ 5|JF; AH[8DF\ ZFCT ZC[ VG[ T[ JW] ALHF:Y/M DF8[ 
VFIMHG SZL XS[P V[S\NZ[ 5|JF;LVMG[ 5|Mt;FCS ZFCT D/L ZC[ T[JM 5|A\W SZJM 
HM.V[P 
s!!f U]HZFTDF\ VFJ[,F V{lTCFl;S :Y/M4 WFlD"S :Y/M4 S,FS'l¿VM JU[Z[GL IMuI ;DI[ 
;\EF/ ,[JFJL HM.V[P T[DGL IMuI ;FZ;\EF/(Maintenance) DF8[ 5|JF;G lJEFU[ 
T[DGF AH[8DF\ VD]S ZSDGL OF/J6L SZJL HM.V[P H[ 5|JF;G pnMUG[ ;TT 
lJSF;XL, ZFBJFDF\ ;CFIS 5}ZJFZ GLJ0[P 
s!Zf lJN[XL 5|JF;LVM åFZF 5|JF; BR"GL AH[8 VMOZ D\UFJJFDF\ VFJ[ K[P tIFZ[ 5|JF;G 
lJEFU[ T[DGL HM0[ 5|JF;LVMG[ VF5JFDF\ VFJTL ;[JFVM4 DFU"NX"G4 ZF.04 ,M AH[8GF 
5|JF;LVMG[ 56 BF; ;J,TM JU[Z[GL DFlCTL DMS,JL HM.V[P H[YL JW] G[ JW] 
5|JF;LVM VFSQFL" XSLV[P 
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s!#f 5|JF;LVM SM.56 ZFQ8=DF\ 5|JF;[ HJFG]\ GSSL SZ[ K[P tIFZ[ T[ ZFQ8=DF\ 5MTFGL V\UT 
;,FDTL S[8,L K[ T[ bIF,G[ JW] DCÀJ VF5[ K[ H[YL EFZTGF 5|JF;G pnMUDF\ VF 
5lZA/ lJX[ GM\W SZJL H~ZL AGL HFI K[P SFZ6S[ JT"DFG 5lZl:YlT lJN[XL 
5|JF;LVMG[ VFSQF"S AGFJJF DF8[ VJZMWS AG[ K[ H[DS[ HdD] VG[ SFxDLZGM 
5|`G4U]HZFTGM UMWZFS\F0 TYF UF\WLGUZ V1FZWFDSF\04 I]â4 ZFHSLI 5lZl:YlTVM 
JU[Z[P 
s!$f lJN[XL 5|JF;L HM0[ ZFQ8=GF ,MSMV[ lD+TFGL EFJGF ;FY[ ZC[J]\ HM.V[ 5|JF;L HM0[GL 
RF,R,UT (Behaviour) 5|DFl6S CMJL HM.V[P T[ DF8[ ,MSMDF\ HFU'l¿ ,FJJL HM.V[P 
H~Z 50[ TM S0S 5U,FVM 56 EZJF HM.V[P 8}\SDF\4 C[ZFGUlTGM 5|`G ,MSM TZOYL 
5|JF;LVMG[ ZC[JM HM.V[ GCL\P 
s!5f 5|JF;G S[gN=MGF :Y/[ RMbBF. CMJL H HF[.V[P 5|JF;:Y/ :JrK ;]\NZ VG[ 5C[,L 
GHZDF\ UDL HFI VG[ VFG\NGL VG]E}lT YFI4 T[JM 5|IF; 5|JF;G lJEFU[ SZJM 
HM.V[P 
s!&f lJN[XL 5|JF;LVMG[ VFSQF"JF DF8[ 5|JF;G :Y/MGM lJ0LIM S[;[8 åFZF lJN[XDF\ EFZT 
5|JF;G lJEFU VMlO; åFZF 5|RFZ SZLG[ 5|JF;LVMG[ VFSQF"JF HM.V[P  
s!*f U]HZFTDF\ TDFD 5|JF;G S[gN=MG[ ;F\S/L ,[ T[JL 5[S[H 8}ZG]\ 56 VFIMHG SZJ]\ HM.V[P 
H[YL 5KFT 5|JF;G :Y/MGM lJSF; SZL XSLV[ VG[ 5|JF;G pnMUG[ JW] DHA]T 
AGFJL XSFIP     DCÀJ 
s!(f 5|JF;G lJEFU åFZF U]HZFTGF DCÀJGF\ pÀ;JMG]\ BF; VG[~\ VFIMHG SZLG[ 
5|JF;LVMG[ VFSQFL" XSFI K[P H[DF\ VD]S 5|JF;G :Y/MGL 5;\NUL SZLG[ O[:8LJ,GM 
VFG\N DF6L XSFI T[ åFZF T[ :Y/GM 56 lJSF; SZL XSFIP  
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s!)f 5|JF;G lJEFU[ NlZIF. SF\9F GHLSGF 5|JF;G :Y/MV[ V[S lJXF/ VG[ lJlXQ8 DFK,L 
3Z AGFJJ]\ HM.V[P H[DF\ VG[S 5|SFZGL DFK,LVMGM 56 ;\U|C SZJM HM.V[ H[ 
5|JF;LVMG[ VFG\N VF5L XS[ K[P  
sZ_f 5|JF;G lJEFU[ 5|JF;G:Y/MG[ BF; pt;JGL pHJ6L DF8[ :YFlGSGUZ 5Fl,SF− 
5\RFITG[ ,MGGL ;CFI SZJL HM.V[P :YFlGS ,MSM 56 ;CEFUL AGL XS[ T[J]\ 
VFIMHG SZJ]\ HM.V[P 
sZ!f U]HZFT ZFHI ;ZSFZ äFZF :YFlGS ;ZSFZ S[ ;\:YFVMG[ s5Fl,SF4 lGUD4 AM0"4 JU[Z[f  
5|JF;G S[gãMGF lJSF; DF8[ VFlY"S O\0 VF5JFYL GLR[GF SFIM" Y. XS[P 
• 5|JF;G :Y/MGL 5}ZTL ;OF. SZFJJL 
• Z:TFVMGL jIJ:YF VG[ JFCG jIJCFZGL jIJ:YFG]\ lGI\+6 
• 5|JF;G :Y/MV[ 0[=G[HGL jIJ:YF 5}ZL 5F0[  
 5|JF;G :Y/M VG[ T[G]\ DCÀJ NXF"JTF AM0"  XC[ZDF\  lJlJW HuIFV[       D}SJF  
• :YFlGS  ;\:YFVM TYG 5|JF;WFD jIJ:YF5SM JrR[  ;FZF ;\A\WMGM lJSF; Y. XS[P 
JU[Z[P 
sZZf 5|JF;G lJEFU äFZF C[ZL8[H 8]ZG]\ VFIMHG ;Z[ZFX 5|JF;LVMG[ 5ZJ0[ T[JL SZJL 
Ô[.V[P H[YL JW]DF\ JW] 5|JF;LVMG[VFSlQF"T SZL XSFI K[P 
sZ#f lJXF/ ;\bIFDF\ 5|JF;DFUM"q S[gãM p5Z ;LlDT ;\;FWGM lJ:TFZJFG[ AN,[ 5|JF;LVMDF\ 
,MSl5|I AG[,F 5;\N SZ[,F 5|JF;DFUM" vS[gãGM lJSF; SZJM Ô[.V[P 
sZ$f  JW] 5|JF;LVMG[ VFSQF"JF VG[ T[DGM lGJF;UF/M N[XDF\ ,\AFJJF 5J"TDF/FGF4 
Z[TF/T8 VG[ T0SF ;lCTGL NlZIFlSGFZF VG[ JgIÒJGF 5|JF;G ;\;FWGMGF  
p5IMU DF8[ s!f  :YF/F\TZ sZf lXIF/]ZDTM s#f JgIÒJG 5|JF;G VG[ s$f 
;D]ãT8[[ VFJ[,F\ VFzIWFDM  H[JF lAG5\Z5ZFUT lJ:TFZMGM lJSF; SZJM Ô[.V[P 
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sZ5f  EFZTDF\  5\Z5ZFUT Ô[JF,FIS :Y/M 5Z S[lgãT YI[,F 5I"8GG]\4 5|JF;G 
IMHGFVMGF ;F{\NI"UT4 5IF"JZ6LI4 ;FDFlHSv;F\:S'lTS 5|EFJM 5Z ;EFG wIFG 
VF5LG[ VG[ ZFQ8=GF 5IF"JZ6LI DF/BFDF\ ZCLG[4 AW]\ tJlZT UlTV[ lJS;TF 5|JF;G 
AHFZ 5|tI[ J{lJwILSZ6 ,FJJ]\ Ô[.V[ H[ B}A H H~ZL K[P 
sZ&f  ;F\:S'lTS 5|JF;G ;DS1F TZLS[ EFZTG[ lJS;FJJF TYF ZFQ8=LI JFZ;FGF ;\Z1F6GF  
DCÀJGF A/ TZLS[ 5|JF;GGM p5IMU SZJF ;F\:S'lTS TYF V{lTCFl;S A\G[ 
JFZ;FVMGF TYF 5|JF;LGF DCÀJGF 5]G:YF5GF TYF ;DTM, lJSF; SZJM Ô[.V[P 
 !P :YFlGS 5IF"JZ6 TYF 5X]4 5|F6L VG[ JG:5lTVMGF S]NZTL lGJF; 
 :YFG  5Z lJSF;GF ;\ElJT 5|EFJMP 
 ZP 5|JF;L ;\;FWGM TYF DF/BFGL H~lZITMG]\ D}<IF\SGP 
 #P H[ T[ lJ:TFZGL ;CIXlST TYF V[JL H ALHF 5F;F\ ;FY[ ;\];UT  CMI T[JF 
lJSF;XL, 5|J[XM 5|IMUMGL  :YF5GFP 
 $P ZFQ8=LI TYF VF\TZZFQ8=LI :TZ[ 5|JF;GG[ 5|EFlJT SZJF :J{lrKS  ;\:YFVMG[ 
;CFI TYF 5|Mt;FCG VF5JF\P 
sZ*f  ;\Z1F6 TYF VFlY"S lJSF;GF ;FWG TZLS[ 5IF"JZ6LI 5|JF;GGL XlSTVM 5FDJF 
:YFlGS XlSTVM pEL SZJF 5Z EFZD]STM  G}TG VG[ JW] ;\5}6" VlEUD VlGJFI" 
K[P T[ DF8[ 5|JF;GGF DF/BFGF VFIMHG VG[ lJSF; T[GM VG]UFDL VD, VG[ ,[vJ[R 
5IF"JZ6LI4 ;FDFlHS4 ;F\:S'lTS VG[ VFlY"S :YFlItJGF DF5N\0M  5Z H S[lgãT YJF 
Ô[.V[P 
sZ(f S[8,F\S  5\;N SZ[,F 5|JF;WFDM VG[ 5|JF; SFI"S|DMG[ 5|Mt;FlCT SZJF VG[ DIF"lNT 
;\;WFGMG[ TDFD 5|JF;WFDMDF\ JC[\RL N[JF Ô[.V[P 
sZ)f EFZTDF\ 5\Z5ZFUT  :Y/vNX"G 5|JF;MG[ ;\AlWT ;F\:S'lTS 5|JF;GGL ;FY[ ;FY[ 
h05YL lJSl;T Y. ZC[,F ZHFVMGF 5|JF;GsHolidays Tourism)AHFZ TZO wIFG 
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VF5J]\ 50X[ VG[ 5|JF;G IMHGFDF\ ;F{\NIF"tDS45IF"JZ6FtDS T[DH ;FDFlHSv  
;F\:S'lTS TtJMG[ ;FD[, SZJF 50X[P 
s#_f 8[=lS\U4 lXIF/] ZDTMt;J4 JgIÒJG 5|JF;G sWild-lifeTourism)  ;D]ã58 VFJF; 
5|JF;G4 H[JF\ lAGv5\Z5ZFUT 1F[+MGM lJSF; SZJM H[YL JW]DF\ JW] 5I"8SM T[GF TZO 
VFSQFF"I VG[ VF56F N[XDF\ VFJF 5I"8SM JW]DF\ JW] lNJ;M ;]WL ZMSF. XS[ K[P 
s#!f ZFQ8=LI J{EJvJFZ;FGL IMHGFVMG[ 5]G"ÒlJT T[DH lJS;LT SZJL TYF ZFQ8=LI 
JFZ;FGLÔ/J6L DF8[  5|JF;GGM p5IMU V[S D]bI XlSTGF  ~5DF\ SZJM Ô[.V[P 
s#Zf V[JF 5|JF;G AHFZM XMWL SF-JF\ HIF\YL JW]DF\ JW] 5I"8SMG[ EFZT TZO VFSlQF"T SZL 
XSFIP EFZT ;FY[ ;F\:S'lTS ZLT[ ;\S/FI[,F\ ZFQ8=MDF\ VF VlEIFG R,FJL XSFI T[D K[P 
VG[ c5MTFGF D}/ pNŸEJ:YFGMG[  IFN SZMc sDiscovery your Roots)  SFI"S|DM 
VG];FZ T[G[ EFZTDF\ ,FJL XSFI T[D K[P 
s##f lJlJW ;FJ"HlGS T[DH BFGUL ;\:YFVM 5F;[YL ;\;WFGM D[/JLG[ D]bI AHFZMDF\ V[S 
ZFQ8=LI KF5 μEL SZJL Ô[.V[ VG[ W\WFNFZLSZ6 V5GFJJ]\ Ô[.V[P 
s#$f  lJN[XMDF\ 5|JF;G SFIF",IGL 5\;NUL TYF :YF5GF DF8[ 5}ZTF\ ;FWGM V[S9F\ SZJF\ 
Ô[.V[P TYF IMuI W\WFNFZL VG[ SFI"N1FTF WZFJTF VlWSFZLVMG[ lGI]ST SZJFGL 
IMHGF AGFJJL Ô[.V[P 
s#5f 5|JF;G  ;]RGF G[8JS"G :YF5GF DF8[ ;\N[XF jIJCFZGF 1F[+DF\ YI[, 8[SlGS, lJSF;GM 
p5IMU SZFJM Ô[.V[P 
s#&f  5|JF;GGF lJSF;FtDS VG[ W\WFNFZL 5|ItGMG[  :5WF"tDS AGJJF DF8[ V[S AHFZ  
lJSF;lGlW sMarket Development fund ) GL :YF5GF SZJL Ô[.V[P 
s#*f lJN[XL 5|JF;LVMG[ VFSlQF"T SZJF DF8[ H/DFU"GL XSITFVMGM ;\5}6"56[ lJSF; SZJM 
Ô[.V[P 
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s#(f 5|JF;G lJSF; VG[ 5|Mt;FCGDF\ :YFlGS ;\:YFVMGL NZdIFGULZL H~ZL K[P SFZ6S[ 
PPPPP  
I. 5|JF;WFDGM :YFlGS ;\:YFVM IMuIZLT[ lJSF;  SZL XS[ K[ 5lZ6FD :J~5[ tIF\ 
5I"8SMG]\ VFUDG JWL ÔI K[P 
II. 5|JF;WFDGF lJSF; VG[ 5|JF;G ÔU'lT SFI"S|DMDF\ :YFlGS ;\:YFVMGL ;lS|I 
EFULNFZL H~ZL K[P 
s#)f 5|JF;G pnMUMGF CSFZFtDS VG[ GSFZFtDS 5F;FVMYL :YFlGS ,MSMG[  JFS[O SZJF 
 Ô[.V[P 
s$_f 5|JF;G pnMU ;FY[ ;\S/FI[,F TDFD ,MSMG[ :YFlGS45|FN[lXS VG[ ZFQ8=LI  VFIMHG 
GLlTVM VG]~5 YJF VG[ VFIMHGGL 5|lSIFDF\ EFU ,[JF DF8[  5|Mt;FlCT SZJF Ô[.V[P 
s$!f  5|JF;G lGUD 5|JF;G pnMUGF lJSF; DF8[ 5|JF;G 5|J'lTVMGL lJlJW  1F[+MDF8[GL  
IMuI GLlTVM  VG[ DFU"NX"S AFATM :5Q8 GSSL SZJL Ô[.V[P 
 
s$Zf 5|JF;G lJEFU[ 5|JF;G ;FY[ ;\S/FI[, 5lZIMHGVMGF VFIMHGDF\   ;FD}lCS 
J,6M4 ;F\:S'lT D}<I VG[ :YFlGS ZLTlZJFÔ[  VG[ DFgITFVM  ;lCT ;\Sl,T  AFATMG[ 
wIFGDF\ ,[JL Ô[.V[ H[YL 5|JF;G lJEFU DF8[  IMuI GLlTG]\ 30TZ Y. XS[  K[P 
s$#f 5|JF;G lJEFU ;FY[ ;\A\lWT  TDFD 5lZIMHGF VG[ 5|J'lTVMGL V;ZMGL  RSF;6L 
VG[ TDFD H~ZL HJFANFZL4 ;]WFZFJFNL VG[ O[[ZOFZ ;}RS  5U,F\VM 5|JF;G lJEFU[ 
EZJF Ô[.V[P 
s$$f  5|JF;G lJEFU[ BFGUL VlTlYU'CM45|JF;G VFJF;4JGVFJF;4  JU[Z[ H[JL 
 5}ZS VFJF; ;]lJWFGL :YF5GFG[  5|Mt;FCG VF5J]\ Ô[.V[P  
s$5f  U]HZFT 5|JF;G lJEFU[ EFZTGL D],FSFT[ VFJTF lJN[XL 5|JF;LVM U]HZFTDF\   JW]G[ 
JW] VFJ[ T[JF TDFD 5|ItGM SZJF Ô[.V[P 
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s$&f  5|JF;G lGUD[ ZFQ8=GF :YFlGS 5|JF;LVMG[ U]HZFTDF\ JW]VFSlQF"T SZJF  DF8[ H]NF 
H]NF ZFHIGF 5|JF;G lGUD ;\S], ;FY[ ;CIMU ;FWJF DF8[GL  XZTM T{IFZ SZJL Ô[.V[P 
H[YL U]HZFTDF\ ;C[,F6LVMG\] 5|DF6 JWL XS[P 
s$*f lAGv5Z5\ZFUT VG[ H]NF H 5|SFZGF 5|JF;MG]\ VFIMHG SZGFZF 5I"8SM sOff beat 
Travellers) G[ EFZT 5MTFGF TZO VFSlQF" XS[ K[P VF lNXFDF\ BF; 5|ItGM YJF 
Ô[.V[P 
s$(f lJN[XL 5|JF;LVMG[ VFSQF"JF  >g8ZG[XG, 8[S;8F., O[ZDF\ SrKG]\ 5|lTlGlWtJ CMJ]\ 
H~ZL K[P 
s$)f  U]HZFT ZFHI 5|JF;G lGUD[ Royal families  and Places of Gujarat s0MPC\;N[Jv 
58[,f 5]:TSGM  p5IMU T[GF GJF DFS["8L\U 8], TZLS[  SZJM Ô[.V[P 
s5_f  5|JF;G lJEFUGL 5}6"1FDTF lJS;FJJF 5|JF;G :Y/M 5F;[ GLR[GL AFATM  CMJL 
Ô[.V[P  
I. AHFZ lJlGDI NZ sVJD}<IGf G[ 5|Mt;FlCT V[G O]UFJFG[ V\S]lXT SZJM 
Ô[.V[P 
II. J[5FZRS|MG]\ 5]GoU\"9G SZJ]\ Ô[.V[P  
III. :YFlGS lJ:TFZDF\ ZFHSLI l:YZTFGL BF+L VF5JF ZFHSLI DTE[NM N}Z SZJF 
Ô[.V[P 
IV. 5|JF;LVMGF :JF:yI DF8[ VF\TZZFQ8=LI S1FFG]\ 5F,G SZJ]\ Ô[.V[P 
s5!f DFlCTL VG[ HFC[Z5|RFZ äFZF :YFlGS J:TLGL ;FDFlHS VG[ ;F\:S'lTS  5|J'l¿  ;FY[  
5|JF;L DF8[ VFG\Nv5|DMN DF8[ ;\S,G SZJ]\ HF[.V[P 
s5Zf  lJ`JGF 36F ZFQ8=MV[ JFZ;FUT V[SDM VG[ S,F T[DH ;F\:S'lTS E\0M/GF 30TZGL 56 
X~VFT SZL  K[P H[GF DF8[  ;\A\lWT ;ZSFZM OF/M VF5GFZFVMG[ SZsTax) ZFCTM 
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VF5[ K[PT[ ZLT[ VF56F ZFQ8=V[ SZJ]\ HF[.V[P H[YL 5|JF;G pnMUGM     lJSF;  Y. 
XS[P 
s5#f 5|JF;LVMGL J5ZFX TZ[C4 ;FWGMGL DIF"NFVM4 :YFlGS J:TLGL JT"6}SGL  TZFCDF\ 
VFJTF 5lZJT"GM4 D],FSFTLVMGF ;\TMQFG] 5|DF6 V\U[GL ;\5}6"  DFlCTL D[/JLG[ S[ HF6LG[ 
5|JF;G lGUD[ H~ZL ;]WFZ,1FL 5U,F\VM EZJF  Ô[.V[P 
s5$f  5|JF;G lGUD[ 5|JF;G pnMUDF\YL 5|F%I VFlY"S ,FEMG[  DCTD  AGFJJFDF8[ YT]\ 
VFIMHG VG[ lJSF;FtDS 5U,]\ V[8,[ 5|JF;G V\U[GL  AHFZ jIJ:YF4  AHFZGF GFGF 
GFGF EFUMGL VM/B4 J:T]VMGL IMuI  UM9J6L4 VG[ V;ZSFZS ;\5S" T[DH AHFZGL 
jI]CZRGF 30JL JU[Z[  H~ZL AGL ÔI K[P 
s55f  5|JF;G lGUD[ 5|JF;GGF\ VlJSl;T 5Z\T] VGMBF :Y/MGF lJSF;G[ >J[g8  A[.h  
8}lZhDGF VFWFZ[ DCÀJ VF5J]\ Ô[.V[P 
PPP 
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5lZlXQ8 v Z 
5|JF;LVM DF8[GL 5|`GFJ,L 
 5|IMHS               
 ,l,T V[,P RF{CF6              
              
 
VY"XF:+ EJG4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 
ZFHSM8P 
             
 
• 5|JF;LG]\ GFD o          
• p\DZ o            
• 5]Z]QF S[ :+L o           
• SIF N[XDF\YL o           
• S[8,F lNJ; o           
• AH[8 o            
• 5;\N SZ[,F :Y/M o          
• EFZTGM 5|JF;GM lJRFZ S[JL ZLT[ VFjIM m 
             
           
 
• 5|JF;GGF :Y/ TZLS[  ;JM"¿D    p¿D    ;FWFZ6    GLR]\    B]A GLR]\ 
 EFZTG]\ :YFG 
 
•       5|JF;GF V\T[ TDFZM         B]A ;FZM   ;FZM    ;FWFZ6  BZFA B]A BZFA 
  VG]EJ 
DFU"NX"S 
0F¶P ZFS[X  V[P HMQFL 
ZL0ZvVY"XF:+EJG4 
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• EFZTGL 5|JF;G :Y/ TZLS[    DCtJGL ¹lQ8V[ 
 5;\NUL 5FK/GF SFZ6M           S|D 
 !P HMJF,FIS :Y/M JW] ;FZF 
 ZP ;F\:S'lTS ¹lQ8V[ p¿D 
 #P J{lJwI5}6" ;DFH 
 $P 5|JF; BR" GLRM 
 5P VgI 
 
• 5|JF; ;FZM CMJFGF SFZ6M     • 5|JF; BZFA CMJFGF SFZ6M 
 !P      !P      
 ZP      ZP      
 #P      #P      
 
• TD[ OZL EFZTDF\ 5|JF;[ VFJJFG]\ lJRFZM KM BZF m   CF q GF 
• TD[ VgIG[ EFZTGF 5|JF;[ VFJJFGL E,FD6 SZXM BZF m  CF q GF 
 
• EFZTGF 5|JF;G NZdIFG SI] :Y/ ;F{YL JW] UdI]\ m sSFZ6Mf  
             
           
 
• EFZTGF 5|JF;DF\ SI] :Y/ lA,S], GYL UdI]\ m sSFZ6Mf 
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• EFZTGM 5|JF; JW] ;FZM ,FuIM S[ VgI N[XGM m XF DF8[ m 
             
           
 
• 5|JF; DF8[ U]HZFTGL 5;\NUL 5FK/GF SFZ6M m 
             
           
 
• VF5GM 5|JF; JW] ;FZM Y. XS[ T[ DF8[GF ;}RGM o      
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